




TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Probable haat* l u 
«els de la tarde de hoy. Cantabria y Galicia: Viento», 
rhubascoa y marejada. Resto de España: Cielo nuboso, ¡deunaa nieblas. Temperatura: máxima de ayer, 19 en 
liicante y Murcia; mínima, 1 bajo cero en Pamplona. 
Fn Madrid: máxima de ayer, 8; mínima, 3. (Véase en 
quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I Q N 
MADRID 2,50 peaetaa al m«i 
PROVINCIAS 9.00 PtM- trimestre 
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C o n f e d e r a c i ó n d e l D u e r o 
En varias publicaciones periódicas se ha escrito estos días que hay una parte 
¿e la sociedad española empeñada en defender a toda costa el orden material, 
aúrv en daño y perjuicio del orden moral y jurídico. Unas veces se ha calificado 
al sector a que se alude, de los llamados "hombres de orden", otras de "conser-
vadores", otras de "derecha", y en algunas francamente se ha dicho "cató-
En Portugal 
Merece que pongamos un comenta-
rlo a la creación de la Universidad Téc-
nica de Lisboa, Un pensamiento capi-
tal, la cooperación mutua de los vanos 
Insttmos y Escuelas superiores y la 
lieos"- Nos encontramos entre los aludidos y nos importa, por consiguiente, ex- armonización de estos diversos centros 
-Qü̂ r cuál es la posición que nosotros adoptamos en este Importante problema 
que ha planteado la realidad misma a la conciencia española. 
Nosotros sostenemos que es un deber de los católicos el procurar el mante-
niniiento del orden público, del orden material o externo actualmente estable-
cido en España, En otros términos, creemos que hay que acatar los Poderes 
constituidos hoy, en la forma en que actualmente se encuentran entre nosotros. 
La cuestión de aceptar o no el orden material es la misma cuestión de la 
gumisión al Poder. No dudamos que en esta cuestión ha habido discrepancias 
entre los teólogos. Pero los simples fieles tenemos doctrina segura a qué ate-
nernos, después de la claridad y la reiteración con que León XIII ha dilucidado 
este punto. Podríamos citar a este respecto palabras del Papa a los católicos 
españoles, a los católicos brasileños, a los poloneses; textos de las Encíclicas 
de carácter general en las que el Pontífice ha escrito de la constitución política 
¿e los Estados. Prescindimos de ellas, sin embargo. Vamos a buscar dos cartas 
dirigidas especialmente a 'os católicos franceses, ambas de 1892. Porque en 
ellas resume y sistematiza admirablemente el Pontífice todo el pensamiento suyo 
sobre la obligación de acatar los poderes constituidos. 
La norma fundamental del Papa es ésta: hay que someterse, lealmente y sin 
reservas, a los poderes establecidos "de hecho". 
"El criterio del bien común y de la tranquilidad pública, dice, impone la 
aceptación de los nuevos Gobiernos establecidos de hecho." 
Y en otra parte: 
"El honor y la conciencia reclaman en cualquier estado de cosas una subor-
dinación sincera a los Gobiernos constituidos; es necesario, en nombre de este 
derecho soberano, indestructible, inalienable, que se llama la razón del bien 
eoclal- ¿Qué sería, en efecto, del honor y de la conciencia, si fuera lícito a un 
ciudadano «aerificar a sus puntos de vista personales y a sus compromisos de 
partido, los beneficios de la pública tranquilidad?" 
Tales palabras se leen en la carta dirigida por el Papa a los Cardenales 
franceses el 3 de mayo de 1892. Y en otro lugar del mismo documento dice el 
Pontífice: 
"Ya hemos explicado anteriormente en qué consiste esta unión. Pero lo repe-
tiremos una vez más para que nadie pueda equivocarse sobre nuestro pensa-
jniento. Uno de estos medios es el aceptar sin reservas, con esta lealtad perfecta 
tan propia de un cristiano, el poder civil en la forma en que de hecho existe." 
Y León XEH se lamenta de que 
"todavía hay hombres pertenecientes a diversos partidos, y aún hombres sin-
ceramente católicos, que no se han dado cuenta exacta de nuestras palabras, 
B pesar de que ellas son tan sencillas y tan claras que no pueden dar lugar a 
dudas y falsas interpretaciones." 
Alude el Pontífice a la carta encíclica que el 16 de febrero del mismo año 
había dirigido a los católicos franceses para que aceptaran, como él dice, leal-
mente y sin reservas, la forma republicana. Y, en efecto, las palabras de este 
documento son tan diáfanas que, como dice el Papa, "no se prestan a dudas 
ni a falsas interpretaciones". Helas aquí: 
"No es necesario recordar que todos los individuos están obligados a aceptar 
los Gobiernos y de no hacer nada por su parte para subvertirlos o para cambiar-
los de forma. De aquí que la Iglesia, guardiana de la más verdadera y más alta 
noción sobre la soberanía política, puesto que la hace derivar de Dios, ha recha-
lado siempre las doctrinas y ha condenado siempre a los hombres rebeldes a la 
autoridad legítima." 
Y no hay que olvidar que para León Xin, autoridad legítima es autoridad 
establecida de hecho. Por donde es evidente que siendo esta autoridad, según dice 
t\ Papa, ante todo, para establecer un orden material y asegurar la tranquili-
dad pública, los católicos defensores del orden material y de la pública tran-
quilidad están de lleno dentro de la doctrina de la Iglesia, y secundando los 
deseos expresos del Vicario de Cristo. 
Si alguno de nuestros lectores nos hiciera la objeción de que el poder podría 
«r Ilegítimo en su origen, o injusto en su ejercicio, nosotros le responderíamos 
jue volviera a leer los textos del Papa, porque todavía no se había enterado del 
pensamiento de León XIII. S], señor. Hay obligación de acatar ios poderes 
establecidos de hecho, aun cuando su origen haya sido ilegitimo, aun cuando 
BU ejercicio pueda ser injusto. 
"Los cambios de Gobierno—dice el Papa—no son, ni mucho menos, siempre 
legítimoB en su origen. Más aún, es difícil que lo sean. Y, sin embargo, el crite-
rio supremo del bien común y de la tranquilidad pública. Imponen la obligación 
íe acatar los nuevos Gobiernos establecidos de hecho." 
Y cuando se plantea la cuestión del ejercicio injusto del poder; esto es, por 
emplear palabras del Papa, "de una legislación abusiva", el Papa distingue en-
tonces entre poder constituido y legislación. La objeciSn se había hecho en 
Francia, y el Papa la resumió en estas palabras: 
"Esta república—la francesa—está animada de sentimientos anticristianos, de 
•uerte que los hombres honestos y mucho más los católicos, no pueden en con-
ciencia aceptarla." 
Y León XTEI replicó: No; es preciso aceptar la república, que es la forma 
del Poder. Pero hay que resistir y aún combatir las leyes de la República en 
lo que éstas tengan de injusto. He aquí sus palabras: 
"Se hubieran evitado estas lamentables divergencias si se hubiera tenido en 
cuenta la distinción considerable que hay entre "poder constituido" y "legisla-
ción". La legislación difiere de tal manera del poder político y de su forma, 
Suma anterior... 
Colegio A. Cambio y Bolsa. 
D. Mariano Lanuza 
Hermanos Figaredo 
Marqués de la Felguera 
Condesa V. Castilleja de G. 
D. Bernardo Aza 
Sr. Gómez Navarro 
D. Arturo Alvarez 
en el sentido de una finalidad económi 
ca colectiva ha presidido la obra del 
ministro de Instrucción pública de Por-|S. A. E. Renault 
tugal. Dentro de su concepción pasan U- Luls Pujados 
a ser miembros de un solo centro las Sr- Luque 
Escuelas, hasta ahora autónomas, dejSra. viuda de Bellido 
Agronomía, de Comercio, de Ciencias Doña Adelaida Casanova 
Económicas, de Medicina Veterinaria y 
de Técnica Industrial. Este Centro que 
llevará el nombre de Universidad Téc-
nica dependerá directamente del minis-
terio de Instrucción. 
El ejemplo de Portugal viene a co-
rroborar la idea que cada día se abre 















La Junta y representantes de las 
Diputaciones de todas las pro-
vincias interesadas visi-
tan a los ministros 
PIDEN AUTORIZACION PARA LE-
VANTAR UN EMPRESTITO 
A C U E R D O S D E L C O N S E J O D E M I N I S Í R O S 
U n a n o t a d e l m i n i s t r o 
d e H a c i e n d a 
CANCELACION DE UN CREDITO 
DE 1.110.000 LIBRAS 
D. Carlos de Yard 
Sres. Terol Hermanos 
D. J. M. Arauz de Robles... 
D. Pedro Fernández 
F. M. D 
Una anónima 
D. Enrique G. de la Peña.... 
Superior de los Pasionlstas. 
un organismo politécnico todos los cen- P- José Bergé 
tros independientes, completamente ais-
lados, cuando no mutuamente antagó-
nicos, que existen entre nosotros. Va-|D- Segundo Quevedo 
rías veces hemos reprobado esa dis- ^ Jiménez Ros 
D. Casimiro Cienfuegos. 
D. José Lavein Gonels.... 
peisión de fuerzas, cada una trabajan-
do por su cuenta, sin subordinación a 
un plan de conjunto y sin aprovechar-
se de la acción respectiva de todas las 
demás. ¿Quién creerá que puede orga-
nizar en España una "Misión biológica 
en Galicia, para estudiar la producción 
lechera y mantequera de la raza bovina 
gallega y la selección de variedades d̂ el 
maiz y la patata" ? De buena fe po-
dríamos responder que el organizador 
seria la Escuela de Ingenieros Agróno-
mos. No es así, sin embargo. Es la 
Junta para Ampliación de Estudios. 
Todavía pudiera con igual razón orga-
nizar tales estudios la Escuela de Ve-
terinaria, o alguna de las Granjas Agrí-
colas oficiales. 
La Junta de gobierno de la Confede-
25,00' ración del Duero y las representaciones 
25,001 qUe aj fmal oitamos visitaron ayer a 
25,00 i0s ministros de Fomento, Hacienda y 
25,00 Gobeimación para solicitar el apoyo 
25,00 económico que, de no paralizar las 
25.00 obras, necesita. 
10,00 Castilla, nos ha dicho don Crisftóbal 
10,00 puentes, secretario de la Junta de go-
5,00 bierno, se ha reunido y se mueve para 
5,00 defender los intereses de la Confede-
5,00 ración. La Confederación diisfruta de 
La diferencia de cambios que pu-
diera producirse se imputara 
a la Renta d-e Petróleos 
Títulos de la Caja de Amortización 
para pagar los débito» de 
la Caja Ferroviaria 
C o n t i n ú a e l e s t u d i o d e 
p r e s u p u e s t o s 
QUEDARA ULTIMADO EN EL 
CONSEJO PROXIMO 
El Gobierno aspira a un superávit 
inicial o por lo menos al 
presupuesto nivelado 
No hay aumento en los ingresos, 
cuya cifra global es de tres mil se-
tecientos millones de pesetas 
5,00j Una ayuda económica de siete m m o n e s ! _ ^ o ^ f ^ 0 J ^ ^ 
5,00 anuales, es decir, un millón más de lo " 
que se presupuestaba antes para las 
Suma 395.653,50 obras de la cuenca. 
# # # Para el desarrollo del plan de obras 
Se reciben donativos en los Bancos de necesita 20 millones anuales. Con ellos, 
dentro de veinticinco anos se crearían España, Bilbao, Español de Crédito, Cen tral. Hispano Americano, Guipuzcoano, 
Ro de la Plata, Previsores del Porve-
nir, Urquijo y Vizcaya; y en los domi-
cilios del duque de Fernán Núfiez (San-
ta Isabel, 40 y 42), marqués de Albay-
da (Paseo del Cisne, 18), marqués de 
la Vega de Anzo (Génova, 28) y conde 
de Limpias (Maldonado, 25). 
300.000 hectáreas de regadío. 
En Fomento, Hacienda y 
Gobernación 
Presididos por el delegado regio, se 
entrevistaron primeramente los comi-
sionados con el señor Estrada. Se le 
Garantías para que la negociación La prórroga se decretará en los 
no influya en las cotizaciones primeros días de enero 
El presidente al entrar, manifestó qu« 
no babía ninguna novedad. Los minis-
tros de Gobernación y Hacienda, afirma-
ron que la reunión se dedicaría exclusi-
vamente a presupuestos. 
El ministro de Gracia y Justicia pre-
guntó a los informadores qué Impresión 
sino que estima también' indispensable, ¡fiabía causado el decreto de alquileres, 
al mismo tiempo, procurar el equilibrio lLos periodistas dijeron que buena, y el 
de la Tesorería, haciendo frente a todas ¡señor Montes Jovellar agregó: "No hay 
salida del Consejo, la siguiente nota: 
"Siguiendo el Gobierno su política de 
saneamiento económico-financiero, como 
base inexcusable de su plan monetario, 
se preocupa, no sólo de mantener y 
acentuar la nivelación presupuestaria, 
las obligaciones pendientes de pago exi-
gible. 
A este efecto, en el Consejo de minis-
tros celebrado boy, dió cuenta el de Ha-
cienda de las medidas adoptadas, en 
cumplimiento de acuerdos anteriores, 
para cancelar el crédito Rostcñild-Sons hizo una exposición completa del pro 
MALAGA 27-Convocada por el Obls- blema- Es de imperiosa necesidad, leNe'i.ioo.OOO librad e s t é r i l . ' que tiene 
po, se ha celebrado en el Palacio Episco-j dijeron, que se dote a la Confederación su vencimiento el día 31 del corriente 
pal una reunión de personalidades mala- de medios económicos para hacer fren- y para liquidar los débitos pendien-
, güeñas con objeto de constituir la Jun- te a los compromisos contraídos y a te3 de la Caja Ferroviaria del Estado 
No hablamos contra la Misión bioló-:ta provincial que se encargue, de acuer-| las obras en curso, pues con la actual!Dor inn millones de nesetas 
mente que tal parcelación de activida-:de fondos para homenaje a la Guardia! 
des no puede menos de ser altamente civil. Está constituida por el marqués 
los intereses económicos La1"*08- presidente; 
gica nd contra nada. Decimos única-j do con la de Madrid, de la recaudación; subvención, librada por trimestres se 
"'de vería en el caso de suspender sus pa-
3érez Sos hacia la mitad del segmKto, nociva para   ¡v rios, u Lc, don francisco •̂ erez 
M ES.ado y entorpecedora al n ^ o fe ^ ^ X Z r S Z T ^ M 
tiempo del progreso científico. pérez Bryail) don José Gálvez Guinac«ro, 
La unificación de medios y finalida-¡ don Eduardo Heredia Guerrero, don Car-
des realizada en Portugal, nos parece'¡og Krauel, marqués de Guirior, don Luis 
algo primordial, algo de rigurosa nece-¡ Fernández Villavicencio, r"on José Luis 
Duarte y don Fernando Lorín Martínez, 
vocales. El Comité ejecutivo lo forman: 
don Ricardo Cruz Oructa, don Manuel 
Romero Raggio, don Esteban Pérez 
s:dad; no obstante, nosotros no abogâ  
riamos por una Universidad Técnica, 
desligada de la Universidad legítima, 
del "Alma Mater" de todos los estu-¡---an don ^ Alvarez GómeZi don Pe 
dios del hombre. Creemos que la Lógi-|dr¿ válls chacón, y secretario, don Pe-
ca y la Metafísica tienen bastante pa-|dro Temboury Alvarez. La Comisión ha 
rentesco con las Matemáticas y la Fí- recibido ya varios donativos importantes 
sica y deben convivir de modo que se 
presten mutua influencia. 
Otro escándalo farisaico 
Un Importante y prestigioso periódi-
co de San Sebastián ha publicado, a tí-
tulo de rumor, la noticia de que un co-
nocido jefe revolucionario se había fu-
gado en compañía de unos cientos de 
miles de pesetas. Como ese es uno de 
El crédito Rostchüd se cancelará fa-
cilitando, por cuenta del Tesoro y al 
cambio del día en que la operación se 
realice a la Compañía Arrendataria del 
motivo para tanta alarma y temores que 
considero injustificados. En el decreto se 
conservan los derechos de los inquilinos 
y sólo afecta a los alquileres superiores 
a 5.000 pesetas, de los cuales hay mu-
chos cuartos desalquilados." 
Al ministro de Fomento se le pregun-
tó al llegar sobre su entrevista con la 
Comisión de la Confederación Hidrográ-
fica del Duero. El señor Estrada con-
testó que, en efecto, le había visitado 
dicha Comisión para rogarle se les ten. 
ga en cuenta, igual que se ha hecho con 
la Confederación del Ebro, a fin de que 
en abril o mayo, no se paralicen las 
obras por falta de numerario. El minia-
P o r t o d o s l o s l e a l e s 
Pesetas. 
Suma anterior 142.905,25 
Señorita M 
Torres 
Sr. Gómez Navarro 
D. Pedro Fernández 
del Rosario de 
C. de A. de Cambio y Bolsa. 
Hermanos Figaredo 
los muchos díanos servidos por la Agen- s de peraleg 
cía Logos, establecida en EL DEBATE,|D gernardo Aza 
varios periódicos de Madrid han aprove-!Ma ég de T de M^do¿a... 
chado la ocasión para insultarnos en el Coiî ega v de c de Guzmán. 
lenguaje que suelen, sm molestarse ^"¡D. Ramón F. Hontoria 
quiera en averiguar el origen de la no-jD B oteeui. 
ticia y sospechando muchos de ellos, co-' 
mo se verá, que no procedía de nuestra 
Agencia. 
Rompió el fuego "El Liberal" de an- ^ 
teayer, diciendo que no sabía si "la abo- ^ ' Luis^Pujados 
minable y mendaz noticia" había sido D; Florentino Soria 
transmitida por Logos; pero que habíaiD Cervera 
"motivos para suponerlo". Los motivos D' 
eran que "el telefonema en que se di-
fundía la torpe calumnia... estaba fecha-
do en Madrid". 
Anteayer mismo por la noche el "en-
trañable colega" de "El Liberal", esto 
es, el "Heraldo", recogía la versión y la 
acentuaba: 
"Parece que la agencia informativa que 






Contestó el ministro de Fomento que 
no era posible por ahora acceder a la 
petición, pero que, dada la importan-
cia de la obra que en Castilla realiza 
la Confederación, si antes de la reunión 
de las Cortes se presentara una situa-
ción análoga a la de la Confederación 
del Ebro, se haría con la del Duero lo 
que con aquélla se ha hecho. Esto, sin 
perjuicio de la propuesta Integral que 
a las Cortes lleve el Gobierno. 
El ministro de Hacienda, a quien vi-
sitaron a continuación, manifestó en 
primer lugar que la cuestión no era una situación de todo punto inconve- puestos. Celebraremos otro Consejo 
de su departamento. 
Al objetarle la Comisión que una de 
las fórmulas viables era la autoriza-
ción de un empréstito, cosa tocante al 
ministro de Hacienda, dió a entender 
que si el ministro de Fomento aproba-
ba los proyectos y el presupuesto de 
la Confederación, no opondría dificultad 
a estudiar la fórmula que permitiese 
llegar a tal emisión, a base de la rique-
za creada por la Confederación misma. 
Insistieron los comisionados en la idea 
del empréstito y pidieron que se auto-
Monopolio de Petróleos a la cantidad de tr0 les contestó que es propósito del Go-
divisas necesarias a cubrir el 1.100.000 u-, bierno que las obras no se interrumpan 
bras esterlinas, como consecuencia obli- y Paya ello se tendrá muy en cuenta la 
gada de la real orden de 12 de diciem-:Petición-
bre de 1928 que ordenó a la CAMPSA la ^ salida 
apertura de dicho crédito, para evitar , 
entonces la compra de moneda al con- Ei Consejo estuvo reunido desde las 
tado, y de la real de orden de 18 de ene- Cinco y media hasta las nueve y media 
ro de 1929, que imputó a la venta de pe-;de la noche. 
tróleos la diferencia de cambios que pu-j A la salida el presidente se expresó 
diera producirse, lo que, si bien supone en estos términos: 
un sacrificio para esta venta, despejó j —Todo el tiempo dedicado a presu-
el 
ni ente para el crédito público, incompa- marte3 con objeto de tener libre el úl-
tible con la autorización de nuevas re- timo día del año. 
novaciones. Los periodistas abordaron al ministro 
Los débitos de la Caja Ferroviaria se!de Hacienda. El señor Wais manifestó 
100,00, . 
100 0011̂ 2̂ 6 Para emitirl0 sin el aval del Es 
gos. "El Liberal" establece claramente el 
que bajo el régimen cuya forma sea más excelente, la legislación puede ser la|orjgen de ia insidia: Logos es la Agencia 
más detestable. Y, por el contrario, bajo el régimen cuya forma sea la más im-! informativa de EL DEBATE. Y "El Li-
perfecta, se puede encontrar una excelente legislación." Y es que, en la práctica I beral" descarga sobre el periódico ultra-
Ba cualidad de las leyes depende más de la cualidad de los hombres que de las ¡derechista todo el ataque de sucomenta-
formas del poder. Laí leyes serán buenas o malas, según que los legisladores rio. Ataque justísimo porque respondía 
•stén Imbuidos de buenos o de malos principios y se dejen arrastrar o por la 
prudencia política o por la pasión". 
Nos hemos limitado en este artículo a exponer la doctrina. Otro día apor-
taremos las razones filosóficas y teológicas en que León XHI la funda. Por tra-
tarse de una cuestión que tanto apasiona los ánimos y tan grave en sí, hemos 
puesto lo menos posible de nuestra cosecha. Pero creemos que con los textos 
transcritos quedarán bien claros cuáles son los deberes de los católicos respecto 
*I mantenimiento de la tranquilidad pública, o del orden material o extemo. 
Estos deberes se concretan en una breve fórmula: sumisión sincera, sin reser-
vas, a los Poderes constituidos. 
Alfredo Basanta 
D. Salvador Díaz 
Una viuda 
Doña Julia Martínez 
D. José Lavein 
Don José Elpa 
Doña Carmen M. Díaz.. 


















tado, pero con la garantía de capitali-
zar la subvención anual que aquél con-
cede, cosa permitida al Puerto franco 
de Barcelona y a la Mancomunidad de 
las Diputaciones. 
En su visita al ministro de la Go-
bernación solicitaron su apoyo, recor-
dándole sus ofrecimientos y declaracio-
nes hechas en la inauguración del pan-
tano Príncipe Alfonso. Contestó que 
mantenía su criterio sobre la importan-
cia de la obra de la Confederación y 
sobre la necesidad de prestarle apoyo. 
harán efectivos con los títulos y metá 
lico que se conserva en la Caja de la Di-
rección general de la Deuda, proceden-
tes de la extinguida Caja de Amortíza-
lo siguiente: 
—Hemos estado batallando con los 
presupuestos. 
Como un periodista le preguntara si 
ción, ya que no sería lógico ni conve-|ge había ultimado, el ministro respon-
niente acudir a nuevas emisiones de dió: 
Deuda Ferroviaria, mientras existan! —Aún no. Esto de los presupuestos esos fondos disponibles, evitando así el 
contrasentido de quemar unos títulos 
emitidos, para emitir otros nuevos. La 
no se concluye hasta el último día. 
Aludió el señor Wais a la enfermedad 
del ministro de Instrucción y dijo que 
Dirección de la Deuda entregará a la:éste había mandado al Consejo notas re 
del Tesoro dichos títulos y metálico. y¡iativas a su presupuesto. Además el Je-
esta última pondrá a disposición del fe de Contabilidad del ministerio señor 
Consejo Superior Ferroviario la cantidad Larra babía conferenciado por la tarde 
nominal de títulos que sean precisos pa-|Con el señor Wais. Por esta razón en el 
ra que. al cambio medio del día repre- Consejo no faltaron los datos relativos 
senten 52.500.000 pesetas efectivas y pro- aj presupuesto de Instrucción, no obstan-
cederá por mediación de la Junta Sin-j te la ausencia del señor Tormo, 
dical de Bolsa, a la enajenación de losj Los demás ministros no hicieron ma-
restantes en la forma y cuantía que se ¡nifestación alguna. De lo tratado en el 
determine. El producto de esta negocia- Consejo facilitaron la siguiente 
Se h a b l a d e e l e c c i o n e s 
e n I n g l a t e r r a 
El "Sunday Times" cree que se ce-
lebrarán en el año próximo 
LONDRES, 27.—El "Sunday Times" 
*ce que es muy posible que en la reaper-
^ra del Parlamento se solicite de éste 
despachen todos los asuntos pendien-
168 ante una posible disolución. 
Los laboristas—dice el periódico—ad-
aten que han de perder un gran núme-
^ de puestos en las próximas elecciones 
y creen que perderán menos si las elec-
«ones se celebran antes que el partido 
conservador se encuentre completamen-
reorganizado. 
Ha muerto lord Melchett 
h ̂ NDRES, 27.—Ha fallecido el mag-
a|e de la Industria lord Melchett. 
V'Ord Melchett fué varias veces dipu-tado liberal desde 1901. Se separó del 
J^tldo en 1926 para ingresar en el con-
l^^or . Poco después fué elevado a 
ifl'gnidad de par. Desempeñó impor-
jj*te papel en el organismo sionista de 
festina. Se recuerda que recientemen-
cltaHreSentó su dimisión del cargo en el Úr^°t0rganismo para protestar contra 
to VI-'0a del Gobierno inglés en el asun-Politic Conista 
Inglaterra y Africa del Sur 
bofJ^RES, 27.-Telegrafían del Ca 
ta fl ,Daily Telegraph" que, en una car-
Wrlr!. ^ en Berlín, el diputado sur 
<*no Brem 
que 1̂ -5Ue da la'Prensa continental de 
pfggj""" oremor protesta contra la Im 
Unión aurafricana, siguiendo una 
Las Subdelegaciones 
de H a c i e n d a 
Suma 146.247,25 
• « » 
El donativo de 25 pesetas que en la 
lista correspondiente al día 21 del actual 
. figuraba a nombre de don Luis Caran-
una burda maniobra reaccionaria, urdí-, * Cavanna. 
da torpemente para menguar el crédito na, es de ( 
Recibimos el siguiente telegrama: 
"Cartagena, 27.—Identificados com-
pletamente, Ayuntamiento y pueblo de 
Cartagena, con el artículo publicado 
por el periódico de su digna dirección, 
sobre las Subdelegaciones de Hacien-
da, me es grato enviarle mi más efu-
siva felicitación con el ruego de que 
prosiga la campaña iniciada a fin de 
evitar la depasarición de las Subdele-
gaciones que vinieron a resolver un pro-
Dlema económico de gran trascenden-
cia y a reportar grandes beneficios al 
contribuyente de buena fe. Eg digna de 
público de uno de los valores de la iz-
quierda española." 
El "Heraldo" termina con una distin-
ción entre Logos y EL DEBATE, por si 
llegara el caso de exigir una "responsa-
bilidad material". (Mucho nos tememos 
que sólo con mencionar ese género de 
responsabilidades se ha buscado el "He-
raldo" que le regañen en serio.) 
Ayer siguió el ala Izquierda de nues-
tros periódicos rasgándose las vestidu-
ras: 
"¿Quién comunicó la calumniosa espe-
e? decía "La Libertad"—. ¿La Agen-
cia Logos, perteneciente a EL DEBA-gr 
TE?... Hay motivos para sospechar que 
sea esa la procedencia de la nueva ca-
lumnia." 
Para "El Socialista" se trata de un 
"enojoso y ruin proceder" 
PARA LA TELEFONISTA DE AYER8E 
Ftesetas. 
Suma anterior 4.240,00 
Don B. Otegul 
Marqués de T. de Mendoza... 
Srta. M. del Rosario de To-
rres 
D. Ramón F. Hontoria 
D. Luis Pujados. 
Gómez Navarro 
D. Salvador Martínez Díaz... 
Señores Terol Hermanos 
D.* Carmen Martínez Díaz... 
Para" " E l ^ español 
ción y los demás que se obtengan, se In-
gresarán en una cuenta especial que a 
leste efecto se abrirá en la Intervención 
tntiaaaes representadas general a disposición del Consejo Supe-
rior Ferroviario. 
Para que los títulos que se entreguen 
en pago no puedan Influir en las coti-












SUSCRIPCION PARA EL PERSONAL 
OE "EL 0E8ATE" 
Sol" la cosa está clara. No pretende cu-
brir las apariencias y arroparse con in-
sinuaciones. Calumnia de plano: 
"La susodicha Agencia no ha vacilado 
en cubrir de deshonor a un adversario, 
al revuelo de un "se dice". Ofrecemos 
este nuevo ejemplo de decencia periodís-
tica al pió colega patrocinador de la 
Agencia Logos." 
Por nuestra parte, muy pocas pala-
bras Primero una afirmación rotunda: 
c ^ p ^ r g e n e r o s ^ ^ f r . ni EL DEBATE, ni ^ ^ - ^ Don B. otegui 
cía pu- Conde de Castellailo_ 
D. Ramón F. Hontoria 
D. Luis Pujados 
Una viuda r-
Y ahora una breve consideración: para D Salvad0r M. Díaz 
Suma 4.406,50 
alabanza su ^ o ^ — &77""" ~~ '~ ¡tienen nada que ver con la noticia pu vor de tan buena causa. Afectuosamen-¡ tienen^ aa ^ D.cho J £ 
pues, y bien claro, que es mentira que 
la Agencia Logos la haya transmitido. 
te le saluda, Francisco Muñoz Delgado, 
alcalde de Cartagena." 
« « « 
LINARES, 27.—El "Diario Regional" 
reproduce el editorial de "Lo del día", 
de EL DEBATE, sobre supresión de 
las Subdelegaciones de Hacienda, aña-
diendo que sólo cuestan al Tesoro unag 
7.500 pesetas cada una y proporcionan, 
en cambio, inmensos beneficios. El ar-
tículo ha sido bien acogido, pues se te-
me que en Linares supriman la Subde-
legación que en dicha ciudad radica. 
política opuesta a los demás dominios, 
ha realizado gestiones cerca del Gobier-
no británico con relación a las tarifas 
de pereferencia. 
Cae el príncipe Jorge 
Pesetas. 
LONDRES. 27.—En una cacería cele-
brada en Kayewood (leicester) el prín-
cipe Jorge ha caído del caballo, resul-
tando herido en un hombro. 
Doña Julia Martínez. 
Un estudiante 
destruir lo que llaman una calum ia, to-  jogé Lavejni 
dos los colegas citados no han sentido el 
menor escrúpulo en calumniarnos insi-
diosamente; para ir contra lo que con-
sideran una difamación, nos han difa-
mado. No concedemos la menor impor-
tancia a sus farisaicos alaridos. El pro-
cedimiento es viejo, y lo han empleado 
sin inconveniente más de una vez. Pero 
en esta ocasión están presos en sus pro-
pias redes. Esperamos que en su núme-1 
ro próximo, por respeto a sus lectores. [ 
a quienes les han mentido, y por que i 
no se vea el artificio y la falsedad de p . 
sus grtitos histéricos, rectificarán la |D. 
calumniosa versión que contra nos-
otros han lanzado. No es que necesi-
temos para nuestro crédito esa forzada 
rectificación: la necesitan ellos para di-
simular en parte la triste pirueta que 
han hecho ante el público. 










Han realizado gestiones cerca del 
Gobierno: Junta de gobierno en pleno 
de la Confederación, con el delegado 
regio, señor Velasco; señor Vega, por 
la Diputación de Zamora; Ayuncamien-
to de Zamora, señor Ribera; Federa-
ción y Sindicatos agrarios, señor Gu-
tiérrez; Ayuntamiento de Salamanca, 
señor Olivera; Diputación, señor Clai-
rac; Federación y Sindicatos Agríco-
las, señor vizconde de Revilla; Dipu-
tación de Soria, señores Iglesias y Ca-
rrillo; Ayuntamiento, señor Torroba; 
Diputación de Avila, señores López 
Alonso y Torre; Diputación de Falen-
cia, don Mariano Calderón; Sindicatos, 
señor Nevares; Sindicato de Carrión, 
señor Fuentes; Ayuntamiento de Ca-
món, señores Arija y Blanco; Sindi-
cato de Saldafia, señor Cortés; León, 
Diputación, señor Corral; Federación, 
señor Del Río. Astorga: Ayuntamiento, 
señor Alonso. Junta Social del Orbigo. 
Federación de Sindicatos Agrícolas y 
Comunidades de regantes del Orbigo, 
don Rodrigo María Gómela. Ayunta-
miento de Valladolid, señor Silió. Han 
delegado expresamente su representa-
ción las Diputaciones de Valladolid y 
Burgos y el Ayuntamiento de Burgos 
en el delegado regio de la Confede-
ración, don Joaquín Velasco. En re-i 
presentación de la Banca de toda la1 
cuenca, el señor García Lomas. Todas! 
las entidades e intereses de la cuenca! 
han remitido telegráficamente su ad 
hesión a esta Comisión. 
NOTA OFICIOSA 
"Presidencia.—^Decidiendo a favor del 
ministerio de Hacienda el expediente y 
autos de competencia suscitada entre el 
delegado de Hacienda de Madrid y el 
juez de Primera Instancia del distrito 
de Palacio de esta Corte, con motivo de 
rantías. determinando las condiciones en jun crédito procedente del Impuesto so 
que han de quedar a disposición de losjbre derechos reales, 
adjudicatarios. Todas las cantidades quej Expediente sobre concesión de auxl-
por uno u otro concepto se entreguen al'iios a las víctimas del naufragio de una 
Consejo Superior Ferroviario, se consi-1 embarcación pesquera ocurrido el día 3 
derarán como un anticipo al mismo que de noviembre en las costas de Santa 
deberá reintegrar al Tesoro, cuando dis 
ponga de fondos para ello". 
Otra vez la niebla en el Sur 
de Bélgica 
Hay tres muertos y bastantes en-
fermos graves 
Suma 7.905,95 
Para los pobres de Navidad 
Suma anterior 2.730,00 
B. Otegul 
J. M. Arauz de Robles.... 
D. Ramón F. Hontoria 
Sr. Gómez Navarro 
D. José Lavein 
Un estudiante 
BRUSELAS, 27. —La niebla, que a 
primeros de diciembre causó más de 
cuarenta muertos en el valle del Mos-
sa, se ha presentado otra vez sobre las 
poblaciones de Huy y Tilleur. Han fa-
llecido tres personas y otras se encuen-
tran en grave estado. 
Las autoridades han advertido a la 
población que no salga de casa y la 
Pesetas. Comísión Investigadora de los efectos 
de la niebla anterior ha marchado a las 
ciudades azotadas esta vez. 
'V îiiiim'iaiiiiniiiiiiiiBiaiiiiisiiiiíiiiiiiV'̂ siî BiüüK 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
I n d i c e ^ r e s u m e n 
Deportes Pág. 4 
La vida en Madrid Pág. 5 
De sociedad Pág. 5 
Cinematógrafos y teatros... Pág. 6 
Charlas del tiempo (Panora-
ma meteorológico en 1930), 
por "Meteor" P&g. 6 
Información comercia l y 
financiera Pág. 7 
La llave del jardín del Bey 
(folletín), por J. de Chey-
lus Pág. 7 
£1 asistente del capitán, por 
G. Requejo Velarde. (Di-
bujos de Agustín) Pág. 10 
La guerra vuelve, por "Ar-
mando Guerra" Pág. 12 
Los chisperos de hogaño, 
por "Curro Vargas" Pág. 12 
Chinitas, por "Viesmo" Pág. 12 
Temas de puericultura (Ali-
mentación del niño), por 
Enrique Suñer Pág. 12 
Crónica londinense, por To-
más Greennwood Pág. 12 
PROVINCIAS.-Incendio en una igle-
sia en Tarragona.—Una calle en Bil-
bao a Simón Bolívar.—La Tuna Esco-
Eugenia de Riveira (Coruña). 
Estado.—Nombramiento de delegados 
españoles en la Conferencia preparato-
ria de la I I Conferencia Mundial de 
Trigo, que se celebrará n Roma. 
Ratificación del Convenio celebrado 
con la República de Santo Domingo en 
4 de noviembre próximo pasado sobre 
Propiedad Literaria Artística y Cientí-
fica. 
Ejército.— Expediente sobre Indemni-
Ijzación extraordinaria anexa a la meda-
11-. de Sufrimientos por la Patria que :e 
fué concedida como herido en campaña 
al capitán de Infantería don Adalberto 
^Serrano Montaner. 
Idem Id. Id. a teniente de Infantería 
(hoy capitán) don José Arija Valen-
1 zuela. 
( Marina.—Expediente sobre cesión por 
lia Marina al Patronato del Turismo de 
la reproducción de la carabela "Santa 
María" que figuró en la Exposición de 
¡Sevilla. 
Fomento.—Expediente relativo aj pro-
vecto de obras del puerto de Otiguelra 
(Coruña). 6 
Expediente relativo al proyecto refor-
mado del replanteo de las obras de dra-
gado en el caño de Puerto Real (Cádiz). 
Expediente relativo al proyecto refor-
mado del de replanteo definitivo de las 
obras de dragado para la mejora de la 
navegación por el río Guadalete en el 
puerto de Santa Maraí (Cádiz)." 
AMPLIACION 







D O C E P A G I N A S 
Suma 2.M7,oolSu precio es de DIEZ CENTIMOS 
EXTRANJERO.—El mariscal Joffre 
se halla enfermo de gravedad. — Se 
habla de elecciones en Inglaterra.— 
Ha aparecido otra vez la niebla en 
Bélgica.—Un plebiscito para disolver 
la Dieta prusiana; lo piden los "Cas-
cos de Acero", los racistas y los na-
cionalistas.—Créditos contra el paro 
en Francia.—Fracasa en Cuba otro 
complot contra Machado (páginas 1, 
2 y 8). 
ral Médico Valenciana en Segovla.- |!¡continuó el estudio de los presupuestos 
Homenaje al alcalde de Zaragoza ii'E1 ministro de Hacienda dió cuenta de 
(página 3). ' Ia3 conversaciones que ha sostenido es-
tos días con algunos de sus compañe-
ros, con el fin de ir perfilando los pre-
supuestos de cada departamento. El se-
ñor Wais hizo después un resumen de ia 
situación actual de la Hacienda. Expuso 
también su orientación sobre la prórro-
ga presupuestarla y las dificultades con 
que tropieza para llegar al acoplamien-
to de cifras. 
Con este motivo hubo un amollo cam-
bio de impresiones en el que todos loa 
consejeros hicieron uso de la palabra Se 
tomaron acuerdos sobre los presupues-
tos de varios departamentos, aunque por 
(Continúa al final de la primera colum-
na de la seerunda plana) 
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N O T A S P O L I T I C A S 
[sobre lo dispuesto en el reglamento, y 
yo creo que habrá manera de hacei 
compatibles sus aspiraciones con la 
* •*'• • \ aplicación de aquél. Le preguntaron los 
Dp^narhn mn Pl Revide ^estra sorpresa, dan por seguro el Periodî taa sl ;ieva¡ría ^ n a3Unto ^ UeSpaCnO COn el »ey,tr.iirifn de suap etensione;. He¿os «.NPeclal importancia al Consejo. Con-
Ayer mafiana estuvieron en Palacio bido también que las asociaciones ^ ^ ^ 0 ^ ° i ^ ^ f ^ ^ í 
L A B A N D E R A YANQUI CUBRE E L MUNDO 
para despach r con el Rey el presidente drogueros han pedido a su  afiliado uaa trámite. Otro informador le hizo ob djl Consejo y los ministros dê Hacienda Icuota extraordinaria de 50 pesetas para servar Jj presencia en el salón de 
- * >" ŝ-«~ - i ~ — — i realizar gestiones particulares, cuya jus- comisión de tai y Economía. A la salida dijo el general 
Berenguer que no había llevado ningún 
decreto a la firma, y que más que des-
pacho, su visita había sidr una conver-
sación con el Monarca. El señor Wais, 
dijo: 
—Les extrañará a ustedes que sin co-
rre spond erra e venir hoy a Palacio, lo 
b-.ya hecho, ¿verdad? Pues el motivo 
no .es otro que el tener pendiente de fir-
ma unos cuantos decretos que habían 
de ser firmados antes del 31 de diciem-
bre. Claro que para ello pedí la venia 
a Su Majestad, que gustoso me con-
cedió. 
» « • 
El jefe del Gobierno pasó toda la 
mañana eu Ejército, sin salir de su 
despacho, nada más que para acudir a 
Palacio a despachar con don Alfonso. 
No recibió visitas. 
Fingía compras para ad-
tificación no vemos clara. Venimos, pues, 
a solicitar del ministros que se resuelva 
este asunto, accediendo a nuestras pre-
tensiones. 
El decreto de alquileres 
"La Unión General de Patronos Co-
merciantes e Industriales de Madrid, se 
ve en la necesidad de protestar del es-
píritu y de la letra de las modiflcacio-
nfís hechas por el Gobierno al real de-
creto de 21 de diciembre de 1925, que 
establecía el régimen de Alquileres. 
Cuando el comerciante y el industrial 
español se hallan en situación tconómi-
f rmacéuticos arriba 
aludida, que pretenden que se decida 
«m sentido favorable sus pretensiones. 
Dijo el ministro que no iba a ser posi-
ble, pues que se dedicaría el Consejo 
casi exclusivamente al estudio del pre-
supuesto. 
El partido socialista 
monárquico 
Ayer mañana fué recibida en audien-
cia por el Rey una comisión del nue-
vo Partido Socialista Monárquico Obre-
ro Alfonso XIII, presidida por el Ins-
pector delegado don Manuel Alvarez 
n a ^ ^ g 'í ' K0 ^ 3 HL0SÍFERNÁLLDEZ- Formaban dicha comisión,! negocios, por las zozobras de una situa-
ción política de la que son reflejo los 
quirir moneda extranjera 
Nota del ministerio de Hacienda: 
"Los profesores mercantiles de la De-
legación de Hacienda de Barcelona, han 
comprobado que un industrial de aquella 
plaza, venía haciendo contratos de com-
pra de diferentes artículos a varias ca 
c'.ones legales que les dañan en su cali-
dad de inquilinos de los locales donde 
tienen sus establecimientos. Entende-
mos que la disposición ministerial ha si-
do poco reflexionada. Los comerciantes 
e industriales son millares, nervio de la I 
un miembro de cada uno de los ramosI 
í¿cVent¡s"^rturbádo?e7 sWuc"eso¡r ¿« ie¡ adscritos al Partido. El elemento fe-
aumenta la Intranquilidad con disposi- menino también estaba representado 
por un señorita. 
En dicho partido, cuyo lema es "Tra-
bajo, trabajo y trabajo", pueden ingre-
sar, según ha manifestado el señor Al-
varez Fernández, cuantos simpaticen 
economía, y no es ckriamenTriTevando icon la idea monárquica y sea el trabajo 
a millares de contribuyentes y a fami-lsu medl0 ae vida. Su programa tiende 
lias por tanto, a una situación de per- a Que el trabajador pueda disponer de 
juicio incalculable como se hace labor 
de aquietamieinto de los espíritus. 
El apartado e del artículo quinto del 
nuevo real decreto de Alquileres eoccep-sas extranjeras contratos que anulaba ¡ túa de j prórroga de lo4g 
después de servirle para adquirir mone-
da en diferentes Bancos. 
Dada cuenta, en cumplimiento de las 
disposiciones vigentes, a la Junta admi-
nistrativa de Contrabando y Defrauda-
ción, acordó, en sesión celebrada al efec-
to, la remisión de las actas de descu-
brimiento con todo lo actuado al Juz-
gado de Instrucción de guardia." 
Los farmacéuticos reite-
trabajo por medio de una unificación 
de capitales, circunstancia que les per-
mitiría tener asegurado un sueldo o 
jornal, y con ello el poder atender a las 
ran sus peticiones 
Visitó al ministro de la Gobernación 
una Comisión de farmacéuticos que ges-
tionó días atrás la derogación del artícu-
lo 13 del Reglamento de específicos, que 
permite la venta de éstos a los drogue-
ros. En el Consejo de Ministros ante-
rior a los pasados acontecimientos re-
volucionarios—nos han dicho—, se tra-
tó de este asunto cuya resolución, al 
parecer favorable, quedó pendiente para 
el siguiente. Hemos tenido noticias tam-
bién de posteriores gestiones de los dro-
gueros, quienes al parecer y en medio 
ahora se aprueban de manera provisio-
nal y condicionada. Unicamente el de 
Estado quedó aprobado totalmente. Con 
respecto a los demás, en la reunión de 
anoche no se hizo sino desbrozar el ca-
mino, a fin de que en el próximo Con-
sejo del martes puedan tomarse acuer-
irroga de los arriendos el necesidades df» sus familias F<?tn speni-
el _propietario justifique el l ^ ^ Z . J r . T J ^ l f f : caso en qup 
"mero propósito" de derribar el inmue-
ble, con lo que resulta de mejor condi-
ción el que voluntariamente destruya 
una riqueza que puede no aconsejar 
otra razón que la codicia de incrementar 
las rentas sin que en el real decreto se 
vea un asomo de resarcimiento de da-
ños a las víctimas. Cuando esto sucede 
con un inmueble ¡y con tantos sucede-
rá! que esté bien situado, con empla-
zamiento en zona comercial importante 
a la que la concurrencia de los propios 
comercios establecidos en el inmueble 
le han dado ese valor mercantil, no es 
aventurado sospechar que el propietario 
intente el lucro que al derribar y cons-
truir de nuevo en aquel emplazamiento, 
obtenga de nuevos arriendos o de la ins-
talación de comercios propios. La per-
turbación con que amenaza al comercio 
el injusto despojo de un bien adquirido 
a costa de tanto trabajo, no puede acon-
sejarlo ninguna razón. Es un agravio 
al derecho no reconocer la casa comer-
cial y cuando se quiera legislar inspira-
dos en justicia y equidad, habría que po-
ner topes a la codicia, que no es des-
conocer el lucro lícito. 
El real deceto fija la procedencia de 
indemnizar cuando se trate del caso A) 
y caso G) (que necesita el local el due-
ño o que la Anca ea ruinosa), aunque 
fija una indemnización arbitrarla y ta-
sada que resulta desproporcionada al da-
ño y perjuicios en ciertos casos, pero al 
fin reconoce el derecho a ella Estos 
ridad de que no carecerían de lo más 
necesario para su sustento, evitaría 
también el que el obrero desviase su 
imaginación hacia ideas disolventes. 
También es deseo de los asociados a 
este Partido, ir cuanto antes a la crea-
ción de una Bolsa de Trabajo encamina-
da a facilitar las gestiones de sus afi-
liados sobre este particular. 
El Monarca exhortó a los comisiona-
dos a seguir su camino para el logro 
de sus aspiraciones. 
Por los ministerios 
Marina. — El ministro recibió al al-
mirante Rivera, con el que conferenció 
extensamente. 
Instrucción pública.—El ministro guar-
da cama desde anteayer por la tarde, a 
consecuencia de un ataque gripal. Por 
esta causa no acudió en el día de ayer 
a su despacho oficial, ni asistió por la 
C r é d i t o s u r g e n t e s c o n t r a 
e l p a r o e n F r a n c i a 
TRESCIENTOS CINCUENTA Mí-
1 LLONES PARA ELECTRICIDAD 
¡La primera estadística dice que hay 
10.000 obreros sin trabajo 
¡ PARIS, 27.—El síntoma más impor-
tante de que la depresión económica 
hace ya sentir sus efectos en Francia 
está en la aparición de la primera es-
tadística oficial de obreros sin trabajo 
M U N D O C A T O l i r o 
M e j o r a s e n l a C a t e d r a l 
d e T a r r a g o n a 
EL CENTENARIO DEL PADRE 
FRANCISCO CRUSATS 
Visita al Pontífice 
(De nuestro correspensal) 
ROMA, 27.—El Pontiflee ha reclb'a 
.Cierto que su número—algo más de diez «P»™^™™'' » '<» embajadora, 
m,l-rfulta inS¡gmfican!e comparado g ^ i U a " ^ p S T S ^ ^ r 
con Alemania, Inglaterra y hasta Ita-Vaticano a felicitar al Pontífice P -f 
lia. Pero hace un año puede decirse que uno de ellos, presentó al personal d« 
no existía el paro. Hay gente que sos- respectiva Embajada. 8U 
pecha que la estadística oficial está he-| _ Mañana bendecirá el Pontífice tí 
cha con demasiado optimismo, y que eli"^&nus Dd"-—Daffma. 
número de parados es bastante mayor. 
Entre las medidas que ha tomado el Bodas de plata sacerdotales 
CADIZ, 27.—Hoy ha celebrado en 1» 
iglesia de San Pablo aus bodas de pía. 
ta sacerdotales, el presbítero don Pran' 
Gobierno figura la revisión de los pla-
nes de Tardieu para el empleo de los 
tres mil millones de francos destinados cisco Arena8 Martin( beneficiado" dV«* 
ala industria y a la agricultura, de mo-jta Catedral y rector de dicha iSedD 
do que pueden servir para remediar las'Hubo una misa solemne y un Tedeuni 
necesidades del momento. Los créditos I a los que asistieron muchos fieles, 
para la electrificación de los distritos!r . . . . . . r , 
mrales se han aumentado de 250 a 350¡Entron,zac,ón óel Corazón de Jesús 
millones de francos, y probablemente se| MALAGA, 27.—En el Ayuntamiento do 
harán otras transferencias de crédito i Venalauria, se ha celebrado la entroni-
para atender a necesidades urgentes. zaci01} del Corazón de Jesús. Hubo Co-
po-aa cate t, Imumon general, preparada por el mi-
* * » slonero eucaristlco, Padre Avelino, so-
PARIS, 27.—El "Diario Oficial" pu- lemnísima función religiosa y procesión 
LOS DEMAS.—¡Patrón, déjenos un poco! 
blica un decreto abriendo un crédito de 
350 millones de francos para el vasto 
plan de electrificación rural. 
Dice el ministro 
("Pravda", Moscú.) 
L A " G A C E T A " F r a c a s a o t r o c o m p l o t e n 
s c M A ^ T m A . s C u b a c o n t r a M a c h a d o 
Hacienda.—Concediendo un suplemen- — • 
to de crédito de 300.000 pesetas al vigen-, . , • . ino r,1.A~iri 
;sterio Ha sido detenido uno de los piomo-
PARIS, 27. 
sentantes de 
Hacienda, seftor Germain Martin, hizo 
un relato de la situación financiera de 
Francia. 
Hasta estos últimos meses—dijo el mi 
tores del movimiento 
te presupuesto de gastos del min 
de la Gobernación, capítulo 34, Guardia 
civil, artículo segundo, "Dietas, pluses 
y asignaciones". -
Inslrucciun pública.—R. D. autorizan-! HABANA, 27.—La Policía ha descu-
do la adquisición en 75.000 pesetas de laL. to hecho fracasar un complot pa-
colección de d^umentos del archivo de i der¿bar el régimen presidido por el 
don Lope de Soria, clérigo de Tudela,!^ aerrioar t i g ^ Hot0n^ nnmn 
a la que concurrieron las autoridades y 
muchas personas. 
Mejoras en la catedral de 
Tarragona 
-Hablando con los reure-! TARRAGONA, 27.-En la Catedral de -hlaDianao con os repre Tarragona se han realizado importan-la Prensa, el^ramistro de tes m|jorai,. Ha 8id0 abierto el ^ ¡ ¡ ^ 
que permanecía cerrado desde tiempo 
inmemorial y al que se ha puesto una 
vidriera policromada, r e staurándose 
también buen número de vidrieras. Ha 
nistro-^Francia parecía estar a" cubier- isido puesta al descubierto una horna-
Ito de las consecuencias de la crisis qUe; c-na monumental en el fondo del ábside, 
SeSk al mundo entero- ñero desde ha- cobiJada antiguamente en la cátedra del 
latecta al munao entero, pero aesae na : prelad0i Ha sido restaurado el présbi-
te algunas semanas comenzamos a su-lterio y una capillita con reliquias de la 
frir los efectos de la perturbación gene- j época medioeval y construido el trono 
ral. j faldistorio y silla portátil para pontifl-
Las naciones de los diversos continen- cales, 
tes, siguió diciendo, limitan sus com-lEi centenario del padre Francisco 
pras y nuestra industria de exportación! Prn^ñtQ 
sufre las consecuencias de este retrai- V/rus ais 
miento. No obstante, la situación no Firmado por don Antonio Catá Simó 
puede llegar a ser grave sino en el caso1 hemos recibido de Barcelona un traba-
^ t ^ i f ^ 1 , ^ 0 ^ , 6 ia v i - ^ r v o - L ^ 
sita del subsecretario de la Presidencia, 
señor Benítez de Lugo, con quien confe-
renció largamente. 
Un mausoleo a Pri-
mo de Rivera 
LINARES, 27.—El "Diario Regional" 
publica las listas de suscripción para eri-
apartadoa necesitarían para ser Justos gir un mausoleo al general Primo de Ri-
que el párrafo sexto del apartado reco-¡vera. En la actualidad alcanza en toda 
nociera el derecho a reclamar mayor in-dos concretos y definitivos. Hasta enton- demnización que la tasada allí, no sólo 
ees no se conocerán las cifras globales I cuando se dé el caso del párrafo quin-
de la prórroga y por esta razón los mi 
nistros se abstuvieron anoche de antici-
par detalle alguno. Como se espera que en la próxima re-
unión salga aprobado el decreto de la 
prórroga, éste tardará en publicarse el 
tiempo que materialmente sea necesario 
para Uevarlo-na-la1 "Seceta" y,"por tan-
to, es probable que sea el día 1 o el 2 
de enero. 
Por tratarse de una prórroga no ha-
brá aumento ninguno en los ingresos. La 
cifra global de éstos es de 3.700 millo-
nes. Desde luego, el Gobierno aspira a 
que vaya con un superávit inicial o, por 
lo menos, a que el prtf apuesto salga 
efectiva y realmente nivelado. 
En los trabajos de preparación que 
se están realizando se trata de que en 
todo momento concuerden las partidas 
presupuestarias con la cuenta de Te 
«orería & los fines de efectividad de 
gastos y obligaciones. Se atiende tam-
bién a diversas obras, entre ellas algu-
nas de Guerra y Marina que, proyecta-
das en otro tiempo, quedaron pendien-
tes. Se procura, por otra parte, que to-
dos los servicios queden dotados po-
•itivamente 
En el presupuesto de Trabajo se in-
troducen algunas modificaciones, pero 
dentro de las cifras globales que le es 
tán consignadas. Estas modificaciones 
se derivan de la reorganización que hi 
TO el señor Sangro poco después de to 
mar posesión del ministerio. 
Por lo que respecta al personal en 
general los funcionarios que han pasa-
do a prestar sus servicios en otros mi-
nisterios lo hacen con los créditos que 
tenían consignados en los que servían 
y de esta manera quedará consolidada 
mi situación actuaL 
El presupuesto de Economía obra ya 
«n poder leí ministro de Hacienda. El 
señor Rodríguez Viguri lo entregó an-
teayer, y es probable que anteg del 
martes se entreviste con el señor Wais 
para hacer el acoplamiento de cifras. 
Después de los sucesos 
to, sino en cualquier, caso y aunque no 
concurran las circunstancias de dicho 
párrafo. 
Pero si esto debe hacerse en el caso 
de los apartados A y G. es absolutamen-
te imprescidible, o el real decreto cons-
tituiría el mayor agravio a la justicia, 
que en el caso del apartado E, en el 
que el propietario no tiene límite a su 
facultad dominical, y al ejercerla, pue-
de agraviar importantes derechos, se re-
conozca plenamente el de éstos para 
ex:gir el resarcimiento de los daños y 
la provincia de Jaén cerca de seis mil 
pesetas. 
Una entrevista con Berenguer 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 27.—"O Seculo" publica una 
entrevista de su enviado especial a Ma-
drid, el teniente coronel Cristóbal Aires, 
con el general Berenguer. 
Si-píesideiite "destmenteMaf existencia" 
de la crisis de que se ha venido hablan-
do días atrás y añade que ni surgieron 
diferencias en el seno del Gabinete, ni 
perjuicios, sin otra limitación que la que ^ ha J ^ í 0 a éSÍf la ?el 
éstos tengan y fijen en oada caso lo3¡Rey- E1 Gobierno, dice, continuará ín-
tribunales. El propietario derriba paralte&r0 ^ t a el cumplimiento de la mi-
obtener mayor lucro, destruye una po-isión «J11© le fué encomendada: la de ha-
sitiva riqueza, y es justo que indemnice leer las elecciones generales el día pri-
a otras riquezas que pertenecen a otros!mero de marzo próximo. Este estado 
por su legítimo trabajo, y que él, arbi-janormal durará poco tiempo: terminará 
Fsff f^ínn ^ í ^ 6 - ! A > -« la Previa censura y serán puestos en U-
t a ^ E T l a V d f » ^ r ^ * ? 103 ^ f ^ ^ 
la excepción de la prórroga cuando el curr'do 611 culPa alguna. Paralelamente 
propietario establezca "las sucursales serári permitidas las reuniones públicas 
que le convenga crear para ampliarla, de carácter político, y monárquicos y 
han destruido casi totalmente la obra! republicanos podrán decir lo que quie-
de justicia social que se propusieron las|ran. 
disposiciones sobre arrendamientos de Las elecciones serán hechas con arre-
r ^ H f , ^ 8 ' ^ , - i ^ • k10 a la Constitución del setenta y seis, constituye el real decreto, pues, un - • , _ . , ^ . 
retroceso. Confiamos en que e\ Gobierno ̂  qUe ^ V - f 61 PaíS' y qUf.la DÍC" medirá la perturbación y peligro que tadura suspendió, pero no anuló 
significa lo expuesto y dictará las en-
miendas o aclaraciones necesarias." 
El nuevo reglamento taurino 
Aparte de los presupuestos, el Con-
sejo se ocupó también de otrog asuntos. 
El presidente hizo un resumen con la 
liquidación de los sucesos pasados y, 
según nuestras noticias, se muestra op-
Itlmista con respecto al porvenir. El mi-
nl-stro de la (iobernación informó, co-
mo de costumbre, sobre la situación 
que en la actualidad es completamente 
normal en todo el país. 
El Gobierno persisrte, pues «n el cri-
terio de ir a la normalidad lo antes po-
sible y a las elecciones en el plazo pre-
visto. ^ 
Es ya un acuerdo el que la causa con-
tra los procesados por los últimos suce-
sos se vea en el Consejo Supremo de 
Guerra y Marina» 
Otros asuntos 
El ministro de Gracia y Justicia llevó 
un expediente de libertad condicional pa-
ra ocho penados. 
De los dos representantes que han de 
Ir a la Conferencia del Trigo uno de los 
nombrados es el ingeniero agrónomo se-
ñor Arana. 
La indemnización acordada para los 
cinco pescadores que naufragaron en 
aguas de Galicia, es de 1.000 pesetas a 
cada uno. 
En el Consejo el ministro de Gracia 
y Justicia habló de los comentarios sus-
citados en tomo al reciente decreto de 
alquileres. En conversación con los pe-
riodistas el señor Montes Jovellar mani-
festó que habia procurado recoger en 
el decreto las aspirac.ones de todos y 
que por ese motivo el derecho de revi-
sión alcanzaba a los alquileres de 2.000 
pesetas y el desahucio se extendía tam-
bién a las sucursales de las industrias. 
Otro extremo que el señor Montes Jo-
vellar ha tenido en cuenta ha sido el de 
estimular la construcción. 
Al recibir a los periodistas el señor 
Matos refirió en primer lugar la entre-
vista que anteanoche tuvo con la comi-
sión taurina, quienes le plantearon las di-
ficultades que ofrece la aplicación del 
nuevo reglamento de espectáculos tau-
rinos que comenzará a regir desde el 
primero de enero. Es la primera de 
ellas la referente a las dimensiones de 
los asientos, cuya modificación crea un 
conjunto de dificultades de índole jurí-
dica con los abonados, con las personas 
que tienen la propiedad de algunas lo-
calidades, con el reparto proporcional 
de éstas, etc. Otra de las dificultades, 
es la relativa a la clasificación de las 
plazas por categorías. Según el regla-
mento, todas las capitales de provin-
cia, son de segunda categoría, lo cua! 
no refleja la realidad, pues hay plazas 
donde existe poca afición taurina y las 
tienen barracones por plazas. Esto tras-
ciende al peso de las reses y otros pro-
blemas. Como no conozco el fondo del 
asunto—dijo el ministro— les pedí que 
me enviasen hoy un informe detallado 
Refiriéndose a las cortes constituyen-
tes el general Berenguer pregunta qué 
quién tendría poder para convocarlas, 
añadiendo que esto seria un nuevo gol-
pe de Estado. Las elecciones darán a 
la Cámara una mayoría monárquica, 
porque el pueblo español es monárquico 
y profundamente católico. 
Berenguer dice que el partido socia-
lista está fuera de toda actuación revo-
lucionaria. Caballero y Fernando de los 
Ríos son elementos puramente plató-
nicos, al margen de toda actuación obre-
ra. Por el contrario, los comunistas in-
tervinieron notoria y claramente en el 
último movimiento revolucionario. La 
fórmula expresiva de la fracasada re-
vuelta era una república soviética, no 
una república socialista. Berenguer alaba 
la actuación y fidelidad de la fuerza pú-
blica y termina diciendo que el acto de 
los aviadores fué un gesto infeliz, una 
derrota antes del combate, y que todo 
se ha resuelto con sencillez, conforme 
a las reglas del derecho internacional, 
gracias a la absoluta corrección del Go-
bierno portugués.—Córrela Marques. 
. s ?2 B n H ?! S" a • E a • '::ir 
E L DEBATE, Colegiata, 7 
uatólico y de Carlos V, hoy de la pro-1 uno de los promotores del movimiento 
piedad de don Felipe Sáenz. el coronel Aurelio Hevia, una de las 
Presidencia.—R. ü. nombrando a los más destacadas figuras de la Unión Na-
cionalista. El coronel Hevia se ha ais-señores que se mencionan para el estu-dio de una nota relacionada con la Con-
íerencia Internacional sobre trato de ex 
nuestra voluntad. , c¡miento áel m¡s;onero y protomártir de 
¿Podemos ignorar ese movimiento de!l03 misioneros Hijos del Corazón de Ma-' 
capitales que vienen constantemente a ¡ría, P. Francisco Crusats y Franc. 
nuestro país y que explican el aumento! Este misionero nació en Seva el 5 de 
tinguido desde hace bastante tiempo en] de] encaje oro del Banco de Francia y ¡junio de 1831, y en septiembre de 1868 
tranjeros; disponiendo que los porterosllas ^ P ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ 0 Ef™ !pone de manifiesto ^ confianza del ex-i^6 degollado por los impíos que ba-
que figuran en relación pasen a los des-!""1̂ 1* al presidente Machado. El moví- tranjero en nuestra divisa nacional y en, kian saltado la Casa Misional de Selva 
tinos que se les asigna; concediendo re-1 miento fracasado tenia que haberse pro-
ngresos en porteros de ministerios ci ¡ducido la noche de Nochebuena, 
viles; concediendo una subvención ex El presidente Machado ha decretado 
nuestro desarrollo económico? \de\ Campo para dar muerte a mo-
No hay ninguna razón-añadló-para i Y 6n el citado trabajo se nos da cuen. 
-'iser pesimistas y descorazonarnos. Todos fo rómo pn riivpr<in« lor-nii/iaHAc vm 
p a m í d T u n ^ A é r ^ ^ l ^ n r dÍl '̂Diano'i103 franCeSeS ^ Pr0hÍbÍrSe a SÍ ̂ s-^ Ílt^lrtcoZ%^ 
?a™\ue e í ^ an^o1^3,61 *** MENSÂER0S DE RUMORES ALAR-LDEL nacimiento del Francisco Crusats, 
ida v regreso entre Madrid v Barcelona'6 la Marina > el a13'"0 mas ^"S"0, mistas. de quien el Santo Fundador de la Or-
hasta fin de año. ide Cuba- ^ deportación del señor Ba-| Francia—terminó diciendo—hallará en ! d&n. P- Claret, dijo que "había de ser el 
Gracia y Justicia.—Licencia para con- ™z está fundamentada en unos articu- próximas operaciones de los emprés-;̂ 116 con el martirio, con su sangre ge-
traer matrimonio con don Juan Tornos los publicados en el "Diario de la Ma- titos coloniales v del ntillaie napirma.1 ííerosaiI}ente .derramada por la fe de 
a doña María dti Carmen de Zubiria, hi- riña".—Associated Press, 
ja de los marqueses de Yanduri; ídem 
con doña Pilar de Camps a don José de 
Cuadras, barón de Quadraa. 
Ejército.—Real orden concedieoido el 
Ingreso a, .dea Isidro Lorenzo Seque i ra: 
ídem a Francisco Chafer Cortell; ídem 
a José Romero García. 
En honor de Drummond 
MONTEVIDEO, 27.—El ministro de 
Negocios, Extranjeros ha. dado, anoche 
una cena en el palacio del Gobierno en 
honor de sir Eric Drummond. Ai ban-
Hacienda.—Real orden adjudicando a qUete asistieron numerosos altos fun-
dón Francisco Montalt las obras de la cionariog miembros del Cuerpo diplo-
» t n ^ ^ ^ ^ i o T r c S h " 1 - l embajadores -tr-dmartoa, 
ro del artículo 13 del Reglamento para que asistieron a las fiestas del centena-
la administración y cobranza de la pa- :rio de Montevideo. El secretario gene-
tente nacional do circulación comprende | ral de la Sociedad de Naciones visitó 
el Parlamento, donde fué recibido por 
los presidente de las dos Cámaras. 
Contestando al discurso pronunciado 
por el ministro de Negocios Extranje-
también a las Empresas de servicios fú-
nebres; prorrogando por un mes la li-
cencia a don Andrés Galmés; nombran-
do auxiliares de Administración de Ha-
cienda; portero del Catastro de Cáce-
res a doV Francisco Solana; ídem por- rps el banquete ofrecido en honor de 
tero del Catastro de Cáceres a Ubaido ;sir Ene Drummond, éste dijo que es 
Rodríguez Arroyo. I la primera vez que la Sociedad de Na-
Gobernaoión.—Real orden publicando | cienes envía una misión fuera de Enro-
les nombres de los agraciados en el¡pa, queriendo así demostrar toda la XVTI concurso de Protección a la Infan-
cia; disponiendo cese el día 13 de enero 
don Francisco Rodríguez Perdigón, vi-
gilante de primera; don Benito Blas Ló-
pez, vigilante de primera. 
Instrucción pública.—R. O. disponien-
do se anuncie a concurso de traslado la 
Cátedra de literatura en el Liceo de To-
ledo, ídem quede amortizada una plaza 
de profesora de francés de la Normal 
de esta Corte; ídem se consideren crea-
das las plazas de maestros y maestras 
de sección que figuran en la relación; 
ídem se anuncie a concurso de traslado 
la Cátedra de Historia Natural, en el Li-
ceo de Falencia; ídem se aclare la R. O. 
de 16 de octubre último, en el sentido 
de que a doña Leonor Canalejas corres-
ponde el número 1 bis dupTcado del es-
ca'afón, y el 2 bis a la señora Cebrián 
y Fernández Villegas; nombrando el Tri-
bunal para proveer 15 plazas de auxi-
liares mecanógrafos de este ministerio. 
Fomento.—R. O. disponiendo que to-
dos los pases de ferrocarril expedidos 
para el año actual a favor de los fun-
consideración que le merece el Uruguay, 
que siempre ha puesto de manifiesto 
su fidelidad al organismo de Ginebra. 
Este viaje, añadió, demuestra que la 
Sociedad de Naciones no es solamente 
una institución europea, sino mundial, 
en la cual todos los miembros agrupa-
dos gozan de iguales derechos, conser-
vando su soberanía frente al pacto. 
Anteriormente, la Sociedad de Nacio-
nes hacia sus recomendaciones con una 
voz débil y temerosa de no ser escu-
chada, pero en la actualidad lo hace 
segura de su prestigio y autoridad. 
Hoy será botado el buque 
italiano "Gorizia" 
titos coloniales y del utillaje nacional "cíu+saT ê  - ^ v?ü * " 
• / „ .. . ,J , . Cristo, fecundarla admirablemente acue-nuevos motivos de actividad económica. | lla casi nacicnte Congregación MisiSne-: 
El asunto Oustncjra". 
PARIS, 28.-Ayer mañana compare- Las obraS ^ Pilar J 
ció ante la Comis.ón de investigación i ZARAGOZA, 27.—La suscripción para 
parlamentaria el ex ministro Ca.liaux.! las °br^s de' î8-1"' alcanza hoy la 8U-
Caiilaux declaró ante la Comisión que ma de 2-894-251'95 P**^-
había examinado con gran detenimien- »«» 
r e ^ r r ^ r c i í e ^ G i P A f i i i m m m m m ios 
res "Snia Viscosa" y que en dicho ex-
pediente no figuraba el informe Bon-
nefon-Craponne. 
• Yo hubiera podido—dijo Caillaux— 
desautorizar a mi predecesor, pero no 
quise hacerlo porque estas son cosas 
que no deben hacerse. Además temía 
que una oposición por mi parte a la 
decisión de Raúl Peret orig nase una Espionaje soviético sobre los docu-
eieCfrr£ufcoenCÍa de l0S ataques conLra montos diplomáticos ingleses 
6 ASSIIÓ* caillaux que no habia red- remitidos a Norteamérica 
nido nunca a Oustric, a pesar que és-
te intentó varias veces verle. LONDRES, 27.—Telegrafían de Nuer 
Preguntado por Mandel, sl hubiera'va York al "Times" que en los círcu-
firmado el decreto de autorización sien-|los oficiales bancarios se declara tener 
do ministro dimisionario, Caillaux con-iPruebaa de "^a conspiración comunista, 
testó que no quería dar una respues- diri&ida contra el sistema bancario aor-
ta que pudiera parecer molesta o des- tearnericáno. 
Se dice que existen pruebas de esta 
conspiración 
cortés para su predecesor. 
La Comisión ha suspendido sus se-
siones hasta el día 5 de enero próximo. 
Conflicto estudiantil 
PARIS, 28.—Un alumno novato del 
Los comunistas acordaron minar la 
confianza del público en los Bancos e ; 
hicieron circular con este fin diversos 
rumores alarmistas. Antes de cerrar sus 
ventanillas diversos Bancos, sus mejores 
clientes fueron invitados telefónicamen-
te a retirar sus depósitos, por los mis-
ROMA, 27.—Telegi.afían de Florencia 
al "Messaggero" que el nuevo crucero 
"Gorizia" será botado al agua en Liorna 
cionarloa del Gobierno, se entiendan va-¡mañana. Al acto asistirán los ministros 
lederos hasta el 31 de enero próximo, ¡señores Slriannl y conde Ciano. (Marina 
Trabajo.—R. D. disponiendo se aplique'y Comunicaciones, respectivamente) y el 
<a la entidad "La Esperanza", en Ma-,secretario general del partido fascista, 
drid, la suspensión de operaciones de 
que trata el artículo 33 de la ley de Se-
guros; aceptando a don Rafael Navarro 
la renuncia de secretario de la Escuele 
del Trabajo de Las Palmas. 
Economía Nacional.—R. O. autorizan-
do a don Juan Forment para que reali-
ce, por la Aduana de Lés, la importa-
ción por tres años de los materiales que 
se indican; disponiendo que, a partir del 
día 1 de enero, se grave la exportación 
de las primeras materias tartáricas; 
ídem que durante la ausencia de esta 
Corte del director general de Comercio, 
se encargue el subsecretario del despa-
cho. 
Instituto de Química, a quien sus com-imoa a te3 soviéticog, a pretexto de 
paneros gastaron la tradicional nova-]inmine t̂es iebras. 
tadâ  molesto por haberla sufndo a pe- En l03 Círculog oficiales se declara 
sar de sus protestas, ha presentado unaique ^ muy p0sibie que los comunistas 
denuncia ante las autaoridades acadé- ¿ayan proce ̂ do de acuerdo con ciertas 
micas, quienes han adoptado una san-
ción contra uno de los alunónos vete-
ranos. Con este motivo reina gran efer-
vescencia. 
Una rectificación 
PARIS, 27.—En el ministerio del 
agentes de negocios subvencionados por 
Moscú. 
El espionaje de los Soviets 
WASHINGTON, 27—El diputado Fish 
presidente de la Comisión de la Cáma-
ra de representantes encargada de es 
Aire se han desmentido las noticias ^ actividadeg S0Viéticas en los 
de carácter tendencioso, según las cua-¡ ha presentado su mfor-
les se habían celebrado conversaciones ¡ en el qUe Se establece que los soviets 
entre los ministerios de la Gue r r a^ Ia - ' - ^ co^unicación de ,03 documentos 
nna y Aeronáutica que haban t e n i ^ 
como resultado la dislocación del mi-|f.¿e a i0g diplomáticos ingle-
nisterio del Aire y la vuelta al e3ta-:geg acred.tadog en América del Norte 
do de cosas anterior a los decretos m log dipIomáticos ingle-
. 1 r v o o n /">ftHiHr« no 1QVX * . j _«« nrP-promulgados en ootubre de 1928 
—Puedo decir sin jactancia 
que hoy se ríen con mis chistes 
doble número de personas que 
antes. 
—¡Caramba! ¿Se ha casado 
usted? 
("Bulletín". Sydney) 
LOS GATOS DE CASA DEL SARGENTO 
("Paasing Show", Lujodres) 
\ 1 
CASAS BARATAS 
—¡Vecino! Permítame que cuelgue un cuadro en la punta 
del clavo que está clavando usted. 
("Le Matln", París) 
ses, sin darse cuenta de ello, daban pre-
ciosas indicaciones a los agentes de W 
G. P. U. 
Hoy es elegido el jefe de 
los liberales rumanos 
Se han celebrado los funerales & 
Vintila Bratiano 
—¿Ha nacido algún gran 
hombre en este país? 
—¡Ca! Aquí no nacen más, 
que niños y niñas. 
("Collegc Life", N. York) i 
BUCAREST, 27.-Se han celebrado 
los funerales de Bratiano en f l 0 " ^ ' 
con asistencia del representante del j ^ -
Pronunciaron discursos el pref ld"^¿a 
Senado, el vicepresidente de la Camar 
y el ex ministro de la Guerra, gener» 
Angelesco. . , ^-«ido 
Después habló en nombre del paru 
liberal el señor Duca. 
EL NUEVO JEFE 
BUCAREST, 27.-E1 Comité ejecut-
vo del partido liberal celebrará una 
unión el domingo por la mañana 
proceder a la elección del nuevo jei 
del partido. ^-no del 
El señor Dinu Bratiano. hermano 
difunto BraUano. propondrá que « 
gido sea el señor Duca. 
a a a j o • a «-a r: ^ 
K E L L E R < 
en GRANJA FLOB«>A 
piara del Callao 
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Domingo 28 do diciembre do 19S0 
f l v a p o r f r a n c é s " B o i g a i v i l l e " , a 
Una calle en Bilbao a Simón Bolívar. Incendio en una iglesia 
en Tarragona. Homenaje al alcalde de Zaragoza 
TUNA ESCOLAR MEDICO VALENCIANA EN SEGOVIA 
La Cámara oficial uvera I .JJ81^ alcalde don Juan Lule To-
^ , | rres, de la Casa Central de Andalucía 
.TAIERIA, 27.—Se ha reunido el pie- de Madrid, que fué a pedir el apoyo mo-
^ )a Cámara Oficial Uvera y ha j ral y material del Ayuntamiento scvl-
10 rdado, desde la próxima faena, con- llano para los proyectos que piensan des-
E 
W C E N C I A 
E 
•̂ [̂ ge en consignataria y despachar 
propios barcos. Previamente hubo 
^ón 3^reta P8-1"81 6xPoner la Comisión 
^utiva l0í> antecedentes obtenidos en 
'deciente viaje a Cartagena y Valencia 
^ j^ineo se reanudará la sesión para 
arrollar. El alcalde prometió llevar el 
asunto a la primera reunión de la per-
manente. 
La Tuna escolar médica valenciana 
d̂omingo se reanudara la seson para SEGoviA, 27.-En el Teatro Cervan-
Lutir la reforma del Reglamento. !tes a la3 8lete de la d h . 
gabién se acordó la reorganización de Ra Esco]ar Médlco Valenciana celebró 
ofleinaa. 
Incendio en un garage 
un concierto para allegar recursos con 
destino al Hospital para Niños. El señor 
.Gómez Serra, doctor y ex catedrático del 
JJÜJJAO. 27.--ComuniCan de Dima que rnstitut0f hizo ]a presentación de la no-
un garage propiedad de ^don^Luis table agrupación musical. Glosó la figura 
de Gómez Ferrer y fué muy aplaudido. 
Acto seguido sé proyectó una película 
y después ejecutó la Tuna un variado y 
selecto programa de diez piezas, ejecuta-
das magistralmente. 
Fué muy ovacionada. El teatro estuvo 
lleno. 
Durante la noche se celebra en el Ca-
sino de la Unión, un baile en obsequio 
a la Tuna Valenciana, que se vé concu-
rridísimo. 
En el intermedio de la función del Tea-
tro, la señorita Manolita Carretero, hér 
Tiénola se declaró un violento Incen-
Las llamas destruyeron por comple-
l el edificio, un automóvil que había en 
; g3rage y todo el material. Las pérdi 
¿5 son de gran consideración. 
Conferencia del señor Artigas 
BILBAO, 27.—Esta noche ha dado una 
inferencia en el salón de lectura de 
Biblioteca Provincial el director de 
Biblioteca Nacional, don Manuel Ar-
as. Disertó sobre el valor e interés 
je algunos libros raros que figuran en 
u Exposición de volúmenes propiedad 
jj la Diputación y expuestos en las vi-
uinas del salón de lectura. El conferen-
jjante, que tuvo un auditorio numeroso 
selecto, fué muy aplaudido y felici-
>do. 
Una calle a Simón Bolívar 
BILBAO, 27.—En la sesión celebrada 
ita tarde por el Ayuntamiento, se acor-
¡5 dar el nombre de una de las calles 
|i Bilbao a Simón Bolívar, coz motivo 
leí centenario. 
Diez heridos en un vuelco 
BURGOS. 27.—En el alto de Villavilla, 
igar próximo al cruce de las carreteras 
¡e Villadiego y Valladolid, una oamione-
i chocó esta tarde con un autobús de 
íiiejros, propiedad de Anastasio Ruiz, 
que conducía Genaro García, el cual 
|t dirigía al pueblo de Castrogeriz. A 
ansecuencia del choque, el autobús vol-
í. En varios coches que pasaron por el 
•¡lar del accidente, fueron conducidos 
Burgos los viajeros lesionados, que 
BD: Félix Pardo Maestre, de veintitrés 
óos; Teodoro Gutiérrez, de cuarenta y 
IM; Julián Santamaría, de veinticuatro; 
Leonardo Delgado, de veintiocho; Isido-
ra Arija, de treinta y dos; Leandro San-
, de cincuenta; Marcos Antón, de vein-
Ücinco; Nicéforo Frías, de cincuenta; 
Sregorio González, y el alcalde del pue-
¿o de Frandovines, don Andrés Tejado-
% Todos, que son vecinos de pueblos 
próximos a esta capital, y que sufren le-
tones de consideración, fueron transpor-
sdos al Hospital, después de tomarles 
ieclaración el juez de instrucción. 
La camioneta causante del choque, se 
íló a la fuga seguidamente, y la Guar-
Jia civil hace gestiones para detener a! 
eonductor. 
Adjudicación de una subasta 
CADIZ, 27.—Se ha verificado la subas-
i de las obras de terminación y amplia-
ifa del hotel de la playa. De las cuatro 
toposiclones presentadas, se eligió una 
1M ofrece una baja de 30.000 pesetas so-
kti la cantidad presupuestada en el pro-
j o y ha salido para realizar pruebas, 
Apoés de la reparación sufrida, el cru-
m "Blas de Lezo". 
-Ha marchado a Madrid •! alcalde, 
Míqués de Villapesadllla, que va a ges-
!mar asuntos importantes que afectan 
il» ciudad. 
El ferrocarril Ferrol-Gijón 
ÍERROL, 27.—La comisión que, presi-
da por el alcalde de Vivero, fué a Ma-
!ild para gestionar se activen las obras 
ferrocarril que unirá Ferrol a Gljón, 
» obtenido del ministro de Fomento la 
Wmesa de que se aumentará la subven-
toi para poder terminar dicho ferroca-
íll. de Interés nacional, y que tantos bé-
felos reportará a las dos regiones. 
—El lunes será Juzgado en Consejo de 
"«ira, el cabo de Artillería de la Ar-
Wa, Antonio Dobarro Cao, por el dell-
> de agresión a un Inferior. El Tribunal 
presidido por el capitán de navio, 
W» José María Franco de Villalobos. 
Casa incendiada 
SUELVA 27.—En el pueblo de la Pal-
Pide 10.000 francos de indemniza-
ción por "daños morales" 
El maestro debió enseñar al mu-
chacho solamente Matemáticas 
UN MANIFIESTO DEL DUQUE 
DE GUISA 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 27.—¿Tienen lo» maestros 
derecho a destruir las ilusiones infan-i 
tiles? Un padre francés ha plaan.eadoi 
este asunto en los Tribunalea. Diaria-1 
mente su hijo, de siete años, recibía! 
en casa una lección particular. El ni-
ño, lleno de alegría ante el próximo! 
arribo del padre Noél, se expansionó! 
la víspera de Navidad con su maestro,: 
pero éste, grave, solenme, cortó la üu-' 
sión infantil. "Ya has llegado al uso 
de la razón y no debes creer en histo-
rias para bebés", dijo a su pequeño 
discípulo. ,¡ 
Ya en la mesa, a la hora do la cena 
familiar, el niño dijo a sus padres con 
aire de suficiencia: "No os molestéis 
en despertarme esta noche. Lo sé to-
do." El padre no riñó al niño. S© La 
limitado a despedir al profesor y a pe-
dir 10.000 francos de daños y perjui-
cios de carácter moral. "Yo había con-
tratado al profesor—dice—para que en-
señara a mi hijo matemáticas." 
¿Va a discenirse el valor de las ilu-
siones infantiles? Así plantean algu-
nos el asunto, pero quizá sea este otro, 
porque parece que el maestro no habló 
solamente del viejo padre Noel, sino del 
Niño nacido en el pesebre de Belén. 
El padre ha protestado de que se cer-
cene un regocijo infantil, pero sobre to-
do, sin duda, de que se intente des-
arraigar de su alma un sentimiento y 
una idea más duraderos. 
Manifiesto monárquico 
El duque de Guisa, el Rey sin coro-
na. Mantiene sus derechos al Trono de 
Francia. Ha mucho tiempo que no ha-
cía pública ostentación de esos derechos, 
mana del alcalde de la ciudad, había de 
imponer un lazo a la bandera de la Tu-
na, dedicado por las señoritas de esta ca-
pital. A causa de la desgracia ocurrida 
a la familia de la señorita Carretero, 
impuso él lazo la señorita Sofía Vera. 
La clausura de unas minas 
SEVILLA, 27.—Una comisión de obre-
ros de las minas del Casílllo de las 
Guardas, ha visitado al capitán general 
para solicitar que impida la clausura de 
aquellas minas, anunciada por la direc-
ción, porque quedarían parados 500 obre-
ros. Agregaron que hasta ahora no es-
tá justificada la resolución de la em-
presa minera y pidieron también que el 
Estado se Incaute de estos trabajos para 
de esta manera garantizar las faenas de 
los obreros. El marqués de Cavalcanti, 
escuchó a los obreros y ha citado a la 
dirección de la «mpresa y a una comi-
sión de obreros para el lunes con el fin 
de hablar sobre este asunto. 
Fuego en una iglesia 
TARRAGONA 27.—Durante la cele-
bración de la Misa, en la iglesia de los 
Padres Carmelitas, y a causa de un con-
tacto en la Instalación eléctrica, se pero una carta que acaba de dirigir al Rafal, es madrileño de nacimiento, cuenta cincuenta y cuatro anos 
prendió fuego a ios cortinajes del altar, académico Charles Benoíst, profesor de de edad y en la Universidad de Madrid cursó sus estudios de Derecho. 
1 
Es un tema apasionante en Barcelona. Varios proyectos para su 
utilización. Se derrumba un piso, caen envueltos en los escom-
bros una mujer y tres niños y todos resultan ilesos. Una mujer 
atropellada por dos vehículos a la vez 
CHOCA UN AUTOBUS CONTRA UNAOSTE Y RESULTAN 18 HERIDOS 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 27.—Un tema siempre actual, perennemente renovado, es el 
de la cuestión de Montjulch. Desde que con motivo del Congreso Nacional Mu-
nlclpallsta, los alcaldes de toda España secundando la Iniciativa del de Valla-
dolid, pidieron al Gobierno la cesión del castillo y de las llamadas zonas polé-
micas a la ciudad, no se ha dejado de escribir sobre el asunto y se han lanzado 
cien Iniciativas más o menos peregrinas, desde el emplazamiento de un aeródro-
mo en la cúspide del montículo, en el lugar que hoy ocupa el castillo, hasta la 
erección de un gigantesco monumento a la civilización mediterránea, monumento 
que al reflejar su mole en el mar azul y alcanzar al horizonte los destellos de 
sus faros, daría ya desde lejos, al navegante que arribase a nuestro puerto, una 
sensación de grandiosidad muy norteamericana. 
Entre las diversas iniciativas, es hasta ahora ésta del monumento la que qui-
zás por menos práctica reúna mayor cantidad de adeptos. Desde luego, ya pu-
blicaron los periódicos a su debido tiempo una fotografía de la maqueta del mo-
numento, que a juzgar por los detalles del proyecto, no podrá menos de satis-
facer el extraordinario afán de superación de la inmensa mayoría del pueblo 
catalán. 
Entre el fárrago de cosas que se han escrito desde tiempo casi Inmemorial, 
acerca de la cuestión de Montjulch, destaca hoy y le da especial actualidad un 
folleto que ha aparecido por quioscos y librerías estos días, en el que su autor 
el teniente coronel de Ingenieros don Mario Jiménez, presenta un aspecto finan-
ciero de la cuestión por demás interesante, pues en él se pretende, nada menos, 
que dejar totalmente enjugado el déficit conómico de la última Exposición In-
ternacional, que constituye la pesadilla de Barcelona 
El real decreto que hizo posible la Exposición en Montjulch, autorizó la erec-
ción de edificios dentro de las zonas polémicas, sometidas a servidumbre de 
guerra, debiendo ser derribadas luego a expensas de la propia Exposición todos 
esos edificios, entre ellos el Palacio Nacional, pues en aquellas zonas está pro-
hibida toda clase de edificaciones. Si se cediese a la ciudad el castillo de Montjulch 
o se suprimiese con carácter general la servidumbre de zonas polémicas, ello 
redundaría sólo en beneficio de los particulares que adquirieron a precios irri-
sorios unos terrenos depreciados por la prohibición de edificar y por no ser 
aptos para el cultivo y que de repente adquirirían un aumento de valor, sufi-
ciente para amortizar el déficit de la Exposición, y serviría para poner a la 
ciudad en posible estado de defensa para caso de guerra mediante un circuito 
antiaéreo, fortificaciones, cuarteles, polvorines, etc., en torno a la población. El 
problema estriba, pues, en que los beneficios de la cesión del castillo y zonas 
polémicas no enriquezca a unos cuantos agiotistas, sino que sea la comunidad, 
el Municipio, quien se apropie en concepto de plus valía de todo el aumento del 
valor de la propiedad del suelo y la dedique a la amortización de la deuda de 
su Certamen, disminuyendo los impuestos que pesan sobre el trabajo y el con-
sumo. 
En estos momentos en que los muníclpes barceloneses temen despertar con 
sus nuevos Impuestos la enemiga de sus futuros electores y todas las entidades 
económicas estudian la manera de zafarse de los nuevos tributos, que proyecta 
el Ayuntamiento, para enjugar el déficit de la Exposición, la Idea que burla bur-
EI marqués de Rafal, nuevo académico de la Historia lando lanza 61 teniente coronel Jiménez en su folleto, tiene, a pesar de su au-
dacia, el enorme Interés de referirse a un momento actual de la vida de Bar-
Don Alfonso Pardo Manuel de Villena, décimOCUartO marqués de celona, que preocupa a todos y apasiona vivamente.—Angulo. 
El incendio fué sofocado prontamente, 
no lamentándose- desgracias. 
Niño estrangulado en accidente 
su hijo, el Príncipe, que en breve con-
traerá matrimonio, tiene todo el aire de| 
un manifiesto, reposado y sereno, como! 
Sentencia por una® 
ZAMORA, 27.—En el pueblo de AguIlar|corresPonde al ñeredero de una tradi-| 
Esta carta no la ha recogido sola-,la noche ^ el estado del ma. 
»<lel Condado, se declaró un Incendio¡Una petición de IOS "CaSCOS 06 ¡mente "L'Action FranQalse . La pubh-, eg extremadamente grave. 
1 1& casa ocupada por las oficinas de Uo »nnM**e « can varios diarios de tan clara signifi-
cación republicana como "Le Temps". La Operación 
Naturalmente que nada ha de cambiar n„ _ " ; 
con ella el panorama político francés.! PARIS, 27.-Las noticias que clrcu-
pero es Indudable, según se desprende IIan sobre el estado de sal"d del maris-
Wcursal del Banco Hispano America-
9-Quedó destruida la techumbre y dos 
ibltaciones del almacén. Las perdidas 
'cienden a 3.500 pesetas. No hubo des-
udas. 
Domínguez Suárez, apareció en el corral 
de su casa estrangulado con unas co-
rreas llamadas de sobeo. Se cree que la 
muerte se debió a un accidente cuando 
jugaba con las correas en ausencia de sus 
padres. 
—En una laguna próxima al pueblo de 
Clbanal, fué encontrado el cadáver de Se-
bastián Fermoselle Villarino, de setenta 
y siete años, que al regresar a su domi-
cilio la noche del 21 al 22, se extravió y 
cayó al agua. 
Homenaje al alcalde de Zaragoza 
ZARAGOZA, 27.—Con motivo de la 
concesión de la Medalla del Trabajo, el 
alcalde de Zaragoza, don Jorge Jorda 
"Di a los franceses—termina diciendo 
—que el depositario del Principado real 
que ha creado a Francia, está siempre 
en su puesto, que llama a la puerta de 
su patria y que está pronto a consagrar-
se a los gloriosos y rudos trabajos de 
la salud pública, del bienestar, del or-
den y la paz, que dieron incomparable 
honor y sólida grandeza a nuestra Mo-
narquía, diez y ocho veces secular". 
"Preparando la duración y el porvenir 
de mi casa—dice antes al profesor de 
su hijo—, trabajo también 
rar el retorno de nuestra Patria 
orden estable que constituye, según 
na, de varias entidades y amigos ha sur- vuestras doctrinas, el mayor bien de la gido la idea de organizar para el día 4 
de enero, un banquete en su honor, en el 
Gran Hotel Zaragoza en cuyo acto le 
será entregada la Medalla 
!!i;iW!i!iEMi!Kiiii!D:;ii;Bii:i»i¡i:Biin!i¡i;Bi mwim 
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CAMIONES RAPIDOS 
N U C V O S M O D K L O S 
atoa* GLOIim DE SIN BERN1R0, i 
K»Y P I E I » » O I M P U C t T O 
I B. B K 5, SI 1 R"! 
Desde muy joven se dedicó a los estudios de investigación histórica, i 
y en 1910 publicó su primera obra: "El marqués de Rafal y el levan-1 falsificación 
tamiento de Orihuela en la Guerra de Sucesión". Posteriormente dió i BARCELONA, 27.—Se ha hecho púbii-
a la luz otras obras, entre las que se cuentan varios folletos de ca- ca la sentencia dictada en la causa con 
rácter genealógico. Desde 1913 el marqués de Rafal era correspon- l ^ e ^ d T Banco ^ ¿ o i o X ^ 00^ 
diente de la Academia de la Historia. Es además grande de España dena a Mariano Zumbe, a la pena de 
de primera clase, senador por derecho propio, y en 1907 representó ¡ i X f a ^ m ^ ^ ^ 
en el Congreso al distrito de Orihuela. Ha sido durante muchos ailOS i cinco mil pesetas de mult-r, y a Domin-
miembro del Consejo y Diputación de la Grandeza y actualmente es go. Soler a cinco años de reclusión. Adn-
. . i , » Vi w- - i • ' • * % • • « « 1 1 mas se cond na a Zurube por el delito 
vicepresidente de la Asamblea Española de la Orden de San Juan de ¡de faisiñcación de entradas de "foot-bair. 
Malta y delegado regio de la Confederación Hidrográfica del Segura, [como documento privado, a la pena de un 
0 = » iano prjSjon y mii pesetas de multa; a 
— Burch a un año y 500 pesetas de multa, y 
la Soler a un año y mil pesetas de muí 
; ta. Es absuelto el procesado Antonio Es-
I trany. 
Las fantasías de un loco 
LLEGA A EL ESCORIAL EL 
EL INEAN1E 
S i a l F Í J o f f r e e s t á e n f e r m o d e A y e r f u é e n t e r r a d l o e l 
g e n e r a l L a s H e r a s Monarquía". 
Cree el duque de Guisa que con ese 
orden de cosas (estabilidad poltica) na-
da faltará a Francia, que cuenta con la 
pujanza y el genio de sus hijos, pero 
cree también que los males derivados de 
la inestabilidad, las luchas partidistas! 
que alcanzan a todas las jerarquías, han Se le ha amputado la pierna iz-
destrozado los frutos de la victoria. quierda desde la rodilla 
Francia, no por vana y ambiciosa do-
m u c h a g r a v e d a d 
• -
SUFRE ARTERIÜESCLEROSIS Y 
GANGRENA 
minación, sino por el esfuerzo construc-
tivo, esperaba mayor fruto de la victo PARIS, 27.—Las noticias sobre !a 
BARCELONA, 27.—Esta madrugada, el 
chófer José Juan Maineu fué requerido 
por un sujeto para que le llevase a Las 
Planas. El chófer, desconfiado por los 
Presidió el capitán general de la ^acos de estos días, d ^ a^^^^^ 
que, como eran mas de las dos de la • 
Anoche quedó depositado en la 
Capilla de las Coronas 
EL ESCORIAL, 27.—A las siete y me-
dia en el rápido de Hendaya, llegó el 
cadáver del infante don Antonio de Or-
leáns. El furgón de cola venía conveni-
do en capilla ardiente. Los guardas' drr 
Real Patrimonio sacaron el féretro, al 
que acompañaban el infante don Alfon-
so, el señor Núñez, secrtario de la Em-
bajada de España en París, el coman-
dante Sáenz de Santamaría y el nieto 
del finado don Manuel. El hilo mayor 
región en nombre del Rey 
Una gran manifestación de duelo 
ante el cadáver 
madrugada, le adel ntase el inero de' 
viaje. El parroquiano, con ademanes fu-
riosos, contestó que si no le llevaba, le 
mataría, pues tenía que reunirse con un 
Individuo que llegaba de París para co 
brar un millón de pesetas, y cuya noticia 
había recibido por la radio. El chófer, an 
HUESCA, 27.—Por la capilla ardíen- te esta historia absurda, presumió que se 
P l e b i s c i t o p a r a d i s o l v e r l a 
D i e t a p r u s i a n a 
salud del mariscal Joff re son muy pesl-lte fué incesante el desfile de jefes y sol-¡trataba de un desequilibrado, y requirió 
na, y debió obtenerlo. Es que todas las|mistag E1 enfermo gufre una arterio- dados. El cadáver fué velado por oficia-jel auxilio de la autoridad. Conducido H) 
¡fuerzas del régimen dividido y divláori esclerosis complicada con gangrena en!les de la guarnición. Esta mañana se el individuo, que dijo llamarse 
se oponen. Al contrario que en la Mo- una ierna a cauga de una 0peración celebraron loa funerales en la iglesia del trníí^np^nípíidt, y 
narquía hereditaria, sustraída de per-
petuas competiciones. 
No fueron los hombres los autores 
del mal actual, es el régimen^declara— 
que ha hecho todo el daño. Las Institu-
ciones han corrompido a los hombres. 
realizada la semana última. Se le ha 
cortado la pierna, pero no se ha ma-
nifestado ninguna mejoría y los infor-
mes de hoy sábado son que el enfer-
mo vivirá difícilmente hasta el lunes. 
El parte facultativo del sábado por 
Decapitado por un tren 
PALENCIA, 27.—Al entrar en agujas 
1 I& estación, a las siete de la tarde, 
Jfen mensajerías 1.929, procedente de 
arrolló al empleado Eulogio Gar-
d» cincuenta y cinco años, casado, 
n̂o de Falencia al que arrancó la ca-
k», 
arrastrándole varios metros. 
Se pone a flote un vapor 
ÂN SEBASTIAN, 27.—A las siete de 
'tarde, quedó a flote el vapor "Boigai-
g"i que quedó amarrado en Pasajes. 
W>o para ello necesidad de arrojar ai 
'ü* 200 toneladas de maíz. 
Tren con retraso 
SANTIAGO, 27.—El tren correo que 
«a de Vlgo llegó con mucho retraso 
ûsa del descarrilamiento del tren de 
'rcancías, ocurrido ayer, por lo cual 
"̂ ó interceptada la vía. 
Viaje de inspección 
|UN SEBASTIAN, 27.—En el rápido 
.ŝ  procedente de Burgos, el capitán 
^ral, señor Fernández Pérez, en via-
. A* Inspección. Fué recibido por las 
Edades. 
Carretera interceptada 
SEBASTIAN, 27.—A consecuencia 
l lluvias se derrumbó un muro de 
^r^tera de Saturrarán, que quedó 
•Reptada para el tráfico. 
Objetos procedentes de robo 
^^VILLA, 27.—El Jefe de la estación 
li* ^ de la línea de Huelva, comu-
líf... del tren correo habían sido 
ĵadoa varios bultos por dos sujetos 
4 p ^Idamente saltaron del convoy, 
guardia civil descubrió en el cltio 
^••Indicaban 21 bultos, que conte-
^ .riectos diversos. Los ladrones no 
^ "Wo habidos. 
61 infante don Carlos a Madrid 
Acero", los racistas y 
los racionalistas 
DISTURBIOS COMUNISTAS EN 
WEIMAR 
BERLIN, 27.—Oficialmente se anun-
cia que el plebiscito para la disolución i 
Se la lectura de la misiva, que el duque - 1 Joffre producen inquietud en 
de Guisa cree que la causa ^ r q m c a ^ _nl 
ha ganado terreno. El, siempre silen-;C10 el día 19' restándosele desde el pn-
cíoso, ha querido ahora la publicidad.imer momento toda Importancia; pero 
Por ¿tra parte, cabe recordar que, pocos l ̂  vista de que la inflamación que se n o  
0̂ VT-̂ rToóaoô nn i le presentó en las extremidades adqui-
a gravedad* f 
que no falta, como ha pocas horas nos decidió trasladar al manscal a una cll-
decía un hijo del pueblo con referencia 1 ^ ^ . Una hora después de haber que-, s,a TTcmofio nnipn prp«» miPldado instalado en el establecimiento a los sucesos de España, quien cree que¡tuvo ^ procederge a efectuarle Ia 
primeros del año próximo por los socia 
listas nacionalistas, los nacionalistas y 
la Asociación de los Cascos de Acero. 
Los racistas sobre todo, insisten en 
que la actual Dieta prusiana no respon-
do al sentir popular y desde luego, pue-
de admitirse que están en lo cierto y 
Francia sería más grande aún con i a 
Monarquía. i amputación de la pierna Izquierda des-
Hospital. Se cantó la misa de Perossi 
Asistieron generales. Jefes y oficiales de 
la guarnición y de Zaragoza y mucho 
público. 
Después se organizó la comitiva para, 
conducir el cadáver al cementerio. Pre-i 
sidieron el duelo el capitán general de la| 
región señor Fernández Heredia, en re-
presentación del Rey; el gobernador mi 
que tenía que presidir una reunión sin-
dical. El juez ordenó que el detenido fue-
se reconocido por un médico, el cual dic-
taminó que se trataba de un perturba-
Ido; fué puesto en libertad. 
Suspensión de una des-
carga de madera 
después regresó a París. En la estación 
del ferrocarril esperaban la llegada de 
los restos", don Antonio Sotillo, don Juan 
de Dios Pérez, el alcalde de la villa de 
El Escorial don Evaristo Gutiérrez, el 
párroco don Lorenzo Niño y el capellán 
de la Casa de Orleáns. El féretro es de 
nogal, con herrajes de plata sobredora-
da, con un crucifijo. Traía una cruz de 
fiores naturales. En un automóvil de la 
Real Casa, fué transportado el cadáver 
al Monasterio y depositado en la capilla 
vieja o de las Coronas. Fué recibido por 
el prior y la comunidad, que rezó un 
responso. El ataúd estará en dicho sitio 
hasta las diez y media del lunes, que 
será llevado a la Real Basílica, en don-
de se dirá un solemne funeral. A conti-
nuación el conde de Maceda, en repre-
sentación del Rey, hará entrega del ca-
dáver a la comunidad de los agustinos 
y seguidamente recibirá sepultura el ca-
dáver del Infante en el panteón de los BARCELONA, 27.—Por orden guberna 
litar señor Gay, el gobernador civil se- tiva se ha suspendido en el puerto la des-j Orleáns. Los agustinos han establecido 
ñor Pérez Viondí, el Obispo de la dióce- carga de madera del vapor "Mar Ne j un turno para velar el cadáver, 
sis, padre Mateo Colom; el alcalde señor?™"- Esto obedece a un pleito entre el * -» * 
Sopeña; la familia del finado, todas ^ i ' ? c ^ r A%¡a M^Hor?^» L l ^ i La comisión de gentilcshombres que 
deLs autoridades de la capital y r e p r . ^ ^ ^ ^ ^ I f e a S r e l ^ o m i s ^ q T . ^ * n Z X \ % Í T ^ 
sentaciones de las entidades oficiales; te- tiene la cámara de no utilizar obreros! deV"fantedon Antomo de Orleans es-
nlente coronel de la Guardia civil, señor que no estén afiliados a dicha Cámara ! ^ ^-m^a por los señores Fernandez 
Cardeño, jefe de la Comandancia de El receptor de la mercancía, señor Mín | ^uevas. ^merua, Murcia y Cuenca. 
Huesca, todos los jefes y oficiales de los RUPII, intenta descargar la mercancía El paso por San Sebastián 
dos reRlmientos de la guarnición y mu-lPero continúa la suspensión mientras no 
cho público. B« util>cen obreros afiliados. 
Resultan diez y ocho Daban escolta al féretro, un batallón | del regimiento de Valladolid con han-; 
dera y música, y una batería del tipo, 
móvil del regimiento de Artillería. Man-
daba las fuerzas el coronel del regi-
SAN SEBASTIAN, 27.—Esta mañana 
llegaron, procedentes de París, los res-
Jtos del Infante don Antonio de Orleans. 
heridos en un choque!E1 cadáver fué recibido por los gober-
jnadores civil y militar y las autorHa-
BARCELONA, 27.—Esta mañana, un!des de Irún. Seguidamente fué tra^ ada-
En fin, el dnque de Guisa proclama!de la rodilla, quedando el mariscal bas- to ¿e valladolid señor Muñoz Ba- autobús ílue hace el servicio de viajerosido al furgón del tren español, rezando u  LLLui^c — " r / nnn^erpehos aue ante el panorama po-:tante tranquilo terminada la operación. ^ie°u> ae vauaaoiia, señor iminoz ca ^ la piaza de la Universidad Mo., & responso En la ilación 
que si ahora se celebrasen elecciones, l a | ^ ^ no le serán, Ayer se observó una recrudescencia I — - • -extrema derecha ganaría un considera-¡Htlco ^tual cabe decir que el periodo Inflamatorio, por lo que los L, 
ble número de puestos, probablemente otorgados P f f ^ s / ^ Y ! n ^ - , degtie. médicos estudian la conveniencia de Cam,0' laf 
más todavía que los obtenidos para el La %&:t*t*™™*HL 1930 jUa?''_1 efectuar nueva intervención quirúrgica ro* laf d< 
Reichstag el 14 de septiembre pasado, rro, a 23 de diciembre de I9du, Juan. 
La consigna de la campaña es que dada | Solache. 
la extensión de la población de Prusia 
Al llegar la comitiva a la Plaza de ^ ^ ******** 
qulrúrgi 
Isi el estado del Ilustre enfermo lo per-
1 mlte. 
En la clínica de los Hermanos de San 
fuerzas de Infantería, hiele-, CÓ contra 
descargas de ordenanza, y des- büco 
pués desfilaron ante el féretro las au-
toridades y las fuerzas que tribytaron 
los honores militares al cadáver. Des 
por la calle de Espronceda, cho-^l^ ̂ n„^a:̂ ia''Ja-íi un poste del ilumbrado pú- dades' conA quieiles conversaron el m-
fante don Alfonso de Orleans y su hijo En el accidente resultaron heridasj,:,on AJvaro, que acompaftabfln los res-
diez y ocho personas. El choque fué vio-jtoí desde París. El féretro fué transpor-
[entisimo. El chófer, para evitar el tado al rápido de Madrid, que salió con 
ia exte^ion ue m w t 1L ^ ia canica ae ios «er anos ae Sanr" la comitiva sieui6 ^ cementerio atropello de un ciclista que se le cruzó rumbo a Él Escorial 
í l ^ ^ ^ ^ T ^ l U n a VOtaClOn C o n t r a r i a a l - ^ J e D^s. dmanscal Joffre ^ p a l ^ V c ^ Í T se^Rufa Z™Z:i\\*™™}^ l * * ? ^ " * La infanta doña E 
G o b i e r n o a u s t r í a c o 
biemo de dicho Estado, domina también 
en el Gobierno del Reich, y de allí el in-
terés de los racistas y de los naciona-
listas en disolver la coalición prusiana y 
si es posible disolver también la Dieta. I yiENA, 27.—El Consejo nacional ha 
 I Eulalia Irá a Bavie-una habitación contigua a la que ocupó ^nue, re i^ .™" ^puxuu a .u0 rCatuS. a estrellarse el coche -contra el poste, rñ^'" ^ : , T ^ T ^ ? T 
al fallecer el Cardenal Dubois La con-i121 acto ^ s:do solemnísimo, como no pero al darse cuenta el conductor de la Pa'a luto con su ^mana ^ 
signa es de no decir absolutamente nada 
sobre el estado de salud del vencedor 
del Marne. Hacia las 19,30 el doctor 
Boulín salió de la clínica y en su rostro 
pudieron observarse señales de inqule-
se recuerda hace bastante tiempo en ;mp0rtancia que podía tener el acciden- irifanta dofia Paz 
esta capital. te, frenó tan secamente, que casi todos 
• » • los v:ajeros resultaron heridos en ese 
CEUTA, 27.—La noticia del fallecí-! momento, y algunos por arrojarse del 
miento del general Las Heras, ha produ-1 vehículo. Toaos sufren las lesiones en la 
cído penosa Impresión, por ser aquí co- cabeza cara y manos por efecto de los 
nocido, ya que ejerció importantes car- encontronazos con los distintos salientes 
Los "Cascos de Acero" han lanzado lajaprobado el Tratado de comercio austro-
noticia de la petición de plebiscito co- alemán 
mo un llamamiento para reunir los fon- jjnai moción de los soclaldemócratas tud. 
dos necesarios con que sostener la cam-!sc>]icitando qUe ninguna fábrica cese el 1 El estado del mariscal es estaciona-
paña. Desde luego, no puede dudarse de!trabaj0 autorización del Gobierno rio, pero muy inquietante 
que obtendrán el plebiscito, porque para fué adoptada por 77 votos de los social-1 Numerosas personalidac 
ello basta conseguir una décima |W^eUemóorátaii y del bloque de los "heim- do a la clínica para interesarse por eirrecil>ido testimonios de condolencia de 1 vados los heridos a los dispensario 
de los electores de Prusia, y entre los dos i wehren" contra 65 de los otros parti-estado del Ilustre enfermo, pero la con-: todaa las clagea sociales. ; una vez asistidos, se tras'adaron a s 
partidos políticos pasan de los siete mi- dog votación que se explica por ¡signa para ellos es idéntica a la dada 
Uones de votantes, es decir, el doble de • la ausencia numerosos diputados cris-jpara los periodistas, es decir, no facüi-
lo que les hace falta. Pero la victoria|tiano sociales, no tiene consecuencias itar ninguna noticia, 
M I O S DE GOBIERNO EN T i i A 
ANKARA, 27.—Con motivo del nom-
brarmento de Abdul Hal.k bey, mims-
goa militares. Su hermano don Francis- del interior del autobús y los trozos de tro de la Defensa, para la car'era de 
co, ex alcalde y presidente local del; cristales. En diferentes coches que pa- Hacenda, ZeKiai b̂ v ministra de nhrn« 
 li des han acudi- partido conservador, residente aquí, ha sanm por el lugar del suceso, fueron He- núblioa«! ha Hr, /ilir™*̂  v̂ uia* 
- i_ Í-Í. JV^ÍKJJ^ ; „ A~ ^ ^ A ^ ^ Í I A~ víiHn  ina ĥ rM^  o i„„ J;„ I PUD11cas, na sdo designado para reem-
'aplazarle en aquella cartera y el dipu-
tado por Adana, Hilmi, ha sido nom-
brado m.nistro de Obras públicas. 
final no es ya tan fácU. porque para políticafl 
piin deben reunir la mayoría de la mi-
tad más uno de electores, es decir, de-| '•i!i!¡lll!!lliim»MB:!!'Bin!,i!l!W l̂!llII«i»illlll«IlilW 
ben llevar a las urnas a cerca de cator-
ce millones de personas. Y esto parece ^ 
imposible, a pesar del apoyo de los Cas- r 
de Acero" de los ex combatientes e 
Í ^ l í ^ M 2 7 — 1 ^ nOChe maruh'a'lülclU£ 
Ntal . ^d en el expreso, el capitán U}uuso "^ pnn la derecha, como el par-
t̂oSBlnfante don Carlos, con objeto simpatizan con la aerecna cu F 
^ *S r Poseslón del cargo de Inspec- tido popular, los agrarios, el partido eco 
Sbrn r̂al del Ejército para el que fuéjnómlco, etc 
^ í*^0,recientemente- En la estación 
N pedido por el marqués de Caval-
iVu- T ro808 Jefes y oficiales y arls-
Si,^*- La despedida fué muy cari-
El Plan 
Navidad comunista en Weimar 
BERLIN, 27.—En las fiestas de Na-
vidad organizadas en Weimar al aire l i -
bre para distribuir regalos a los niños 
pobres los comunistas intentaron provo-
Q . - EJar disturbios. Varios agentes intervlnie-
JW1:*. «e ha reunido la comisión de |ron para restablecer el orden y fueron 
i • y ha aceptado por una- !herld0g a puñaladas. El ministro del In-
V^efior^ Z*™?™ de los terrenos de, Frick ha tomado enérgicas me-
^0sicl6n!UnlnO, en ^ S€ctor Stlr 
Ez 
de obras en Sevilla 
Pfc 27.—El alcalde ha manifes-
ES E L 
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A las ocho de la noche la clínica ha 
cerrado sus puertas. 
» « « 
PABIS, 27. — El doctor Boulln fué 
quien, preocupado desde hace algún 
tiempo, por el estado de salud del ma-
riscal Joffre, diagnosticó el día 19 una 
inflamación grave en las piernas del ilus-
tre soldado. La enfermedad del maris-
cal se mantuvo secreta por expresa dis-
1 posición de éste. 
A petición del doctor Boulin se cele-
bró una consulta, en la que tomó parte 
el profesor Labbé, y como consecuencia 
de ella, se decidió trasladar al mariscal 
a la clínica de los Hermanos de San 
Juan de Dios, situada en la calle Oudl-
net. La operación la efectuó el profesor 
: domicilios. Afortunadamente, ninguno se 
Se reduce la producción de halla grave Un buque que no puede 
descargar 
d i a m a n t e s 
AMSTERDAM, 27.—De acuerdo con 
el Informe emitido por el Comité in-1 BARCELONA 27̂ —Esta mañana se ha 
ternacional de la industria del diaman-, ̂ r a d d e \ X r s e teSld ^ 61 * 
te, la Asociación general de joyeros ha| la descarga de mercancías^ ín^bJaue' 
acordado introducir una reducción en | procedente del Mar Negro. Dicha sus-
la producción del diamante de 50 por j pensión fué motivada porque el recep-
100, a partir del día 4 del próximo ¡tor de las mercancías no pertenece a la 
enero. I Cámara sindical de la madera, y por lo 
^ 1 tanto no puede utilizar para el trabajo .de descae aj persona] afliiad0 En vis 
cal. Estaba presente también el doctor ta de los incidentes que se produjeron 
Fontanet entre los obreros, el gobernador acordó 
PninrarÁ que Redase en suspenso la descarga del 
rumudre buque, que traía cargamento muy im-
portante. 
Atropellada por dos vehículos 
¡didas. 
PARIS, 27.—Hoy no se ha publicado 
ningún parte facultativo acerca del es-
tado del señor Poincaré. El doctor Boi-
Le Riche, ayudado por el profesor Juan din, al salir de su acostumbrada visita i a P * • 27-—En la c 
Luis Faure. célebre cirujano del Hospi- al ex presidente, se ha expresado en tér-1 f ^ L ^ t ^ L ^ n í ^ ^ S ^ J ^ . 
tal Brocea, amigo personal del maria-'minos optimistas. 
alle de 
un au-
Itomóvil atropello a Dolores Tornés Sa-
ínate en el preciso momento en que otro'te, no sufrieWn^daño alguno. 
verículo marchaba en dirección centrar 
na, el cual a su vez atrepelló también 
a la desgraciada mujer. Rápidamente 
fue llevada al dispensario de Hosta-
franchs, donde se la apreció una herida 
contusa en la pierna derecha y lesiones 
de importancia en diferentes paites del 
cuerpo. Los dos chóferes quedaron de-
tenidos a disposición del juez. 
Salen ilesos de un 
derrumbamiento 
BARCELONA 27.~Comun!can de Vi-
llanueva y Geltrú que el piso entresuelo 
de la casa numero 38 de te calle Mayor 
se derrumbó. El piso lo ocupaba el ma-
trimonio Ramón Tomás y Francisca Mi-
ró, que tienen dos hijos de siete y tres 
anos. El hundimiento se produjo en el 
momento en que la madre acostaba a sus 
hijos, y las tres personas oayeron en-
vueltas entre los escombros. No obstan-
DomltiRro ?R de diciembre do IfSO (4) E L DEBATE 
MADRID.—Año 
6.694 
S P O R T I E L L O C O N T R A M A R T I N E Z D E A L E A R A E N V A L E N C I A 
Tres importantes pruebas del Velo Club Portillo. Cañardó no ha podido tomar parte en los 
"Seis Días" de Bruselas. Primera reunión de invierno de carreras de galgos. El campeo-
nato inglés de <<footbal̂ ^ Una importante prueba pedestre de la Real Sociedad 
estos dos trofeos será preciso ganarlos 
tres años consecutivos o alternos. 
c) Trofeo para equipos militare», a 
disputarlo un afio solamente, para el 
regimiento que mejor clasifique a sus 
tres primeros corredores. 
El recorrido de la prueba será, el si-
guiente: Salida del campo de Atocha, 
para tomar el Paseo del Duque de Man-
das, a la izquierda, pasando por debajo 
del puente del ferrocarril, calle de Iztue-
ta. Paseo de Francia, puente de Maria 
Cristina, Paseo del Arbol de Guernica 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
Se han publicado las temas propues-
tas por el Tribunal de opoaicionea a 
Escuelas graduadas de niñas de Madrid, 
que quedan como sigue: 
Grupo Menéndtez Pelayo.—Primera ter-
na: doña Estrella Cortich. doña Rosalía 
Prado y doña Margarita Mazarlegos; se-
gunda: doña Catalina Calderón, doña 
Teresa Zaragoza y doña Isabel A. Mar-
Eusebia R. 
Pugils lato 
Una gran reunión en Valencia 
VALENCIA, 27.—Mañana por la tar-
de se celebrará en la Plaza de Toros 
una interesante reunión con el siguien-
te programa: 
Bob Youssef contra Bruno Velar. 
William Thomas contra Delarge. 
Sportiello contra Martínez de Alfara. 
Y en los preliminades, Canet y Rubio 
contra dos catalanes de clase. 
Combate nulo entre Genaro y Woljast 
NUEVA YORK, 27.—En un "match" 
de boxeo, valedero para el campeonato 
mundial de pesos mosca, Frankie Gena-
ro, actual campeón, y Woljast, "cha-
llenger", hicieron combate nulo. 
Risko contra Bunaglla 
CLEVELAND, 27.—El día 15 del pró-
ximo mes de enero se celebrará en es-
ta población un interesante combate en-
tre Risko y Bonaglia, 
I 
Ciclismo 
Dos "records" mundiales 
La Unión Ciclista Internacional acaba 
de homologar los dos "records" mundia-
les siguientes: 
Primero. Kilómetro, salida parada 
dres"; 6.—"Ardilla I " ; 7.—"Judio"; 8. 
"Mocha". 
Tercera carrera (Usa), para toda cla-
se de galgos de segunda categoría; 475 
pesetas. 
1.—"Imperial"; 2.—"Mártir Worthy 
Quintus"; 3.—"Eilly Winkie"; 4.—"To-
ny Y'sis; 5.—"Cotswold Friday"; 6.— 
"Betsy Cave"; 7.—"Salvati"; 8.—"Lete 
Standing". 
Cuarta carrera (Usa), para toda da-
se de galgos de primera categoría, cla-
se B. 
1.—"Firelight", del marqués de Casa 
López; 2.—"Divided Affection", de Car-
men de la Torre; 3.—"Adgie", del con-
de de Lérida; 4.—"Occulist", de María 
de Cendra; 5.—"The Dredger", de Leo-
poldo Pozuelo; 6.—"Wolfdene", de Ade 
laido Rodríguez; 7.—"Dainty Panela", 
de Alvaro Figueroa; 8.—"Red Burton" 
de Mercedes Gudín. 
Quinta carrera (lisa), para toda cla-
se de galgos de segunda categoría; 475 
pesetas. 
1.—"Primoroso"; 2.—"Soriano"; 8 
"Santa Olalla"; 4.—"Madrileña"; 5.— 
"Noblejas"; 6.—"Rif"; 7.—"Wings"; 8. 
"Bizcocho". 
Sexta carrera (lisa), para toda clase 
de galgos de primera categoría, cla-
se A; 700 pesetas. 
9—1 
^ ' d e 1 * ^ ^ ^ BOng"' ^ ^ Sefi0ra 
"Bagabond Klng", de la 
marquesa de Villabrágima; 3.—"Giral-
da I " , de Juan Martín; 4.—"Néctor", 
de Emiliano Sacristán; 6.—"Suspira". breJ930 JAnüguoJ'recojd;' del̂ mundo. de Carlota ̂  Cendra; 6:_..GoldenSp^s: 
her", del conde de Velayos 
dor francés Lucien Michard, en 1 m. 11 
segundos 4/5 en el velódromo municipal 
de Argelia (400 metros), el 26 de octu 
1 m. 4 a. 4/5, por Oscar Egg, en el 
velódromo de Buffalo (500 metros), Pa-
ría, el 13 septiembre 1923. 
Segundo. Cuarto de milla (402,35 me-
tros), salida parada sin entrenadores, 
por el corredor francés Lucien Faucheux 
en 28 segundos 4/5, en el velódromo Mu 
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La expulsión de Galacher 
LONDRES, 27.—Un incidente en el 
partido de esta tarde entre el Chelsea 
y el Grimsby, celebrado en Stamford 
Bridge, es el actual tema de las con-
versaciones en todos los centros depor-
tivos. 
Ocurrió en el segundo tiempo, cuando 
el Chelsea llevaba en el marcador 3-0 
a favor. Atacaba cerradamente este 
equipo y de pronto su delantero centro, 
Hugh Galacher, Internacional escocés, 
^ín Rivera; tercera: dona 
conUnuandcTeí de la prolongación del i Lagos, doña Socorro Alvaruz y doña La Asociación de Señoras A 
nazo contra uno de los defensas del, Amara, para tomar las ri-! Concepción Sainz; cuarta: dona Pilar ?0 Apóstol> formada fs 0 
U n a n o t a d e l c a p i t á n 
g e n e r a l d e S e v i l l a 
Homenaje al suboficial de Húsare* 









y oficiales de Caballería l!Ld? Grimsby en las proximidades de la ~ - SeST dd m i ¡ ^ daído pri e amente' Fernández f0^Mart i"a /¿cá tara y jGfe3 j 
" l í a a la p'equeña Junto a la v i a . ^ ^ 5 0 ^ ^ ^ 
Se cayó Galacher. Al parecer contri 
huyó el terreno mojado, pero el juga . del ferrocarril), otra vuelta a la ribera'^ Salazar y doña petra Bl 'nü^rsiTv^ porsuTaleroí^nd?,0? ^ , grande, otra a la anterior, saliendo al Grupo jaime vera.-Prlm€ra: doña|rante ]o3 ŝ ego3 d e s ^ 
dor chjo que el lance fué una falta ma- f , ^ ¿e la rolongac¡ÓIli y, por el mis 
nífleSÍt.EI KSír̂  S f̂* íeS"!motrayectoquealaida, volver al cam-
atendió la petición de "fouT. El entre-1 de JAtochl donde ^ t a ^ establecida 
nador del Chelsea había corrido para ^ metâ  
atender al lesionado, pero por lo vis 
to debió Insultar al árbitro cuando di-
cho entrenador trató de taparle la boca 
para no hablar más. 
El árbitro expulsó sencillamente a 
Galacher. 
Lucha 
Derrota de Sbysko 
El recorrido es de 7.500 metros apro-
ximadamente. 
Alpinismo 
Estado del tiempo 
Según parte telefónico de los "cha-
lets" de la Fuenfría y Navacerrada, de 
la Real Sociedad Española de Alpinis 
;ra.—primera. aona|rante ]o3 SU0(lgog desarrollaba "«V"-
Ido. dona Justa Gue- tro vientos. El acto se ce eb¿ ^ 
opción Perelra; se- ti0 del cuartel de dJcho reXiPn"o > 
Matta A. Díaz Garri , 
rrero y doña Conce  
gunda: doña Ana Valdés, doña mes *;er-ide fORRN6 un escuadrón con su hn̂ aon-
nando Estringana y doña Aracell San itrompetas, a ia cabeza QUe tflmM- de 
José; tercera: doña Milagros Alejano, ^ 1 ^ 1 6 en los sucesos. t<iraDleii 8« 
doña Enriqueta Castellanos y dona Vic- Asistieron el general de briMil. J 
toria Angulo de Blas; cuarta: dona Nle- ounifrmo Klrkpatrlk. que msn/a V* 
s F. López de Jorge, doña Francisca ;fuerza3 de Caballería'de Madrid „ ^! 
de la Usada y doña Ana Rasines Relio-i^fes y oficiales de los regimlentft. 
so, y quinta: doña Modesta Martín Re-;pavía y la Princesa. 
En un "match" de lucha libre cele-!mo Peñalara el estado del tiempo en la 
brado en Boston el famoso luchador;3ieIra ej ^e™M_d^.26_es ^!1g}1.1.e-Í!: 
Wladeck Sbysko fué vencido por Shi-
nat. 
Cross country 
Una gran prueba de la Real Sociedad 
y se. 
tortillo, doña Soledad Sarry y doña María ¡ El suboficial, señor Silva, se colocó 




Boñigas, u '•"'-̂ r̂nipti 
Gru  z Galdós—Primera: doña Eruidamente el capitán señor Trigo t 
Carme zquez, doña María Núñez¡lectura de la carta, en que la d'iniif 
y doñ  r en Jiménez; segunda: doña lie Santa Elena, presidenta de la Aso?! 
Rosa Bohigaa, doña Isidora A. Patlño yición, Interesa del coronel del Peirimr»!* 
^ J r ^ H r r a ^ doña Milagros Ortega Gil, y tercera: do- r0 ia « , ^ 3 de un obsequio a dhho 2 
Fuenfría. Ha caído una gran nevada.^ Jul¡ana Torrego, doña Amparo Gar-loflcial. Luego levó una carta de 
Séptima carrera (vallas), para toda 
clase de galgos do primera categoría; 
400 pesetas. 
1.—"TaquT, de J. y F. de Hoces; 2.— 
"Rioja", de Luisa Martín; 8.—"Pande-
reta", de Mariano Tacón; 4.—"Estu 
La Real Sociedad de San Sebastián 
organiza para el día primero de enero 
de 1931, a las once de la mañana, una 
prueba de "cross-country", en la que 
podrán tomar parte todos los corredo-
res nacionales y extranjeros que no sean 
profesionales y pertenezcan a Clubs o 
Sociedades federadas, en la reglón don-
de exista Federación, o simplemente 
Sociedad deportiva, donde no la haya. 
Todos los corredores pertenecientes a 
Clubs o Sociedades federadas deberán 
presentar sus licencias en regla al de-
que le costó al equipo londinense 450.000; fegado de ^ Federación Atlética Gul-
pesetas de traspaso, tuvo un encontró-j p¿2COanai 
Caso de pertenecer a Sociedades de-
portivas en cuya reglón no exista Fe 3iiBi¡iiniiiHiiin!i: iniiiiiniiiniii iiwniini 
1930. (Antiguo "record" Bonneau, en 30 
segundos 4/5, en el Parque de los Prín-
cipes el 16 de septiembre de 1930). 
LOA Seis Días de Bruselas 
BRUSELAS, 27.—Esta noche, a las 
nueve, se ha verificado la salida de los 
corredores que toman parte en la vuelta 
llamada de seis días. El equipo españoi 
Cañardó, no ha podido tomar parte en 
la prueba a consecuencia, según parece, 
de una cuestión de. pasaportes. 
En un "match" prólogo "omnium" el 
italiano Binda ha vencido a Ronse. 
Tres pruebas del V. O. Portillo 
Hoy se celebrarán las tres pruebas 
organizadas por el Velo Club Portillo, 
y que no pudieron celebrarse el domingo 
anterior. 
La prueba de Navidad estará abierta 
a todas las categorías, y será "handi-
cap"; otra será limitada a corredores 
sin licencia de la U. V. E., y la tercera 
reservada a los socios veteranos del Club 
organizador. , „ , , 
" ' Elrecomdo'de'l'ái' carreras "es "el mis-
mo, el circuito de Majadahonda. 
Las salidas se darán: a las diez & los 
»in licencia y veteranos, para los que 
se establecerán dos clasificaciones, una 
general y otra para los veteranos. Los 
inscritos para estas pruebas son: Vicen-
te Carretero, Luis Alcalde, Francisco 
Serrano (veterano), Antonio Córdoba 
(Idem), Manuel Rodríguez (Idem), 
Agustín del Hierro (ídem), Antonio Car-
bajales, Eugenio Pérez, Benito Labajos 
y José Cuenca. 
Las salidas para los de las cuatro ca 
tegorias se darán: a las diez y cuarto, 
a los neófitos; al minuto de éstos, a los 
terceras; a los treinta segundos de és-
tos, a los segundos, y a loa dos minu-
tos de los primeros, a los "scratchs", 
o sea a los primeras. La lista de parti-
cipantes es: Saturnino Alonso y Hele-jbolístico. El tiempo, malísimo, hizo que 
nio Torres, de primera; Francisco Se-¡resultase floja la entrada. El Deportivo 
rrano, de segunda; Basilio Jiménez, Pa-I Español hizo dos "goals" y la selección 
blo Santos y Teófilo Rodríguez, de ter-jde Iberia, uno. 
cera, y Ramón Rey, Julián de Roa, Juan' 
lámpago V", de Miguel Brea; 6.—"Crio-
llo", de Felipe Sanz. 
APRECIACIONES 
Primera carrera: TRIGEMINO, HAbd-
el-Krlm". 
Segunda: PAPALINA, "Ardilla I*», 
Tercera: Perrera Figueroa (BILLY¡ 
WINKIE y LETE STANDING), "Cots-i 
wold Friday". 
Cuarta: DAINTY PANELA, "Red 
Burton". 
Quinta: BIZCOCHO, "MadrUefla". 
Sexta: BAGABOND KING. "Golden 
Masher". 
Séptima: CRIOLLO, "Relámpago V". 
En Palma de Mallorca 
PALMA DE MALLORCA, 26.—A prl-
meros del año s© disputarán carreras 
de galgos en pista en esta población. 
La pista se ha Instalado dentro del 
hipódromo. Las pruebas son controla-
das por el Club Deportivo Galguero de 
Madrid. 
Se asegura que vendrán varios pro-
pietaíios-, madrileños' oon un 1 buem1 con-
tingente de galgos. 
Se asegura un buen éxito a esta» or-
ganizaciones, teniendo en cuenta la 
gran afición que existe aquí por toda 
clase de deportes, en especial la caza, 
blpismo, etcétera. 
Football 
Un partido benéfico 
LINARES, 27.—Se ha celebrado en el 
Stádium de Llnarejos, el partido de 
fútbol entre el Club Deportivo Español 
local y la selección de Iberla-Nacional, 
a fin de recaudar fondos con destino a 
la familia del jugador Tomás Fernán-
dez, que fué arrollado y muerto por el 
tranvía el pasado domingo cuando se 
dirigía al campo de deportes "La Cruz", 
para tomar parte en un encuentro fut-
S I N 
N O V E D A D 
E N a 
F R E N T E 
Superproducción 
H especial Universal 
P A L A C I O D E 
L A M U S I C A 
(EMPRESA S. A. G. E.) 
Se despachan localidades con 
cinco días de anticipación 
sin aumento de precio 
aiBMwaiBiniin^ 
P E R F U M E S 
y objetos para regalos en la 
Perfumería Inglesa 
Carrera de San Jerónimo, 8. 
existiendo meve esquiable desde el puen-i cí- -H€^^ Ipatrlótlcos de la misma Asoclaclóa"̂  
te del Descalzo. Temperatura: 2 gra-¡ (jrUp0 Joaquín Costa—Primera: doña ¡señor Silva, felicitándole por su proceder 
dos. ¡Patrocinio Ordóñez, doña Narclsa Villa-'y aconsejándole sisa siempre por ele», 
Navacerrada: Nieve desde el kilóme-iriño y doña Felipa Ortega; secunda: do- mino de la abnegación y el deber, pj, 
tro 17 (Ventorrill). Temperatura: 3 gra-lña Rosa Cobo, doña María Herrera Jl- man la carta, la duquesa de Santa Ele. 
dos bajo cero Cielo despejado. ménez y doña Roea González Escribano; ;na. presidenta; la marquesa de la P .̂ 
aos oajo cero. ^ieio uespejauu. 'tercerai doña María del Pilar TMlo Peí-ibla de Rocamora, vlcepresldenta; ma¿ 
Parto del Alpino i nado, doña Petra Cecilia Lorenzo y do-¡quesa de Altamlra. secretarla; Mercedca 
Parte teM^co de .a estacan g £¡£ít ^ ¿ ^ ^ u X ^ S ^ S ^ f l 
tcorológica del Club Alpino Espa&ol, Maateo doña Conc€p^ón Garc'la ya. marquesa de Casa Saitillo. vicetesoren, 
instalada en el chalet del Ventorrillo, iiej0i Después le fué entregado al suboficiai 
recibido a las ocho de la noche del. Grupo Concepción Arenal.—Primera: ¡un obseculo conr'stente en un magnífico 
viernes. doña Francisca S. Villamil, doña María .reloj de oro y 500 pesetas. El general 
"Temperatura, 3 grados sobre cero. Sánchez Arbós y doña María Cristina!Klrkpatrlk pronuncio una vibrante alo-
Viento flojo. Cielo nublado. Nieve abun-i García; segunda: doña María del Car-¡cuclon a los soldados, ensalzando el ras-
da-te J men Blanco, doña Josefa Fernández Or-|go de la banda do Pavía que se ha gran-
T^' 0„f««,A„fî n vho1aJtf'ga y doña María Alarcón; tercera: ¡jeado la admiración de todos los elemen-
Los automóviles no pasan del chalet|do|a *oae£a Aivarez Espina, doña Jeitos de la nación, y felicitó a los dos re-
del Ventorrillo. 
Sociedades 
R. 8. E. A. Peñalara 
Para la noche vieja del día 31 se pre 
sefa García Cuesta y doña Asunción Igimientos que componen la brigada que 
Sánchez; cuarta: doña Pilar García Mo-¡manda. A continuación habló el coronal 
reno Munilla; doña Isabel Villamor y 
• doña María Araceli Prados, y quinta: 
doña María Antonia Vidal, doña Josefa 
Mateu Ferrer y doña Carme<n Rodríguez, 
de Pavía, señor Giraldo, quien se felicitó 
de mandar soldados tan cumplidores de 
su deber, y se adhirió a la felicitación ilel 
sreneral al regimiento de la Princesa, Dio 
deración, bastará con la presentación | paran las celebraciones acostumbradas, | ""¿"^¿¿"^¿0^310 Doña Consuelo" Lo-i ñn a sus palabras haciendo constar su 
de un certificado de aficionado^ expedí-|en "chalets", siendo en el de la|Zano, doña María del Carmen Hidalgo agradecimiento y el de_todos los Húsares 
fuenfría donde ya se ha preparado un|y doña Obdulia Rodríguez. la la Asociación de señoras de Santiago 
cubierto especial en cuyo coste se inclu- Escuela Carmen Rojo.—Doña Merce-; Apóstol 
ye el viaje en "auto" desde Cercedillal̂ es Araoz, doña Mercedes Vázquez y do 
do por el presidente y secretario de su 
Club. 
Habrá dos clasificaciones: Individual 
y por equipos. Aspirarán a la primera 
todos los corredores, y a la segunda, 
los Clubs o Sociedades federadas y na-
cionales que presenten el número de 
corredores que exijan los trofeos que se 
disputan. También habrá otra clasifica-
ción para equipos militares de los re-
gimientos de la guarnición de esta 
plaza. 
Los premios 
Los premios de la clasificación indi-
vidual consistirán en copas, objetos de 
arte, etcétera, etcétera, que se adjudi-
carán, por riguroso turno, a elección 
de los ganadores. 
Los premios de la clasificación so-
cial son: 
a) Trofeo "Alberto Machlmbarrena", 
que viene adjudicándose desde el año 
Í928 y que se adjudicará al Club o 
Sociedad cuyos cinco primeros corredo-
res obtengan mejor clasificación. 
El historial de este trofeo es el si-
guiente: El año 1928 lo ganó el equipo 
del Athletlc Club de Bilbao, y los afius! dos estatutos quedan confirmadas las 
al Puente, ida y vuelta. Los vales y de-
talles en Secretaría. 
De la última Asamblea del Alpino 
En la Junta general extraordinaria 
celebrada días pasados por el Club Al-
pino Español para reforma de sus es-
tatutos fué aprobada en su totalidad 
y sin modificación alguna la propues-
ta presentada por la Junta directiva, 
consolidando oon ello la adhesión y es-
peranza que los socios del Alpino tie 
ña Carmen Paniagua. 
Escuela Legado Crespo.—Doña Máxi-
ma Ollver, doña Amparo Rojas y doña 
Eulalia Gadea. 
« « » 
Nos remiten las acuerdos de la Aao-
Terminado el acto, las fuerzas desfila-
ron ante las autoridades. 
Baja en el Ejército del 
capitán Salinas 
Por real orden que publica el "Diarlo 
elación de Maestros de Madrid, toma- oficial del Ejército", y en vista del tes-
dos en su última Junta general extraor- timonio remitido por el capitán general 
diñarla. Dicen: ê ia quinta reglón, dimanante de la 
Primero. Aprobar el acta de la sesión causa instruida en juicio aumaríslmo en 
anterior. Segundo. Comprar 4.000 pesetas!̂  piaza de Huesca en 14 del actual, con-
nomlnales de papel del Estado. Terce- tra varios oficiales, en la que se condena 
ro. Conceder el Ingreso a don Claudio |al capitán de Artillería don Luis Salinas 
nen en sus actuales directivos, siendo i Franco, doña Consuelo Barragán, don Qarciai a ia pena de reclusión perpetua, 
éstos muy felicitados por sus acerta-i^11^1 5aní y d i 0 n Mart|1n Valcárcel. j con acCesoria de pérdida de empleo, co-
mo autor de rebelión militar, se dispone das gestiones, publicaciones, obras y (Cuarto. Rechazar los acuerdos de deter-
, ' , „ ° ' minadas Asociaciones provinciales con-
nuevas construcciones reahzadas en el tra la de Madr¡dí Q n i ^ DeClarar qUe 
presente año. así como por su clara y\]os maestros de esta Corte no tienen in-
bueua administración, con todo lo cual|teréa en ser elegidos para el desempeño 
han conseguido, no solamente la con-1 de los cargos de la Directiva de la Na-
flanza de sus consocios, sino el colocar i cional. Sexto. Dar mandato a nuestro 
que el citado oficial cause baja en el 
Ejército. 
Adhesión a los Reyes 
1929 y 1930 fué conquistado por el de 
la Real Sociedad de San Sebastián. 
b) Trofeo "Vicente Prado", que se 
disputa desde el año 1930, para adjudi-
carse al Club o Sociedad que mejor cla-
sifica a sus tres primeros corredores. 
El historial do este trofeo es el si-
guiente: El año 1930 lo ganó el equipo 
de la Real Sociedad de San Sebastián. 
Para entrar en posesión definitiva de 
FERROL, 27.—Son muchas las perso-
al Alpino ^ m ^ s l ^ señor "N^Trf para "quenas de todas las clf ̂  ^ 
r * admita la dimisión presentada por la guen adhiriéndose al homenaje a los 
Comisión permanente, y Séptimo. Nom- yes, cubriendo pliegos de firmas, que en 
brar la Junta directiva de la Asociación un valioso álbum serán enviados a w 
en la forma siguiente: don Tomás Lu- Soberanos. 
cas, presidente; don Antonio Iniesta, vi- Por las familias 09 
ccipresidente; don José Rodríguez Mu-
ñoz, tesorero; don Federico Manzanedo, 
contador; doña Cándida del Pueyo y do-
ña Consuelo Hemáez, vocales, y don 
Manuel Alonso Zapata, secretarlo. 
notas publicadas por la Directiva, en 
las que se anunciaba que a partir del 
próximo día 1 de enero, las personas 
que Ingresen como socios abonarán 50 
pesetas de cuota anual, más 50 por 
cuota de entrada los caballeros mayo 
las víctimas 
Se han publicado, como 
SAN SEBASTIAN", 27.—La suscrip-
ción en favor de las familias de 1^ vic 
¡timas de los sucesos, alcanza 35.763 pe-
hablamos • setas. 
Los aviadores de Sevilla 
A C A D E M I A G E N E R A L M I L I T A R 
ACADEMIA SAN JOSE, Arenal, 25 
Preparación, 50 pesetas. Hijos de militar. 30 pesetas. Profesorado competente 
res de quince años, y 25 pesetas por el| anunciad0> 108 nombramientos provisio-
mismo concepto las señoras y menores Inales correspondientes al mes de sep-¡ 
de quince años. tiembre. Como de costumbre se fija el | HTÍVTT.T.A, 27.—En Capitanía general lis ^ logre,» « r t * * ,a m e n . ; S 0 i ~ r ^ ^ ' a V M ñ ^ dud. 
cornada fecha abonarán solamente diez I Un periódico de î a ^oi;u?* "L^ta, 
error, publica la noticia aosojuî  pesetas como cuota del presente afio y " " " • ' ' ^ ^ T ' V n V o n 1 " H A ' " " m i P " h a n aterrizado en 30 pesetas por cuota del afio 1931; los| PEST HI Kar. A las tres. Partido ™^® ^ ^ . f ^ a d o r e s procedentes de 
por 
S RTOIIUIIHI 
Fernández, Miguel Santos, Gabriel Mar 
tínez, Ramón Robles y José Redruello, 
neófitos. 
Carreras para el campeonato nacional 
BARCELONA, 27.—La U. V. E. ha 
anunciado que se amplía el plazo hasta 
el 11 do enero para el envío de propo-
siciones de pruebas ciclistas, a fin de 
formar el calendario de carreras válidas 
para el campeonato de España. 
Carreras de galgos 
La primera reunión de Invierno 
El programa de las carreras de gal-
gos para esta tarde puede considerarse 
como verdaderamente excepcional, con 
un total de 52 galgos, con tres pruebas 
de primera categoría, dos de segunda y 
otras dos de tercera. En cuatro carre-
ras toman parte nuevos perros, lo que 
dará Interés al resultado por su Incer-
tidumbre. 
En la clase A, que es un "match" 
entre nacionales e Ingleses, vuelven a 
encontrarse "Golden Masher", "Vaga-
bond Klng" y "Radjah of Bong", y cabe 
esperar una clasificación definitiva de 
sus respectivos méritos. 
La clase B interesa principalmente 
por ver de nuevo a "Dainty Panela"J C^eja. Miralio, Pilefio, Cuesta Morlo-
que ha reahzado antea dos excelentes | nes' Cuesta e Iturraspe. 
exhibiciones. Aquí corre "The Dredger", Campeonato inglés 
del señor Pozuelo, del que se habla mu- •, ̂ TT^T™ „ ,° 
cho en el entrenamiento. aDxa mu LONDRES, 27.-Resultados de los 
La otra carrera de primera es sobre eSta 
obstáculos y en ella vuelven a encon- tarde en la Gran Bretafla-
trarse "Pandereta", "Estudiante" y "Re- LIGA INGLESA 
lámpago". Y entre ellos estará "Crio-, Primera División 
¡lo" que acaba de desempeñar un bri-1 ARSENAL-Blackpool 7—1 
TT P^ , D E R B Y COUNTY-Leicester City. 1—0 
una de las carreras de segunda es MANCHESTER CITY - Sunder-
senclllamente para ganadores; mejor di- land 2—0 
cho, para los que más han ganado. Está i S H E F F I E L D ' " WED N *E S D A Y -
asegurada por lo tanto sobre el papel, *Newcastle United 2—1 
a presencia de loa mejores galgos de ¡SHEFFIELD UNITED - Birmin-la pista madrileña 
£1 equipo del Athletic madrileño 
LA CORUÑA, 27.—El entrenador del 
Athletlc Club ha decidido ya el equipo 
que jugará mañana contra el Real Club 
Deportivo de La Coruña. 
Es el siguiente: Antonio, Cabezo 
Arater, Santos—Hilario—Arteaga, me-
ra—Marín—Cueata—Buiría—Del Coso. 
Equipo del Madrid 
Por mi parte, «1 Real Madrid alinea-
rá el siguiente: 
Vidal, Torregrosa—Quesada, Bonet— 
Es—parqa—Peña, Lazcano—Eugeni 
Gurruchaga—García de la Puerta — 
Olaso. 
Equipo del Racing 
El Racing Club alineará en su par* 
tldo este equipo: 
Polo, Arturo—Calvo, Moreno—Gómez 
—Ceferino, Alvarez—Bergareche—Lope 
Peñar—Ateca—Poli. 
El Nacional en Avilés 
AVILEIS, 27.—Han llegado esta ma 
ñaña los jugadores del Club Deportivo 
Nacional, que actuarán mañana oon 
, tra el Stadium Avilesino. El entrena' 
dor, señor De Miguel, ha traído a estos 
jugadores: Gerardo, Sánchez, Palacios, 
Morís, Zugázaga, Montalbán, Carrasco, 
gham 
ted 
™C°.n "spect0 V1*, estantes pruebas. | ASTON VBÜLA-Man¿hester 'xitíL no desmerecen de las que se acaban de mencionar. 
El lector podrá Juzgar por los si-
guientes detalles: 
Primera carrera (Usa), para toda cla-
se de galgos de tercera categoría; 375 
pesetas. 
1.—"Chispa IV"; 2.—"Boby"; 8.— 
"Tato"; 4.—"Totó"; 6.—"Abd-el-Krim"; 
6. — "Trigémino"; 7 . — "Perla"; 8. — 
"Trasto". 
Segunda carrera (Usa), para toda cla-
se de galgos de tercera categoría; 875 
pesetas. 
1.—"Alondra"; 2.—"Mezquita"; 8.— 
"Bruja H"; 4.—"Papalina"; 5.—"Colln-
8—1 
T—O 
CHELSEA-Grimsby Town S—0 
HUDDERSFIELD TOWN - West 
Ham United 2—0 
MIDDLESBROUGH-Bolton Wan-
derers 8—0 
Blackburn Rovers-LIverpool 8—8 
Portsmouth-Leeds 1—1 
Segunda División 
BURNLEY-Port Vale S—2 
CARDIFF CITY-Swansea 1—0 
B O D E G A S 
B I L B A I N A S 
m m 
1 « r a ' n laiiwiiiRiíiíiiiiiiiim 
caballeros mayores de quince años abo 
narán además 50 pesetas por cuota de 
entrada. 
PROGRAMA DEL DIA 
Pedestrismo 
Vuelta al Retiro. La salida se dará 
a las diez de la mañana. 
Ciclismo 
Prueba del Velo Club portillo. La sa-
lida, a las diez, en el paseo de Camoens. 
Carreras de galgos 
Primera reunión de Invierno. A las 
dos y media en el Stadium Metropoli-
tano. 
Football 
•RACING CLUB contra CULTURAL 
DEPORTIVA LEONESA. A las tres en 
punto. Partido de campeonato. Terce-
ra División. 
• REAL MADRID oomtra BUDA-
, Portugal unos aviadores r eden' I, - 0 - - - - - ~~,»fí/ amiatoso. Ila bas6e de Tabiada y comprometidos eo 
Arenas-Explosivos. A las nueve, en el pasado movimiento revolucionario, 
el campo de la A. D. Ferroviaria. El capitán general desea aprovecbíT 
•Cafeto-Oviedo. A las once. ocasión que le ofrece la T̂ tlñc&cxo*l\. 
• Ventas-Juvenia. A las once. la mencionada Inexactitud, para ^ 
Patria-Carabanchpl A las frp«» festar una vez mas que l0f ^^Y^" re 
, tria uaraDancüei. A la3 lr**' en i las guarniciones de esta región han a*re 
el campo del Cafeto. |^a|0 una digcipiina firme y sohda y 
¡do, no habiendo nf una sola persona d' 
Alamillo-Latina. A las tres, en eljuna identificación completa con eljnaj 
campo del Leganés. 
pelota Vasca 
Partidos entre profesionales, 
cuatro en Jal Alai. 
¡ellos ni de la oficialidad ni de la tropa 
que estuviese en relación con los re 
las|des " 
Por la paz pública 
SEVILLA. 27.-E1 próximo lunea en ¡J 
capilla de la Virgen de los He>es'^ 
Catedral, se celebraran solemnes ^ 
con 52 galgos en carrera. Tres pruebas de para Implorar la paz P"0110̂  " u¿g Ex 
PRIMERA CATEGORIA, cinco Isa de Comunión general y a**v 
con TRES COLOCADOS. posición del Santísimo. ..^ón y is 
Esta tarde, a las dos y media. | Por la tarde se f^ac^^ 
Tribunas, 3 pesetas; general, una pe- bendición la dará el Cardenal x 
Para una bandera a 
Carreras de galgos 
Un programa extraordinario. 
seta. 
VAN BIEN LOS SEMBRADOS EN C A S U L L A 
PERO NO SE VENDE UN SACO DE TRIGO 
Como pótenle sol generador de 
vida, que filtra en los organismos 
sus rayos de vitalidad; 
El sin rival Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
reconstituye los organismos 
depauperados, l ib rándoles de los 
estragos del 
RAQUITISMO, ANEMIA 
CLOROSIS Y DESARREGLOS 
DE LA SANGRE 
Este gran tónico fs d* efectos rápidos y seguros 
y se puede usar en todo tiempo. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Pedid JARABE SALUD 
para evitar imitaciones. 
No sevende a granel. 
VALLADOLID, 27.—El tiempo y laa 
cosechas.—Días fríos, nublados y con li-
gera lluvia en algunos, han sido los de 
la presente semana. Los sembrados si-
guen, en general, con sus buenas pers-
pectivas. Hay algunas localidades en cu-
yas tierras fuertes se ha perdido bas-
tante semilla tardía, pero éste es el he-
cho excepcional. 
Los mercados do trigos.—Las festivi-
dades de estos días de Navidad han sido 
siempre poco propicias a la actividad de 
de Avila y Segovla entre 82 y 33 pesetas 
el quintal, sin envase, 
tiranos de pienso.—En la misma cal 
ma, y precios un 
la Guardia Civil 
VALLADOLID, 27.-En 
preparatoria de ia Junta pri-
man para el Mausoleo de Z™*™ ̂  
mo de Rivera, c.ue se cejebrará P de 
mámente, con objeto ¿ « / ^ de 1» 
los fondos recaudados y del cierre ^ 
suscripción Publica, ha surgido â 
de Iniciar una recaudación I^^Te^io 
regalar una bandera al nove?f en lea 
tanto debilitados. Solí-. prov / e Valla^olld ^ 
citan l¿s cebadas del país, de 29 â O ! ^ e ^ ^ c M n t 
setas; avenas, de 25 a 26; algarrobas, en t̂.u*0' ente se tratar 
Medina del Campo y estaciones de su ^ ^ l a T S Í t í v a que ha 
comarca, a 36,50; yeros, en línea de Arl- f0T H^mpnte aiSida. 
za, de 33,50 a 34 pesetas, todo por quln- tusiasticamente acogioa. 
tal, sin saco. 
Ganados.—El último mercado de gana-1 
do lanar en Medina del Campo, muy des-1 
Peticiones de clemencia 
de ZARAGOZA, 27.—Una comisión 
líos negocios. Pero como los del trigo ve-! animado. Apenas hubo existencias ni¡ñorag Ayerbe, formada por caS. 
nían ya resintiéndose de paral zaclón,j transacciones. El mercado de cerda c*-: Francisca ponz de Mur, Esperanza ^ 
| ésta ha llegado a ser total en la mayo-! lebrado en Zamora la víspera de la No-! . pérez y Antonia CoUdU ¿0rí¿ 
ría de los centros de contratación. Cues-¡ chebuena. muy animado y con tendencia I . acompañadas de algunas se ^ 
ta trabajo y dinero vender un quintal de| alcista en los de siete semanas, que eei^ záraí?oza, han visitado al ^Pl^ ID*" 
I trigo y de los demás cereales. La oferta: pagaron: blancos, a 55 pesetas ejem-1 . Pariéndole entrega de un* 1» 
no deja de ser copiosa, y los precios van: piar; negros, a 45; de ceba, a 28 P686̂ 31 tancia suscrita por 200 firmas, " j , 
en descenso lento. Solicitan clases no se-¡ ¡a arroba. Icuarniden benevolencia Para iíl3 Jtoit»1* 
lectas entre 44,50 y 45 pesetas, y las su-! En Avila, se pagan: bueyes de labor.; J: , últimos sucesos. ^.^gcU-
SüllWlülBIII U S •IIXKI: laailimBBiWWrB:,;;»'!:!:!!!;:n'i.• •.».: WS S Si' í í r w r a * » B'.::29'"':B;.:::a:i!;iB:iiiiBai!B:ii!B.:i¡:B 
C A S A A R Y M A 
LA MEJOR SURTIDA ©n artículos 
de PLATA DE LEY C A R M E N , 2 8 
periores a 46.50 loa 100 kilogramos, sin 
saco y en origen. 
Compradores y vendedores esperan, 
| sobre todo los últimos, que las cosas han 
i de variar un poco en plazo corto. No se-
rá seguramente antes de bien entrado 
enero. Los fabricantes tienen todavía 
, existencias de granos, y comprobarán 
i parsimoniosamente la situación de sus 
balances. 
Los especuladores no encuentran mar-
I gen para sus operaciones y tampoco 
I compran. 
Los mercados locales de detalle pagan 
{a la tasa. 
Harinas y salvados.—Los salvados ob-
! tienen fácil despacho, hecha excepción 
de los tercerillas. El negocio harinero, 
en la misma consabida calma. Anotamos 
para esta plaza Las siguientes cotizacio-
nes: harinas selectas, de 62 a 63 pese-
tas; "extras", de 60 a 61; Integrales, de 
58 a 59; salvados tercerillas, de 36 a 38; 
cuartas, de 29 a 81; comidillas, a 25; an-
chos de hoja, de 24,50 a 25, todo por 
quintal, con saco y sobre vagón origen. 
Centeno.—Muy paralizado también es-
te grano. Si algo se compra es en líneas 
de 1.850 a 1.900 
de 700 a 750 uno 
pesetas pareja; novillos,! ^ j recibió con la cort,e"t0 pií«-
; cerdos, al destete, de ¿ f 3 / j ^ t i ó hacer c"ant0 > 
30 a 35; de seis meses, de 125 a 140; del1!^ Bu parte, dentro de la 
un año. de 200 a 225; cebones, a 27 Pe-1 ̂ JTcojnigión ha visitado las re ^ye» 
'nes de los periódicos para que setas arroba-
Personal de Agricultura 
- Ingenieros agrónomos.—El ingeniero 
tercero, don Joaquín Tezanos Tesouro, 
Ingresado e<n servicio activo del Cuerpo, 
ha sido destinado al Catastro, dependien-
te del ministerio de Hacienda. 
Inspectores de Higiene y Sanidad Pe-
cuarias.—Como resultado del concurso j 
anunciado para proveer las vacantes de 
la Provincial de Teruel, y Aduanas de 
Alborguería, Puente Barjas, Alós, Pie-
dras Albas, Fermoselle y Bielsa, se de-
signan para desempeñarlas a don Pa-
blo Tapias Martín, para la Inspección 
provincial de Teru«l; a don Agustín Pé-
rez Tomás, para la Aduana de Piedras 
Albas, y a don José Berganza y Rulz de 
Zarate, para la de Vera, quedando sin 
provesr por no haber sido solicitadas, 
las de Alberguería, Puente Barjas, Alós, 
Fermoselle, Blelsa y Camprodón. 
su petición. 
B • B mmm-tmwmm _ 
"Fruslerías Selectas 
Escogida colección de versos 
morístlcos de 
Carlos Luis de Cuenca 
Precio: 6 pesetas 
Pedidos a la Admlnlstrac'on 
BATE Colegiala.'. ̂  
Lea a diario nuestros anu" 
cios por palabras-
cades en s e c c i o n e ^ 
ellos encontrara a|VB 
ofertas Interesantes. 
MADRID.—Año XX.—Núm. 6.694 
E L D E B A T E ( 5 ) 
Domingo 28 de diciembre de .«SO 
L A V I D A E N M A D R I D • « • p " ' ' ^ ' " " - ^ d e s o c i e d a d 
Casa Rea^naidad con lo dispusto en el articulo 67 
de la repetida ley. 
Con el fin de evitar la confusión a 
que se presta, expondrán claramente los 
expendedores que el salmón es "conge-
lado" cuando el que se venda sea de es-
ta naturaleza, debiendo, probar, en su 
audienca íueron recib-uva pur ei 
pey ios maiqucses de Albaicin e ni jos, 
dou Jŵ q11121 Caiuerón y Ozores y aou 
Cesar Vuialba. 
_-Fue también recibida por el Mo-
narca la marquesa de Uuau-el-Jelú. a caso, la procedencia y demás requisitos 
ia que acomiJttnaoa su esposo, ei im-
u^tio de Traoajo. 
^-Cumplimentaron al Soberano el 
conde oe uasteinovo y duques de Mon-
t^Uano. 
î̂ or la Soberana fué recibida la 
geñora de üJstiaua, a ia que acompa-
¿aoa el mmiSuio üe Jí omento. 
__Oiunpumento a sus majeacades la 
¿uquesa ue Montpensier. 
—Ül presidente del Supremo de Justi-
^ señor Ortega Morejon, preseucó 
ai Rey al nuevo iiscai de cLcLo 'rnbu-
oal, oon Manuel Moreno de Roda. 
—Don César Viliaba entregó al So-
berano un álbum con íotograf ias de 
puentes sobre el Tajo y el Guadiana, 
oanatiuidos por él y que ban sido v i -
sitados por el Rey en sus últimos via-
jes. 
—El marqués de Foronda presentó 
al Monarca su bijo don ÍJUÍS, que en 
breve cont raerá mal rúnonio. 
—Mañana, a las diez y media, visita-
rán sus altezas las iníarttas doña Bea-
triz y doña Cristina la casa de Damas 
Catequistas. 
—El dia 31, a las seis de la tarde, 
ee celebrará en la capilla real el tra-
dicional "Tedéum" de fin. de año. La 
piáiaca es ta rá a cargo del Patriarca de 
las Indias. 
que demuestren que se trata de salmón 
conservado." 
Premios del concurso 
de Arqui tec tu ra 
E l Jurado del Concurso Nacional de 
Arquitectura ha concedido por unani-
midad el premio de 5.000 pesetas a don 
Alfonso Jimeno Pérez, autor del pro-
yecto presentado con el lema "Vida" 
y la mención dotada con mil pesetas, 
a don José Mar ía Muguruza por su 
proyecto "Virginia". 
Juguetes a los n i ñ o s de las 
clases de M a r i n a 
Ni la ca lder i l l a desprecian . U n a se 
v harán nr6„H„o A ñ o r a les ionada por c a í d a 
y naran practicas de MM»*»*»**»—i 
freniceptomia. 
Los doctores Arce y ^ 
a cada grupo lecciones sobre explora-1 S J * * " ? ^ fU.ardJa JS escrko f ir 
ción por los rayos X y el doctor Elei- ' P r dCn Anton10 B ™ n e s y Car-
cegui, sobre las práct icas de labóra te- ' Cla Abíulllla' en el I "6 se denuncia la 
neumotorax y 
Mifiana darán 
rio (métodos de coloración del bacilo, 
enriquecimiento, homogeinización, etcé-
tera), de hematología (recuentos glo-
bulares, velocidad de sedimentación, 
fórmulas leucocitarias en loa distintos 
Cumpleaños 
Hoy cumple noventa y seis años la 
marquesa viuda de Aranda, viuda de 
Rubianes, de soltera, doña Cerina Rami-
El fiscal de su majestad envió ayer rez de Saavedra y Cueto, única hija que 
vive del duque de Rivas. 
Con este mot-vo, la marquesa viuda 
de Aranda está recibiendo muchas feli-
citaciones y pruebas de simpatía de 
cuantos la conocen y tratan. 
Fiesta infantil 
comisión de un delito de stafa realiza 
do por determinada Sociedad, que tu-
vo sus orcinas en la calle de Alcalá. 
Según el firmante del documento, en 
E l p r o b l e m a d e l a v i v i e n d a e n M a d r i í 
Lll C i f t ñ i ! ! [ Lll P R O P I A U S i B L E i OE 
G O I T E S T I I I I Ll l i T P M Ü I O 
bel m m w i m de 
EL 
A beneñcio de ia Protección a¡ traba 
j ^ ^ e f ^ j w . y . e n j ^ en el d i s t r i t o de la Inclusa Se o c u p a r á de la opo r tun idad de 
tipos de tuberculosis, esquemas de Ar- an^0103 ^ ^ o s . vanos penód.cos cultura Femenina, calle de Recoletos, 2,1 ha . a r t i n l l d a r i m i l PlPn SOllCÍtar la dÍS0lUC¡Ón del 
neth, de Schilling etcétera) v siembras e Barcelona. ^ v i r t i ó una cifra respe- duplicado, una fiesta infantil, en la que nay en 'a aCtUaimaU m i l CICH DUiluicii M WOWIHVIV 
a rn/%™io,v^»,«„ table en la adquisición de títulos de¡ tomará parte un grupo de muchachas yi CUartOS deSalC|UÍIadOS ConSOrCÍO rOSinOrO 
aquella Empresa, cuya emisión se cita- n ños de nuestra sociedad. e inoculaciones. 
datám Í Í ^ ^ S Í L 3 6 3 1 ? . ClíniCa• 86 ba^ r io s^e fe r idoa 'anuncios. Decía en Después de un diálogo en francés por, 
darán breves lecciones práct icas. [ eUoa la misma S€ dedicab& a la'Esperanza y Maria Luisa Luca de Te- De ellos 678 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o i explotación de grandes negocios. J ^ T o ^ t l ^ í r á n ' ' S ' ^ r P r ^ i P -e t a s mensuales 
La compra de los títulos la realizó, dit0 Tovar Maria Luitia B<mavente. Ma- . — 
Estado generaL—Por falta de datos! el Y u n c í a n t e por mediación de un i ru ja Lezcano. Maria R.ta Montealegie. , n v ¡ t a a| A y u n t a m i e n t o a compro - U n a 
rentan menos de cien E l alcalde conf i rma que el d í a 7 lle-
g a r á a la capital su colega de P a r í s 
La Asociación de Nuestra Señora del 
Carmen de la Marina, ha celebrado ayer 
una fiesta en el salón de la Casa de la 
Acción Católica con objeto de repartir 
juguetes a los niños de las clases de Ma-
rina y asimiladas. 
El acto ha sido presidido por el Pa-
triarca de las Indias, la señora de Car-
vía, esposa del ministro de Marina, y el 
teniente vicario de Marina don Jesús 
Ferrelro. 
La concurrencia ha sido muy nume 
rosa. Después del reparto hubo una anl-
Regalo de Chue al Rey mada sesión de cinematógrafo con pe-
lículas cómicas e Infantiles. 
Banquete a l s e ñ o r Pa lma 
El embajador de Chile en Madrid ha 
ofrecido en nombre de su Gobierno a su 
majestad el Rey una preciosa y valio-
sa colección de objetos de plata, ador- Ayer noche un grupo de amigos ob-
nos y aderezos elaborados *por ios ¿ - se<luió con ^ banquete a don José M a 
dios araucanos que aún subsisten, aun-
que en número reducido, en las regio-
nes del Sur de Chile, colecoión que f i -
guró en la instalación de este país en 
la Exposioión Iberoameriicana de Se-
villa. 
Estas joyas rúst icas y primitivas con 
que se han adornado hasta hoy, co-
mo ha manifestado el señor Bermúdez, 
los representantes de aquella rasa, se 
trabajan a mano con el metal elabo-
rado por los propios indios y con pro-
cediimientos idénticos a los usados en 
tiempos muy remotos anteriores a la 
conquista. 
El Rey hs recibido «ata colección con 
«gradeotmieníto profundo, y así se lo 
lia hecho saber al digno representante 
de la nación chilena en E s p a ñ a y, di-
rectamente, en afectuoso telegrama que 
dirigió al presidente de la República 
de Chile. 
Estos objetos vienen colocadqe en ar-
tísticas vitrinas hechas con maderas 
preciosas del pala y adornos con moti-
vo» decorativos de arte primitivo. 
E l agua en V i l l a v e r d e 
ría Palma, para festejar su triunfo en 
las oposiciones al Ministerio fiscal, en 
las que el señor Palma obtuvo el número 
tres. 
E l acto t ranscur r ió en medio de la 
mayor cordialidad y entusiasmo. 
Inst i tu to anti tuberculoso 
no es posible discernir sobre el estado a&eille de Bolsa de la Ciudad Condal^ Teresa Espinosa, Carmen López Benito,, 
atmosférico en el continente amenca- Posteriormente, el señor Briones tuvo Pilar Echarri, Pilar Romero y Maria! 
no ni en el Atlántico Norte A l Norte conocimiento que la sociedad en cues- Pepa Fernández Shaw. 
de las Islas Bri tánicas se halla un cen-i tión- ^ dedicarse a esos grandes . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ 
tro borrascoso, cuya influencia se ma- ^ f ^ o s , estaba en situación tan apu- ^ J n J u ' 
nifiesta por vientos fuertes, mucha nu-
bosadad y algunas lluvias en el Norte 
de Europa y por vientos moderados, 
cielo nuboso y lluvias en el Centro de 
este continente. En la Península Ibéri-
ca el cielo es brumoso y los vientos son 
flojos y de dirección variable. 
Navegantes .—Habrá marejada en el 
Cantábrico. 
Lluvias recogidas ayer en España.— 
En Zamora, 7 mm.; Palencia, 5; So-
ria, 4; Vitoria, 1; Avila, 0,9; Salaman-
ca y Toledo, 0,4; Badajoz, 0,1; Ma-
drid, Cáceres, San Sebast ián y Santia-
go, inapreciable. 
bar de q u i é n son los da tos 
m á s exactos 
ponencia p a r a es tud iar el 
a r r iendo del T e a t r o E s p a ñ o l 
en la t e m p o r a d a p r ó x i m a 
nuero. Angeles del Arco. Agustín Lei-| E l pres.dente de la Cámara di la Convocada por el alcalde de Cuenca 
raaa, que, mciuso no naoian pagaoo va juan Gómez Landero, Enrique del1 Propieüaa Urbana de Madnd, don Luis y de acuerdo con la Unión de Municipios 
los gas toe de instalación, el papel de Arco y Torcuato Luca de Tena, ínter-i de ia Peña, ha d.ngxlo al aica^de-pie- Españoles, el próximo martes, a las do-
los impresos y que dejaron a deber al p e t a r á n "El cuarto de plancha", y. an-¡ Sidente, en nombre oe la menaionada ce de la mañana, se celebrará en dicha 
staban las ofi-j tes de servirse el té, Paz del Arco can-l eiui(ladi una caiLa en la Hae comestaicap.tal una Asamblea de todos los Ayun-
a la nota laciLtaaa por u un.eme dtjtamientos de la provincia para ocuparse 
aicaioe del ü i s tn to de la Inciusa, señor 'de la procedencia de solicitar del Poder 
Para hoy 
Unión de Radiotelegrafistas Españo-
les (Villalar, 8).—11 m. Elección de Jun-
ta directiva. 
Para m a ñ a n a 
de las P e ñ u e l a s 
Nota del Gobierno civil.—"Una Co-
misión da vecinos del barrio de Los Ro-
íales del vecino pueblo de Villaverde, 
a la cual figuraba el alcalde, don Sa-
lario Lamolla, visitó al cande del Valle 
del Súchil para darle las gracias por 
la Instalación de dos fuentes de agua 
de Lozoya en dicho término, que antes 
carecía en absoluto de agua, e invitar-
le a la Inauguración que se efectuará 
el dia 1 del próximo enero." 
R e o r g a n i z a c i ó n d e l C o m i t é 
a lgodonero 
I * "Gaceta" de ayer dlspome quei el 
Ctanlt* regulador de la Industria algo-
donera, creado por Real decreto de 9 de 
Junio de 1926, funcione en adelante con 
la denominación de Comité Industrial 
Algodonero. 
Este Comité, domiciliado en Baroelo-
aa, dependerá directamente del miníate-
l o de Economía, y estará constituido 
por Delegados del Estado, de las Cor-
poraciones interesadas en la producción 
y comercio de hilados y tejidos de algo-
dón dé España y por una representa-
ción directa de los propios elementos 
de dicha Industria. 
Para la elección de los representantes 
directos de la industria algodonera, se 
divide la jurisdicción del Comité en tres 
•onas, a saber: Cataluña-Baleares, Lá-
tante-Andalucía y Norte-Centro, con ca 
Pltalldad respectiva en Barcelona. Má-
*Sa y San Sebastián. 
La renovación de la parte electiva del 
Comité se efectuará cada dos años, lo-
calizándose la elección en Barcelona, Má-
Jjffa y San Sebastián, por lo que se re-
fere a los industrlalés comprendidos en 
*1 Censo de las respectivas zonas. 
Para el mejor cumplimiento del come-
JMo asignado al Comité, se organizarán 
P*legaclone8 en Málaga y San Sebastián, 
Integradas por vocales electivos de las 
respectivas zonas, los delegados de las 
Cámaras de Comercio e Industria y el 
Jefe de la Sección de Economía del co-
rrespondiente Gobierno civil . E l presi-
dente de dichas Delegaciones será elegi-
do por los miembros de las mismas. 
Una vez integrado el Comité, ajustará 
•tt actuación a los preceptos en vigor y 
p'drá proponer al Gobierno cuantas re-
formas vaya sugiriendo la práctica en 
orden a su composición y funclonamien-
•*> En el plazo de tres meses, todas las 
dispoBiciones dictadas se refundirán en 
Jto Estatuto orgánico, después dé lo cual 
«P leno del Comité estudiará un proyec-
j0 de Reglamento que será sometido a 
* aprobación del Ministerio de Econo-
L a veda para la pesca f luv ia l 
E l Inst i tuto Antituberculoso de las 
Peñuelas d a r á un curso para médicos, 
de diagnóstico y tratamiento de la tu-
berculosis pulmonar y técnica de la lu-
cha contra la tuberculosis, desde el 20 
de enero al 20 de febrero. No se admi-
t i r án m á s de 20 alumnos, que paga rán 
50 pesetas cada uno para gastos de ma-
terial y deberán Inscribirse antes del 
curso, dirigiéndose al director del Ins-
tituto, calle de Ercilla, número 7. 
Los alumnos, en grupos de ctoco, 
as is t i rán a las consultas del Instituto, 
donde prac t ica rán los medios clínicos 
de reconocimiento, apreciarán la valo-
ración clínica de los diversos s íntomas 
xHiiniiiinsm 
SORTIJAS, COLLARES, ' ' ^ l ' ^ ' 
Perlas Nakra. 34, Carr. S. Jerónimo, 34. 
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VES FALSAS^aJaHD^bASA CENTRAL 




m h i t b D í a z 
Museo Nacional de Arte Moderno.— 
7 t. Señorita Marcela de Juan: "La 
pintura china". 
Otras notas 
Lo» balancee de comercio.—El Comité 
Paritario de Uso y Vestido hace público 
que los permisos para ampliar la jorna-
da de trabajo, por causa del inventario 
o balance, sólo corresponden a los comi-
tés paritarios del Comercio y la Dele-
gación Local del Consejo de Trabajo allí 
donde no exista Comité. 
quirió el convencimiento de que los tí-, zarzuela "La Tempranica". 
tulos que habla adquirido carecían de; Después del entreacto se pondrá en es 
todo valor I cena un Cuadro de Navidad, en el que 
. " —. . . tomarán parte ¡as niñas y niños Paz. 
señor Bnones pide en su escrito : Charito A^ge!eS) N:eves y Conchita de! El 
la detención del g;rente de aquella So- Arco 
Gaic.a Cortés, en la que ésLe califica-;público la disolución del Consorcio Re-
ba de inexacta la estádisvica de cuar-isinero, así como la reintegración a los 
los dtsaiquiiados coníecciojada por d.-l Municipios del 20 por 100 de bienes pro-
Carmen, Maria, Esperanza y Lo- cha Cámaia . A tal escadiSL.ca oponialpios. En representación de la Uñ ón de 
cicdad y agrega que se le puede enconó la Luca de Tena y Toro; Rosina Val- el sañor GaCja Coi.lés> comu recoruaránjMunicipios asist i rán los señores García 
trar en el domnciho que tiene en Ma- delomar, María Luisa, Esperanza y Pa- nius,ros Actores, otros dalos obtenidos|Cortés y F r a ü e (don Manuel). 
agentes municipales. D i c h / reunión tiene como principal 
t in Leiva. Enrique del Arco, Jul o Valde-i Tan P^nto tuve noticia de esa no^objeto preparar los trabajos que han de 
lomar, Luis y Torcuato Luca de Tena, ta oLciosa, añade e¿ señor Peña, he da-ser sometidos a la deliberación de una 
Por último se rifarán los juguetes del: do orden de que, por funcionarios de ¡Asamblea de mayor importancia que ha-
árbol de Noel, dos_hermosas muñecas yi esta Cámara, se procediese a una in-jbrá de celebrarse en Madrid en los me-
dos juguetes de niño. mediata comprobación de los cuartosises de enero o febrero próximos y a la 
Petición de mano desalquilados en dicho d;strito, opera-j que asist irán representantes de todas 
Reus, pues le consta que se halla re-
clamado por el Juzgado de dicha loca-i 
lidad. 
S u s t r a c c i ó n por va lor de 1.200 
pesetas 
Don Femando González Ferutal, de: 
veintiséis años, domiciliado en la ca-| 
Por el coronel de Artillería, don joa-i con que se acaba de practicar y arro-
quín Bertet, y señora, y para su hijo ja el resultado que se consigna en los 
lie de Ferraz, 90, denunció en nombre! Joaquín, ingeniero de Minas, ha sido pe-| esLatios adjuntos." 
de una Sociedad de maquinaria sita en dida a los señore? de Juarranz la manoi 
el paseo de Maria Cristina, 12, que enjde su bella hija Maruja. M i l c ien cua r tos desal-
ía gemana úl t ima sustrajeron de la Cacena 
Las reuniones en la venta de la Ru-
bia continúan muy concurridas por 
amazonas y jinetes. A la cacería de un 
Cuadros. Galerías Ferreres. Echegaray, 37 
Se liquidan todas las pieles. 
Postas, 7 y 9. Peletería Mayor 
Entrada libre. 
A L M A C E N E S 
D E L P E I N E 
Los más surtidos en MANTAS. Ponte-
jos, 13, esquina a San Cristóbal. 
A plazos, sin fiador, ni cuota de en-
trada, vende El Crédito Familiar (Pre-
ciados, 21), aparatos de radio, gramoíu-
nos, muebles, bicicletas, lámparas, relo-
jes de plata, etc. 
U L L O A - ó p t i c o 
Carmen, 14.-MADRID 
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T n I T M RESTAURANT 
•* U \ J 1V1 p i y Margall, 5 
Miércoles 31 diciembre, desde las diez 
de la noche, GRAN CENA DE F I N DE 
ANO, SORPRESAS, REGALOS, LAS 
UVAS DE L A SUERTE. Reserve usted 
su mesa con anticipación. 
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VIGES10 CENTENARIO DE LA PREDICA-
CION DE JESUCRISTO 
'B51 Universo" ha organizado la cele-
bración de dicho Centenario, con la co-
laboración de escritores y artistas emi-
nentes, a partir de la próxima ñesta del 
Bautismo del Salvador. 
Pídanse programa y prospecto, que se 
remiten gratis, al apartado 266, Madrid. 
ij!»ii:niBiiiiW!!¡iB¡n 
A g e n c i a a d m i n i s t r a t i v a 
MADRID 
P l y Margall, 18, S.», 22 
Certificados, Instancias, documentos. In-
formes, gestiones, tramitación de toda 
clase de asuntos. Administraciones 
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ORNAMENTOS DE IGLESIA 
J A V I E R A L C A I D E 
Trwesi» Arenal. I entresuelo 
(«•Quina calle Mayor). 
T«JAfnno 17.678. 
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¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! 
garantizados, frescos, grandes descuen 
tos. Egulnoa. Santa Engracia, 118. 
H e r i d a d e u n a p u ñ a l a d a 
En la Casa de Socorro de la Inclusa 
se presentó María Rublo Cordero, de 
veinticinco años, con domicilio en A m -
paro, 32, que presentaba una puñalada 
de relativa importancia. Manifestó que 
había sido herida por un tal Vicente 
González Ruiz, quien huyó después de 
cometer el delito. 
Acompañaba a María, Bartolomé Rulz 
Garido, "Bartolo", que habita en Coman-
dante Fortea. 28. 
Unos guardias que estaban en el es-
tablecimiento benótico Invitaron a "Bar-
tolo" a que les acompañase a la Comi-
saría. "Bartolo" accedió; pero pidió per-
miso para i r a cierto lugar reservado. E l 
permiso le fué concedido y el testigo 
aprovechó la circunstancia para fugarse. 
La Policía le detuvo después, y aun 
cuando afirmó que su intento no fuó 
desaparecer, sino el de ir al domicilio 
de la herida para Uevarlt ropa, el juez 
dispuso que pasara a la cárcel. 
M u e r t a p o r e l t ren 
En el ki lómetro 1.236 un tren de los 
denominados de talleres, que hace el re 
corrido diarlo entre Madrid y Vil la-
verde, arrolló a Agustina de la Fuen-
te, domiciliada en Bolívar, L 
La desgraciada quedó muerta. 
misma varias piezas de recambio por 
valor de 1.200 pesetas. 
Lesionado en u n vuelco 
En el puente de San Femando vol-
có la motocicleta 27.030 M., que condu-
cía su propietario, Vicente González de 
Diego, de veintinueve años, con domici-
lio en Estanislao Figueras, 7 y 9. 
El motorista resultó con la grave frac-
tura de la pierna derecha. 
Muer te repentina 
En un solar del paseo Imperial, nú-
mero 7, fué hallado anoche el cadáver 
de una mujer, sin señal alguna de vio-
lencia. Supónese que se trata de una 
muerte natural. 
Se practican gestiones para la Identi-
ficación. 
R o b o de 9 0 0 pesetas 
Don Juan León Herrero, de cuarenta 
y siete años, domiciliado en Conde Du-
que, 18, denunció que de unas oficinas 
establecidas en la calle de Ayala, 48, 
han robado, previa violencia de la puer-
ta, 900 pesetas y documentos que es-
taban en una caja. 
Muer te de u n n i ñ o 
Procedente de Velayoa (Avila) llegó 
a Madrid el vecino Bonifacio Sastre Nie-
to acompañado de un hijo suyo de 
quince meses, llamado Francisco Sastre 
Muñoz, que se había atragantado con 
una castaña. 
El pequeño Ingresó en un sanatorio, 
donde se le hizo la t raqueotomía; mas 
falleció horas después, a causa de la pér-
dida de tiempo desde que ocurrió el su-
ceso. 
O T R O S SUCESOS 
Los que riñem—Luis Cruz Barba, de 
cuarenta años, domiciliado en la calle 
de Benito Gutiérrez, 18, sufrió lesiones 
de pronóstico reservado que le produjo 
qui tados en el d i s t r i t o 
las provincias resineras españolas. 
El a lcalde de P a r í s 
l l e g a r á el d í a 7 
A l recibir ayer m a ñ a n a a los infor-
madores municipales el marqués de Ho-
En el primero de dichos estados se'yos les confirmó la noticia que nosotros 
zorro, celebrada últimamente en Hoba-j conSig7ia ei resumen numérico de cuar- ayer adelantábamos de que, en la pr i -
dilla asistieron entre otros aristócratas 
la marquesa de Pons. la condesa de San 
Martín de Hoyos, señoritas Rosario Al-
modóvar, Rosario Alvarez de Toledo, 
ios desalquilados que ex.stian hace cua-
cio meses, de los alquilados durante es-
te tiempo, de los que han quedado sin 
príncipe de Hohenlohc, marqueses de i alquilar, de los nuevos y de ios que hoy 
Aranda, Miraflores, Pons, Orellana y «sián d.sponibles para el alquiler en ca 
Torneros; conde de Barajas, agregado 
militar italiano, coronel Tonlni y don 
José Creus. 
da uno de los diez barrios de Amazo-
nas, Cabestreros, Caravaca, Duque de 
Alba, Gasómetro, Huerta del Bayo, 
Fallecimiento de t n hispanófilo! Marqués de Comillas, Miguel Servet, 
En Vaiparaiso, de donde era natural, 
ha fallecido don Francisco Araya Ben-
net, con cuya desaparición pierde la so-
ciedad chilena a una de sus figuras más 
conocidas. También representa la muer-
te del señor Araya una gran pérdida pa-
ra España, y muy especialmente para 
Jos españoles residentes en Vaiparaiso, 
hacia los que siempre demostró gran 
simpatía, y trataba como pairiotas, ya 
que, como él decía, no era sino un es-
pañol nacido en Chile. 
Don Francisco Araya era abogado, y 
desde muy joven se especializó en los 
estudios económicos. También sentía 
gran vocación por la investigac'ón his-
tórica, y tenía ideas verdaderamente re-
volucionarias sobre la separación de las 
maciones americanas de España. Sobre 
este punto tenía escrito un libjfi» toda: 
vía Inédito, que pensaba publicar apro-
vechando un viaje a España, idea ésta 
que le dominaba en sus últimos momen-
tos. 
A las manifestaciones de dolor y sim-
pat ía que con este motivo reciben loa 
hijos del señor Araya, unimos las nues-
tras muy sinceras. 
Viajeros 
Ha salido para Málaga la señora viu-
da de Herrera Molí. 
—Los marqueses de Pldal y Bondad 
Real han marchado a la finca "Santa 
María de la O.", que poseen en la pro-
vincia de Cuenca, en la que pasarán unos 
días dedicados a la caza. 
Aniversarios 
El próximo martes se cumple el sex-
, I to aniversario de la muerte de doña 
mera decena del próximo enero, será 
huésped de honor del Ayuntamiento de 
Madrid el presidente del Consejo Muni-
cipal de París, M . de Castellane. 
—Aún cuando se había acordado su 
llegada para el día 5, añadió, lo cierto 
es que no l legará hasta el día 7. El más 
importante de los actos que en su ho-
nor organizará el Ayuntamiento será 
el una recepción, que celebraremos el mis-
mo día de la llegada. Permanecerá en 
Madrid tres o cuatro días. 
Peñuelas y Rastro, que componen 
distrito de la Inclusa. 
Y prosiigue el señor Peña : "Como 
vuecencia verá, el número de 782 cuar-
tos desocupados que existían .según 
nuestra esitadística, hace cuatro meses, 
se ha elevado hoy a 1.100; es decir, 
que han aumentado en más de un 40 Por falta de número suficiente de con-
por 100; que no se han alquilado 464, cejales no pudo celebrarse la sesión del 
como dice la neta del señor García Ayuntamiento Pleno, que había sido con-
, N o pudo reunirse ayer 
el Pleno 
Cortés, sino sólo 385; que, de los 782, 
siguen sin alquilar, no 238, como aquél 
afirmaba, sino 397, y que a éstos hay 
vocada para las diez y media de la ma-
ñana de ayer. En segunda convocatoria 
se celebrará mañana, lunes, a la misma 
que agregar, como parece lógico, los I hora 
Lorenzo xx^rui^m, ^ ' - " " ^ i T de Mathet, por cuyo eterno descanso S€ 
anos, que ^ \ ^ J - ^ ^ ^P1-1 celebrarán Jarlas misas en diferentes 
cado. El agresor fue detenido. tomnirvi 
Un robo.-En una p o l ^ ^ hace el martes once años 
de Feljoo, n u ^ 0 1' « " ^ ^ ^ falleció la señorita Cesárea Fernán-
y se llevaron seis gallinas, un ^ v o c ^ hermana de don Antonio 
tro pollos, dos Perdices y dos a r a b l e s 1 ^ . ^ fallecido éste el 22 d€ 
^ d ¿ ^ l to rna r un t ranvía en la agosto de 1928, En sufragio de sus al-
^ o "eU de B i C se cayó y se produjo ™ * ** aplicaran vanas misas 
nuevamente desalquilados, para tener 
en cuenta que son 703. llegando al to-
tal de los 1.100 cuartos desalquilados 
antes mencionados, en oposición a los 
318 que pareoe resultaban de las afir-
maciones poco meditadas del señor 
García Cortés." 
678 r e n t a n menos 
de 1 0 0 pesetas 
Según nuestras impresiones, la sesión 
plenaria promete ser muy movida, espe-
cialmente por lo que hace referencia al 
expediente instruido con motivo de las 
denuncias formuladas por supuestas irre-
gularidades en la Dirección del Tráfico. 
E l a r r iendo del T e a t r o E s p a ñ o l 
La Comisión municipal de Gobierno 
interior celebró ayer m a ñ a n a sesión en 
'la que se ocupó preferentemente del 
E l segunuo cü.ado que el presidente jarriendo del Teatro Español durante los 
de la Cámara de la Propiedad Urbana jmeseg qUe aún quedan hasta finalizar la 
adjunta a su escrito es una relación del temp0ra(ja> 
número de cuartos desalquilados en di- Dicha Comisión ha recibido una ina-
cho distrito de hasta cien ptsetas men- tancia. suscrita por Margarita Xirgu, la 
sualea de alquiler. En él se dan las si-lactual concesionaria, y el señor Rodenas. 
lesiones de relativa importancia doña 
0 María Hernández García, de cincuenta 
y cuatro años, domiciliada en Blasco de 
Garay. 21, principal. 
Incendio.—En la calle del Pez, 20, do-
micilio de Amparo Luzón Angulo, hubo 
ayer un incendio al prendarse el hollín 
de la chimenea. Careció de Importancia. | Cornejo 
A las familia respectivas reiteramos 
nuestro pésame muy sentido. 
Sufragios 
guientes cáfras: 
De 12,50 pesetas, siete cuartos; de 
18,50, uno; de 20. uno; de 25. 14; de 
27,50. uno; de 28, uno; de 30, 48; de 
32,50, siete; de 35, 47; de 37,50, 13; de 
38, uno; de 40, 51; de 42.50. uno; de 
45, 71; de 50, 112; de 52,50, dos; de 
55, 22; de 60, 52; de 65, 38; de 70, 42; 
de 75, 21; de 80, 17; de 85, tres; de 90, 
representante de la compañía Guerro-
Díaz de Mendoza, en la que solicitan 
que le sea concedido el teatro a la com-
pañía de la primera hasta mediados de 
febrero, y a la de Díaz de Mendoza, des-
de esta fecha hasta el 31 de mayo. 
La Comisión se mostró conforme con 
el sentido de la solicitud, si bien, para 
prestarle su conformidad definitiva, exi-
31; de 95. 13. y de 100. 57. Total, 678¡girá que le sea presentada la lista com 
cuartos desalquilados. pleta de la compañía Guerrero-Díaz de 
" E l total de cuartos disponibles en (Mendoza. 
En lo que se refiere al arriendo del 
Teatro para la temporada siguiente y, 
en su caso, para las sucesivas, han si-
N O T A S D E L B L 0 C K 
Nota del ingeniero-Jefe de la cuarta 
U1vlslón Hidrológlco-Forestal del Tajo: 
Habiendo tenido noticias el jefe que 
J^cribe de que en estos úl t imos días se 
vendido en varias pescaderías de Ma-
^ d salmón fresco, contraviniendo con 
tlal103 precePtos de la ley de pesca flu-
se hace saber para general conocl-
" ^ t o lo siguiente: 
lev riPCme el artIcul0 15 d» líl ato^Wa 
^ 7 de septiembre de 1929 que la 
^oca de veda para la pesca del salmón 
l d refe3 63 611 a&ua3 salobres desde el 
julio al 1 de marzo, y con caña 
»en«f:Uas dulce9 Y salobres desde el 1 de 
J ^ t o hasta el 14 de febrero, prohiblén-
Ulo emPleo de redes durante todo el 
iierosei1 las aguas dulces de ríos salmo-
de^f Ve<3a para la trucha comprende 
el 1 de agosto al 14 de febrero, 
t^stip. ̂ 0Ilsecuencla. 8erá denunciado y 
lOo ^ado la primera vez con la multa de 
'«Uent etas el dueño de todo establecí 
Lo» periódico» de Bilbao y d . San Sebastián, han dado «m- estudio del .rtlata en Barcelona la colección de trabajos que 
p l ^ detalles del banquete político celebrado noches pasadas! preparaba insplraxlos por lo» relatos de Scherezade. La fan 
en 
tro años, lo llevaron a 
lo comieron. 
Nueva York 
la actualidad, continúa la carta, de 
renta no superior a 100 pesetas men-
suales, excede de 674; y como de 60 pe-
La misa de once y media que se ce-! setas en adelante no hay m á s que 222, do designados ponentes el conde de F i -
lebre hoy en la iglesia de San Pascual.1 existen más de 452 viviendas de me- nat y el señor Araquistain. 
será aplicada por el eterno descanso del nos de 60 pesetas, es decir, más de dosj También celebró sesión la Comisión de 
excelentísimo señor don Manuel Gómez- terceras partes libres, contradiciendo ¡Beneficencia y Sanidad. En ella se acór-
tales datos la afirmación d-el señor :dó adquirir siete camionetas con desti-
García Cortés ds que "la inmensa ma- no al Laboratorio Municipal y otras dos 
yoría de los cuartos desalquilados ren-'para el servicio de la necrópolis del Este, 
tan más de 60 pesetas". así como convocar concursp para pro-
" Y para que (tales datos) puedanVeer las vacantes de catorce mecánicos 
ser base de la resolución del Excelen- encargados de conducir dichos vehículos, 
tísimo Ayuntamiento, termina el señor | Fué examinada la moción proponíen-
Peña, y tengan su contraste, ya que ido la celebración de un concurso para 
es una de las estadíst icas que más le adquirir un local al que trasladar la 
interesan, me permito requerirle cari- Casa de Socorro, sucursal, del distrito 
Orduña Catorce jóvenes compraron un borriquillo de cua- tasla prodigiosa de Segrelles habla abierto sus cráteres y aque- ñosamenle con todo to de ]a ge acord6 desÜ5tlr de ege 
un establecimiento, lo guisaron y »e Ha^ obra» recogían la magnltica erupción de figuras y co-: designe un ingpector( de V concurso, por estimar que es m á s con-
lores- . , , i autoridad, para que, en unión de un'veniente construir el edificio de nueva 
A la hora de lo, brindi. la Juerga alcanzó proporcione. . ^ ^ ^ o n T a ^ 0 d ^ - í e d E ^ ' y ^ A m e r i c a n " f™*™™ ^ " eva rá la repre.entaJplanta. En lo que respecta a la proposi-
McAndalo «n medio de entusiasta» vivas a la República, a 
alimento» 
de excelente ln-
la travesía—me dijo—. Anhele 
enfrentarme con la tempestad para desarrollarla luego en un 
tema atlántico. 
* * • 
Otro hombre eminente que »e no» llevan los Estados Unl-
Ci^emo» en la exl»tencla de republicano», 
tención y buena fe, cada día en menor número, es cierto, por-
^ r o ^ T u T ^ ^ ^ ^ ^ y ^ ^ - l í ' - JVr*0 ' , ^ T f * T eUnrigadorJltt\€n ple 
.fero ¿que «imuivu j . ^ í , , « n t - ^ r a J v ae de- Juventud ha alcanzado la» cimas de la fam*. Marcha a cuanto un individuo agarra una borrachera integral y ao uo j . , , . - , 
ción de esta Cámara , practiquen jun -c ión del señor Farge interesando ia crea-
tos s>obre el terreno, casa por casa, la 'ción de una sucursal de Casa de Socorro 
comprobación de nuestra estadística y\en la barriada de las Peñuelas y Per-
la autoricen con sus firmas." ' liHo de Embajadores, fué acordado pe-
dir a los técnicos que formulen el pro-
yecto correspondiente. ¡liiHiiBii.'m • fu n »iiiiniiiiK'iisiiPBiüiiüHiüiv 
" E L C A R T A G E N E R O " 
J a r a b e a n t i e p i l é p t i c o 
d e F . U R G E L L 
clde por el escándalo, en eeguida expresa »u» preferencia» po-
lítica», con viva» a la República? 
Los republicano» moderado» tienen que acabar con e»e es-
pectáculo que tanto les perjudica. No cabe duda que el vino 
siente predilección por el gorro frigio. Por lo menos mientras 
no se le bautiza. 
San i Sobrino de A. León. Recomendamos «ns 
LUÍ» del MlB»ourl, como director del Laboratorio de Inves- géneros por su pureza y economía, .'amo-
tlgaclone» Anatómlcaji en el "Central Instituí for the deaf". n.es' embutidos y aceites. Aceite extra. 
Ampliará especialmente su» estudios sobre al oído. 
Lorente de No lamenta el ausentarse de España. 
—Me anima • ilusiona—me dice—el que podré dedicarme In-
tegra y totalmente al microscopio, sin verme obligado a coger 
nunca un bisturí. 
Y el gesto expresa su alegría por haberse liberado del qul-
virgen, 26 ptas. arroba. Servicio a domi 
cilio. Teléfono 40679. Fernando VI , 29. 
fllBinilliBlllli:,!,^ 
(Fórmula del Dr. Bayé) 
de positivos resultados en la EPILEPSIA 
" nerviosas. 
0 l ú e expenda aalmón fresco du-
Lo» reyes magos hacia Orlente. Tratándose de reye» fabu 
loso», tienen que ser norteamericanos a la fuerza: el del ce- rótano. ^ ^ 
mentó, el de la goma de mascar, el de lo» neumático»... 
Hasta tresclentoa turista» yanqui» se encuentran realizan- Siempre hemos creído que la mayoría de los turistas en cues-
y toda clase de afecciones er i sas, j do un crucoro de recreo por el Mediterráneo, y en »u progra- tlón de cultura son muy poco »uperiores a la» maletas que 
De venta en todas las farmacias y cen-jma flffuraba la visita a Belén, el día de Navidad. llevan consigo. También »e los ha definido diciendo que son! 
tros de específicos y en los depósitos que ^ oírendas se las dejaron en el barco que quedó en Bel- gentes que lo ven todo y no se enteran nada, 
indica el Prospecto. 5 70 frasco rut y eran iag 8Ígulentes: un pino de cuatro metro» de alto; Las prueba» llevan mucho más adelante estas definiciones. 
colocado sobre cubierta y lleno de luces y de regalos: 1.500 En Italia se acordó hace un afto declarar gratuita la en-
globes, dos mil cohetes e Infinidad de accesorios para las trada a Museo» y la visita a ruinas y monumentos, con el fin 
fiestas' de salón. Lo» frigorífico» almacenan 200 pavos, 1.500 de facilitar el conocimiento de las bellezas artísticas que aquel 
E L C O R T E 
I N G L E S 
(timbres Incluidos). 
iinmiiiinimiiiiiBiii'B ,̂>:llllB,,!;!lliil;í i i 
B E B E D A G U A D E | pollo», l.OOO faisanes y 200 salmone». P*1» atesora. A l terminar el afio de prueba, el senador di Mo 
Un viaje como ustedes ven de verdadera penitencia y muy drone hace pública la profunda pena que le Inspira la lectura 
la propósito para entregarse plenamente a la meditación. :de las cifras de los visitantes. El número de estos no ha au-
Lo que no nos explicamos es que para celebrar de esta ma-' mentado sobre el que daban cuando la entrada era de pago. 
I ñera la Pascua, se trasladen desde Norteamérica a las costas1Y la razón la explica el senador asi: 
ír<5TOMArO HIGADO, INTESTINOS 1 de Siria. En cualquier restaurante y en el más vulgar "dan-; Lo» turista», al saber que la visita e» gratis, no se moles-
Depósito: San Mateo, 18. Teléfono 3170. zlng" hubieran encontrado todo eso. 
B!llllli!Onill!ll!!IBII¡lin"IB^HIKI|>:i;;i>!,Iin!i;iia:,Iin:r'':a * * * 
Para la adquisición de Alhajas, | Do» páginas del número de Navidad de "The Illustrated Lon-
Medallas, Escapularios y Relojes, l^on News" la» avalora la firma de un dibujante español, José 
S 0 6 R 0 N 
de 
a11* la —*7""c* BOU^WU. i.L^A^ edallas, scapularios y xieiojes, ¡cjon e s" la» avalora la nr a de un dibujante español, Jos( 
i 50 a 3 nn i Veda cltada' ^ co? la i tengan presente los señores compradores ] s lleai que Be ha hecho indispensable en los números ex 
^ r r i en r t que exPendiera truchas, | la Joyería de L _ ^ i ^ „ , . o - «nnAiin r<,vUfo n*.™.*- •«K-^-
^ i d a d 611 las consigruientes respon-
da ia legales los que reincidieran P E R E Z M O L I N A 
traordlnarlos de aquella e ista. Después de sus trabajos so-
bre Beethoven. la Divina Comedia y El Quijote, este año Se-
tan, porque creen que no costando nada no vale la pena 
visitarse. 
Lo mismo que el patricio romano, que aborrecía la luz del 
sol porque era gratuita. 
Pero, no sólo no ha aumentado el número de visitante» ex-
tranjeros, sino que tampoco ha crecido el de Italianos. 
Esto último lo extrafiamo» menos. En nuestras ciudades, los 
que peor saben de los tesoros artísticos que aquellas encierran, 
•«pécipeXbibición y expendrciSnle^estasic. de San Jerónimo, 39. T. 12646. Madrid ; g r e l i ! e s „ h a ¿ u s c a ^ ' ! ™ a i a r a S4US d i b u j o s ^ ' • L a ^ m i l y unason los naturales. Como tienen toda la vida para conocerlos 
Cle3 de peces; todo ello de confor-1 CASA DE GRAN CONFIANZA 1 noches ... Hace alg fuño» mese» tuve oca»ión de «dmirar en el acaban por no enterara* nunca. 
Un curso de conferencias 
mun ic ipa l i s t a s 
L a Unión de Municipios Españoles nos 
envía para su publicación la siguiente 
nota: 
"Con objeto de atender a las necesida-
des que le imponen su creciente desen-
volvimiento, la Unión de Municipios Es-
¡ pañoles ha trasladado sus oficinas a la 
calle de Prim, número 5, principal, 
n n n i n i o m m i i : En su nuev0 domicilio social dispone 
üHAN bAblRtHlA iesta Federación municipalista de más 
amplios salones para su servicio de B> 
Para Caba l l e ros ¡b l io t eca y de un espacioso salón de ac-
V niñOS lt0S' (íue le Permit¡rá. Iniciar en el pró-
* • * ;XÍmo mes de enero el plan de estudios 
vjran novedad pa- que tiene acordado, 
ra la medida. GA- Se ruega a los Ayuntamientos, cor-
banes y pellizas de poraciones y particulares afiliados a la 
cuero. Trincheras i nión de Municipios, que dirijan la co-^ ^ " ^ . ffi^ ' SeñaS qUe anteS 56 
n ^ T ^ r f n c h ^ ^ A u g u r a c i ó n de este nuevo local 
'ra3 se efectuará a mediados de enero y a 
ella asis t i rá el ministro de la Goberna-
ción. Seguidamente dará comienzo un 
interesante curso de conferencias. 
En dicho curso se darán conferencias 
3e carác te r general, sobre temas reía-
| clonados con los problemas urbanos de 
Madrid y acerca de especialidades urba-
nísticas. Para tomar parte en él vendrá 
la Madrid uno de los más destacados 
.especialistas alemanes, quien diser tará 
'sobre el problema de la vivienda. 
l a n a 
Preciados, 28 




Domingo 28 de diciembre de 930 ( 6 ) E L DEBATE MADRID—Aflo X X — j ^ 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P A V O N " L a banda del as de copa»"'mar;do pecador obtiene, tras lárga nos del capitán Grant.—A las 10.30: La 
E l redactor dp sucesos de un periódied 
dé poca importancia da en la manía d? 
creerse un Sherlcck Holmps y termina, 
loco perdido con la locura de haber des-' 
cubierto una banda de criminales quet 
tiene por emblema el as de copas. 
Un alienista asegura que el loco se cu-, 
rará mediante una gran sacudida psíqui-
ca, y los compañeros de Redacción se 
fingen afiliados a la banda y le hacen 
recobrar la razón mediante un susto ma-
yúsculo que sirvp al mismo tiempo para| 
escarmentar a un tipo repulsivo presta I 
mista y libidinoso. 
Aunque un poco tardíamente porque: 
el género de aventuras policiacas va de 
calda, no está mal el intento de hacer 
una especie de Quijote que pusiera do 
manifiesto la falsedad de esos detectives 
infalibles e invulnerables, ni las ridico-
leces de los trucos que se amontonan 
para deslumhrar al lector y hacer q'iei 
el detective triunfe siempre. 
Y parece que este fué el primer pro-
pósito de don Enrique del Valle, pero 
erl la realización del pensamiento salió 
cosa muy distinta. No ha sabido conte-
nerse en la ironía; fué directamente a 
lo cómico y de ahí resbaló a lo grotesco 
de manera tal, que sólo puede concebirse 
su obra estrenada en vísperas de Ino-
centes. 
Pero fuera parte del desarrollo, nada 
hay de inocencia en la obra. Entre los 
muchos elementos de que con verdadera 
saña echa mano el autor, está el tipo 
del usurero, que con sus ansias amato-
rias y las complacencias de una mujer 
casada, complacencias que se quieren i 
justificar monstruosamente en el amor 
conjugal, dan un profundo tinte de in-
moralidad a la obra, que el autor renue-
va de cuando en cuando con incidentes, 
no tan graciosos como imagina y com-
pletamente innecegarios. 
E n la representación destacaron Con-
suelo Pastor, Juanita Azorín, Teresa 
Zori, Josita Hernán, y Caralt, AJfredo 
Hornos y José Sancho, muy graciosos. 
E l público rió mucho, aplaudió y so-
licitó la presencia del autor en los tres 
actos. 
Jorge D E L A C U E V A 
prueba el perdón de la ofend da esposa. 
Siendo como es el tema delicado y 
propenso fácilmente a una realización 
por lo menos escabrosa, es justo no-
berl 4 Empresa S A. G. E . Teléfonolte, marchen (totalmente hablada en cs-'ma parte Sepepe Ballet, orquesta argén-1 
3327'7)-A las 4: Besar no es pecado, pañol, por Pamplinas y Conchita Monte- tina Sánchez Ferraro y 20 arbstas de 
Su perro.-A las 6,30 y 10,15: Abróche-1negro) (18-12-930). ambos sexos. Espectáculo moderno y Bu-| 
me por detrás. Su perro. sortija im- C I N E DOS " E MAYO (Espíritu San-1gesteo rivWMA 87l 
norial (17 12 930) lo 34. Empresa S. A. G. E . Telefono! MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
CINEMA EUROPA (Bravo MurlllO,¡17452).—A las 6,15 y 10,30 (lunes popu-'A las 6 y 10,15: Revista Paramount so 
lar): l a familia política. E l hijo del ñora. E l chico del banjo (atracciones 
Junta de los remolache 
la 
ros 
126. "Metro" Alvarado).—A las 4, 6,30 y , -
1015- E l loco cantor por Al Johnson, muerto. Los vencedores de la muerte. sonoras). Cascarrabias (grandioso éxito 
1 C I N E SAN CARLOS (El 
ijüi 'cine" dG;de Ernesto Vilches) (7-11-930). pi OinHioatn hn • 
toOllS W l - ^ ) ¡moda. Atochá, 157. Teléfono 72827).-A PALACIO D E LA MUSICA (Pi y Mar-| t i ^ 0 1 0 3 1 0 113 logrado dUpÜcap 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa;las 6,30 y 10.30: ^ la prOdUCCÍÓn en PaleflCÍa 
rosa del azafrán (16-3-930) 
COMEDIA (Principe. 14). — A las 4: 
Guiñol Infantil. Pulgcircito contra el rey 
turco y Pichi (butuca, tres pesetas).—A 
íaf" nu! ^ ^ ^ L 6 ^ 1 1 0 ' 1 6 1 1 ^ C b ? i ! a s 10,30 ^ p o p T a t f r ^ y s ^ t a f butac^ S.~AV GT*E.)^A W é P a í e S ó n T n f a n t í h 1 bujos sonoros). Noti¿larlo Fox Movieto- 16209) 
tal que deja en el ánimo, aun teniendo E1 8eñor AdHán el Primo (26-11-930). ¡Oran programa de películas cómicas.-A¡ne (actualidades). Cupido, chofer (habla-Sin novedad en el frente (19-12-930). 
presentes algunas situaciones más cru- COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lore-llas 6.30 y 10,30: Edle no quiere morlr-!da en español). E l último do los Vargas PALACIO D E LA l'RE.NSA (Plaza del 
das, una idea do ejemplar dad. jto-Chicote.—i, 6,30 y 10,30: L a academla'se. La hija del guardabosque. 1 (superproducción totalmente hablada, en Callao. 4).—A las 8.80 y 10.30: Actual! 
Técnicamente, la película es igual-i (5-12-930). I GRAN METROPOLITANO. — A las'espafiol). Muy pronto: Ti \gedia submH-dades sonoras. Miokey en la feria (di-
mente aceptable, y tanto en la esce-l E S L A V A (Pasadizo de San G i n é s ) . - ^ , 0,30 y 10.30: E l capitán sin miedo, por rina. Butaca, 1,60 (28-12-080). bujos sonoros fllmofono). Trolka (sonó* 
na como en la fotografía trrata L a in.lA las 6'15: E1 dúo de la africana, po^Tim Mac Coy. Fin de fiesta: Despedida, C I N E SAN M I G U E L . - A las H.30 y ra). Gran éxito (16-12-930). 
ternreiac'ón PB Ken%na^ntP h l , ^ v'Ado1^ ^ l°s grandes artistas Tito, humorista¡10.30: Noticiario Fox. Variedades Para- PBINCjlPX! ALFONSO (Genova, 20).— 
î í, lî u^ -̂yQ f̂ tvir̂  r»rt M ^ 7 rres y el divo Cayetano Peñalver.—A la^célebre, y Rosarillo de Tr'ana. gentll'mount. Noche de estreno (dibujos sonó- A las 6,30 y 10,80: Enciclopedia Pathe. 
si no ¿uoyuga, tampoco nens vicios dej10)15. ^ traírcdia de pierrot. Exito: Elicstreila de la canción andaluza (20-4-930)¡ros). Mujeres fatales. I « voluntad del Fémina. La mujer más mala de París. 
rel eve- barquillero. MONUMENTAL CINEMA (Atocha. 87)'muerto (totalmente hablada en español. Policía millonario. 
E l titulo de la obra, que trasciende1 E S P A S O L (Príncipe, 27). — Margarita A las 4, 0,30 y 10,15: Revista Parnmount por Lupita Tovar y Antonio Moreno) 1 ' ' ' ' • 
a reclamo, nos parece impropio y nada|Xlrgu.—A las 4 (Guiñol Pinocho): Pipo.isonora. E l chico del banjo (atracciones1 (10-12-930). A las O.ÓU y IU,<JU: umversiaaa parruna ceieoraao su Junta general anuarVfV* 
simpático. !Pipa y el gato Tres Pelos.—6.80 y 10,30. bonorae). Smiles (dibujos sonoros). Cfl8-: CINEMA A R G U E L L E S (Marqués de (hablada en español), estreno. Metroto-dicato de Cultivadores de Remolacha d 
c N iLa zapatera prodigiosa y E l gran teatro carrabias (hablada en español, por E r - u^quijo 11 Empresa d. A G E . Telé-ne (80nora), estreno. Misterios de Afri-Castilla la Vieja. ' u* 
. ' ' ¡del mundo (26-iz-930). ne.sto Vilches) (7-11-930). fono 33579)—A las 615 y 10 30 ("cine" ca (sensacional acontecimiento). Pelícu- Comenzó el secretario asesor leyendo l 
,„ PONTALBA (Pi y Margall, 6).-Car-! PALACIO D E L A MUSICA (Pl y Mar-1 sonoro): Noticiario Fox. E l ¿yjama co-la ^ ' i í 1 ^ ^ ^ 1 ^ en V̂añol. Ea-Memoria del año 1930. Hace historial. 
TempostaU mpn Díaz.—A las 6,15 y 10,15: L a de los gall, 13. Empresa S. A. G. E . Teléfono ior rosa. E l pequeño desfile. Vírgenes treno (27-12-930). toda la {:ct,vidad del Sindicato durante 
Hemos visto en prueba privada esta claveles dobl s (6-12-930). 16209).—A las 11 de la mañana (matlné-j modernas (11-2-930). RIALTO.—A las 4, 6.30 y 10,30 noche: ese Penouo, recordando en primer tír 
— . - j . ^ , . o . . . . I FUENCARRAL.—Gran compañía líri-a precios reducidos): Sin novedad en ell CINEMA BILBAO (Fuencarral. 124. Revista sonora Paramount. Muñecas de ^V00. laf 1" H'O^clones qun todos '.os MI 
)!Plícfuad,il Se ? f u V " u" ™M* de pesetas 
el beneficio anual que reporta 
la c r e a c i ó n de una fábrica 
en Venta de B a ñ o s 
VALLADOLJD, 27.-En el Teatro A l 
. ama, de la Casa Social Católirn « -
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel IIinasistencia .le unos treaolentos sSin V1 
las 6,30 y 10,30: Universidad parruna celebrado su Junta ceneral annni -T'cí^ 
formidable 
Asociados, 
producción de los Artistas 
oue en b-eve ^tno^orá iCa del maestro Tena.—4: Alma torera• frente.—A las 3,45, 6,30 y 10,30 
que en o.eve se estrenara (éxito inmens{í de Guerrita). — 6,30: E l rio Fox " 
en Madrid. De fuerte sgmficacvón eti- ldúj de la africana, por María Badía v|12-930). 
ca. social y política, fustiga el pecado |tenor Aparicio, y L a vlejecita. por Ma-| PALACIO D E LA PRENSA (Plaza del;^7dr(;\a7rafia¿a'carine"rVlañ7e Paramount 
WCffl de la soberbia que trae las revo-iria Badía y Conchita Panadés.'—10,30: Callao, 4).—A las 4,30, 6,30 y 10,30: Ao-jna Muñoz (9-12-930). 
luciones y el pecado de odio y violen-i Alma torera (éxito grandioso de Gue- tualidades sonoras. Mltíkey en la feria! CINEMA CRUECA 
c a que sigue a ellas. De realización ^rita). 
acabada, sonoridad perfecta e interpre-l„ ^ ^ ^ J A I S A B E L (Barquillo, 14).-
taclón magistral, "Tempestad" es una 6'30 y 10'30: E1 senor Badanas 'é*1*0 
  .  jr n m. ja n c "; —:- — ^ « o LUUOS ; SO* 
Noticia-¡Teléfono 30796).—A las 6,30 y 10.30 no- Dresden. Música a la carta (dibujos so- C1'já biCjeron para contratar con laá dos 
Sin novedad en el frente (IR-'che: Revista Paran ount. Un empleado i noros). Un hombre de suerte (totalmen» V 0̂*/*!.1"*8 dft ,la re?}on. previa forma-
modelo (cómica) y La aldea maldita, por te hablada en español). Es un progra-<!,,C)n,d^ C(1*"traÍ0 ôn ,a intervención sin-
27-12-930) r";aL Rechazada de plano ésta Interna 
10,30: E l señor Badanas 
enorme de risa) (20-12-930). 
obra maestra de la cinematografía y L A R A (Corredera Baja, 17) 
honra de un director. 
C. N. 
6,30: Doña Hormiga.— A las 10,80: 
quiero, no quiero (30-10-930) 
6).-6,30 y 10,30: l̂on el Sindicato organizó el "bloqu.' de 
iilbert, y estreno rGSIftencla ' foV*™Ldo por los que se alg. 
f divertida nove-]!u*[*r™ en ^«Puesta a no 
en español). Te- ^eFet^ja dr^coc^n d| clüt.ivo «n los d¿ 
>, 34458 (26-11-930). i 3' ~ Uo*,...̂ ^̂ ,.̂ ;̂ ?,̂ !01011*1'. (IUe ü 
sortija imperial (17-12-930). . T I V O L I (Alcalá, 84. "Metro" Principe ^ f V ^ " 0 ^ T i , ^ 0 at 108 cultl-
CINEMA EUROPA (Bravo Murillo.de Vergara. Teléfono 5ñ575).-A las tM^on^ rtJo^ . "Metro" Alvarado).-A las 6,15 y y 10,30: Noticiarlo sonoro Fox. Facilld^ t e ^ . / ..^^^^^ 
R O Y A L T Y (Génova, 
. i Plaza de Cham- Redención, por John GU rL, 
(dibujos sonoros ñlmófono). Trolka (so- beri, 4. Empresa R. A. G. E . Teléfono do Universidad perruna <  ove I'Urflei'on  resp   sembrar, . 
ñora). Grandioso éxito (16-12-980). 83277).-A las 6,15 y 10.30 (lunes popu-,dad sonora, dialogada d^cr °  Jestnc 'o e ul e e-
P R I N C I P E ALFONSO (Génova, 20).- | iar): Abrócheme por detrás. Su perro, léfono para encargos. ).P™15  E-' dte08ar e.xcePaional que el
A las 4,30: Actualidades Gaumont. LasiLa 
las abejas. Al bosque. E l espejo de la di-| CIN  
No cha.—A las 6,30: Reportaje gráfico. Las 1126. " etro 
abejas. Por meterse a criminal. Amor dei 10,15: Galas de ^ paramount. por Lardes do pago (cómica). Hermanos vaga-:ri„ ^P1^*, 
MARAVILLAS (Malasaña, 6).—Compa- tnadre.—A las 10,30: Actualidades Gau-^rgentinita, Chevalier y Ernesto Vilch*slbundos (dibujos sonoros) y Sed de j u - p t . i ^ / V , ^ " ? 1 0 8 1 " 5" Ia Provincia de 
fiia Blanquita Pozas. — A las 4,30: La mont. Las abejas. E l corazón pierde. E l (ig-io-MO). ventad (superproducción sonora de aran ? • i ^ ^^p8r lm€ntado 
pandilla (precios populares).—A las 6.45 espejo de la dicha. ÍSH^PWA ÍÍA^A , r w 0 OJ i^^^, .^, interés) (24-6-930). ventajas por valor de 120,000 pesetas, du-
y 10,30: L a pandilla (éxito de risa) (22- R E A L CINEMA (Plaza de Isabel H). a C p E M A G O I A (Goya, 24 Empresai pilcándose la producción Trata también 
11-930). A las 4,30, 6,80 y 10,30: Suegra pegajo-S- A' G- E.).—A las 6,30 y 10,30 (lunes * * * del juicio que merecen los que han fal-
MUÑOZ SECA.—María Palou. — A las sa- Metrotone (sonora). Los gnomos ale- P0^1^" ^utaca desde una peseta): Edle tado a la disciplina sindical, advlrtiendo 
6.15 y 10,30: Los andrajos de la púrpura'gres (dibujos sonoros ñlmófono). Deli- "0 ^ re morirse. La hija del guarda- (El anuncio de los espectáculos no su-que no puede asombrar el hecho si se tie. 
(7-11-930) 'katessen (sonora) Ultimo día (23-12-930)lbosque- l,on" ^Probación ni recomendación. 1.a ne en cuenta la falta de formación cor* 
PAVON (RmhfHndorM 11) —romnañí«I R I A L T O — A las 4 fi 0̂ v ifí'iO nnrh*- GRAN M E T R O P O L I T A N O . - - A las fecha entre paréntesis al pie de cadu porativa, que precisamente el Sindicato WSSt ^ ™ i ! ^ , p ^ ^ ^ ^ ^ S e T - R e v í s l a s o n o m Mu'fieca" d'ê -30 * ^ j ü » hombre (pelipula sonó- « ¡ r t e l j » 0 0 " ^ ; ^ a corregir d,Cat0 
'ra, por Wilham Hames. Fin de fiesta: iClón de E L D E B A T E de la critica de1 Hace relación de los trabajos del Sin-
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Cine San Miguel 
Hoy. domingo, en las tres secciones se 
proyectará " L a voluntad del mrcrio", la 
hablada en español por Lupita Tovar y 
Antonio Moreno. 
B E L L A S A R T E S . E l Azoguejo y 
su tierra 
Un grato y sentido homenaje a Segó-' 
vía y una exaltación de sus más puros 
valores históricos, folklóricos, de sus 
paisajes y sus bellezas. 
Comenzó la fiesta con la Interpreta-
ción de la jota castellana y el estribillo 
de la "Alcaldesa de Hontanares", com-
puesto sobre motivos populares por ol 
maestro Ticón. 
Don Pedro Mata dió lectura a dos 
magníficas poesías del mtrqués de Lo-
zoya " E l Alcázar", que vió la luz públi-
ca en las páginas de E L D E B A T E , y 
" L a Querella". E l señor Fernández Ar-
davín leyó su poesía original "Segovia", 
honda evocación de la ciudad, y don José 
Rincón Lazcano recitó el soneto descrip-
tivo "Una Alcaldesa". 
E l cuadro escénico de la agrupación 
Híspanla representó el primer acto de 
la obra del señor Rincón Lazcano, es-
trenada hace años en el Español, "La 
Alcaldesa de Hontanares", visión suave-
mente colorista de la. tierra y de la be-
llísima costumbre segoviana. 
E l mismo actor dió lectura a sus poe-
sías " L a capa de mi abuelo" y "La vi-
llana". 
Agaplto Marazuela, el dulzalnern fa-
moso en toda la reglón, músico de gran 
cultura que ha estudiado para recoger 
por toda Segovia y toda Castilla cantos 
y tonadas populares próximas a perder-
se, y que famoso y aclamado continúa 
fiel al humilde instrumento campesino. 
Fué presentado por don Pedro Mata. 
Hizo el presentador la descripción de 
un día de gran fiesta en tierra segovia-
na, y el dulzalnero fué ejecutando ma-
gistralmeste las diferentes sonatas: la 
Cuéllar, las jotas de la procesión y las 
coplas de baile, con tanta riqueza de ex-
presión, con tanta poesía y tan hondo 
sentido popular que se adueñó por com-
pleto del público. 
Hizo el resumen de la fiesta, en un 
discurso, don Antonio Teixelra. 
E l público que llenaba el teatro aplau-
dió incesantemente. 
J . de la C. 
CINEMA BILBAO 
L a aldea maldita 
por P E D R O LAHRAÍíAGA 
A M E L I A M U ^ O Z 
y CARMEN VIANCE 
Debut de Omnia, espectáculo del que for-'la obra.) 
S'iüftiü B v s * ii B • a a n a a^a^n • 
Teatro Metropolitano 
Concierto matinal 
Esta mañana, a las once y cuarto, 
concierto de Navidad por Masa Coral y 
Orquesta Clásica. Interesantísimo pro-
grama. 250 ejecutantes. Villancicos y can-
ciones típicas "Oratorio de Noel". 
(popular): 
6,30 y 10,30: L a banda del as de copas ¡Dresden. Música a la carta (dibujos so-
(función Inocentes) (gran risa). noros). Un hombre de suerte (totalmen-
R E I N A VICTORIA (Carrera de Sanite hablada en español). Es un progra-
Jerónimo, 28).—A las 6,30 y 10,30: Laima Paramount (27-12-930). 
locura de Don Juan. B O Y A L T Y (Génova, 6).—4.15: Función 
T E A T R O CIRCO D E P R I C E (Plaza infantil, con programa cómico y regalos 
del Rey, 8).—A las 4: L a rosa del aza- a los niños.—6,30 y 10,30: ¡El éxito del 
frán (gran éxito).—A las 6,30: Los bla- año!: Redención, por John Gilbert (ex-, 
sones (gran éxito de Laura Nieto y Pepe elusiva de esta Empresa). Teléfono para'^11^8 MONTANCHEZ — SERRA 
Romeu).—A la» 10,30: Los blasones íéxi-|encargos, 34458 (26-11-930). |NOS — T R E V E L E Z . PROPIOS PARA 
to de locura) (27-12-930). | T I V O L I (Alcalá, 84. "Metro" Principe 
ZARZUELA.—6,30-10,30: ¡;Vlva Alcor-.de Vergara. Teléfono 55575). La sala de 
cón, que es mi pueblo!! Aurora Redon-|moda, equipada con los insuperables apa-
do-Valeriano León (18-12-930). ratos Western Electric.—A las 4,15, 6,30 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI , 6). y 10,30: Noticiario sonoro Fox. Facill-
ül A O N E 
REGALOS 
A las 4 tarde (especial). Primero, a pala: 
Araquistain y Begoñés I I I contra Iza-
guirre y Jáuregui. Segundo, a remonte: 
Irigoyen y Errezábal contra Ucin y Sa-
laverría I . Tercero, a pala: Azurmendi I 
y Perea contra Quintana IV y Abasólo. 
C I N E S 
C I N E D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao. Teléfonos 95801 y 93158).—A las 4,15, 
6,30 y 10,30: Noticiario Fox. Periquito 
en el campo (dibujos sonoros). De fren 
te, marchen (totalmente hablada en es-
pañol, por Pamplinas y Conchita Monte 
hegro) (18-12-930). 
C I N E DOS D E MAYO (Espíritu San-
(to, 34. Empresa S. A. G. E . Teléfono 
137452).—A las 4: E l hijo del muerto. El 
I cargamento extraño.—A las 6,30 y 10,15: 
^ ¡La familia política. E l hijo del muerto 
Los vencedores de la muerte. 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2) . -
4,30 tarde: 
Se proyecta a partir del L U N E S 29 en cljTalmadge. Chicago a media noche, por 
Jola Méndez y Ralph Ince.—Tarde, a las 
6.30: Chicago a media noche y La hija 
dades de pago (cómica). Hermanos va^ 
gabundos (dibujos sonoros) y Sed de ju-




U N H O M B R E 
por W I L L I A N H A I N E S 
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Direcc ión 
M E T R O - G O L D W Y N - M A Y E R 
F I N D E F I E S T A 
0 M N I A 
P E L I C U L A S N U E V A S 
C I N E MADRID.—"Pecado". 
Sobre el tema viejísimo de irnos amo 
res adúlteros, de los que son prota-
gonistas una actriz de teatro y un poe-
ta, sa teje una novela bastante acepta-
ble de porte y justa y lógica en su des-
enlace. 
Como dond« no hay harina todo es 
mohína, según el refrán, la pobreza 
trae el disgusto al hogar del poeta. Su 
triunfo como autor dramático es mil 
veces peor para el hogar que la pobre-
za, pues cae aquél en las redes de una 
actriz que le aparta de su familia, pe-
ro el amor de ésta triunfa al fin y el 
del guardabosque, por Lya Mará y Ha-
-Licdtks.—-¿toche^a Uae. JU; Encielor 
pedia Pathé. Chicago a media noche y 
La hija del guardabosque. Mañana lu 
nes, estreno de L a caza del bandido, por 
Buzz Barton. 
C I N E MADRID.—4, 6,30 y 10,30: Ma-
trimonio en dos etapas (Paulina Garon-
Walter HIers). Pecado (Lars Hanson). 
Mañana: Tras la cortina (estreno exclu-
sivo), por Lois Moran y Warner Baxter. 
C I N E MARIA CRISTINA (Manuel Sil-
E C P E T / ^ n r A r ^ T T T /rVve^a> ^ — funciones de cinemató O 1 Jlt 1 ¿ \ U JL Wjgrafo a las 4 y 6,30: L a cruz de la hu-
Vean a 
S E P E P E 
L a orquesta argentina 
Z •• FERRARD - ANITA FLORES 
¡inanidad (visión de la guerra europea; 
¡éxito inmenso). Terminación de Aventu-
ra peligrosa. 
i C I N E SAN CARLOS (El "cine" de 
moda. Atocha, 157. Teléfono 72827).—A 
ilas 4, 6,30 y 10,30: E l pequeño desfile (di-
bujos sonoros). Noticiario Fox Movieto-
ne (actualidades). Cupido, chofer (habla- * 
Espectáculo moderno 
VEINTIDOS PERSONAS 
Cómico y sugestivo 
Cartelera de espectáculos 
L O S D E H O Y 
T E A T R O S 
ALKAZAB.—A las 12: Recital poético 
por Miguel Lozano Muñoz.—A las 4: E l 
orgullo de Albacete.—A las 6,30 y 10,30: 
La Maricastaña (17-12-930). 
AVENIDA (PI y Margall, 15. Empre-
sa S. A. G. E . Teléfono 17571).—A las 
4 (tres pesetas butaca): ¡Cásate con mi 
mujer! (la mejor comedia de Pascuas). 
6,30: E l amante de madame Vidal (tres 
horas de risa). —10,30: ¡Cásate con mi 
mujer! (9-9-930). 
C A L D E R O N (Atocha, 12).-CompafiIa 
lírica titular.—3,30 (tres pesetas butaca): 
La rosa del azafrán.—A las 6: Los sobrl-
L O S D E L L U N E S 
T E A T R O S 
ALKAZAR. — A las 6,30 y 10,30: 
Maricastaña (éxito grandioso) 
930). 
AVENIDA (Pi y Margall, 15. Empre-
sa S. A. G. E . Teléfono 17571).—A las 
6,30 y 10,30: ¡Cásate con mi mujer! De-
liciosa comedia (5-12-930). 
C A L D E R O N (Atocha, 12).—Compañía 
lírica titular.—A las 10,30: L a rosa del 
azafrán (16-3-930). 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,30: 
La condoslta y su bailarín (26-11-930). 
COMICO (Mariana Pine-'i, 10).—Lore-
, to-Chicote.—6,30 y 10,30 (precios corrien-
Pobre millonario, por Richard teg). ^ ÉOadMBfc (extraordinario éxito) 
(5-12-930). 
E S L A V A (Pasadizo de San Ginés).— 
Por última vez, a lar. 6,30: Marina, el 
mayor éxito de est temporada de Adol-
fo-Shvent.^Noche; no hay fnnetón' para 
dar lugar a los ensnyos de L a montaraz. 
ESPAÑOL (Principe, 27). — Margarita 
Xirgu.—6,30 y 10,30: La zapatera prodi-
giosa y E l gran tet tro del mundo (26-12-
930). 
FONTALBA (Pl y Margall, 6).—Car-
men Díaz.—A las 6,15 y 10,15: L a de los 
claveles doblen (6-12-930). 
FUENCARRAL.—Gran compañía líri-
ca del maestro Tena.—5,30 y 10,30: Alma 
torera (éxito inenarrable de Guerrita). 
INFANTA I S A B E L (Barquillo, 14).— 
6,30: E l padre Alcalde (gran éxito có-
mico).—10.30: E l señor Badanas (éxito 
enorme de risa) (20-12-930). 
LARA (Corredera Baja, 17). — A las 
6,30: No quiero, no quiero.—A las 10,30; 
Doña Hormiga (30-10-930). 
MARAVILLAS (Malasaña, 6).—Compa-'S 
• ñía Blannuita Pozas.—A las 6,30 y 10,30: 
da en español). E l ultimo de los Vargas La pandi,la {éxito de rjsa) (22-11-930). i 
MUÑOZ SECA.—María PalOu. — A las 
6 y 10.30: Los andrajos de la púrpura 
(7-11-930). 
PAVON (Embajadores, 11).—Compañía 
Caralt.—Tarde, 6,30; noche, 10,30: L a 
banda, del as de copas (éxito de risa 
inmenso). 
R E I N A VICTORIA (Carrera de San 




VIUDA DE PAULINO SAINZ 
DESPACHO UNICO: 
iOUTALEZA. 36 (rinconada), MADItll 
Teléfono 16102 
D e p ó s i t o propio en L a s Rozas 
•iiiiBiiMiiniiiniifliiiiiaiiiiníiii'MiiiAiiiiiiiiii'niiiiflm 
dicato conducentes a la creación de la 
Azucarera de Castilla, en Venta de Ba-
ños, afirmando que se ha hecho poslbl» 
precisamente porque el "bloque de resl.-̂  
tencia", demostró una verdadera unióñ. 
Calcula en un millón de pesetas la ven-
taja líquida que con la nueva tizucam-a 
trae el Sindicato cada año a los sooloa, 
sobre 50.000 toneladas, y explica el be-' 
neficio general que la reglón experimeñ-
'ta, y cómo hasta los mismos detractefas 
.que él Sindicato cuenta entré log labra* 
idores, se verán enriquecidos por aquél. 
¡Llama la atención sobre lo que significa 
que un Sindicato sin dinaro en pocos 
meses llegue a determinar la construo-
oión de una gran fábrioa. 
I Termina la Memoria refiriendo los en-
sayos realizados para suministrar a loa 
socios semillas selectas y para la venta 
i de productos, y promete que estas ac-
|l¡vldadeB llenarán una importante parte 
: ALCALA, Ifl'í ¡de la acción sindical en lo futuro, que 
;3e estima necesaria para libertar de mo-
B B 'lo natural a los remolacheros del fantas-
ma de una sobreproducción ruinosa. 
Concluida la lectura de la Memoria, 
multitud de socios hacen uso de la pa-
labra para ptdir aclaración áobre dlver» 
sos puntos, particularmente sobre la 
D H R ^ contratación trienal. A continuación so 
leen las cuentas del año, que son apro-
O C A S I O N E S S E R N A badas. E l Sindicato ha gastado en su 
en alhajas de todos precios, relojes de todas clases, despertadores baratísimos, propio funcionamiento, sin incluir lo re-
objetos de plata y metal propios para regalos, paraguas, máquinas de escribir terente a las gest ones para la nueva 
y fotográficas, escopetas e infinidad de artículos a precios de verdadera ocasión fabrica, solamente 10.000 pesetas, nall&ft' 
u n tt v \ t v r * a ciose en situación de superávit. 
ti i) ti i Í \ i. fj í A , ge celebró en el mismo acto Junta ge-
(RINCONADA) 
U N I C A E N M A D R I D 
V E R S A L L E S 
r.AS M E J O R E S MEDIAS, GUANTES 
BOLSOS. I 'KINCIPE, Q 
mm\m\mnmmmmmMmM 
I O S - G A R G A N T A 
. ¡ . C A T A R R O S - : -
lliig Hliĝ lifftliii nnftiiiA iiutüilllliüllP! 
P A S T I L L A S C R E S P O 
S SI 
C A S A S E R N A 
•;i:|'WM1HiMl«Hm B a » 31 B » s-
C U E L A B E R L I T 
nei'al extraordinaria, acordando ésta la 
creación de secciones comarcales para 
la mejor oiganizaclón de todos les tor-
vicios, y que en lo sucesivo, la Directi-
va se componga con representantes de 
todas las secciones. También sé aprobó 
lo referente al mejor funcionamicntó dé 
la Junta general para que puedan estar 
representados los 3.500 HDCÍOS del Sindl* 
icato. 
! Existe la intención de celebrar una 
nueva Junta extraordinaria, en el mes 
de enero, con objeto de modificar el re-
glamento. 
F R A N C E S I N G L E S A L E M A N 
Clases particulares y en grupos 
Grupos para principiantes empiezan cada mes 
Profesores de los países respectivos 
Pidan prospectos en ARENAL, 24 -- Teléfono 10865 s o n puestos en libertad e! arquitec-
iiiiMiiuMmiMiitoMiMiî  to V 61 contratista de la obra 
El hundimiento de la casa 
de Alonso Cano 
(superproducción totalmente hablada en 
español). Muy pronto: Tragedia subma-
rina y Tobillos de oro. Estreno riguro-
so (23-12-930). 
C I N E SAN MIGUEL.—A las 4,30, 6,30 
y 10,30: Noticiarlo Fox. Variedades Pa-
ramount. Noche de estreno (dibujos so-
noros). Mujeres fatales. L a voluntad del 
muerto (totalmente hablada en español, j g ^ n 
por Lupita Tovar y Antonio Moreno)|ruRta"('lí-12-930) 
M>/ t . r r . ^ /w t , T E A T R O CIRCf A R G U E L L E S (Marqués de 
Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E . Telé-
fono 33579).—A las 4 ("cine" sonoro): 
Noticiario Fox. Tiempo de nieve. La can-
ción del día.—A las 6,30 y 10,30: Noticia-
rio Fox. Tiempo de nieve. Un afeitado 
en regla. L a canción del día (20-4-930). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124. 
Teléfono 30796).—A las 4,15: Revista Pa-
ramount. L a paloma (dibujos). L a al-
dea maldita, por Pedro Larrañaga y Car-
men Viance.—A las 6,S0 y 10,30: Revis-
ta Paramount. L a paloma (dibujos, can-
tada en español). Un empleado modelo 
(cómica). L a aldea maldita, por Car-I C I N E D E L CALLAO 
¡¡HiiiiiHiiiiiniiiiiDiiiiiBiiniiiiiiiiiiiBiiiiaiiiifliiiiHiiiii1 
E l n ú m e r o de diciembre de 
A G R I C U L T U R A 
R E V I S T A 
e s t á dedicado al olivo y aceite. 
A G R O P E C U A R I A 
Entrega de! dictamen sobre las 
c a u s a s del siniestro 
Han sido puestos en libertad provisio-
nal, bajo fianza de 10.000 pesetas cada 
uno. el arq-dtecto señor Fernández Bro-
zas, y el contratista señor Quiñones, que 
D E P R I C E (Plaza 
del Rey, 8).—A las 6: L a rosa del aza-
frán (gran éxito de Regina Zaldivar y 
Luis Lloret).—A las 10,30: Los blasones 
(éxito enorme) (27-12-930). 
ZARZUELA.—6,30-10.30: ¡¡Viva Alcor-
cón, que es mi pueblo!! Aurora Redon-
do-Valeriano León (18-12-930). 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I , 6). 
A las 4: Lasa y Ugarte contra Echá-
niz (A.) y Errezábal. Segundo, a pala: 
Badiola y Amorebieta I contra Azur-
mendi I I y Ochoa. 
C I N E S 
(Plaza del Ca-
men Viance y Pedro Larrañaga (9-12-'llao. Teléfonos 95801 y 93158).—A las 
930). 6,30 y 10,30: Noticiario Fox. Periquito 
CINEMA CHUECA (Plaza de Cham-len el campo (dibujos sonoros). De fren-
Publica notables a r t í c u l o s sobre cultivo, poda, injerto y v e c e r í a ^ £ ^ 1 1 las obras de la casa hundida 
del olivo, molino cooperativo de aceite, e x t r a c c i ó n de aceite de orujo en la calle de Alonso Cano. Esta flanzn 
y aprovechamiento de los orujos en g a n a d e r í a , comercio de aceites, es aparte de la de 25°0^0 ^ ^ ¿ a b i ^ 
e s t a d í s t i c a , aceite de oliva como lubricante nacional , riqueza o i ' v a - ! ^ , ^ ^ " ex gl as por a 
rera , Cooperativas de Olivicultores, etc. I Tenemos entendido que la comisión de 
INTERESA A TODOS LOS AGRICULTORES 1 ™ ! ^ ^ 
S u s c r i b i é n d o s e a A G R I C U L T U R A por el a ñ o 1931 se e n v í a gratis ¡ron el siniestro, ha entreSad0 ya/j ' 
el n ú m e r o de este mes. L a s e c c i ó n de consultas, gratis para nuestros i f * instruye el sum^lo;n^.dnei3o por ia 
. . . , . i J • i- J. J forme. Se ignora su contemoo Pu' . 
susenptores , e s ta a cargo de renombrados especial istas de cada|gran regerva qUe guarda la autoridad 
mater ia . ¡judicial. Aparte de este informe, ha pre-
sentado otro particular el arquitecto ee-
ñor Anasagístl . 
iiiiiiBiiiiwuiaüiiiiii 
S u s c r í b a s e a A G R I C U L T U R A , revista agropecuaria mensual con 
suplemento quincena!. Caballero de G r a c i a , 34, Madrid. 
Precio de s u s c r i p c i ó n . . . . . . 18 pesetas al a ñ o . 
N ú m e r o suelto. 1,75 pesetas . 
B a iiiíii'iiiî MiiiniiiiBV1 KlíCTl Muebles. Todas clases barati-
l i N i l a U 8lmoS Costanilla Arntcle». 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
P A N O R A M A M E T E O R O L O G I C O D E 1930 
< Un balance meteorológico de 1930 ea el tema obli-
gado de la presente "Charla". Al hacerlo nos fijare-
mos especialmente en los fenómenos atmosféricos re-
gistrados en España y en las consecuencias que ha-
yan acarreado para la vida. 
Sorprende muchas veces ai ánimo contemplar en 
panorama todo lo acaecido en cualquier clase de he-
chos durante doce meses. L a memoria humana es tan 
frágil que sólo puede abarcar la visión de conjunto 
de un plazo muy breve, y al rememorarle en pocas pa-
labras todo cuanto sucedió en un periodo algo grande 
experimenta la sensación de que oye referir cosas de 
otro mundo o de otros tiempos de vida más agitada, 
no de aquellas que acaban de verificarse alrededor 
nuestro. Olvidamos con tanta facilidad que nos con-
viene mucho mirar de cuando en cuando el camino re-
corrido. 
Comenzó el año 1930 con unos temporales en las cos-
tas gallegas y en las de Marruecos, heredados de 1929. 
Llovía mucho por Cataluña y Valencia y se producía 
al Noroeste de la Península alguna de las tormentas 
llamadas de frío, porque las originan masas heladas 
que se derrumban estrepitosamente desde las alturas. 
L a temperatura, sin embargo, no bajaba mucho—rela-
tivamente—en nuestra Patria. No ocurría lo mismo 
en China. Unos decían que hablan muerto 15.000 chi-
nos de frío y miseria y otros, no tan exagerados, afir-
maban que eran 208 personas las que por esas causas 
habían perecido en Pekín. Tampoco lo pasaban bien 
con la baja temperatura los norteamericanos ni los in-
gleses, que se veían maltratados por los temporales 
de nieve 
A fines de enero una borrasca importante azotó pri-
mero en el Estrecho de Gibraltar y luego el Cantábri-
co y casi todo el Norte de España. Se interrumpieron 
las comunicaciones y los naufragios de pobres pesca-
dores gallegos se repitieron tedos los días. Nota cul-
mlnantemente trágica de estas desgracias fué la pér-
dida de 50 hombres de Bouzas, desgracia que conmo-
vió a toda la nación. 
E l mes de febrero comenzó con un recrudecimiento 
del temporal gallego que tuvo repercusiones en todo 
el Cantábrico y hasta en Andalucía. E n Villa Cisne-
ros dos heroicos aviadores españoles salvaron en me-
dio de una borrasca a un "hidro" italiano que se di-
rigía a Dakar y que había tenido que amarar forzosa-
mente. Mientras esto ocurría en España, en París ne-
vaba por vez primera de ese Invierno el día 8 y en 
Siam un tifón causaba varias muertes. 
Laa Intensas nevadas fueron en la segunda decena 
del mes fenómeno, muy frecuente en nuestra Penínsu-
la, y consecuencia terrible de ellas el choque de los 
expresos de Sevilla y Alicante en el apeadero de L a 
Mesa. Se llega al máximo frío con 18° bajo cero en Te-
ruel, y íoda España tiembla aterida. Sólo se alborozan 
los esquiadores que encuentran en las sierras magní-
ficas rampas cubiertas de un espesor enorme de nieve. 
También saltaban de gozo los labradores, que se acor-
daban de aquel refrancillo del "año de bienes". 
E l mes de marzo continuó encantador para los de-
portistas. Durante todo el mes se repitieron los concur-
sos de deslizamientos por las laderas de las montañas. 
Mucho contento nos habría dado esto si no nos lo hu-
bieran amargado las terribles crecidas del rio Ebro, que 
causaron, unos diez millones de pérdidas a los pueblos 
ribereños. No eran más afortunados que nosotros los 
franceses. E l desbordamiento del Carona fué de tal 
magnitud que, según el balance oficial, se produjeron 
206 victimas, se derrumbaron 2.693 casas y los daños 
se tasaron en unos mil millones de francos. 
A l acabar el mes el tiempo mejoró notablemente en 
España. Se disfrutó hasta de un veranillo, fenómeno 
nada anormal, pues es muy corriente que, aquietada 
la atmósfera después del trajín del invierno, comience 
la Tierra a caldearse alborozadamente. 
Y llegó abril. Y claro es, como ese alborozo es ex-
cesivo para la época en que se está, el aire caldeado 
rápidamente junto al suelo sube a laa capas altas y se 
caen éstas, que aún están muy frías, con lo que se 
origina un descenso brusco de temperatura a princi-
pios del mes de las lluvias. Esto ocurrió, pero sin que 
ocasionase daños graves, al menos de los conocidos, 
pues de los efectos aún no estudiados en la salud ten-
dríamos que decir aquí cosas bien tristes que no es 
momento éste de contar. 
E l buen tiempo permitió celebrar con solemnidad en 
casi toda España las fiestas de Semana Santa. A l fina-
lizar el raes, sin embargo, algunos temporales volvie-
ron a traernos nevadas al Norte, lluvias abundantes 
por el centro y una nueva crecida del Ebro. 
Asi comenzó mayo. Pero en este mes ya no fué solo 
el Ebro. También el Duero quiso competir en pujan-
za y brío con su río hermano, y por Zamora se llevó 
cuanto encontraba a su paso. Los daños causados por 
la del Ebro se tasaron esta vez en unos cuatro millo-
nes y medio de pesetas. Calmó después la atmósfera 
sobre España. L a fiesta de San Isidro estuvo muy 
animada en Madrid, pero no terminó el mes sin que 
descargasen una serie de tormentas sobre la provin-
cia de Zamora que vinieron a añadir nuevas pérdidas 
a las ya padecidas allí con las anteriores Inundacio-
nes. En fin, que en Castilla no se presentaba el año a 
gusto de los labradores. 
Mientras estas cosas sucedían en España, en los E s -
tados Unidos una serle de ciclones violentísimos pro-
ducían más de cien victimas; en Italia se helaban las 
flores y las viñas; en la Selva Negra llovía cien ho-
ras seguidas (!), y un temporal sorprendía a la escua-
dra francesa en el Mediterráneo. Finalmente, una trom-
ba descargó sobre Burdeos. 
Junio se estrenó en la Península Ibérica con una se-
rle de inundaciones en Madrid, en Aranjuez, en Bur-
gos y, sobre todo, en la vega de Colmenar de Oreja, en 
donde fué verdaderamente espantosa. A la vez que esto 
ocurría por el centro de la nación, otra serie de Inun-
daciones devastaba Jerez y sus inmediaciones y la pro-
vincia de Sevilla. 
Ocurría esto entre los días 5 y 8 del mes; pero aun-
que amainó después un poco la atmósfera, volvieron 
a reproducirse las inundaciones el día 11, sí bien con 
menor Intensidad. 
Algunas tormentas vinieron luego a trastornar el 
buen tiempo, pero hay que consignar en descargo de 
la buena fama meteorológica del aflo 1930 que duran-
te él no han abundado ni mucho menos esos terribles 
meteoros. Más se registraron estos fenómenos en 
Francia. 
Julio se presentó en España fresqulto, pero antes de 
mediarse dijo el termómetro: allá voy, y se encaramó 
en los 30°. Cierto que esto no duró mucho y los verda-
deramente afortunados no fueron los que salieron a 
veranear en ese mes, sino los que a mediados de él es-
taban todavía en Madrid disfrutando temperaturas com-
prendidas entre los 10 y los 20°. Y es que un aire po-
lar se estaba encargando por entonces de abanicar 
nuestra Península que era una delicia. Acordándose el 
tiempo de la estación en que estábamos, dió, sin em-
bargo, una nueva subida de calor, pero tan pasajera 
que ai terminar el mes se habla vuelto a las tempera-
turas primaverales. 
Allá en el lejano Oriente un tifón producía 100 muer-
tos y destruía 1.600 casas, y en los Estados Unidos 
morían nada menos que 300 personas de insolación 
Cerró el mes la Inundación de cien pueblos de la India. 
Nota pintoresca la dieron las lluvias de Norteamé-
rica, lluvias que trajeron el beneficio de acabar con la 
manía de los "records" Infantiles, que se había des-
arrollado en aquel país con caracteres de epidemia. 
Y negamos a agosto, y el calor... diciendo que no 
venía. L a sequía maltrataba las cosechas de los yan-
quis, el verano no empezaba en Francia y en España 
las poblaciones dedicadas a explotar el turismo estival 
clamaban por la falta de viajeros. Al finalizar agos-
to, vino al cabo el verano. 
E l cual verano se prolongó hasta la segunda déca-
da de septiembre, en que el termómetro dió su prime-
ra calda otoñal. E n resumen; un año atrasado en su 
marcha normal. 
Laa nieblas que dominaron sobre el Cantábdco la 
primera quincena de ese mes fueron impedimento de 
que se celebrasen con lucimiento las maniobras nava-
les que se realizaron en ese mar. Concluyó sePtie°5^. 
con algunas tormentas en Andalucía, Huesca y AÍU» 
cete y un temporal por Galicia. t 
Hecho tristemente célebre fué a PrinciP!o8. dc<, 
mes el terrible huracán Hue devastó la i9 la /e 
Domingo y que produjo 4.000 muertos y 50 BUIWP 
de dólares de pérdidas. Kî mpnte 
E l mes de octubre pasó, en general, aP&cl™erZ&s-, 
en España. Algunas tormentas, pocas, y n a ^ , i0. 
pero hay que registrar, sin embargo, las in1f ^ r. 
nes que el Francoli produjo en Tarragona con i * ™ ^ 
itos y tres millones de daños. Y con tan tr:sie biéD 
teclmiento y con otra serle de inundaciones tam" 
en Francia y en Alemania se acabó el mes. 
L a nota culminante de noviembre fué la inac'ra * 
I sequía que desesperaba a los pobres labradores. ^ ^ 
Idian sembrar. No tenían pastos. Hubo que e*V*T*l0i 
1 fines de mes para que empezase a caer agua del 
Un fenómeno curioso se presentó hacia el dla ' ¿a. 
fué una lluvia de barro que tenia como causa, ind 
blemente. la invasión de masas aéreas del Saüarto' pa-
invadieron todo el Mediterráneo y llegaron ftafl» ^ 
rís. En nuestra Península se registraron en ¿ar » ^ 
y en Barcelona. Probablemente ellas {ue™n ¿ "Irm 
que comenzasen las lluvias que han traído la a 6 
a los labradores de nuestra Patria. „v^rH«ba el 
A la vez que esto ocurría, en París se desborda^ 
^Fhialmente. diciembre ha traído laa " " ^ o ^ I no 
bían haber venido ya en noviembre: han caí . ^ 
muy abundantes, al menos las suficientes para 
litar la siembra y mejorar los pastos. g frl0g 
Después unos días primaverales y ,uego m0 todos 
que estamos pasando actualmente y que. cou* 
los fenómenos, llegan algo retrasados este aiw. 
• * • 
En la próxima semana es de esperar Uuv\asJ,e0dríte-
Norte de España, algunos temporales en ei 
rráneo, nieblas en el centro de la Peninsum j 
tiempo en Andalucía. >i£TEOR 
MADRID.—Año XX.—"úm. 6.6'Jl 
E L D E B A T E ( 7 ) 
Domingo 28 de diciembre de nmo 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
-»-> <pilUJ.»~ , 
i N T E K i n R 4 l'OR l(Mi.-Serl« C céntimo», el Interior; do un cuart.llo aiofrecen a 845. las Cartaeenas a 2H.V 
,69.20). 69.40; B (60,20). 89.40; A (69.50,. 35 céntimos. las Xerlea inferiores del 4 y K ^ " «e so'.cltar a ftM S Ou« o, f 
¿ J ó ; G y H (69). 69. _ mfdo. de 192b; y cinco céntimos el siñ^W. f\n contraua"ida« 
1 nes regiálradas aisladamente indican de nuestra Bolsa, y en el que más soli-• 
buena orientación en este sector. citados han estado los valores, que acu-
En el corro bancario, hubo poca con- san las mejoras expresadas a continua-
currencia y termina con pérdida de dos clón: Elcctra, 36; Lecrln, 50; Chade, 40; 
enteros en el Exterior y de trea en Es- Unión Eléctrica, 29; Telefónica, .prefe- ; 
pañol de Crédito, sin grandes alternati- rentes, 2.10; ordinarias, 1,50. E n Minas,; 
vas en los cambio durante la semana, pocos son los negocios registrados; en j 
España. Hipotecario y Río de la Plata cuanto a la tendencia de los valores hay 
siguen a los precios anteriores, que re-.discrepancia en Rlf, que pierde 30 pun 
Sigue la mejora de l a j F I R M A D E L R E Y 
balanza comercial 
^ v ' a í í í í F4 DVÍ^VS S R t t f 5 S COn Jmpue3t03 dc! E n Mineras.'las Metieras replt m caw 1 pteron con firmet*: 'tos en las al portador, y 28 en las nomi- nilldo en 29 millones de pesetas 
r L ^ 1 0 , r S e n r E _ 76.00. _D (75). 75../.. esta í.-cha, cede d.ez. ^ quedando ofertas., Lae Rif, n-mina ! De los ValoreB eléctricos, el más inte ilativas, y Felgueras y Guindos, que han » , 
AMORTIZAIS.E 5 1*0» líX). 19(k». X)N De los valote^ municipales sólo se han Uvas, se solicit 
TMl'tlírtTO. -Serie ( 
-.0; A (90). SO. 
AMORTIZARLE 5 POR 100, 
IMPUESTO. -Serie E . 84.60; 
84,60; C (84,25). £4,60; B 184,25 
(84,25). 84,60. En 
AMORTIZARLE 5 POR 100. Iftíítí. SIN piecedentes 
iMPl'ESTO.-^eric B (99.75), 99,75. ide la 
AMORTIZARLE 5 POR 100. 1927, SIN gue la 
itan ^IVA ías Cal£^.a < fii resante es la Chade. Cerró el lunes a 594 tenido momentos de animación y terml 
s de descontar el di- n ron el sábado con alza 
más de doce duros y juntos, respectivamente. 
semana a 591, con | E l monopolio de Tabacos, presenta ba 
ECONOMIA. — Concediendo la enco-
mienda de número de la Orden del Me-
é 'Dito Agrícola, a don Alfredo Vandenbru-
, :ie.—Idem, cruces de Caballeros del Men-
L a e x p o r t a c i ó n de VinOS h a dismi-'to Agrícola a don Pedro Dot y Martínez 
y a don Julián López Rodríguez. 
HACIENDA.—Decreto sobre cesión de 
carteras de la Caja de Amortización 
n i   i- ^ . . „ , para pago de débitos de la Caja Ferro-
de 1,75 y d dos E n cambio aumenta e! arroz en 11 iviana. 
íes . las frutas s e c a s 
y los aceites en 145 
müinne , l  mtas secas en 6ñ l m ¿ ± l n n e f l a ^ a c u n í ? 0 c o n ^ " ! 
quedand 
¡plazas de recaudadores. 
Exceptuando subasta de arriendo de 
• nuevos locales para las oficinas del Ca-
En e! ministerio de Hacienda han faci-ltastro Urbano de Va'encia y Las Pal-
litado ayer la alguiftite nota: mas. 
tleron con facü dad los cambios ante- presentada por los ferrocarriles durante rpsumpn del Comr.rclo Exterior del Fijando la cifra de_ negocios _para jos que abandon«|nas, a 115; las Generales de Navf -ac'ón • i-ii uwn Aatii t\ra —" , _ , kjt.m „„_„-,«. nii resumen uei ^uuuerciu nixienur u î »—• , , . .. . , . " , , • „ , „ , , dores. Las Telefónicas, preferentes, pler- el año si se exceptúa los momentos de E3pr3ftai totalizado por fin de noviembre Rectos de la tnbutacion de los siiru.ente. 
82,40, 
AMORTIZARLE 4 POR 100, 1928. SIN ^ del próximo, lo que representa pér- lóow- las Nav^es serip hnñ^ ninguna sesión. La misma 
n-irí-HTO. ¡?eiie B (85.50). 85.50: A dida de diez y sms pesetas, resnecti va.; io c n i i - f ^ , b,anoa a 117 * existe en el sector minero en el que uni 
den 40 céntimos v los restantes valores animación que presentaron cuando se del año a(s{ual presenta análogas carac-|sociedades extranjeras 
mnéstra? flrmcs aunque la de un aumento de las tarifas. Los teristicas que el correspondiente al mes1 Sociedades inefle^s de Seguros Sun U -
muestran IlrmeJ «un i • ntes ^ ^rdujo 2S enteros y mê  de octubre es decir que en los once me-j? Assurance Society para « nenio de 
cot.zados en , . . ^ ^ . ^ . . M- acentúa el de-»-'1 de enero de 1920 8 31 de diciembre de 
nza co-l1922; London Lancashire Limited, p a ^ 
en 
e, i del corro se 
nunte. 
En E n el grupo industrial, los Explosivos 
IMPUES . Peri   ( , ), , ;  l   i   8eil s t s, respecti -¡las Basconias a 1240 
,85.50). 85,50. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100 
IMPUESTO.—Serie C (90.40), 90 
.90,30), 90,75; A (00,40). 90,75. 
AMORTIZARLE 0 v'OR 100, mo. SIN 
IMPULSTO.-Serie E (99,75). 99,80; C l̂ 1'̂  
camente la? Minas del Wf demostraron 
ocasiones. mercial. como consecuencia de la dismi-lel trienio de 1 de enero de 1920 a 31 de nución de importaciones y aumento de la oiciembre de 1922: Sociedad inglesa de 
fln de mes. Los Alicantes están | toV'cVrámlc¿rV6uben ' 17 "pesetas" y"^*' 
Leros, a' 1 
ido, sin operaciones a fln de mes MJÍ), ¥ 9 , 6 0 ^ 6 ( 99,75),'9'9,70'; X'TÍOO^pfrectdo.. y pierden dos enter s, l c o n c i a c^p^l L^a P a p d e ? ^ ^ o f r e ^ n i d e l año pasado c 
E l mayor interés de los bolsistas M ha PXp07tadóii;"rpeVa'r"de" no"VéflVjkrsT en'Banca The Anglo South American Bank. 
para el trienio de 1 de julio de 1925 a 30 
de junio de 1928: Sociedad inglesa de 
, . i ; i i :transportes Mac Andrews, para el trienio 
, las siguientes jomadas a a¿* y ozj, cw- ^ ootlíación de este valor era el 26 de La" cifras totales de los valores son la?ide 1 de enero de 1923 a 31 de diciembre 
, SIN n el corro de ferrocarriles hubo cier- me oran un duro, í u e ^ d é ^ dua a cierta acfvidad. Las al portador comen d d t i m en log E , T - r - - - - - ™ ; - ~ ' ¡ , ~ ~ ~ " k — - i 
,25; Bita c'n.macion en los Nortes, que termi- los cambios de cierre l ^ , V ^ & X ^ zaron el lunes repitiendo el curso an- ctmcemraüo uuranie iWái) en ios u.xpio-ésta con lguai pr0p0rcion de afi0g ante-
S v desnués dfl hacerse enialvo9' cuyo cotización presenta una linea riores la exportación de naranjas, por ha-: 
s y me-' rran & sábado sin ganar 
a 184, las Resineras a"37 por 35, lo?P̂  guindos y la Fdguera siguen P ^ e z o s o s v | ^ 0 ^nservando 1.087: 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
itróleos a 126, y U Ebros a Í.8B0 Mn V -o acusan ninguna novedad. 
100. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serie B 
>98,ñ0), 98.50; C (98,50), 98.50. 
DEUDA F E R R O V I A R I A , 4,50 POR 
•00, 1929.—Serie A 187,50), 87,90; B ( 
87,50. 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid, luo»; ca. j.<o-<4-/o; iNor.e, O¿I-OJ y ozo; ^naae, n . T „..T^1„ , „ , „ NN .̂.J^ Bpr sostenida V 
(105). 105: Mejoras Urbanas. 1923 (91.25».! fin de mes. 591-90-91; fin próximo. 592 93. BALANCK BANCO D E ESPARA jornadas ™ ?*™J!T .t.™ Jt>l 
y'siguientro' 
p 
su curso por encima del 1000; pero ya compradores. Los ferrocarriles comenzaron sus ope ^ ^ ^ ^ negocjos 6e 
E n el corro de moneda, las libras s-|raciones del lunes con ^ ^ ^ ^ ^ hicieron oon nerviosidad, para Iniciar en .87.75), 5 por 100. 1927 sin impuestos. B, 99,95;cotizan a 45.95. los franco^ a 36.90 y lo. idida de cuatro enteros; luego t ^ * » » ^ " " J J J ^ 
y 100; Chade, 591-90-91; Unión E éctri- dólares a 9,38. reaccl6n que en las dos últimas lo8 ""-«mos tumpos una marcha bajisua. , rUM.lón 
iRfiS rq 175-74-75- Nor-e Â-̂  v W - PhnHí» 1 un& reacción, qu«3 Cuyo fln no es posib e determinar a estas BmiitiiaUn . 18b , t , < , i Ü 4- J ^ , " „ . „ „ „ , tAvr,^ T.^t.*o» -^r-r^ioa nr. mido ser s st i  y ter* . / f , ,. ^ ^xpon^.^on alturas, aunque puede decirse que tMatn 
de 1925; Sociedad inglesa de venta de 
¡máquinas The Nntional Cash Registor, 
En el mes de noviembre de jpara ei trienio de 1 de enero de 1926 a 
1928 1929 1980 ¡SI de diciembre de 1928; Sociedad cana-
-~ diense Riegos y Fuerzas del Ebro. para 
MUes de pesetas oro e' trienio de 1 de enero de 1923 a 31 de 
diciembre de 1925: Sociedad italiana de 276,762 
182,596 
233.443 
216.732 iconos Seguros Assicurazioni Generali para el l»9.U2^ trienio de 1 de enero de 1920 a 31 de dl-
91.26. 
GARANTIAS POR E L E S T A D O . - ! 
Trasnt'ántica, 1926 (98,35). 96.35. 
CEDULAS.—Hipotecario, 5 por 100 
minan con abandono de dos enteros y 
DOBLES D E F I N C O R R I E N T E A 
PIN PROXIMO Banco en el extranjero (oro~v divisas), N01*168' , ¡do y fin del próximo, representa pérdi-¡ 
Los Petronilos siguen con la misma i n ' i . 5. ^ 
Caja, 2.439.082.030.01 ^ del cambio actual. La cotiza- SALDO ~ ^ " l*-™ + 4.740 
lies y Agencias del med!o «n 109 Al,caTue3 * UB u"u " lelón del sábado pasado. 868. para conta-; !bas Maauinaria Worthiñ^ 
Centra!. 0,60; Chorro, 1.40; Azucarera, 11.476.540,72, plata, 701.042499,78; bron 
ce, 3.074.122,40; efectos a cobrar, p ee-'decisión de la semana pasada. A pesar 
tas 17.163 288,98; descuentos. 793 25 .̂686.81; ¡de haberse acordado un dividendo de pe-
da de 219 pesitas. 
Impres ión de Berl ín 
(97.50). 97,50; ídem 8 por 100 (110). 110; 0,325; Petrolillos, 0,40 
Crédito Local, 6 por 100 (96.75), 96,75: » « 
ídem, 5,50 por 100, 89,25. 
E F E C T O S PUBLICOS ENTRAN J E - ; Pesetas nominales negociada*-
ROS.—Marruecos, 87,75. i Interior, 55.000; Amortizable 
ACCIONES.—Banco Hipotecario (453), 5 por 100, 1020, 19.500; 1917, 166.1^, ^ v , gem» u« praumH* 
453; ídem Exterior (40). 40; ídem Espn-, 5.000; 1927. sin impuestos, 71.500; con tas 82.967.747; otroa efectos en Cartera. ''e8lon del 8ftbado- LoB Explosivos consi-ihora del ckrre. 
ñol de Crédito, contado (370), 370; 11 hmpuestos, 129.500; 4 por 100. 1928, 10.00U, 8.727.789,68; corresponsales del Reino, guleron sostener, en parte, su curso gra- Fuaión de C o m o a ñ í a s 
C h o r r o (270). 270; Chade, A. B. C..| 4,50 por 100. 13.000; 5 por 100. 1929,: ii.028..i75,24; Deuda amortizable, pesetas cias a las necesidades de fln de mes; *• 
contado (593), 591; fln corriente (593), gs.ooü; Bonos oro, ID.COO; Ferrov.aria. 5i 344.474.9^3,26, acc.ones de Tabacos, pe-,con todo, tuvieron momentop do debill-¡ B E R L I N . 2<,—La Compaflia nortéame-Sustancias ali-
591; ídem, fln próximo, 593; ídem, E. , p0r 100, 50.000 ; 4,50 por 100, 1929, 12.000;! setas 10:500.000; acciones del Banco di'dad en los primeros momentos para ter-rlcana de máquinas de escribir "Under- mentidas 542.387 
565; U n i ó n E 1 é c t r i ca^ J í^ l^^l^S; Madr.d, 1868, 
5000; Trasatlántica 
cario, 5 por 100, 
Crédito Local, 6 por 100, 30.000; 5.50 por I 33,693.111,43. trabaiarán en adelante juntas. 100, 10.000; Marruecos, 50.000. Poaivo.-Capital, 177.000.000; fondo de • • • .trabajaran en aaeianie unta*. 
Acciones.—Banco Exter.or, 54.000; Hi reserva, 33.000.000; fondo de previEión,! comparación de los cambios regís-¡ E l descuento en Norteamér ica 
potecario, 25.500; Central, dobles, 187.500,! 18.iO0.000; reserva especial, 16000.000; irados en la última semana del año ac-¡ NUEVA Y O R K . 27.—El Banco de Re-; 
Español de Crédito, 35.750; Chorro. 4.300. j billetes en circulación 4.724.138.050;: ft j correspondiente de 1929, po- serva Federal, de Cleveland (Ohio) ha! 
» f . M s £ « ^ . « i ^ ^ s t r i ^ s s ^ t & v ******* l r181"por«- • ^ r v ' t"><, de de'cuento *3 y 
Unión Eléctrica. 18.000; Compañía Tele- sitos. 5.849.619.90; dividendos, intereses y viesa nuestro mercado, que a posar demedio a tros 
fónica, preferentes, 15.000; Rif, portador,jotras obligaciones a pagar, pesetas Itodo, resiste mejor que los extranjeros i Menos trigales en Estados Unidos ^""^ras ma 
6 acciones; Guindos, 12.500; Petróleos J 56.830.997,48; ganancias y. pérdidas , a la gran depresión económica por que! V VORK 
oiverssa cuintas, pesetas atraviesa el mundo. Pese a la mala co-i WUÜÍVA YUKK. 
De enero a noviembre 
1928 1929 1980 
ciembre de 1922; Sociedad francp«a de fa-
uinaria Bom-
s:+on, para el 
trien o de 1 de enero de 1923 a 31 de di-
ciembre de 1925; Sociedad inglesa de Se-
guros Comercial Union Assurance, para 
el trienio de 1 de enero de 1926 a 31 de 
diciembre de 1928; Sociedades inglesas 
ÍOAOT o-no .!tJ,:' üflnca Bank of British West A i rica 
• ' •" iLtd. , para el trienio de 1 de abril de L0&6 
a 31 de marzo de 1929; Sociedad inglesa 
Miles de pesetas oro 
Telefónica, preferentes (107,25), 107,10; 
Rif, portador, contado (520), 520; Guin-
dos (116), 116; Petróleos (127). 127; Espa-
ñola Petróleos, fln corriente (51,25), 50.75; 
M. Z. A., contado (495). 493; Norte, con-
tado (524), 525; ídem, fln corriente (524). 
523,50; ídem, fln próximo, 526; Azucarera 
ordinarias (73,25), 73; Explosivos, conta-
do (878), 868; ídem, fin próximo (878) 
872; Valderribas (160), 160. 
OBLIGACIONES.—Unión Eléctrica, 6 
por 100 (104), 104; Telefónica (96), 95,50; 
Mieres (98,25), 98,25; Esp., 6 por 100 (103), 
103; Valencianas, 100,75; Alicante, prime-
ra, 332,50; Asturiana, 1919 (100). 100; Pe-




rias ............ 896.106 757.384 774.4401^'gegu;og*H0yal Jb^aUge"Assuiañce, 
Articu ')s fabrl- i J ^ ' - i i Para el trienio dé 1 de enero de 1926 a 
CHAoe 1.257.212 1.189.037 1.109.114,^ de diciembre de 1928; Sociedad fran-
•>QQC -!cesa de seguros Le Nord, para el trienio 
498-589 ^39.60í)jqUe comprende de 1 de enero de 1926 
971.1779 9ono * *1 de d'ciemLre de 1928; Sociedad ttnttr 
^.714.77¿ 2.454.803 2.230.07. cega de seguros contra incendiois La Ur-
" baña, para el trienio de 1 de enero d» 
1926 a 31 de diciembre de 1928; Sociedad 
J H íj^jinglesa de seguros The Gresham, para 
253 l'^lel trienio de 1 de enero de 1926 a 31 de 
971 ai 0 diciembre de 1928; Sociedades francesas 
2.230.281 |de seguros contra accidentes La Preser-
1 vatrice para el trienio de 1 de enero de 
J1926 a 31 de diciembre de 1928; contra 
Oro e n pasta 
y moneda ... 






























10.091 |jncendi0g L'Union, para el trienio de 1 áa 
enero de 1926 a 31 de diciembre de 1928; 
340.905ÍDU Soleil, para el trienio de 1 de enero 
S S ^ J P J S Í i Jfflf til ^ - 0 , ' ,H*, mAAié* ¿a*«M ,aQ J d e 1926 a 31 de diciembre de 1928; con-
Tesoro püblico. Pesetas, ;yuntura de ̂ os negocios y a la desorien-, — ^ 7 . 9 6 7 ^ ^ ^ o s ^ ^ ^ g j ^ 
en 170.014.000 hectáreas contra 17.205 000 mentidas ..... 1.183 562 1.036.504 1.224.2U» ¿J 1928- L'Unlté para el trienio de I d-
del año pagado y 17.260 000 med a du- . OQÁ TTTTZ r 7 ~ ~ ; enero de 1921 a 31 de diciembre de 1923; 
rante el qumquenio precedente. La su i 1.914.384 1.841.989 2.044.300 j 
perflcie sembrada con centeno de invier- — — <—i 
no, fie ca'cula en 1683 000 hectáreas, con-¡Oro en pasta 
y moneda .... 10 — -— 
Plata en id. id. 4-714 
BOLSA D É B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Interior, 4 por 100, 68,30; Amortizable, 
3 por 100, 69; Nortes, 104,80; Alicantes, 
B,40; Orense a Vigo, 25; Andaluces, 38,50; 
3.000; Alicante, 25 acciones; Norte. 83 51.080.861.65; 
acciones; fin corriente, 350 acciones; fln'27.171.316,34; 
próximo, 25 acciones; Azucareras, 15.000,¡ 213.007.910.39. itación política reinante en nuestra na-
dobles, 237.500; Petrolillos, fin corriente,i „ B „ clón ha habido aigunos corros de la Bol-
100 acciones; dobles, 200 acciones; Ex-1 ^ , , ^ sa que presentan alzas de consideración, 
ffl^i^L^tó-' 1 Comparado con el de la semana ante- aunqque Pé8ta8 mejoras, en las que ha In-
land Valderrivas, 12.500. ñor, el balance del Banco presenta las ^ , . . j ' «i.. 
Obligaciones. - Lecrín, segunda, 500; .siguientes modificaciones en sus cuen- fluIdo la f"?» de ^ peseta, no compon- 1K17nnn hppt4rpfla de, 
Chorro, 20,000; Sevillana, octava ser le , l t¿ principales: san las pérdidas sufridas por la mayoría ^ f f S ^ 
4.000; Unión Eléctrica, G por 100, 1926,| E l oro en Caja aumenta pesetas de ios valores. l^fnt-g 
2 000; Telefónica. 5.500; Rif. B, 2.000; 1693 223,13; el en poder de corresponsa-; L a cotización de los Fondos públicos , , t i r 
Mieres, 5000; Especiales Norte, 5 000;; íes y agencias en el extranjíxo dismi- correspondiente a ayer, día 27, respecto! Poco a l g o d ó n en la India 
Valencianas, 15000; M. Z. A., primera, nuye 10.163.329,43; los descuentos aumen- a ia registrada el 26 de diciembre de, D E L H I , 26.—La ptoducción de algodón 
124 obligaciones; cédulas argentinas, tan 56-108.295,88; y las cuentas de crédi- 1929 presenta una baja general de gran « t e año, según las primeras evaluado- SALDO 




de export. 1.919.108 1.846.323 2-049.132 
—796.183 —008.794—181.119 
5.500. 
LA SESION E N BILBAO 
itas d? crédito disminuyen 18890,49. H . o -Ti»*»*- T%*»4̂ »á T « rv,*o | quintales contra 8.477.000 del año p^a- _ w , 
E n el pasivo aumentan los billetes en Para las diversa^ Deudas^ La más per-¡ ^ v 10 307 000 uuintaieS de media du-l E n este resumen estadístico siguen 
A u t o p i a r l o s F o n ó g r a f o s 
ROLLOS I>ISC<>S 
S I E M P R E ULTIMAS NOVEDADES 
Sucesores de S A L V I 
Sevilla, 12 y 14. Tel. 11953. 
do y 10.307.000 quintales de media du-
365;' Ford, 218,50; Petróleos, 10,15; Cha- zable 1927, sin impuestos, se cotizan en 
des' 589 ' baja. 
* * » | E n cambio ganan los Amortizables 
K ^ c i l d S 1 S r M o n s e n a t , ^ ; ' - a r t i l l é Jy un entero, respectivamente. 
PetS'eo? 10 05- Ford, 218,50; Gu4dalqui- En los demás va ores no hay cambio. 
^„ ^ ^ S l . oVin con relación al ultimo día de Bolsa, ex-
cepto una pérdida de 0.35 en los Alican-
tes serie G. 
E n acciones bancarias los Bilbaos y 
los Vizcayas serie A, mejoran un duro, 
y 2,50 pesetas, respectivamente, quedan-
do dinero para los dos. Se ofrecen los 
Españas a 599; los Urquijos, a 270; loa 
Vizcayas, serie B. a 470 por 464. los Ríos 
de la Plata, a 175, y los Centrales a 91.1 
En ferrocarriles los Nortes y los Ali' 
cantes mejoran una peseta y medio pun-
4197; libras, to, respectivamente, quedando dinero d.i 
ídem'loa primeros y papel para los segundos. 
vir, 70; Alicantes, 97,40. 
BOLSA D E BILBAO 
Bilbao, 2,155; Vizcaya, 1.855; M. Z. A-, 
494,50; Norte, 525,50; Elec. Viesgo, 725; 
Hidro. Española. 246; Hidro Ibérica. 
872,50; Telefónica, 107,10; Sota, 1.090; Al-
tos Hornos, 168; Siderúrgica Mediterrá-
nea, 103,50; Explosivos, 872.50. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del d a 27) 
Pesetas, 44,30; dólares 
NOTAS M1I I T A R K 
, 'circulación, 60.449-400 pesetas y pesetas 3udlcada resulta la de 1917, que termina el quinquenio precedente. 
BILBAO, 27.—La impresión del final d« 1443 522^4 ia cuenta de ganancias y pér-iel año con abandono de más de cinco en-
Metro Transversal, 33,25; Explosivos.!semana es de incertidumbre. E n l^eu ; didag ' Las cuentas corrúrntes bajan teros y medio; sigue el 5 por 100 con Im-
174,50; Banco Colonial, 105.75; Filipinas, Idas del Estado el Interior y el Amort<- 19 753 972 22, y los depósitos. 5.286.45. ¡puestos de 1927, con cinco enteros y cuar-
R E S U M E N G E N E R A L to; el Interior, 3,50; Exterior. 2,10; 5 por 
F ' estado eeneral de nuestra Bolsa no 100 de i m ' 2; y cl llbr0 de 1927' * 
ha cxTermi^md^nlfTfeuná-moínffcaoiün-,1'45- ^ , ?ue ™no* T l Z ^ X ^ ' f BEDUCCION D E E F E C T I V O S pesetas en"las primeras mSfe^iásnmpor- l^as 'd^l^dS,77A 
en la semana, como era de esperar, da- la emis on anugua ai 4 por iw, que soio por reai ord6in qUe publica el "Diario tadas y disminución de 50.1 en las expor-| Substancias alimenticias.—Alza 
do el £rran número de fiestas aue ha ha- retrocede tres cuartillos. L a Deuda regu- oficial del Ejército" se dispone que los 
do el gran numero de fiestas que ha ha ladora d 1926 tiene baja de Un entero r imientos de Infantería de San Fer-
b:do duiante ella. Al fa tar la referencia y qu.nce céntimogi 
Los valores municipales, aunque se ne de las cotizaciones de Barcelona y Bil-bao, que han prolongado un día sus va-
caciones de Pascuas. gociaron escasamente durante todo el 
nando, número 11. Cariñola, 42, y Afri-
ca, 68, que prestan servicio en Africa, Itación contra alza de 3,7 millones en los 
reduzcan sus efectivos suprimiendo unjanimales vivos, 61,1 en artículos fábrica-
aplicándose aún, para valorar las mercan-j 
cías importadas y exportadas, los valores 
fijos o unitarios, y comparando las cifras petróleos, 31,8 millones; material eléctri-
de nuestro comercio en los once prime- co, 9 e hilados de seda, 7,9. 
ros meses del año 1929 con ?us corres-i Baja: manufacturas de hierro, 11,5 .ni-
pondlentes de 1930, resultan las siguientes nones; automóviles, 35,9; abonos quími-
varíaciones: aumento de 17,1 millones de,eos, 28,8; maquinaria.. 10.2. y manuf'ictu-
;olo-
tadas. baja de 2,9 millones de animales niales, 6,9 millones. 
vivos. 19,9 de artículos fabricados y 159| Bajá: bacalao, 14 millones; cereales, 
de substancias alimenticias en la impor-11335, y patatas, 6. 
EXPORTACION 
i batallón y quedando con la plantilla ¡dos y 187,7 en substancias alimenticias a Primeras materias.—Alza: colofonias. 
raltordeTrientaolón . 
v se han dedicado casi exclus'vam-íntc 31010 y Pre8enian aiza general, que cui> Ceutai número 60, en tanto se aprueban 1 Las pricipales diferencias de valores; Baja: minerales, 21,4 millones; corcho, 
Ín ia ior-̂ a io /i 1 óKn i« a roaiiM!. ios mina en Erlanger, con mejora de tres I lag variaciones de organización y reduc- que resultan en las cifras de 1930 res-111,5; pieles sin curtir, 4,8. y plomo en ga-
en la jornaua aei saoaao a reai-zar .as entei.OS) y en log empréstitos del 14 y del ción de plantillas propuestas para las pecto a 1929, son éstas: llápagos, 12.1. 
operaciones necesar.as para atender a 18( que 6Uben uno y mtdio. Las cédulas Fuerzas militares de Marruecos. E l per- . Artículos falrlcados.—Alza: pieles cur-
sns posiciones de fin de mes y a tras- del Hip0tecario también han sido coti- sonal sobrante de clases de primera ca- IMPORTACION tidas y sus manufacturas. 11.2 millones, y 
pasar éstas a fin del próximo. zadas con abundancia de dinero lo que tegoría de lo« regimientos citados, será] Primeras materias.—Alza: anilinas, 16,1 manufacturas de algodón, 53,7. 
Los Fondos públicos, en consecuencia permite iranar 20 céntimos a las al 5 distribuido entre ios regimientos del ¡millones; materias curtientes y tintóreas,i Baja: manufacturas de corcho, 31,7 mi-
sólo han dado lugar a contadísimas ope ^ inn v mA, dp -nfpro v m(>í11n - ] a . ; Rey, Wad-Ras, Saboya, León y Vergara. 17,8, y algodón en rama, 47. ¡Iones. 
rnrionen A loa miismnq nrpclo^ del c'errc P, V. «. Y , " y meuiu a ge dictan regias para la distribución de ; Baja: cementos. 11,5 millones; carbones Substancias alimenticias.—Alza: arr.M, 
I^lV-or AÍH ^ r ^ ^ í l Ho ^^unrt- ^ 61 No 0Cl,rre 10 mÍ8mo Con la8 de Cré* jefes y oficiales sobrantes y para las (minerales, 15,6; maderas, 17,4. y tabacoíl0,9 millones; frutas fn seas. 67.9; ace.te, 
anienor. con van^cionet, ue aiguxiw dito Local( qUe cierran con desmerecí- dases de primera categoría que deban len rama, 11.6. 145.1, y conservas, 4.8. 
lnr1'" miento de 3.75 en las al 6 y de 4.50 en quadar en estos Cuerpos. Artículos fabricados.—Alza: gasolinas y Baja: vinos, 29.5 millones." 






92,12 ;,"'si'eme7shals*ker"0í 43;' Schukert.jpel. 
109,25; Chade, 264; Bemberg. 44.75; ^ndo ofertas. Las Ibéricas, nue 
Glanzstoff, 80,50; Aku, 46; Igfarben. 133; 
Polyphon, 141,25; Svenska, 272; Ham-
burgsned, 154,50. 
NOTAS INFORMATIVAS 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S 
C O M P R A L A 





se'blado en estos días; pero las cotizacio r¡ca e8( p0r consiguiente, de 22 unlda-
i des; pero conviene tener presente que 
dentro del año actual se hizo efectivo 
Los cursos diarios de las principales monedas han sido durante la semana un nuevo divldendo pasivo del 5 por 100. 
(los siguientes: 
Moneda* Muy escasa ha sido la animación en 
la Bolsa. L a mayoría de los valores co-j 
tizados tienen pérdidas que llegan a serjprancos 
de diez enteros en los Explosivos. IJ08¡Libras 
Fondos públicos repiten en casi todas su?|n-in7.pc.' 





















con lo que éste retroceso aparente queda 
Dfcias. compensado. Los demás Bancos han te-
nido las siguientes bajas durante el año: 
+0'20 Central, 64,60; Español de Crédito, 65; 
+ 0,30 RÍO de la Plata, nuevas. 50. 
+ 0,05 i E l corro eléctrico ha sido ol más firme 
m p a r a O S R A M u n i f i c a d a 
Probarla ee adoptarla. De venta en los 
buenos estobiecimientos de electricidad. 
Venta al por ti ayor. 
P A B L O Z E N K F R ^ T J m . ^ 5-
S A N A T O R I O D E S A N J O S E 
M A L A G A 
Por el c l ima y privilegiada s i t u a c i ó n , ¡dea! para 
enfermedades nerviosas y mentales 
A u x i l i a r e s f e m e n i n o s C o r r e o s 
Preparación, anunciada convocatoria, a cargo de Don 
José Estévez Ortega, funcionario del Cuerpo, y demás 
profesorado especializado distintas materias. Regala-
mos programa. ACADEMIA SIDRO - PINA - PP.ADOS. 
Carrera San Jerónimo, 84. 
C H A M P A N 
Viuda Cliquot, seco 27 pe-
setas. Media botella, 13. 
Pommery, 22,50. Calles del 
Prado, número 3. Teléfono 
13410. Infantas 14 y 16. 
T E L E F O N O 94213 
Al efectuar sus com-
pras, haga referencia a 
los nnunctos le ídos en 
E L D E B A T E 
A L K A Z A R M 
M U E B L E S D E L U J O 
Y E C O N O M I C O S F E R N A N D O 
Fol le t ín de E L D E B A T E 4 3 ) 
J . D E C H E Y L U S 
de-
no 
l a Dave del jardín de! Rey 
N O V E L A 
(Versión española de K MI L I O CAKltASUÜSA 
expresamente hecha para B L D E B A I t ) 
—Me parece que has crecido, desde que no te veo. 
Juana de Auzun tornó a reír estrepitosamente. 
—¡Uy lo que dice el tío Miguel ¡—exclamó palme-
teando—. ¡Que he crecido! 
L a señora de Auzun. por su parte, pareció muy 
complacida de esta observación de su hermano, y ele-
vando al cielo los ojos, declaró con gemidos más que 
con palabras "que después de lo que había pasado, 
era justo que tuviera alguna compensación en esta 
vida". 
Aunque no pudo comprender cómo la altura más o 
menos aventajada de Juana podía compensar a la sc-
fiora de Auzun del abandono de su marido, el almiran-
^ de Chol se guardó muy mucho de preguntárselo. 
Antes al contrario, temeroso de una nueva serie de pla-
c e r a s lamentaciones, se apresuró a abreviar los tra-
s t e a de aquella bienvenida que estaba durando ya de-
masiado, y tomando del brazo a su hermana la intro-
dujo en el jardín y la acompañó hasta el sitio donde 
86 hallaba esperando Claudia, sentada todavía al pie del 
cedro. 
Allí, la señora de Auzun, renovó la lacrimosa escena 
y abrazó y besó repetidamente a su sobrina, al n 
"empo qUe exclamaba: 
¿Y esta pobre niña? ¡Tan desgraciada como yo. 
a pesar de su juventud!... ¡Ah. los hombres, los hom-
bres!... Más te habría valido no conocerlos, porque bien 
caro has pagado el conocimiento... E n fin, hija, consué-
late, aunque sólo sea pensando que Dios nos lo tendrá 
en cuenta. 
y a Marcos, también se lo tendrá en cuenta, no va-
yas a creer—dijo entre dientes el almirante de Chol. 
que no resistía a la tentación de comentar cada una de 
las frases de su hermana. Sobre todo, aquellas que te-
nían el raro privilegio de ponerle en tensión los nervios. 
Al cabo de un rato de insustancial conversación, el 
marino, que parecía Inquieto, le dijo a su sobrina: 
Claudia, haz el favor de acompañar a tu tía Blanca 
a sus habitaciones por si quiere descansar un poco de 
las fatigas del viaje. 
Y acompañó estas palabras de una elocuente y sig-
nificativa mirada que la joven comprendió perfecta-
mente y que quería decir: "Líbrame por lo que más 
quieras, aunque sólo sea durante algunos pocos minu-
tos, de la presencia de esta hermana de mis pecados, 
y sobre todo, de su charla, que me tiene ya hasta la 
coronilla". 
Claudia de Chol recogió del suelo su chai en el que 
Juana de Auzun había clavado sus ojos envidiosos des-
de el primer momento, y tomando del brazo a su tía 
se dirigió al castillo, por cuya puerta principal des-
aparecieron de allí a poco. 
Tenía deseos y aún necesidad de verte—le dijo la 
señora de Auzun con un tono insinuante y acaramela-
do . E s preciso que te hable, hija mía, porque esta 
situación ni puede ni debe prolongarse; hay que poner-
le término de algún modo; tú serás la primera en com-
prenderlo, me figuro. 
Resignada, puesto que no había otro remedio, a es-
cuchar una vez más las lamentaciones con que tan pró-
digamente acostumbraba a obsequiarla la señora de 
Auzun. Claudia de Chol se dejó caer en una butaca que 
había al lado de la chimenea del cuarto de su tía, eu 
el que acababan de entrar, mientras'la viajera, de pío 
ante el espejo, arreglaba con cierta coquetería uno de 
los postizos que reemplazaban en su complicadísimo pei-
nado los cabellos propios. 
—Mi pobre Claudia—comenzó a manera de exordio 
tía Blanca—. tú no puedes pasarte toda la vida, y mas 
aún siendo tan joven, en la triste e insostenible situa-
ción en que te hallas. Bien sé que a pesar de todos '• 
buenos consejos que te he dado, y en contra de las ad-
vertencias y consideraciones que me creí obligada a 
ij acerté, tr lias emneft^lo on seguir amando a Beltrán 
de Fontenés, y en la actualidad... 
—Tía Blanca—la interrumpió la joven en un tono 
respetuoso pero con acento firme—, yo te ruego que 
no hablemos más de esto; es un tema de conversación 
que me desagrada mucho y en el que nunca tomaré 
parte. 
— . . . Y actualmente—prosiguió con terquedad la seño-
ra de Auzun—, Beltrán, después de haber... después 
de haber procedido contigo muy mal, de la manera más 
incorrecta, ha hecho de tí una mujer divorciada, al 
margen de la Iglesia... 
Claudia de Chol palideció intensamente. 
—Yo no pedí el divorcio—dijo—, no hubiera sido ca-
paz de pedirlo. Me fué impuesto, tuve que aceptarlo. 
— ¿ Y qué? 
—Que no me alcanza la menor responsabilidad en 
lo ocurrido, y que mi situación, lejos de ser equívoca, 
como tú dices, no puede ser más clara a los ojos de la 
gente y sobre todo ante mi conciencia, que es el juez 
que más me importa. 
L a señora de Auzun lo reconoció así, declaró que el 
conde de Fontenés-Vallerande había cometido una gra-
ve falta y para consolar a su sobrina expresó su con-
fianza en que Dios le enviarla un ejemplar castigo. Des-
pués, con la tozudez y terquedad que la caracterizaba, 
volvió a su tema, a aquel tema que era toda su obse-
sión. 
—Lo que no puede negar nadie, porque es la pura 
verdad, es que tú estás en el apogeo de tu juventud y 
de tu belleza, y que a pesar de ello b u visto truncada 
tu vida de la manera más brutal y más injusta—pro-
siguió la señora de Auzun que acostumbraba a expre-
sarse con rudeza cruel sin pararse a pensar el efecto 
que pudieran producir sus palabras—, Y tampoco tie-
ne duda que necesitas a todo trance salir de la situa-
ción en que te hallas. 
—No sé cómo, tía—objetó la joven. 
—Ciertamente que es una cosa difícil y peliaeruda, 
como que no hay más que un dilema. 
—¿Cuál? 
—Este: o volver a unirte con tu marido... 
—¡Eso nunca!—la interrumpió Claudia con vehemen-
cia—. No soy de esas mujeres veletas que se dejan lle-
var por el viento reinante, ni de las que toman hoy lo 
que abandonaron ayer para abandonar mañana lo que 
tomaron hoy. 
— E n este punto estoy absolutamente de acuerdo 
contigo, hija mía, y aplaudo sin reservas tu decisión, 
que me parece la más prudente, la única que cabe adop-
tar en tu caso. Ceder ahora seria una torpeza; antes 
que eso vale más romper para siempre, de una vez y 
definitivamente; creo que te lo he repetido muchas ve-
ces y no es este el momento más a propósito para rec-
tificar una línea de conducta que debes mantener fir-
me. Si Beltrán de Fontenés se hubiera contentado con 
pedir la separación, la cosa carecería de importancia, 
porque una mujer casada puede declarar públicamente, 
sin menoscabo de ninguna clase, que está separada ue 
su marido. Pero tu situación es muy otra, desgraciada-
mente. Por eso es absolutamente preciso tomar uuu 
resolución. Y a mi modo de ver no hay otra que pedir 
a Roma la declaración de nulidad de vuestro matrimo-
nio. Estas peticiones se hacen con mucha mayor fre-
cuencia de lo que tú te figuras, no vayas a pensar. 
L a buena señora de Auzun hablaba de la posibilidad 
de obtener la anulación de un matrimonio con la misma 
despreocupación con que se habla de una moda roción 
impuesta por las elegantes y que es necesario seguir 
para no pasar plaza do mujer poco distinguida. 
Y en su deseo de llevar el convencimiento al mi no, 
aún vacilante, de Claudia, añadió: 
—Ten la absoluta seguridad de que es lo mejor que 
podemos hacer, y sobre todo, el único medio de arre-
glar las cosas. 
—Vuelvo a rogártelo, tía Blanca, y «.sLa vez con el 
mayor encarecimiento—suplicó la joven — ; nj hablemos 
del pasado, no volvamos sobre lo que fué. Para raí es 
penosísimo, y creo que no me falta motivo, records r 
aquellos tiempos, con lo que, además, ao conseguimos 
nuda de pf.vecho. 
— E n vez de val^rte de subterfugio.?, que no pueden 
engañarme—objetó con desabrimiento la iMÁora de Au-
zun—, debías ser franca; por lo menos tendrías ese ¡né-
rlto. 
Claudia de Oiol se encogió de hombros con displi-
cencia. 
—No sé lo que quieres decir—respondió—, ni a qué 
subterfugios o a qué franquezas te refieres. 
—Estoy en el secreto, sobrina mía, y no vayas a ct .ai 
que desde ahora. Quiero decir que tú amas todavía a 
tu marido y que lo echas de menos en tu vida. 
—Eso no es cierto—se apresura a .u.-.;•,< -.rir i-i alu-
jada del almirante—, es una suposición tuya absoluta-
.ücüLe ia*w« -QJ ÍUUÜI. ..-¿...o. un ¿ t meaor asomo de ver-
dad. 
- T ^ > H • * á 
Auzun tornando a rectificar su tocado prendiéndose 
una horquilla que se le caía—, ¿pero a que no te a tro-
\es a jurarlo? 
—No tengo la fea costumbre, que además es un pe-
cado, de poner a Dios por testigo, ni aún diciendo ver-
dad. Sin embargo, si basta el juramento para conven-
certe de lo equivocado de tus sospechas, lo juro—res-
pondió la joven con una calma y una serenidad comple-
lamente forzadas—. E l conde Beltrán de Fontenés-Va-
llerandc, mi marido, me es, hoy por hoy, absolutamen. 
(Contlnuarl) 
( 8 ) E L DEBATE MADRID.—Año X X . _ N ó m 6 
O P O S I C I O N E S Y C O N C U R S O S 
iHurtas, 25,8; 175 don Julio Arenas Mo \ 
ta, 25,8; 176, don Fausto López del Olmo,1 
25,8; 177, don Benito Domínguez Garcia,| 
25,7; 179, don Manuel Gómez Moreno,! 
• a . - i 25,5; 180, don Carlos Arizmendi Beyan,' 
25,5; 181, don Tomás Prieto Melgar, 25,-i; 
Torcía.—Han aprobado los tres f jerci-• iranz. 29,35; 85. don Juan Várela Ra-1§2, don Sandalio Gómez Brihu^ga, 25,4; 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el día 28: 
MAimiU.—Unión Radio. (E. A. J. 7, 424 
cio-s de estas opod.cúoneü, los 301 que fl-1 mos, 29 325; 86, don Manuel Alvares de 183, don Fernando Loira Rey, 25,1; 184, metros).—De 8 a 9. "La Palabra".—14 | 
gui an a continuación, con los puntos i Lara, 29.3; 87, don Eduardo Lizarza Cui -don Santiago Castillo Caballero, 25,4; Campanadas. Señales horarias. Boletín 
¡tés, 29,225; 88, don Luis Rodríguez O r - d o n Antonio Alvarez Bullía, 25,4;|meteorolügico. Concierto. Discos.—19, Cam-
NUmero 1 don Víctor López Barran-1 t!z, 29,2; 89, don Máximo Hernández Al-186- don Pedro Romero Vargas, 25,3; panadas. Música de baile. Conferencia.-
tes, 49,7 puntos, 2, don Víctor Pagés Hi - vaiez, 29.2; itO, don Manuel Gutiérrez187. don Francisco Valderas Riaño, 25,3; 21,̂ 0, Campanadas. Señales horarias. Red 
lláñ 45125; 3, don LUÍS Plañóles Liuch,! Moreno, 29,1; 91, don Victoriano R ber^ 188' don Fernando Pérez Iglesias, 25,2; tal de orquesta. Charla literaria. Recita 
43 8' 4 don Manuel Mendiolagoitia Sán-j Tejero, 29,1; 92, don Rufino del Campo 189 dor> Alejandro Lázaro García, 25,2; de obras de Blanco-Recio.—24, Campana 
clíez, 41,4; 5, don Germán Kuiz de la! Castilla. 29 05; 93, don José Luri Iñigo,];™, ^on iRnacio del Castillo ^Navas, 25,2; das. Cierre. 
Torre, 41,4; 6, don Fei 
Machado, 41,3; 7, don 
Pins, -10,0; 8, don Lu 
na, 39,22j; 9, don Javie 
38,8; 10, don Manuel Ramos Ripoll, 38; | 98, don Cayet 
El Agua de S A N T O R A L Y C U L T O S 
Día 28—Domingo. Infractova de Navi-,12, misa y explicación del Evansrelin 
= CONCENTRADA de la gran 11 dad.—La Degollación de los Santos ino- el P. Jiménez Font, s. j , 5 • por 
- AI wAnir-7 /~niv/ic"7 Ifllcentes.—Santos Eutiquio pbro.; Domlcla ¡ Mercedaiia8 de S. Fernando ( f W , 
oerfumena ALVARt.¿ UUIVIt¿. j j | n0i di4Cono; Domna, Agaje, Teófila. vir- Caminos).—8, misa de comunión een^l, 
goza de fama mundial 
SEVILLA, 2 
genes; Indes, Castor, Víctor, Rogaciano,!5 t., Exposición, rosario, s e r m ó n ^ n r ^ 1 ' 
Cesáreo, márt i res; Donión, presbítero; sión y salve. ' pro<5e-
| Teodoro, monje, confesores. Mercedarias de Don Juan de MaroA 
La Misa y Oficio divino son de la De La Real Archicofradía de Nt-ra *a„„ . 
A. J. 7. 424 
lendario astro Impermeables plumas para í-eñontas 
_ ra surtido. Mi 
Laporta Ferrer -nio Gonzii)ez Revenga, 25; 198, don Eu-'9„a™paí?a?as- Bolsa-. Bolsa de trabajo.- !za ^el Angel, I 
i fr í   tr . Sra ÍU 
3: gollación de los Inocentes, con rito do-|las Merced^ celebrará hoy sus ciilln 
' ble de segunda ciase, Octava y color en [mensuales. 11, misa solemne, cantada 
«IfllB'lilililibÉHM^^ carnado. [procesión con la imagen por el ámbito 
P _ ~ r > W tfE C ? A. NTocdinia. Hoy N. Sra. de la A!- de la iglesia. uuo 
A K A R t Y t 5 > muden;., lunes, S. Miguel de los Santos Pontíflcla.-^. comunión general nar., Ave Bbria 
l l i don Juan Francisco Luis y Andrés.! 99. don Manuel Pin illa Los lia. W J * } ^ ^ ^ i S j o s é 
37,3; 12 don Agustín Kamos Ripoll. 37,5; 100, don Gerardo 
13, don Domingo Herrero í \avairo, 3b,35;.23,7; 101, don 
14, don laanUwú Peragon Morago, 35,2; ! 28,7; 102, don 
don Clemence Fernández Risco, 35; 16, |2S,6; 103, don 
don Ramón Morán lilescas, 34.9; 17, don , 28,4; 104, don J 
Antonia Crespo Conde. 34 2; 18. don An-, toya. 28,35; 105, don Luis Oteo Díaz. "1nur, ^e*' 
tonio Martínez González, 34; 19. don Va-; 28 225; 106, don Manuel B'.ázquez 1 ^ Y i ^ ^ ^ ^ í ^ í f 1 ! ^ ! l ^ i ^ * H 1 
leí o Calzada Gabanes, 33.8; 20. don M 
daría.—Hoy. 12. misa, rosario y ¡a Archicofradía de S. José; 5,30 t e 
a 40 mujeres pobres, costeada pov eicio, con sermón, P. Calvo' y'reserva r" 
Rosario.—8.30, comunión 
IBERIA 
don Manuel Jiménez; J2, la C. de Sto. Tomás; 9, misa de los C 
72 mujeres pobres, costea- tecismos; 10,30, la cantada; 9, H , 12 Co 
Soledad Perinat. explicación del Evangelio; 5,30 t.. Éxnní 
da. 28.2; 107. don Manuel Cabezas M a r - > ^ y ^ % f í , ^ ^ . ^ } ? ? ^ ^ 
mez, 24.75; 206, don Antonio Morales Po 
B E B S E ' E B 
gu^i López y López Moya. 33.6; 21. don co. 28,2; 108. don Manuel Fuertes C a s - " ^ ^ K o V f ^ ^ J T ^ i ^ ^ r f ^ O í ^ ^ t f » 1 1 1 A ^ V # S ^ 
Pedro Liana GarSa. 33,5; 22, don Victo- tro. 28,1; 109, don Alberto Gal'egos G o n - ^ ' J 4 ' ^ . ^ ^ ? P X r i n pPo^h" r \ l C O S ] U @ Q O S 
riano Olmos Calleja, 33.3; 23, don Her-1 zález, 28.1; 110, don Félix Fernández E s - ^ J ^ V 2 9 ^ 
menegildo Gurpide Sánchez 33.1; 24. don ¡ pinosa. 28,1. § S £ 24 6 '^10 don L s f Barrio^ T Í 
Anastasio Ga/cia Sacristán. 32.8; 25. don! Número 111. don Eduardo Marco Va- C ' 'b• 1 Cl 
Jacinto Martín Herrera. 32,8; 26, don guer, 28 puntos; 112, don José María rres 24 6; 211, don Amadeo Orsi AIVÍI 
Carlos Gallarza Velazquez. 32,7; 27, don Cintas de la Barrera, 27,9; 113, don J - W Í ^ V ^ ^ ^ ^ S T S ^ S Í S Í 
Francesco Suvent B.rmudez, 32.675; 28. Sarabia García. 27,9; 114, don Fernando í,1 Veyan• ^ ' b¿b ' ¿ld• don Dano Prafl0 Rodrigo, 24,5; 214, don Dionisio Martín 
d e S t i l o g r á f i c a y L á p i z , 
e n d o u b l é y o r o , 
d e s d e 5 0 p e s e t a s . 
y reserva, 
eneral parn 
costeada por • 
NTMWafc...!*! ídem, ídem, a 
Bujías esteárica» por doña l í 
Jabones morenos. 49 Horas.—Hoy y lunes, Salesas. p, i - sición. ejercicio, sermón, P. García O 
siempre esta acreditada marca. mel. monasterio (Sta. Engracia. 14). S. Antonio de Padua (D. de Sexto)-! 
¡Bravo MurlUo. 20. Madrid. Teléfono 33961; Corte de Mari'a._Hoy, Misericordia, -n Cultos de la V. O. T. 8,30, misa de coniu-
! B .ISiiB^'l'Qi: •ilil:fliil¡:B>lliBi:ll¡!ÍiBll!l|BiiBI>lllBI!lll's Sebastián; Hánat . en Sta. Catalina de "i0":.5.30 t.. Exposición, ejercicio, sermón 
. I IVyi P R F ^ n R F ^ I loa Donados; Begoña, en S. Ignacio de pcD're<:t°r J reserva. 
4 I IV1 JT I V Pt O' XJ f v «iLoyoia Lunes. Montserrat, en las Calfe- S. C. y S. Francisco de Borja.—8,30. co-* E D I T O R E S ^travas; Cabeza, en S. Ginés; Correa, Ora-munion general para los Caballeros del 
torio del E. Santo. 
Al precio de coste de su maquinaria y 
material, según facturas, se cede negó- A 
C a s a M O Z O Alcalá, 9 .Papelería 
Ju¿n 'Mar t ínez" Marchante. 32.4; 33. don rez Batallón. 27.7;' 119, don Honorato Mo^ S ^ ^ i ^ 0 ' ^ ' 4 1 ^ ^ V ? ' 
Nicoiás Ugena Renoval^. 32.4; 34 don r e ^ ^ ^ ^ ^ ^ 22,4; 273. 
Francisco Fernández de los Muros. 3z,2; Asensio, 27,65; 121, don Antonio Caselle? T„„^ A^ „̂ A„„ÍI„„ OÍ Ó̂K. oó 
[García, 27,6; 122, don Jm 
8 2 4 ; 36, don Antonio Lao Martínez, 31,9; ^oz, 27,6; 123, don Martín 
don Balbino Igle-
, don Octavio Róde-
d011 ñas Muñoz, 22,3; 274, don Antonio Neto 
anav^ Andrída! ^ r & T e r ^ o ' ü í e t 6 2 ^ E . ' ^ 
3; 276, don Pedro Arbé Díaz, 
don Aniceto Pardo López, 22,2; 
j r ' d o n ' F r i i i c i ^ ' R o d ' r í g u e z B e i M d ^ l ^ i 125. don Miguel Quinlanilla Q u i n t a - ^ ; ' XñtMró"de"Í5feCo Doñ'Sro j S - 22» S Modesto Sinehez López, 22 2: 
,• 3W; 39, don G a b r H d L u i a A p a n o ^ n i U a 27,5; 126, don ^ c l . d . * S » J e < S ^ r 2 ^ t e ¡& ̂ ^ ^ S S ^ t ' 31, 
García, 31,9; 40, don Manuel Zambrano Tralya, 2r,475; 127, don Rafael Abellan Número 226. don Emiliano González If ' ' J ^ s t e ,_ - , i . 
Robles 
Moi^eno 
31 665 - 42 don Francisco Cano rnend' Beyán, 27.4; 129. don Juan de Dios Trnn^rn P^'rr» oT- 99« H^' XTát i rvT^^r . 21'925; Z82' don Jesus Qarcia «loli?a8' .... ^ • J S T ^ : ^ ^ ^ i z Rodr¡ fue | 27375 « O d j , Ricardo ^ X ^ ' ^ ^ X ^ J S l ' - ^ ¿ S & Í F S S S 
ges terez, 51,4, 40, con véanos meia — , . ' • „ . " Navas Galmdo, 23,85 231, don Gregorio o-i o. OQR rinn Tn-sé Mendieta Abas-
Díaz, 31,4; 46, don Antonio Hodríguez Blanco. 23,85; 232,^don^ Miguel 2̂%'̂2̂  don M ûê r̂̂ é̂ zĜ s-
cía, 21,775; 288, don Antonio Vidorreta 
del Olmo, 21,75; 289, don Serafín J. Joa-' 
™£n&\?¿ k don Arturo S r t í n ^ tute, 27.1 139, don Francisco Juarros ^arrcnell^11t ^ ^ S ^ 1 0 ' 2 3 7 ' ^ M a n t e c ó n Delgado. 21,5; 292. don Alber-^Zr'̂ í' M a i t i n ^ Martín. 27.025; 140. don Miguel Pérez Bar- Rodríguez Velázquez. 21,5; 293. don 
Contieras, 30.9. |b j 2700; 14 don Anto^0 Almela pujros López 23,6; 239 don Mariano Pombo:Alejan(iro J J , ^ Alfar0( 21,55; 294, don 
Pilar; 9.30. misa y explicación doctrinal 
Catedral .-^ comunión general par i la p- Peiro, S. J.; 11.30. lección sacra, P. To-
. de C. de M a r i i ; 9.30. misa conventual;1 rres' s- J-: 4 en la capilla de las Con-
c;o de imprenta y encuademación, en 5 t., Junta de directoras; 6. termina el pe&aciones' Jui^.a &eneral de niños de 
pHna producción, con facll'dades. Es- triduo a la Inmaculada con sermón P. P»e-¡^ Guardia de Honor, presidida por el 
cribid: Número 755. Apartado 40 nigno y reserva. p- Sátiras. S. J.; 6. continua el octavario 
Capilla Real.—11. misa cantada. al ™xno Jesús, con sermón P. Panizo, 
Parroquia de las Angustias.—12. misa s- J- Y adoración del Niño, 
perpetua por ios bienhechores de la pa- Servitas (S. Leonardo).—7. misa; 5 t.. 
rroquia. corona y ejercicio. 
Parroquia del Buen Consejo—7 a 11,30, Salsas (40 Horas).—8, Exposición; 10, 
misas cada media hora; 8, misa parro- m,sa solemne; 5 t., solemnes completas y 
quial con explicación del Evangelio. relerv̂ -
Parroquia del C. de María.—6.30, 8, 9, 10 Santo Domingo el Real.—8,30. comunión 
y 11, misas; 8, explicación del Evangp'.i:.; general para los cofrades del Rosario; 
11, explicación doctrinal, don Tomás Mo- 0 continua el octavario al Niño Jesús. 
ljna, 8. Pascual—10. misa y conferencia d^ 
Parroquia de S. Antonio de la Florida APoloSética: 12' ídem' Y explicación 
9. comunión general para la Asociación del Evangelio; 1. ídem. ídem y conferen-
de la Milagrosa y la Sagrada Familia::cia sobre moral católica. 
5 t.. ejercicio a la Milagrosa. • 
Parroquia de San Ginés—Termina la Día 29.—Lunes—Santos Tomás de Can-
novena a Nuestra Señora de los Reme-j torbery. arzobispo; CaÜxto. Félix, Boni-
dlos; 8. misa de comunión general; 10,30, fació, Domingo, Víctor, Saturnino. Se-
la solemne con panegírico; 5 t., exposi- gundo, Honorato, márt i res ; David, profe-
ción. estación, rosario, sermón, señor Te- ta y rey; Marcelo, abs., confesor, 
rrero, ejercicio, reserva, procesión inte-| La Misa y Oficio divino son de Santo 
rior, salve y despedida. ¡Tomás, con rito doble y color encarnado. 
Psrroqula d( s-.mtíago.-Novena a su Basílica de la Milagrosa,—Empieza el 
Titular. 8,30, misa de comunión para la i triduo como final del centenario de la 
C. de la Medalla Milagrosa; 5,30 t., Ex- Medalla Milagrosa; 8,30, misa de comu-
^ m e r o 53 don Jacinto O r t ^ o Olí-; Esteban González í f s a d a ' 2?;?= 24^ do? Gonzal0 Amador Antonio Giner Qosálvez, 21,325; 295. don 
- 3 0 ' 9 J « £ ^ Alano Morales, 21.3; 296, don 
Garcra, 30,825; 55 don Dano TramoUe- ^ áon José Román pé re Alba 23 45; 342 don Jesús Regal Carras- Fernando López Estévez, 21,2; 297. don 
res Cas**, 30,7; 56. don Fernando Del,2695 145 doil José Cervera Del ad .cosa, 23^25; 243. don Andrés Alonso Blaz- pedro Arauzo del Acebo. 21.1; 298. don 
^ 26 8; 147, don Eladio Estévez Rodríguez I^Hf2' ^ d o ^ M a ^ Vega Vara. 23.4; Leovigildo Diosdado Herrero, 21,1: 11 
26.8: 148, don Luis Cavadas SánShez, '?4^' don Juan ¥aLia Crespo Crespo, 23,3; don Bartoiomé Puig Areste. 21.1; 300, Toro y de la Prada, 30,7; 57, don Alfre-do Pérez y López Salazar. 30.7; 58, j ion 
26,7; 151, don Francisco Díaz Cardona, 
Vázquez Ru:z, 30.4; 62, don Cesar García 5 2g 65. ^ . ¿ l o n Julio Prieto Ortigado, 
Calderón, 30,4; 63, don Cemente Car- 26 625 153 don Francisco Salazar Culi, , 
ñero Calvo. 30.2; 64, don Mano Gascón :2g 625. 154 don jesúg Cubero Quel 26 6- don Ramon Nunez Fernandez, 23.075; 
Vegas. 30.1; 65, don Félix Larrea Mar-|155 ^ jeSÚg Ruiz AyuCar, 26,6; 156, don 252' don Gumersindo Tejada Grande 23; 
eos, 30,075; 66, don Mariano Sánchez Eutiqui0 i^esias Rojo 26 5- 157 don 253, don Jose Sanchsz Blanco, 23; 254, 
Torres, 30; 67, don Félix Rodríguez Gar-] Carmelo Martínez García 26 4- 158 don'don José María Jiménez Urdampilleta, 
cía, 29,9; 68, don Leocadio Peña Pastor, |Féijx Anguiano Aspe 26 4- 159 dorí Pa I22-975; 255. don Gonzalo Chico Eartolo-
29.9; 69, don Pedro Fernández Pérez,¡faC'i Ayala Hurtado, 26,4; 160, 'don Ju^n mé' 22'9; 256' don Augusto Rivera Casti-






número 171, don 
Vicente Delgado Palabricino. 23.1; 250,jLu}g Cortés, no cubre plaza de las tres-
don Joaquín de Molina Faura. 23,1; 251. !cientas por ser hijo de funcionario muér-
;' to en actos del servicio. 
El curso comenzará el 7 del próximo 
enero. „ . , , , I 
Capellán salmista.—En la Catednal de; 
Falencia se cubrirá por oposición una 
plaza de capellán salmista. Los aspiran-
tes no pasarán de cuarenta años, debe-
29,8; 71, don Julio Santamaría Perrero,¡rrero Codina 263-' 1(52 don Andrés Fer-ldríSuez' 22'9; 258' don ^ ^ e 1 , Lorenzo¡ rán tener voz de bajo o barítono y pre-
rida, 29,67; 76, don Rafael Gerona 
Schiaffino, 29,6; 77, don Fernando Cos-
Cayón Muñoz, 29.5; 78, don Miguel Se-
rrano Rubio, 29,5; 19, don José Manuel 
Moro Miguel, 29,5; 80. don Alfonso Mos-
coso Orellana, 29,5; 81, don Eduardo La-
bad Pérez, 29.45; 82 don Mauricio Ibáñez 
de la Cruz Foncuberta, 26,1; 167, don:don Miguel González Urruela. 22 7; don 
Antonio Fidalgo Bueno. 26,5. Francisco Iglesias Pérez. 22.7; 265. don 
Número 168. don Francisco Latorre José J^arla ZaPÍ?0 Fernandez, 22.7^266. 
Palomares. 26 puntos; 169, don Francis-
co Soler Leal, 26,00; 170, don Antonio 
Mendoza Gil. 25,9; 171, don Luis Cortés 
Ballester, 25,875; 172, don Julián Sanz 
d? Busto. 29.4; 83, don Antonio Moreno Ramírez, 25,8; 173, don Florencio Gómez 
Julián, 29,4; 84, don Francisco Cano He- Ibarrondo, 25,8; 174, don Luis Iniesta 
don Cipriano Villamor Angulo, 22,675. 
Número 267, don Aurelio Mondéjar 
Evangelio, 22,625; 268, don Vianor Monto-
ya la Osa, 22,6; 269, don José González 
Pascual, 22,6: 270, don Antonio López Ye-
bra, 22,5; 271, don Francisco Rodríguez 
rá de 1.500 pesetas. 
Plaza de tenor.-Se convoca a oposi-
ción la plaza de tenor vacante en la Ca-
tedral de Segorbe. Los aspirantes, qut 
no deberán pasar de treinta y cinco 
años de edad, presentarán sus instancias 
en la secretaría del Obispado, en el pla-
zo de cuarenta días, que terminará el 
11 de enero próximo. 
D E B E R I A 
U S T E D 
C U I D A R S E 
Si sentís la cabeza pesada, 
sí no tenéis gana y pade-
céis calambres de estómago, 
Dcudid en seguida al reme 
dio seguro, tomando MAG 
NESIA SAN PELLEGRINO 
(marca PRODEL). Purga, 
desinfecta el intestino y pro 
porciona el gozo de vivií. 
posición, estación, rosario, sermón, padre 
López Martínez, agustino, ejercicio, re-
serva e himno. 
Agustinos Recoletos (P. de Vergara, 85) 
6,30 a 11, misas cada media hora; 8,30, 
misa de comunión; 11, misa y plática ca-
nión; 6 t.. Exposición, rosario, sermón. 
P. Julio Sánchez, paúl, y reserva. 
Pontificia.—Empieza la novena al Niño 
Jesús; 5 t., ejercicio, sermón, P. Aranda 
y adoración del Niño. 
Salesas (40 Horas).—8, Exposición; 10, 
tequística; por la tarde, ejercicio de lajrnisa solemne; 5 t.. Completas y proce-
san ta Correa, procepión y sermón. sión de reserva-
Basílica de la Milagrosa.—Fiesta men- # » » 
isual.—3,30. misa da comunión y retiro es-
piritual para los Caballeros de la Mila-
grosa; 12, misa para los Caballeros de 
¡la Milagrosa; 3 t , exposición y visita; 
6, rosario, sermón, reserva y procesión. 
Buena Dicha.—8, misa de comunión ge-
neral en honor de Ntra. Sra. de la Mer-
ced; por la tarde, ejercicio. 
Cristo de ia Salud.—Novena al Niño Je-
|sús de Praga. 11, Exposición, estación, 
1 ejercicio, misa solemne y bendición y 
¡adoración del Niño Jesús; 5.30 t . Expo-
sición, estación, rosario, sermón, señor 
Suárez Faura; reserva y adoración del 
Niño. 
Concepcionistas Jerónimas (Lista).— 
6,30, misa rezada; 9,15, misa con explica-
Ición del Evangelio; 12, misa y conferen-
cia doctrinal sobre diversos puntos de Re-
ligión. 
Encamación.—9,30, misa cantada; 12, 
misa rezada. 
María Inmaculada (Fucncarral, 113).— 
(Este periódico se publica con censura 
•clpsiástica.) 
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P R O G R A M A S 
Con las fiestas navideñas han eodnd-
dido en nuestros locales cinernatográfi-
003 unos programa* excepcionales. Va-
mos a pasarlos revista y a destacar lo 
más sobresaliente. 
CINE D E L CALLAO: Nos presenta a 
Pamplinas en una deliciosa parodia de 
la gnerra, titulada "De frente, mar-
chen". Han caído tan bien las gracias 
de este formidable caricato, que desde 
su estreno no deja de llenarse la sala 
drl aristocrático cinema. 
R E A L CINEMA: A la interesante co-
media alemana "Dellkatessen" suced» 
mañana el film documental "Misterios 
do Africa", que tan merecidos elogios 
ha obtenido de la critica a raíz de la 
prueba ofrecida anteayer. No es aven-
turado augurar un estimable éxito. 
B I A L T O : Este local, cuyos programas 
se cuentan por éxitos, ha obtenido con 
"Un hombre de suerte" otro éxito más. 
la rusa d« la temporada. Tantas son 
sus bellezas y aciertos. 
MONUMENTAL CINEMA: Con "Ca» 
carrabias" ha igualado el éxito qus con-
quistó cuando su estreno en Blalto. 
Realmente la formidable labor que de-
rrocha V I L C H E S en "Cascarrabias", es 
digna del premio qus le está ofreciendo 
el público madrileño. 
SAN M I G U E L : Continúa con 1* pelí-
cula "La voluntad del muerto", cuyo 
éxito creciente lo afirma cafti día más 
en cartel. 
Algo de lo que es "Iván 
el terrible" 
Rusia del siglo X V I . E l zar Ivan, co-
nocido por el déspota más grande, tenía 
el Imperio ruso en revuelta continua 
por su ejemplo dañino. Los Bojares (te-
rratenientes nobles) se combatían mu-
tuamente, robando el uno al otro sus 
esclavos. Ivan, que odiaba la paz, per-
qué, a no dudar, dará por resultado'una 1 ^ f , ^ " ^ ^ «aña a lo* f^os co-
mo a los nobles. Con completa indepen-
dencia política, basada solamente sobre 
documentos históricos verídicos, da a 
la película un retrato extenso de las 
condiciones en que se encontraba el Im-
perio de loa Zares en el siglo X V I . 
larga permanencia en cartel. 
BOYALTY: Ha conseguido recüpeirar 
la aristocrática concurrencia que siem-
pre le había favorecido, y todo por el 
cuidado excepcional que pone su inteli-
gente dirección en la confección de los 
programas. Ahora nos ofrece "Reden-
ción", donde los admiradores de John 1= 
Gilbert tienen ocasión de confirmarle en 5 
sus preferencias. E 
PALACIO D E L A PRENSA: Sostle-1= 
ne en cartel "Trolka", la mejor pelícu- p 
I F O X 
OE LEY SE U P M L r 
¿ l i i i imi i i i imi i i imi i imii imii i i i i imi is i i i i i ' . : 
1 3 . a S E M A N A ! 
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C I N E M A D R I D 
M A Ñ A N A L U N E S 
estreno r iguroso 
T r a s l a c o r t i n a u 





B U T A C A , 0 ,75 | | 
Monumental Cinema 
La película de gran éxito 
C A S C A R R A B I A S 






Exclusiva de esta Empresa 
(Se despacha en contaduría con 
cinco días de anticipación) 
T E L E F O N O 34458 
R 0 Y A L T Y 
!E1 éxito del año¡ 
R E D E N C I O N 
E l c a d á v w vivienle l i A r l ' s l a s Asociados 
presentará muy en 
breve en el 
C A L L A O 
su primera gran super-
producción de la tem- i 
perada 1930 
ra lac io de ia rrensan T E M P E S T A D 
MAÑANA LUNES ^ » | TTT 
Ia formidable producción sonora m por V ^ a m i i a n o m 
T R O I K A yJohnBarrymore | 
Una escena do "Iván el terrible", formidable película cuyo estreno se pre-
para en C I N E MADRID 
n i n i n w i i i n i a 








C A L L A O ¡I 
BUSTER KEATON I 
(PAMPLINAS) = 
presenta el LUNES 5 ENERO 
en el aristocrático 
I R O Y A L T Y 
V 
el emocionante drama 
| E L V A L I E N T E 11 OE TOTALMENTE DIALOGADO 
E N ESPAÑOL V = 
Divertidísima parodia de la guerra. = 
El gran desfile de la risa 
. • ' r o x o i o i ^ o x o i o i ^ i o i o : * : * : * : * : * ^ 11111111 n 1111 m 11 s i ! 11111" 11111 n i ' n ' m ' m " 
I V A N E L T E R R I B L E f 
; Peí ícula rusa; próximamente en el Cine Madrid 
R I A L T O 
GRANDIOSO EXITO DE 
U N H O M B R E D E S U E R T E 
por Roberto Rey y Rosario Pino 
Dialogado por PEDRO MUÑOZ SECA 
D i r e c c i ó n : Beni to Pero j o 





S E N S A C I O N A L 
A C O N T E C I M I E N T O ! 
U N L E O N D E V O R A A U N N E G R O 
Estn os una de las muchas emocionantes escenas que aparecen en la for-
midable cinta de "Selecciones Filmó fono" 
M I S T E R I O S D E A F R I C A 
(Totalmente hablada en español) 
Q U E S E E S T R E N A M A Ñ A N A L U N E S E N 
R E A L C I N E M A 
(Exclusiva de Empresa Sagarra) 
MADRID.—Aflo X X Núm. 6.694 
E L D E B A T E 
Domingo S8 do diciembre 46 IMO 
:o: 
pero los robos se suceden a diario. La única mane-
ra de proteger efícaztnente sus valores y documen-
tos contra robo e incendio es una buena arca de : 
caudales. Nuestra gran producción enserie nos per* 
• 
ínite ofrecer arcas de solidez y presentación insupê  
rabies,7 a precios sin competencia. Pídanos Catálogo 
HOY, no espere a que sea demasiado tarde. 
C R U B E R 
P R O V E E D O R D E L A R E A L C A S A 
S o c i e d a d E s p a ñ o l a d e E l e c t r i c i d a d 
i B R 0 W N - 3 0 V E R I I 
(.ójds de mánioorá 
con relés f¿rmíco j^^ I 
fr0 motores eléctricos • 
Avenida Conde Peña!ver, 21 y 23 | 
j \£Wy M A D R I D 
1EBLES AIIIISTIGOS! DE LUJO 
EN TODOS LOS E S T I L O S 
Construcción esmerada y garantizada 
Presupuestos y dibujos sobre demanda 
Director artístico; MARTIN GONZALEZ 
T A L L E R E S : Calle de la Bola, 6 
OFICINAS: Gulllenno Rolland, 2 
T E L E F O N O : Número 17601 
BILBAO MADRID 
A. S. Mames, 33 Ferraz, 8 
Dirección postal: Apartado 185, BILBAO 
I 
REGALOS DE PASCUAS EN ALMACENES PUERTA DEL SOL 
P R E C I O S A S O M B R O S A M E N T E B A R A T O S . D a r e m o s a l g u n o s : 
For 10,00 Una colcha de damasco de eeda. 
Por 8,50 Un edredón (colores Usos). 
Por 12,50 Un edredón (bonitos estampados). 
Por 24,00 Un edredón de ricos damascos de seda. 
Por 7,50 Una manta de lana para cama. 
Por 17,50 Un juego de cama con bonitas Incrustacio-
nes y bordados. 
Por 26,50 Un juego de cama colores novedad con bor-
dados a mano. 
Por 7,75 Una mantelería de crepé para 6 cubiertos 
diversos dibujos. 
Por 5,60 Mantelerías damasco para 6 cubiertos. 
Por 8,90 Mantelerías 6/c adamascadas-franjas de co-
lores, fondo blanco. 
Por 8¿0 Mantelerías para té, tejidos seda, tonos Usos, 
muy lavables. 
Por 5,60 Mantelerías para té, estilos modernos. 
Por 14,00 Un tapete de pafio extra, bordado en plata. 
Por 13,00 Un tapiz para centro de habitación, tamaño 
120 x 200. 
Por 18,90 Un tapiz de coco extra gran resultado. 
Por 18,90 Un tapiz de terciopelo Oriental 120 x 170. 
Por 27,60 Un tapiz Smirna dos caras 90 x 180. 
Por 17,60 Un tapiz moqueta, muy fuerte, 130 x 180, et-
cétera. 
Por 2,40 Una alfombra terciopelo superior para pie 
de cama. 
M I L E S D E A R T I C U L O S M A S C O N L A M I S M A B A R A T U R A 
Envíos a 
provincias. 
1 5 , P U E R T A D E L S O L , 1 5 
Ventas al por 
mayor y detall. 
S E X T O A N I V E R S A R I O 
D E L A S E I J R A 
DOÑA MAi DEL PAWINIO CANO í DARANDA DE lilHET 
D e s c a n s ó e n e l S e ñ o r e l d í a 3 0 d e d i c i e m b r e d e 1 9 2 4 
R. I . P . 
Bu director espiritual, reverendo padre Lorenzo de la Concepción (trinitario); su afli-
gido esposo, don Jerónimo P. Mathet y Rodríguez; su hermano, don Manuel; hermano, po-
líticos, don Miguel Mathet y doña Dolores Sanabrla de Mathet; primo don José María 
Cano; prima política, doña María López de Letona; sobrinos, primos y demás pariente. 
R U E G A N a BU» amigos encomienden su alma a Dloe. 
« . - « H ^ r í n «n sufrarfo de su alma todas las misas que se celebren el día 29 en Nues-
tra L o « ^ ^alle de Manuel SUvela). E l día 30 de los corrientes, en 
T s ^ t l Î fsia Ttedral. Pontificia, Corazón de María, Paúles. Carboneras. Colegio de 
P P Fmnc s^nos s l n t l ¿atalina. PP. Dominicos de Atocha. Buen Pastor y MM. Aposté ML d T s ^ de Jesüs. en la ciudad de San Sebastián y parroquia del Casar 
^ E^dTâ Sl. en las Carboneras. Pontificia. San Martín. Esclavas del Corazón de Jesús, 
Reparadoras, en la ciudad de San Sebastián. 
E l día 2 de enero, en la parroquia de Santa Cru . y Descalzas Reale.. 
Comida en el Ave María el día 30. 
L I N O L E U M 
C A S T E L L S 
P. Herradores, 12. T. 11686 
MeITiIísMél 
Siga los cursos radiados 
que comenzarán por el de 
Inglés, el 1 de enero 1931. 
Obtendrá resultados sor-
prendentes. Adquiera los 
libros de texto (son im-
prescindibles) en las libre-
rías de Madrid: Hernando, 
Arenal, 11. o Espasa-Calpe, 
Pi y Margall, 7. Amplios 
detalles en revista "On-
d a s " 
H u e v o s f r e s c o s 
a peseta media docena. Su-
periores, 13,50 medio cien-
to. Echegaray, 28. 
Teléfono 18410 
iinsíiti'.iitiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiL 
| S o n o r a | 
[ E L A M P L I F I C A D O R E L E C - | 
\ T R I C O M A S P E R F E C T O | 
Fonógrafos amplifica- S 
dores para corriente £ 
a l t e r n a o continua, 5 
desde 
2 . 2 0 0 P T A S . | 










"Pérez de SU la Torre" 
S. A, 
T. 83208. Madrid. Sagasta, 18. xMdsék.', 
C A L E F A C C I O N E S 
Instalaciones de calefacción por vapor y agua. Aero-
secaderos. Ventilación de edificios. Calentadores. 
F U M I S T E R I A 
Cocinas para particulares y grandes establecimientos. 
S A N E A M I E N T O S 
Aparatos • Instalaciones para cuartos de baño y de 
duchas. Distribución de agua. 





Todos los aflos sur 
gen nuevos medica-
mentos, q u e dicen 
curan la ¡ 
Conocidas desde 1827 
y jamás superadas. 
Fabricadas sólo con 
productos derivados 
de los vegetales. 
Las recomiendan los médicos. Llevan el aval de 
un prestigio de la Medicina española. UNA 
PESETA TUBO 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo 
Huertas. 22. frente a Príncipe, No tiene sucursales. 
M O L I N O S 
de todas clase», para mano 
y fuerza motril. Trltura-




M A T T H S . G R U B E R 
ApsrtadoieS. ¡BILBAO 
Los teléfonos de E L 
DEBATE son los nú-
meros 71500, 71501, 
71509 y 72805. 
I N V E N T O S E N S A C I O N A L 
L a primera máquina de escribir que fun-
ciona por electricidad. Exposición Interna-
cional de Barcelona, "Gran Premio", la 
más alta recompensa. 
El máximum de rapidez, jamás alcanzado 
por ninguna máquina de escribir, manejo 
suave. 
L a reina de las máqui-
nas de escribir portá-
tiles, nuevo modelo, 
posee todos los ade-
lantos modernos y una 
escritura finísima. 
Máquinas calculadoras para todas las 
operaciones aritméticas, nuevos modelos. 
Nueva sumadora de uso 
práctico, precio barato 
de Ptas. 400. 
Accesorios para todos 
los sistemas de máqui-
nas de escribir. 
Reparaciones 
Se desean agentes activos 
Dirigirse a Otto Herzog. Madrid, Andrés 
Mellado, 32. Teléfono 35643. 
i r a » 
GARAGE RIOS ROSAS 
Estación de servicio, lavado y engrase 
a presión. Taller de reparaciones a 
cargo de SANTIAGO CALVO. Jaulas 
independientes 
R I O S R O S A S , 3 1 . T e l é f o n o 4 2 . 1 1 7 
C R I S T A L M A D R U X S , A . 
LUNAS, ESPEJOS Y VIDRIOS 
Decoración, cristalería en generaL Vidrieras 
artísticas 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
Bañeras, Lavabos, Bidets, Accesorios, eto. 
FABRICA: F E R R A Z , 98. T E L E F O N O 30905 
.Plaza del Angel, 11, T E L 13549 
DESPACHOS ¡Atocha, 46 y « ¡ M 84672 
Entrada Ubre -:- Exposición permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
Reproiiuctoree 
de razas splrawlnnadas. 
Para recreo y para 
aprovecha miento. 
GRANJA MADRID 
García de Paredes. 42. 
^Wntos .oe^ 
Mayor, 21. Tel. 95417 
A N I V E R S A R I O S 
L A SEÑORITA 
DOÑA CESAREA FERNANDEZ GOMEZ 




IOS IELEF0ÍI0S OE "El DEOSTE" SON IOS M O S 71500.71501.71502 Y 72805 
E m p l a s t o s 
A l l c o c K 
M a r c a Agui la 
El remedio externo que ha 
traído alivio i consuelo a 
millares desde hace más de 
80 años. 
Dt renu en todas las farra acta». 
Instrucciones con cada emplasto. 
Agsntet Espafts; 
¿ WIACM » C*. 8, A. • Barctlons 
L I N O L E U M 
Hules. Esteras, terciopelos, 
tapices mitad precio. Sa* 
linas. Carranza. 5. T. 32370. 




L O G R O Ñ O 




Gayoso. Arenal. 2 
DON ANTONIO FERNANDEZ GOMEZ 
Que fallecieron, respectivamente, el día 30 de diciembre de 1919, 
a los veintitrés años de edad, y el 22 de agosto de 1928, a 
los veintisiete años de edad 
Después de recibir Jos Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . i . P . 
Sus padres, don Clemente y doña Antonia; hermanos, viuda, doña 
Lorenza Zapater; hijo, Carlitos; padre y hermanos políticos, tíos, primos, 
sobrinos y demás parientes 
R U E G A N encarecidamente una oración por sus almas. 
Todas las misas que se celebren pasado mañana 30 del actual en la 
capilla del Santísimo Cristo de San Ginés (Arenal, 10) serán aplicadas en 
sufragio de los finados. 
Los excelentísimos señores Nuncio de Su Santidad, Obispos de Madrid-
Alcalá, Pamplona, Huesca y Orense tienen concedidas indulgencias en 
la forma acostumbrada. 
¡ N E R V I O S O S ! 
«asta de iufrir inútilmente, gracia, al maravilloso descubrimiento ° IBS 
. G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
que curan pronto y radicalmente por crónica y rebelde que sea la 
N e u r a s t e n i a *n «u» manifestaciones: Impotencia (falta do 
fdPhihl ^ u vlS0V"nal). Poluciones nocturnas, ospermntorrea 
Web ,dad .exual) cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de S>eZa 
«í/n g 1, dfbllldnd ™U8Cular. fatiga corporal, temblores, dispepsia aalritS ZT¿ hlsAterSm0\ trastorn°« ""¡"«os de la. mujeres' y t S 2 ÍM enfeí-
del cerebro medula, órganos sexuales, estómago. litestfnoí 
f „ e0raZon' etcéteri' Por causa a origen agotamiont; nervioso ' 
L a s U r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é f*"6 un ^ nto son 
ZSJSLÜZ?" K * " » " " ¿«1 Dr. Soivrt, todo, lo, ^ ; « o . ^ í S i ^ t ó w ¿ l . ; - i X S U T * í 
g u í l 
J A R A B E 
í * r P E C H O 
Domingo 28 de diciembre de 19S0 (10) EL DEBATE MADRID—Aflo XX~.yfl0L 
Rafael, e l 
\iejo servidor, 
vertió en laa 
talladas copaa 
ie finísimo Bo-
hemia el cham 
paña áureo y 
burbujeante. 
L a marque-
sa, después de 
llevar la copa 




el espléndido panorama que se divisaba desde el 
acristalado mirador. 
—Miren y embóbense, por su vida, en la maravilla 
de esa puesta de sol en el mar... ¡Qué fiesta de luz 
y de color de nubes y sombras, sobre la inmensidad 
del espejo azul! No sé donde, leí que después de Ve-
lázquez era imposible hallar nuevos matices a la 
luz... Eso será en la paleta de los pintores, pero no 
en la naturaleza que, cada día, renueva sus hechi-
zos y nos sorprende con insospechados milagros. 
—Cierto—agregó el general, apurando su copa, con 
un levísimo temblor de su mano enguantada de con-
tinuo para ocultar la fealdad de una vieja herida 
de guerra. 
Mientras Rafael volvía a colmar nuestras copas, 
todos enmudecimos contemplando la magnífica pla-
ya de San Lorenzo, embrujada por aquella deslum-
bradora puesta de sol, que en nuestra memoria de 
viajeros despertaba el recuerdo de otras inolvidables 
y maravillosas, presenciadas en alta mar, o bien en 
Sevilla, en Roma, en los canales vénetos y sobre las 
aguas mágicas del golfo napolitano... 
A lo lejos, centellean las primeras luces de la ciu-
dad, la antigua Noega de los romanos... E n la paz 
del atardecer otoñal, los contertulios de la marquesa 
escuchamos, de labios del general, gran evocador del 
pasado, la siguiente anécdota. 
• * * áM 
Mi asistente era algo famoso y extraordinario en 
la vida tediosa de guarnición en Córdoba, la moru-
na, por cuyas calles y avenidas paseábase a la sa-
zón mi juventud, al decir de las gentes, tan gallarda 
como ociosa, envanecida con las flamantes estrellas de 
capitán de Lanceros. 
Una mañana se presentó en el cuarto de estan-
dartes, un recluta de los recién incorporados al re-
gimiento, y cuadrándose ante mí como le dió a en-
tender su incipiente instrucción militar, me espetó, 
en el más cerrado andaluz, este pintoresco cha-
parrón: 
— A la orden, mi capitán... Usté disimule, mi ca-
pitán... Zó por mi zargento que no tiene usté asis-
tente y vengo a ofrecerme con arma y vía... Zoy 
zerrano a zeis leguas de Córdoba, la cañí; me lla-
man Rafaé, por sobrenombre "er decidió"... Zé de-
letreá, garrapateá, montá en un zantiamén a caba-
llo y zujetarlo a mi arbedrio, darle un pienzo a tiem-
po y dejarme matá si es preciso, o mejor, morir 
matando por defendé a mi amo... Y na má... Usté 
disimule... A la orden de mi capitán. 






su hombría de 
bien, su tra-
za vigorosa de 
mozo fuerte y 
sano de alma 
y cuerpo y 
a q u e l remo-
quete de "de-
cidió", que por 
algo se lo ha-
b i a n puesto 
sus paisanos. Pero con esperar mucho de él nunca 
creí diera tanto de si aquel guapo mozo, de aventaja-
da estatura, piel morena, pupilas de fuego como un 
árabe, rollizo el pecho y tan concertado de miembros 
y armonioso de proporciones que más partes parecía 
tener de atleta o púgil que de lugareño. Fuerte como 
hecho de raíces de la sierra cordobesa que lo alum-
bró, gran maniego en mil menesteres, sus dedos eran 
tenazas de hierro para sujetar el ímpetu de un cor-
cel desbocado. Muy ágil y suelto de miembros y re-
cio de músculos, en más de una ocasión víle saltar 
con asombrosa agilidad a lomos de un potro salva-
je, conteniéndole en su loca carrera con sólo embri-
darle por las alborotadas crines y estrecharle entre 
sus piernas de acero. 
Mas ello, con ser mucho, palidecía al lado de los 
adentros de su persona moral, de purísimo oro de ley 
y cristiana y rancia estirpe a la manera que suelen 
serlo, aun entre las sombras de su incultura, los hi-
jos de nuestra tierra, rica e inagotable cantera de es-
forzados varones, lo mismo en las altas que en las 
humildes esferas. 
Una sola debilidad observé a Rafaelillo en su lar-
ga permanencia a mi servicio, mas ésta, tan de poca 
monta y tan por los vericuetos del ingenio, en con-
sonancia con su moceril y exuberante naturaleza, que 
bien podía perdonársele. Mi asistente era glotón como 
un héroe de la Iliada. A la hora del yantar, su vo-
racidad de pulpo jamás tuvo por agrios o indigestos 
los más diversos y pintorescos condumios. Necesita-
ba comer, y ello en cantidad y hacíalo con delecta-
ción y sin remilgos. 
—Trabaja, ezo zi, como un negro, mi capitán—so-
lía decirme—. Pero comé como un león. ¡Comé es 
lo principá, después de la gracia de Dió!... 
Bien se adivina que no había en Córdoba oficial 
—y habíalos por entonces muy pintureros—, que lle-
vase el uniforme más relimpio, ni el capote más fla-
mante, ni más lustroso el calzado, ni toda la policía 
personal tan en punto como yo, con lo que vine a 
ser la envidia de todos mis camaradas. 
—¡Vaya alhajita que te has apañado!—me decían 
embromándome. 
—¡Con un asistente como el tuyo, ya se puede pre-
sumir de Apolo! 
—¿De dónde has sacado 
esa prenda, arma mía? 
Yo les contestaba inva-
riablemente: 
—¡Phs! De la sierra... 
Bien a mano tenéis la can-
tera. 
Pero Rafaelillo era para 
mí algo más que el asis-
tente fiel y el servidor su-
miso y ejemplar. E r a como 
un hermano, y a las veces, 
una verdadera madre por 
la ternura y el sacrificio 
que rebosaban de su cora-
zón. Su cariño hacia mi 
persona tomóse bien pron-
to en ciega idolatría. Para 
Rafaelillo parecía no haber 
en el mundo familia, ni 
amigos ni otra cosa que su 
capitán, su "amo", según la 
expresión corriente en sus 
labios. Llegó hasta tener 
celos de mis amistades. Mu-
chas veces seguía de lejos 
los pasos de mi juventud 
atolondrada, temeroso de 
que pudiera ocurrirme al-
gún lance desgraciado. 
Recuerdo que, en cierta 
ocasión—pleito fué ello de 
naipes y rejas—vime sor-
prendido una noche en cier-
ta callejuela tenebrosa, pró-
/cima a la Mezquita—ese 
asombro árabe hecho cris-
tiano—por varios jayanes 
que me propinaron singular 
paliza de la que hube de de-
fenderme sable en mano... 
Pues bien, en lo más recio 
de la pelea, como caído de 
una estrella, surgió a mí 
lado, repactiendo cintarazos, 
el gian Fafaé, socorro que. 
en semejante aprieto, agradecüe en cuanto valla. 
Su solicitud y cuidados para conmigo, unido a su 
buen humor de cordobés zumbón e ingenioso, y su 
destreza en cuanto ponía la mano, hlcíéronle popu-
lar en la ciudad. ¿Quién, sobre todo, en los círculos 
militares no conocía en Córdoba, por aquel enton-
ces al "asistente del capitán"? Porque asi, por an-
tonomasia, nos conocían a los dos en la ciudad de 
la Mezquita. 
En éstas, estalló la guerra de Cuba... Sorteáron-
se los escuadrones y le tocó marchar al mío. Allí 
fué Troya... Porque llevado de mi interés por Rafae-
lillo, y próximo éste a cumplir militarmente, fueron 
vanos todos mis deseos y subterfugios para que per-
maneciese en la Península junto a los suyos, libre 
de los peligros y sinsabores anejos a una dura cam-
paña. Protestó, imploró, lloró como un niño... E l 
quería correr ventura y riesgo a mi lado, prodigar-
me sus cuidados y ayudarme si era preciso a repar-
tir mandobles... Ni su familia, ni sus am gos, ni mi 
insistencia, lograron disuadirle. Embarcó conmigo... 
E n la campaña fué mi providencia. En más de una 
acción de guerra me salvó la vida y cuando caí he-
rido en el famoso combate de Punta Brava, que cos-
tó la vida a Maceo, supo velarme y asistirme con 
la tierna solicitud de una heroína de la caridad. 
Pues bien, mi escuadrón, con otras fuerzas de in-
fantería, estaba destinado entonces en Santiago de 
las Vegas, a unos veinte kilómetros de la Habana, 
no sólo para guarnecer la población, sino para ser-
vir de enlace con las fuerzas de la célebre trocha de 
Mariel a Trajana. 
L a vida militar en el poblado parecíase, por lo se-
¡ dentaria, a la de nuestras guarniciones peninsulares. 
Los días transcurrían monótonos, sin ver al enemi-
go ni tener otra misión que la de montar la guardia 
en el fortín, ojo avizor al peligro, o recorrer el cam-
po en avanzadillas exploradoras... Los soldados en-
tretenían sus ocios con el juego y las rapiñas... Re-
torcer el pescuezo a una gallina y comérsela ale-
gremente con arroz, era su gran placer. Y tanto 
menuderano los hurtos y tales fueron las protestas 
de los dueños de ingenios y bohíos, que el jefe del 
destacamento creyó llegado el caso de castigar con 
dureza semejantes desmanes. Se dictaron órdenes se-
verísimas contra los merodeadores, y yo, que conocía 
muy a fondo a mí asistente y su debilidad, me creí 
obligado, para evitar malea mayore» a IMPU I -
tilla. ' * 
— Y a has oído—dljele con severidad. Muchn 
y no vayas a darme el disgusto de verte caaH» i0 
por una tropelía de ese jaez. ""gado 
—Descuide, mi capitán... 
—Si te tienta el apetito una gallina o un l*r>«« 
cilio, me lo dices y yo te lo regalaré. Conque ¿SuS' 
y no te digo más... 
Así las cosas, y a los pocos días de dictare* i 
órdenes del coronel-jefe del destacamento recor J 
yo en compañía de éste y de otros oficiales' las a i 
ras del poblado, cuando, con gran espanto mío vi' 
mos venir a un grup¿ d; 
soldados^ en cuyo ¿entro 
destacábase la gallarda fl 
gura de mi asistente 11*. 
vando un inocente lechon. 
cilio en los mismísimos 
hombros... Quise retroceder 
distraer la atención del \ ¿ 
fe, avisar de algún modo a 
mi temerario y glotonzue-
lo asistente. Todo inútil 
E l coronel habíase dado v« 
buena cuenta de lo que o i -
rria y avanzaba al encuen-
tro de los presuntos hurta-
dores. Estos, por su parte 
seguían hacía nosotros sin 
unr vacilación, tarare'ando 
un pasacalle con el que tra-
taban de ahogar los berri-
dos del anlmallto. Rafael 
Imperturbable, continuaba 
con la preciosa carga del 
delito... 6 61 
Llegó el Inevitable en-
cuentro... Cuadráronse los 
soldados... E l coronel se di-
rigió a mi asistente: 
—¿De modo que asi, tran-
güilamente, delante de nos-
otros haces tú tabla rasa 
de lo ordenado por los su-
periores? 
Y Rafaé, "er decidlo" de 
siempre, sin perder la sere-
nidad, en tanto se cuadra-
ba, y el lechoncito escurría-
se ligero de sus hombros, 
respondió: 
—¡Usté disimule, mi coroné!... Pero zoy Inocente.., 
Zentao estaba en er pradlzá cuando, zorprendido] 
zentí trepá ar chavó... Y a éstos iba diciendo, paz-' 
mao del tó ¿cómo se me habrá subió ar cuello er 
pajolero animalito? 
Rió el coronel y reimos todos de buena gana. 
E r a mucho cordobés y muy donairoso aquel "Ra-
faé er decidlo", cuya vida guarde Dios muchos años. 
Alguien preguntó al general: 
—¿ Entonces vive todavía el famoso asistente 7 
—Vive—repuso el veterano soldado—. Y acaba de 
llenar nuestras copas de delicioso champaña, 
—Pero, ¿es posible?—exclamamos—. ¿"Rafaé er 
decidlo", es el mayordomo de la marquesa? 
— E l mismo que viste y calza. 
Hacia el general avanzó el viejo servidor para es-
trechar sus manos besándolas. Por su reluciente pe-
chera rodó, temblorosa, una de esas lágrimas del co-
razón que no derraman sino los hombres que saben 
serlo de verdad. 
Todos nos conmovimos... A lo lejos, parpadeaban 
las luces de la ciudad y la inmensidad del mar en-
volvíase en la magia de un plenilunio ensoñador... 
(Dibujos de Agustín.) 
G. Requejo V E L A R D E 
LA SALUD POR LA ALIMENTACION 
con los alimentos vegetarianos y de Régimen SOKKI-
BAS. Establecimiento de F . Rodríguez. Marqués de Cu-
bas, 3, Madrid. Lauria, 62, Barcelona. Catálogo gratis^ 
\ U 
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M l l f l l i l 
El sistema de lubricación del motor, 
en el Camión FORD, constituye un 
perfeccionamiento exclusivo FORD: 
una combinación de los sistemas 
de bomba, gravedad y chapoteo, 
con un depósito de aceite en la cá-
mara de las válvulas. 
Lo oomba está situada en el fondo 
del cárter, y es movida por un piñón 
del árbol de levas. Queda envuelta 
en un filtro metálico de malla muy 
fina que, a su vez, está rodeado 
de una coraza para asegurar un 
doble medio de limpieza del aceite. 
Este último llega a la cámara de 
las válvulas, en una corriente con-
tinua, siempre que esté en marcha 
el motor, pero sin ser. en modo al-
guno, un engrase forzado. La lu-
bricación de los cojinetes del cigüe-
ña l y del extremo anterior del 
árbol de levas es por 
gravedad. 
Por chapoteo se lubrican las piezas 
en movimiento, una vez llenos los 
depósitos de engrase de las bielas, 
en virtud del sobrante establecido 
por el ángulo de apoyo del motor 
sobre el chasis. Desde ta bandeja, 
el aceite cae al fondo del cárter, 
para ser luego elevado 
nuevamente por 
la bomba. 
Este sistema de luoncaclón es uno 
de los tantos elementos caracterís-
ticos de ia construcción FORD— 
construcción que garantiza a usted 
potencia, rapldez y 
economía 
LoTproouctos Fofd'gD2aniie"g8T3RTí2ílindefíñícía. Tóab'Agwi-
te Ford autorizado ce mbiará cualquier pieza en que se com-
pruebe defecto de construcción, y cuidará asimismo de des-
montarla y montarla de nuevo sin gasto alguno para el 
propietario. Esta garantía se aplica en cualquier momento 
de la vida del coche y debe usted exigirla por escrito al 
odáuirir su coche o camio». 
P Í D A N S E L A S C O N D I C I O N E S 
VENTA A PLAZOS 
B A R C E L O N A 
Fordson UNCOLN 
ii\m. 6.69» E L DEBATE d i ) Domingo 28 de diciembre de 1980 
gimna m i I I i ÍI i su i i mu iiiin imi 111ii I;I n ¡i! ¡ i Ü! n! num i i H r 
POR P A L A B R A 
•'innmiimi; i n iriiiiii.'iiiiitiiHriiitiinimiiiS 
T A R I F A 
flasta 10 pala-
bras ••• 0.60 ptas 
C a d a palabra 
más 0.10 f» 
".1° P,as- Por ,nscr 
clón ea concepto de tlmbríí 
ALMONEDAS 
LIQUIDACION muebles, co 
medores. despachos, aleo 
bas. armarios, sillerías, pia-
BOi espejos. Se traspasa el 
comercio con edificio pro-
pjo. Leganilos, 17̂  (51) 
ÓOÍJTliy'SES, Í2 oesetah; 
jnatrimonlo. 35; lana, 30: 
matrimonio, 110; camas, 1¿ 
pesetas; matrimonio. 60; al 
lías, 5 pesetas; lavabos, 15: 
mesas comedor. 18, de no-
che, 15; buró americano, 120 
pesetas; aparadores, 60; 
trlnchéros, 70; armarios, 70, 
¿os cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 250; comedores 
275; hamacas, 10. Constan-
tino Rodríguez, 36; tercer 
trozo Gran Vía, (21) 
ALQUILASE interior muy 
económico, bastante amplio. 
Campomanes, 3. (T) 
LOCAL propio para alma -
cén, taller, cosa análoga. 
Campomanes,3, (T) 
BONITOS cuartos, trece y 
quince duros. Francisco Na-
vacerrdda, 33. (T) 
PRINCIPAL, ocho habita-
clones, 33 duros. Pelayo, 63. 
(T) 
MARTIN Heros, 41, exterio-
res, con baño, tienda, con 
vivienda- (T) 
PISO diez piezas, seis bal-
cones, gas, baño, 33 duros. 
Gaztambide. 31. (12) 
AUTOMOVILES 
NEUMATICOS. Gran reba-
la en Hernán Cortés, y Ca-
va Baja. Giménez. (tót 
KARFI. Aduana! 17. Gran 
exposición automóviles oca-
sión, ventas contado, pla-
¿oa (1) 
VENDESE coche limousln. 
Alemán, en buen uso. Alva-
rez Castro, 22, garage; do 
3 a 3 1/2. (1) 
B A R A T I S I M O S 
tinteros de cristal y 
V I U D A D E 
PRECIADOS, 
ibros de hojas sueltas. 
N A V A R R O 
5, PAPELERIA 
CAMAS doradas, somier hie-
rro, 60 pesetas; matrimonio, 
100; despacho español, 500; 
jacobino, 900; con lunas, 500, 
estilos español, chlpendal y 
pianola. Estrella, 10. Mate-




guos. Alcoba, comedor bue-
nislmos. Sillerías imperio 
Luis XVI. Plano, cuadros, 
lámparas y objetos. Valver-
de, 8, primeros (81) 
Ml'EBLES, camas, precios 
liquidación. Pey, Divino Pas-
tor, 5,- esquina Fuencarra-
rral. (12) 
I GANGA! Armarlo haya dos 
lunas grandes biseladas con 
bronces, 140 pesetas. Inmen-
so sui ido en camas dora-
das y niqueladas, desde 110. 
Santa Engracia, 65. (6) 
COMEDOR completo gran 
lujo 450 pesetas. Armarlo 
haya barnizado, bronces, lu-
na grande, biselada 90. San-
ta Engracia, 65. (6) 
HOY, mañana, piso diplo-
mático, alcoba plateada, dea-
pacho, comedor, recibimien-
to, araña, mesas, Pathé. 
cuadros. Reina, 37. (12) 
ÍDOMINGO, . lunes, urgente 
objetos? y muebles,' Vesto de 
ilmoneda. Lagaaca, 57. (6) 
TRASLADADO, vendo ver-
dadera ocasión mis muebles. 
Lucha na, S4. Domingo-lu-
nes. (3) 
ALMONEDA, a u t o piano, 
tresillos, despacho, coroedor, 




los exteriores, baño, gas, 
ascensor, teléfono. 150. 160. 
Lagasca, 124. (1) 
CASA nueva. Adelantos mo-
dernos, Exteriores, baño. 
Hermosos interiores. Bajos, 
tiendas vivienda. Sitio sano, 
BO a 125 pesetas. Calle Va-
Uehermoso, 90. (1) 
CUARTOS baratos orlenia-
dos mediodía. Fernando Ca-
tólico. 46 y 48. Fernández 
de los Ríos, 42. (2) 
EXTERIOR espacioso, aŝ  
censor, 26 duros. Alvarez 
Castro, 11. (1) 
AZOTEA, asoensor, 118 pe-
•etaa. Inmediata Plaza San-
ta Bárbara. Covarrublaa, 8. 
. (U) 
ALQUILANSE cuartos, 45 
Pesetas. Mariano Fernán-
dez, 8 (Cuatro Caminos). 
I (14) 
8B alquila tienda. García 
Paredes, 43. (T) 
CENTRO plsito nuevo, con 
teléfono, 115 pesetas. Trave-
sía Reloj, 6. (8) 
*ARA~Hoteí Meublé arrién-
oase toda la finca. Distrito 
Centro. Plzarro, 9. (8) 
A L Q ü l LO^baJo, interior, 
cuatro piezas, patio. Prin-
cesa, 69. (3) 
ÍBINCIPAL nueve balco-
"eo, oficina, sociedad, vl-
^enda, cien duros. Informa-
fin calle do León, número 
segundo. (1) 
CAMIONES R E O . Todos 
modelos. Glorieta San Ber-
nardo. 3. (1) 
ENSEÑAMOS conducir au-
tomóvlles, mecánica, regla-
mento, cursos 60 pesetas 
Real Escuela Automovllia-
tas. Alfonso X I I , 56. (27) 
E S C C E LA Automovilista 
"Chamberí", enseñanza gra-
t l a , garantizada. Manuel 
Cortina, 4 (esquina Santa 
Engracia). (1) 
UI.NEKO rápido sobre auto-
móvlles nuevos, usados. Chu 
rruca. 12. Teléfono 96607. (1) 
CARNET conducción mecá-
nica, reglamento. 100 pese 
tas. Custodia automóviles, 
20. Paaeo Marqués Zafra. 
6. (27) 
ACADEMIA Americana Au-
tomovillstas. C o n d u cción, 
mecánica; lecciones sueltas, 
cinco pesetas, curso 50, com-
pleto, 100. General Fardi-
ñas, 93. (27) 
I j NEUMATICOS Acceao-
rlos 1! i Í Imposible compe-
tir!! nE1 mayor descuen-
to !! Casa Ardid. Génova, 4. 
Exportación provincias. (3) 
j ; E L Neumático de oca-
slón !! Casa Anar. Génova, 
16. Compra-Venta-Caipblo . 
. *b o»n*rtni ..<3). 
COMPRO mu3ble3 antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo. 6, tienda. (su 
CONSULTAS 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
| sulta vías urinarias, vent. 
reo. sllllis. blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez. una. Siete 
DUflVe- OÍ) 
i C U K A C ION purgaciones. 
' venéreo, slülls. Precios mó-
dicos, once-una y cuaTro-
nueve. Fuencarral, 73 (en-
trada Santa Bárbara. 2) Í5) 
MATRIZ, embarazo, esterl-
i lidad. Médico especialista 
¡ Jardines, 18. (3) 
DENTISTAS 
CLINICA Dental .José Gar-
cía, Atocha, 29. Trabajos 
porcelana, Imitación perfec-
ta naturales. (53) 
UJSMX18XA' trabajos ecom>' 
micos. Plaza Santa^ Cruz, 
número 4. Tardes. (T) 
1 bURO García Gras. Médi-
co odontólogo. Ha instalado 
su gabinete dental. Avenida 
Eduardo Dato, 10. teléfono 
b2109 (mismos honorarios). 
(8) 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales d e Gobernación. 
Radiotelegrafía, T e 1 é g ra-
f o s . Estadística. Policía. 
Aduanas, Hacienda, C o -
rreos. Taquigrafía, Mecano-
grafía .seis pesetas mensua-
les). Contestaciones, p r o -
gramas o preparación: "Ins-
tituto Reua", Preciados, 23. 
Tenemos interr "T. Regala 
mos prospectos. (51) 
ADUANAS. Academia Ce-
ia. Fernanflor, 4. Empezó 
curso Pericial y Auxiliar. 
(8) 
MECANOGRAFIA, 6 pese-




mas. Ventura de la Vega, 
2 Academia. (62) 
SEÑORITAS auxiliares, Co-
rreos. Convocatoria anun-
ciada. Señores Dorda e Hi-
dalgo. Jefes Dirección gene-
ral. Academia Politécnica, 
Prado, 11. De 4 a 8 infor-
mes Jo por correo. (8) 
AYUNTAMIENTO. P r ó x i-
mas oposiciones. Taquigra-
fía. Delineantes. Academia 
Aguilar-Cuevas. Caños, 7. 
(8) 
A U XI LIA RES E c o o omia, 
Correos, Secretarios Ayun-
tamiento, Apunta Propios. 
Taqulmecanogralia, Análi-
sis Gramatical. Contabili-
dad, Reforma letra. También 
por correspondencia. Cla-
ses Blasco. Mayor, 44. (14) 
SEÑORITAS. Prepara^kn 
por personal técnico Correos 
para auxilíales femeninos. 
Ac-ider.iia Migue." Lara. Ca 
lie Prado. 20, segundo ¿ere-
cha. (T) 
SEÑORITAS p r e p a r a c i ó n 
Correos por personal, del 
Cuerpo, mecanografía, ta-
quigrafía por corresponden-
cia. Cava Alta, 3, duplicado. 
Colegio señoritas. (T) 
S I T K J O R I T A O Correos. Obtenido números EJINV-PIVI l / ' V O 1 y 4 última convocatoria. 
MARIN AMAT. Colegio León X I I I . Claudio Coello, 59. 
BUICK faetón cinco plazas 
toda prueba. Véndese L a -
gasca, 48. Portería. (1) 
AGENCIA Autos A C. Gran 
turismo. Automóviles lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la, 9. (51) 
AUTOMOVILES ocasión to-
das marcas, facilidades pa-
go. Vio. Vallehermoso, 11. 
(51) 
"ERGA". Embrague Auto-
mático, aplicable a todos ios 
automóviles. Carmen. 41. 
(51) 
NEUMATICOS garantizados 
de primera calidad, los ma-
yores descuentos, todas mar-
cas. Casa Codes. Carranza, 
20. v81) 
CHENAB Walker, conduc-
clón interior 9 caballos, ven-
do. San Mateo, 1. Nuevas 
Cristalerías. (1) 
POR ausencia véndese co-
che avión. Conducción inte-
rior, 7 plazas, inmejorable 
estado. Doctor Esquerdo, 12, 
garage. (T) 
PIEZAS de repuesto Berliet. 
Depósito central : Veláz -
quez, 44. (57) 
ESCUELA chofera L a His-
pano. Conducción mecánica 
Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renaul, otras marcas. Santa 
Engracia, 4. (12) 
(13) 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Loa me-
jores. Se arreglan fajas de 
poma. Relatores. 10. (63) 
CASA Paco. Pez, 29. Ulti-
mos modelos. Regalamos 
cupones. (55) 
A L H A J A S 
Papeleta* del Monte y toda clase de objeto* 
L a Casa que más paga 
SAOASTA. 4. COMPRA VENTA 
A V E N I D A Peñaiver, 19 
^JArto mediodía y saliente. 
(2) 
J t l E V E , 18 duros, habita-
cionea grandes. Gas. Carta-
sena. 9 ("Metro" Becerra). 
O) 
^RECIOSO principal, quince 
""Í'OS. cuatro balconea gas. 
^rtagena, 27 ("Metro" Bc-
C.Üg): (1) 
CÜARTÍTO pequeño exte-
r> dos balcones, muy ale-
e, sitio céntrico y popu-
so ochenta pesetas. Bue-
^vísta, J3. (l) 
Í£.CAL~ tl¿5da; aSSaíén. «^age. je8Ú8 dei Vallei 7í 
í í r r - _ O) 
^DA dos huecos, mu-
^ °"do. con sótano. Huer-
bl¿»TRl<m 60 duros, 8 ha-
ío CTÍm€3, calefacción, ba-
g Huertas. 12. (1) 
"OTVr 
4 Próxlmo Rltz. tres 
clón ' de baño, calofac-





nes. Santa Isabel. L (51) 
.NAUCISA, comadrona prac-
ticante, masajista, consulta. 
Conde Duque, 44, primero 
izquierda^ 
PARTOS: Profesora y mé-
dico especialista. Consulta 
Plaza Santa Ana, 2. (1) 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na. 3, entresuelo. (8D 
COMPRO Papeletas Monte. 
Alhajas, Dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería, Te-
léfono 10706. (3) 
PAGAMOS mucho Joyas, te-
las, papeletas del Monte y 
objetos do plata antiguos 
Pez. 15. Sucesor Juanlto. 
I Teléfono 17487. (58) 
ACADEMIA Torón. Ingeni 
ros, aparejadores peritos. 
Preparación, repaso. Labo-
ratorios. Almirante, 17. (51 > 
SEÑORITAS Correos. Pre-
paraclón directa. Por corres-
pondencia. Leopoldo Brea. 
Profesor Escuela prácticas. 
Correos. Pez, 13. Colegio 
(21) 
ACADEMIA Miguel Lara. 
Telégrafos, Correos, Culto 
ra general. Primera ense-
ñanza. Bachillerato, Dere-
cho, Medicina, Mecanogra 
fia. Taquigrafía, Contablli 
dad, Análisis gramatical. 
Ortografía, Internado, Me-
dio pensionistas. Calle Pra-
do, 20, segundo derecha (T) 
CORREOS, Telégrafos, Poli-
cía, convocatoria próxima. 
Academia Agullar - Cuevas, 
Caños, 7. (8) 
SEÑORITAS: Preparaos pa-
ra el ingreso en Correos, en 
el Colegio Hispano, San 
Marcos, 3; siempre obtuvo 
gran número de plazas para 
el Cuerpo; tres opositoras 
gratuitas y otras tres aeml-
g r a t u i t a s . Convocatoria 
anunciada. Director infor-




mas. Alvarez Castro, 16. 
(51) 
R A D I O T E L E U U A -
fla. Anunciada última con-
vocatoria libre, exámenes 
marzo, profesores radiotele-
grafistas, éxito seguro. Año 
anterior aprobaron todos. 
Luna, B. (T) 
SEÑORITAS. Correos. Cla-
ses particulares por funcio-
narlo Dirección general. Ca-
rrera San Jerónimo, 45. 
(11) 
MECANOGRAFIA. Taqui-
grafía. Idiomas . Correos. 
Policía. Magdalena, fl. Co-
legio Romano. (T) 
SEÑORITAS Correos, Telé-
grafos. Preparación funcio-
narios ambos cuerpos. Opo-
siciones anunciadas Correos 
en breve Telégrafos. J . Ro-
dríguez. General Narváez. 




zado. J . Rodríguez. General 
Narváez, 68, tercero dere-
cha. OI) 
ESCUELA de artes decora-
tlvas. Directora Rosarlo Ra-
llo. Repujados, pirograba-
dos, pintura, decorado de 
muebles imitación marque-
tería, antigua, lacas Japono-
sas, etcétera. Envío profe-
sora domicilio. Msrqu^s de 
Santa Ana, 28, duplicft'Jo. 
Teléfono 1(1609. ••')) 
BACHILLERATO con idlo-
mas un año. Escribid apar-
tado Correos 12.073. Madrid. 
(58) 
SEÑORITAS Correos. Pre-
paraclón Academia Del Rio. 
Montera. 44. E l director y 
todo el profesorado, funcio-
narios Cuerpo. Programas 
gratis. Taqulmecanografla, 
(31) 
PENSION y enseñanza para 
estudiantes b a c h i Ueratos. 
Educación, economía. Es-
trella, 3. Colegio. (51) 
APRENDER TaquigrafuTno 
roba tiempo a otros estu-
dios. García Bote (Con-
greso). (53) 
OPOSICIONES E s c u e las. 
Preparación teórlco-práctlca 
por Maestros Nacionales con 
éxito insuperable en oposi-
ciones anteriores. Presenta-
ción gratuita de documen-
tos. Hay internado ambos 
sexos absoluta separación. 
Director P e d r o Serrano, 
Pbro. Colegio-Academia. S. 
Antonio. Plaza Carmen, (58) 
PENSION Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas 
Mayor, 19. (51) 
PENSION Mirentxu. Viaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo. 
18, segundo. Hay ascensor. 
(T> 
ATLANTIC. Pensión ele-
gante. Calefacción. Lujosos 
baños, aguas corrientes, co-
mida excelente. Avenlds Da-
to. 20. Gran Vía. (2) 
CEDO habitación caballero. 
Calefacción, sol, baño cén-
trico, despejado. R a z ó n : 
Plaza Santa Ana, 9. Libre-
ría. (T) 
HONRADA familia cede dos 
habitaciones exteriores, con. 
sin, matrimonio, dos ami-
gos, mobiliario nuevo, ba-
ño. Vailehermoso, 19, pri-
mero derecha. (S) 
PENSION Areneros, estu-
penda calefacción. Alberto 
Aguilera, 3. (12) 
ORNAMENTOS D E I G L E S I A 
P A Z . 9 
Imágenes, Orfebrería y Tejidos de todas clases 
Paz, 9. Teléfono 1066L 
Frente a Pontejos. Madrid-
ESPECIFICOS 
L O M B R I CIÑA Pelletier. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices. 15 
céntimos. (3) 
EN la época del crecimiento 
y desarrollo es necesario dar 
al organismo un estimulan-
te y tónico y éste es la lo-
dasa Bellot, compuesto de 
iodo y peptona. Venta «n 
las farmacias. (55) 
DENTICINA, primera, más 
antigua, 60 años, original 
Pablo Fernández Izquierdo, 
"El Niño", cura dentición. 
Laboratorio. San Justo, 5. 
Farmacias, droguerías. (T) 
FILATELIA 
PAQUETES sellos dlfarea-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. L Madrid. (f>8) 
COMPRAVENTA de sel.os, 
libros, grabados. Envíos a 
provincias. A v i s a m o s a 
nuestros clientes que Ergui-
mos cambiando sus repeti-
dos. Damos libros, grabados 
y dibujos contra sellos y vi-
ceversa. Altos descueniu? 
sobre Ivert. Paquetes a pre-
cios reducidos. Bonito rega 
lo íilátelico a los coleccio-
nistas que nos manden su 
mancolista. "Fila*r:;a". Pi 
Margall, 18. Madrid. (8) 
FINCAS 
Compra-venta 
KINCAS rusticas y urbanas, 
solares, compra y venta,. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al 
cala, 16 (Palacio Banco Bil 
bao). (1) 
AGENTE. Compra - venta 
tincas rústicas, urbanas y 
solares. Tello, 8-7; tarde. 
Ayala, 62. Teléfono 62446. 
(14) 
SI desea comprar, vender a 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio''. Cruz. 1, tercero. De 
seis a nueve. (68) 
FINCAS rústicas en toda 
España, compro e hipoteco. 
Escribid: J. M. Brito. Alca 
lá, 94. Madrid. (8) 
PARTICULAR v e n d e sin 
intermediarlos con renta ba-
jlslma. üncas, rústica, ur-
bana, calle céntrica, comer-
cial, pisos exteriores, libre 
cargas. Escribid DEBATE. 
47.200. (T) 
MiUtEL Vilaseua. c o o s~ 
tructor de obras. Castelló, 
14 duplicado. Teléfono 65731. 
(T) 
VENDO hoteles lindando pi-
nar calefacción g a r a g e , 
c u a r t o baño, termosifón, 
jardín. Prensa, 6. Ciudad 
Lineal, próximo Colegio Ar-
mada. (T> 
VENDO excelente casa. Ve-
lázquez, 65, o permútola 
parte por solar céntrico. 
Deducido 83, produce libre 
6 %. Llena siempre 1.100.000 
menos 463.000. Saldo Banco. 
Doy facilidades. Teléfono 
52003. (3) 
PARTICULAR, matrimonio, 
s i n hijos, admite algún 
huésped, pensión económi-
ca. Jacometrezo, 84, segun-
do. t3) 
GABINETE alcoba señorita 
caballero, único, casa hono-
j rabie. Malasaña, 29, princi-
i pal P. (12) 
I PARTICULAR poca familia 
j cede habitación e x t e r i o r 
' amueblada. Calle Delicias, 
I 25, segundo B. (7) 
I PENSION Ramírez. Princl-
j pe, 27, pensión completa 8 
I pesetas. Confort. (4) 
¡ EMPLEADO público, desea 
confortable gabinete, alco-
ba, casa honorable sitio 
tranquilo, céntrico, único 
huésped, con, sin pensión. 
A b s ténganse profesionales. 
Escribid Durango. Carmen, 
18. Anuncios. (3) 
ADMITEN SE dos, tres hués 
puedes en familia, baño, as-
censor. Plaza Olavide, 10, 
tercero centro. (3) 
C E D E S E buena habitación, 
i uno o dos. Juan Mena, 13, 
segundo. (1) 
GABINETE alcoba para ca-
ballero, con, sin. Barbieri, 4 
segundo derecha. (1) 
PENSION Corufta. Infan-
tas, 28, espléndidos gabine-
tes, baño, calefacción, ascen-
sor. (1) 
CÉDESE gabinete balcón, 
baño. Atocha, esquin?, Antón 
Martin. Antón Martín. Hue-
vería, (T) 
PENSION caballero estable 
¡ económica. Cruz, 37, tenfe-
I ro izquierda. (T) 
| HABITACION todo confort, 
¡ próxima Sol, cede matrimo-
j nio solo a estable formal, 
único huésped. Duque de Al-
j ba, 6. (T) 
ROMERO. Edificio Fontal-
ba. Valverde, 1. Confort, 
precios reducidos. Trato in-
superable. (T) 
DORGE, edificio teatro Fon-
talba, Avenida Pi y Margall 
Valverde, 1. Calefacción, 
cuartos de baño, aguas co-
rrientes, espléndidas habita-
ciones desde 9 pesetas. (T) 
SESORA distinguida ofrece 
bonita habitación señora, 
señorita. . Murcia, 19. A 
González. (T) 
MAJESTIC Hotel, Ayala, 
34, Velázquez, 49, Madrid. 
Cien habitaciones, cincuenta 
cuartos baños. Precios muy 
reducidos. Especiales para 
familias. (V) 
HABITACION amplia, mue-
bles nuevos, cédese señora. 
Fuencarral, 119, primero de-
recha. (13) 
HOTEL Mediodía, 300 habi-
taciones desde cinco pese-
tas. Restaurant, brasserie. 
Instalación moderna. (1) 
ALQUILO hermosas habita-
ciones exteriores todo con-
fort, para estables, precios 
económicos. Alcalá, 17, se-
gundo. Teléfono 15358. (T) 
VINOS PARA MISA Y MESA 
Agustín Serrano, cosechero. Manzanares. Vino blanco 
especial estilo Santernes. 
Paseo del Prado, 48, Madrid. Teléfono 71007. 
OCASION: C a s a Distrito 
Centro, Ubre vecinos. 48.000 
duros, facilidades. Plzarro, 
9̂  <8) 
COMPRO c a s a céntrica, 
400.000 pesetas. Orientada 
Mediodía, dos cuartos, por 
planta, trato directo. Apar-
tado 9.032. (1) 
VENDO hotelito nuevo con-
fort, barato. Domínguez Al-
varez Castro, 16, segundo. 
(51) 
VENDO parcelas terreno, lo 
mejor Cercedilla, verdadera 
ocasión. Larena. Alcalá, 159. 
Teléfono 5763̂  (1) 
FOTOGRAFOS 
BODAS. Norton baca 8 lu-
josas fotografías 15 pesetas, 
magnificas por 25. 8. Al-
berto, 1 (esquina Montera). 
Sucursal, Goya. 84. (1) 
¡AMPLIACIONES magniQ-
cas. Inalterables! Sólo las 
nace Roca, fotógrafo. Ta-
tuán, 20. (52) 
HUESPEDES 
HOTEL Restaurant Cantá-
brico. Cruz, 3. Anticipa fe-
licidades para amistades, 
clientes y sacerdotes espa-
ñoles salidas y entradas de 
año próspero. Pío Martínez. 
(61) 
MAQUINAS 
MAQUINAS de escribir y 
coser Wertheim. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Oran 
Vía, S. (T) 
MULTICOPISTA "Triunfo", 
rotativo Nacional, 4 mode-
los diferentes. Morell, Hor-
taleza, 27. (58) 
MAQUINA para coser Sin-
ger de ocasión. Infinidad de 
modelos desde 70 pesetas, 
garantizadas 6 años. Taller 
reparaciones: C a s a Saga-
rruy. Velarde, 4. (55) 
MUEBLES 
GRAN Bretaña. Venta de 
camas 7 muebles. Plaza de 
Santa Ana. L (62) 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parclal". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esme-
rada, arreglos, patrones. Mi-
nas, 21, (T) 
FEBNANl) Couturier. Ex-
cortador de las Casas Epel-
baum, Polret París. Alta 
costura. Modelos grandes fir-
mas, 50 pesetas hechura. Ad-
mite géneros. Ríos Rosas, 
« . (68) 
EMY. Elegancia irreprocha-
ble, precios excepcionales. 
Nicasio Gallego, 12. Teléfo-
no 40786. (11) 
MODISTA-cortadora domlci-
lio, económica, clases corto. 
Pilar. Corredera Baja, 3. 
(T) 
OPTICA 
"LAZARO", óptico, l-'io . J . 
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión. Economía. 
Fuencarral. 20. (T) 
íiUATIS, graduación visea 
procedimientos m o d e rnos, 
técnico especializado. CaiJe 
Prado. 16. (4> 
PRESTAMOS 
NECESITO capitalista hi-
poteca, 8 % 250.000 pesetas 
rústicas, Alicante. Jaén, o 




cipe. 14, primero derecna. 
(14) 
SE necesitan cocinera y don-
, celia con informes, sin pre-
¡ tensiones. Larra, 10, terce-
ro derecha. (T) 
) NECESITO chico 15 años 
mecanógrafo, buena orto-
grafía, sin pretensiones. Es-
cribir: Navas Tolosa, 5. 
Anuncios. (14) 
N E C ESITASE dependiente 
vinos. Luchana, 40. (T) 
Demandas 
P E L E T E R A hace, reforma, 
tengo pieles abrig-T econó-
micos. Bola, 11, entresuelo 
11) 
ARCHIVO Heráldico. Escu-
los, genealogías. Yepes. da-
ñe. 5; 2 a 6. (T) 
VARIOS I IjA P«lu<luerla de "«floras de 
Velázquez, 32, obsequiarla a 
su distinguida clientela con 
preciosos muñecos de su ár-
bol de Noel. (D 
ALTARES, esculturas reu-
¿iosas. Vicente Tena, Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
J OKU ANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe. 9. Madrid. 
(55) 
AUOUADO . Señor Gcana. 
Plaza Santa Ana, 10. Con-
sulta. 8 a 8. (1) 
U^UATISIMOS bolsos me-
llas, abanicos, paraguas, 
guantes, perfumería Arro-
yo. Barquillo, 9. (T> 
COMPRA, venta, fincas , 
agente de préstamos para el 
Banco Hipotecario. García 
Ramírez. General Porlier, 
24, Hotel. Teléfono 50888. 
(13) 
SE desea socio pequeño ca-
pital para ampliar negocio 
en marcha grande rendi-
miento, con patente y mar-
ca registrada. Moreno. Con-
tinental. Carretas, 3. (1) 
AMPLIACION negocio esta-
blecido desearía veinticinco 
mil pesetas, máximo seis 
meses. Reinhold. Carretas, 
3. Continental. (1) 
E L M E J O R R E G A L O 1 G R A T I 8 I 
Le hará ORUETA una demostración de su maravillo-
so aparato radio de dos lámparas, enchufado a la 
corriente, y que vende al precio de 99 pesetas, colocado. 
Abada, 15. MADRID. — Teléfono 19871. 
NECESITO préstamo garan-
tía primera hipoteca por un 
año, pagando 12 % interés. 
D i r e c tamente capitalista. 
Ofertas: Enrique. Continen-
tal. Alcalá, 2. (T) 
RADIOTELEFONIA 
RADIO Vlvomlr. Alcalá. 67" 
Madrid; Cortes. 620. Barca-
tona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acce-
sorios, receptores. (1) 
SASTRERIAS 
S A S T R E RIA Fllguelras. 
Hoy de moda, admite gé-
neros. Hortaleza, 0, segun-
do. (53) 
40 pesetas hechura forroa, 




ENSENAMOS conducir an 
tomóviles, mecánica, regla 
mentó; cursos 50 pesetas 
Real Escuela Automlvlllstas 
Alfonso XH, 56. (27) 
DONCELLAS, cocineras, ca-
mareras, pensiones. Principe 
14, primero derecha. (14) 
SOLICITAMOS agentes pro-
ductores seguros vida, in-
cendios, accidentes maríti-
mos. Norwich Union. Aveni-
da Dato, 7, (3) 
BUSCAMOS buenos vende-
dores para introducir por 
cuenta propia maravillosa» 
postales sonoras. Exclusivas 
René, Apartado 9.083, Ma-
drid. i2) 
SE ofrece señora para ama 
gobierno o acompañar se-
ñoras, buenos informes. San 
Andrés, 14. Peluquería seño-
ras. (12) 
CABALLERO culto 35 años, 
con garantías, ofrécese ca-
jero, administrador, cobra-
dor. Dirección DEBATE, nú-
mero 16.510. (T) 
CRUZ, 30, facilita siempre 
la mejor servidumbre para 
Madrid y provincias. Cobra-
mos después. Teléfono 11716. 
(8) 
OFRECESE empleado ñoras, 
de 7 en adelante, contabili-
dad, mecanografía, eveóte-
ra. Mariana Pineda, 14. Je-
sús Sánchez. (T) 
O F R E C E S E doncella, coci-
nera y cuerpo de casa. Cen-
tro Católico. Hortaleza, 94. 
(12) 
SE ofrece administrador o 
encargado de finca agrícola, 
mucha práctica y buenas re-
ferencias. Escribid DEBATE 
número 50. . (T) 
TRASPASOS 
TIENDECITA. Tostadero 
café, bien decorada, alqui-
ler económico, Leganitoa. 11 
(T) 
; SEÑORAS! Preciosos som-
breros terciopelo, 15 pesetaa. 
Fieltros, reformas baratísi-
mas. Fuencarral. 32; entre-
suelo. (14) 
CHOCOLATES de la Tra-
pa. Fabricados por los UR. 
PP. Clsterclenses en Ven-
ta de Baños. Depositario pa-
ra Madrid y su provincia. 
Segundo Iñlguez. Almacén 
de Coloniales. Zorrilla, 11. 
Teléfono 12466. Servicio a 
domicilio. <T) 
INFORMACIONES persona 
íes reservadas. Detective In-
ternacional, casa fundada 
190H. Preciados. 64. primero 
izquplerda. Dos-ocho. '14) 
ANTES de comprar bisute-
ría, perfumes y artículos 
le regalo o limpieza, cónsul-
,e precios en Puebla, 1. Per-
tumerla. Nueva Sección d« 
Iroguerla. (V> 
UN flán en cinco minutos. 
Véase la muestra en el es-
caparate. Manuel Ortiz. Pre-





nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armonlums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga. 8. (88) 
( AMAS turcas desde 25 pe-
setas. Torrljos. 2. 'D 
CAMAS con somier, acero, 
desde 45 pesetas, ronijos, 
¿. (1) 
LIMPIARA UROS de COÜO, 
especialidad para "aulos" y 
portales, precios baratísi-
mos. Casa Más. Hortaleza, 
98. (Ojo! Esquina Gi-avina. 
Teléfono 14224. (11) 
A plazos, tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carme-
na. Relatores, 8; teléfono 
13I0L (54) 
ALHAJAS antiguas y mo-
dernas, relojes de merca, 
mantones de Manila, má-
quinas de escribir coser y 
fotográficas, escopetas, pla-
nos, gramolas, antigüedades 
V objetos de arte. Casa Ser-
na. Paga más que nadie. 
Hortaleza. 9 (rinconada) (1). 
AKKEGLO camas, colcho-
nes eomiers en el día. Telé-
fono 72S26. (U) 
( AMAS turcas desde 25 pe-
setas. Don Pedro, I L Telé-
fono 7Ü828. (11) 
SE vende comedor de roble 
americano y otros muebles 
a particulares. Paseo de 
San Vicente, Cinema Espa-
ña. Urge. De 4 a 6. (T) 
S E Ñ O R I T A S 
Correos. Preparación a cargo de don Antonio Villa-
í rroya. Academia Santa Teresa. Alvarez Castro, 18. 
OCASION sin traspaso cede 
almacén aguardientes, her-
mosa vivienda, cueva bas-
tante envase, tinajas ce-
mento armado. Razón: San-
ta Engracia, 93, primero de-
recha, Vaamonde. Dos a cua 
tro. (3) 
MONTO, fabrica mosaicos, 
enseño hacerlos. Pidan pre-
supuestos, Jacinto López. 
Covadonga, 25 (ventas). Ma-
drid. (T) 
ALitAÑILERlA, similares 
trabajos, reparaciones, pre 
supuestos gratis, garantías, 
facilidades. Apartado 12.201. 
(8) 
'1 tvASPASO establee mieut^ 
c^..trico, precio conveniente 
l etengafio, 10, ortopédico 
(5, 
SE tomarla colegio primera 
enseñanza en traspaso. Es-
cribid Mondisábal, 37, terce-
ro. B. Sánchez. (3) 
TRASPASO económico tien-
da vivienda cuatro hueois, 
renta 23 duros, no poder 
atender. Meléndez Valdés. 
23. (T) 
E S T O S 
Se admiten en todas la» Agem-lfu* de Publicidad 
TENIDO traje señora, ca-
uailero, siete pesetas; lim-
pieza, cinco; limpieza trin 
•hera, seis. Santa Isabel 
;(). Paseo Recoletos. 10. (D 
PINTOR, papelista econó-
mico. Presupuestos gratis. 
Hortaleza, 24. Droguería. Te-
éfono 130H4. (T) 
LETRAS celuloide y letre-
ros, todos tamaños. Juven-
ta. Cortes, 638, Barcelona. 
(31» 
ABOGADO señor Durán. 
Cava Baja, 16. Tardes. Te-
léfono 74039. (13) 
ALMANAQUE popular de 
cultura religiosa, una pese-
ta librerías. (11) 
PIANOS, fonógrafos, discos 
autopíanos, economizará di-
cero, comprándolos en Val-
verde. 22. Casa Corredera 
(1) 
LOS Italianos. Píeles bara-
tísimas, desde 0,76. Tinte 
curtido y confección. Cava 
Baja, 16. Teléfono 74039. (13> 
ESTERAS, terciopelos, tapl 
ees, coco, yute, limpiabarros 
enorme liquidación. Santa 
Engracia. 61 (entre Cbambd-
n, iglesia). (12) 
VENTA muebles casa par-
ticular. Ríos Rosas, 2, Dlax. 
(1) 
HAN llegado los canarios 
ingleses, legítimos. Véalos 
en Alcalá, 109. Pajarería in-
glesa. 
PERRITOS de lujo pequine-
ses, lulús Japoneses, Foxte-
rrieres, etc. Los encontrará 
en Alcalá, 109. Pajarería in-
glesa. 
PIANO urge vender, verda-
dera ganga. Cervantes, 32. 
principal. y ) 
BODEGA Montecristo. Nu-
ñez Balboa, 8. T e l é f o n o 
50509. Los mejores vinos a 
domicilio. Consulten precios 
de tintos, blancos, Sauter-
nes. Chablls. Rio Jas. Mosca-
tel, Cariñena, Málaga, Opor-
to, Amontillados, J e r e z 
Champagnes. (8) 
E L más caro. Exija marca 
somier Victoria. Rechace 
imitaciones. El mejor. (8) 
ARMARIOS luna, 60 pese-
tas. Muebles todas clases, 
baratísimos. Valverde, 8, 
rinconada. (5) 
CAMA somier acero, casi 
matrimonio, 75 pesetas. Val-
verde, 8 (rinconada). (5) 
11 M O R E R I A Católica. S 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa se-
ria y económica. Lutos en 
doce horas. Limpieza al se-
co. Despacho central: Glo-
rieta Quevedo, 7. Teléfono 
34555. Sucursales; Esparte-
ros. 20. Teléfono 15869. Al-
mansa, 3. Talleres: Marga-
ritas. 17. Teléfono 36492. (55) 
LIQUIDACION alfombras 
nudo. Veguillas. Leganitos, 
L (51) 
MAGNIFICA alcoba com-
pleta dos camas, buen co-
medor, aparato luz, reloj, fil-
tro, cuadros, perchero con 
luna ovalada, grande, mena-
je cuarto baño, cama metal 
matrimonio, silioncitos, per-
cha árbol, etc. Luchana, 34. 
(3) 
BRAGUEROS, fajas, Irriga-
dores. Miguel Moya, 8 (pla-
za Callao). Sucursal: Ore-
llana, 19. (I) 
HOWARD modelo 1981. Au-
topiarlo reproductor eléctri-
co, verdadera maravilla. 
Fuencarral, 55. Hazen. (8) 
100 6 200 cupones (todas 
marcas) regalamos en kilo 
café de 8, 9, 10 pesetas. En 
libra chocolate "Melgar", 25 
ó 50. Damos cupones en to-
das marcas chocolates. Eco-
nomato Melgar. Relatores, 
9. Teléfono 14459. (8) 
VILLANCICOS. Discos so-
nos Parlophon, música, pla-
nos. Arenal, 20. (1) 
Almorranas, grietas, eczemas 
y demás enfermedades del recto CURACION RA-
PIDA V E R D A D con los modernísimos suposito-
rios P R O K T O S O L - J E I L , última palabra de la 
ciencia alemana. Caja de 12 supositorios, ptas. 7,25. 
Y para tratamiento externo UNGÜENTO PROK-
TOSOL-JELL. Ptas. 5,75 el tubo 
Chemische Fabrik Henry Cohrs-Hannover. 
Rpte. Gral.: N. SaUes, Apartado 199.—BARCELO-
NA. E n venta: Centros de Específicos, Farmacias 
y Droguerías.—Distribuidor para Madrid y Gua-
dalajara: P. de Angulo, Postas, 28.—MADRID. 
P O 
LUZ DE C A R R E T E R A 
^ < 3 5 e a 3 1 m i s m o 
y al publico 
^usando buenas luces 
en su coche. Emplee 
Vd. solo lámparas 
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L A G U E R R A V U E L V E 
"¡Hasla dentro de diez años i", dijo 
im capitán alemán, de guarnición en 
Metz, al evacuar esta población en 1918, 
como consecuencia de la rendición de 
Alemania. No acerttó en el plazo el ca-
pitán-profeia (se consolará de su fra-
caso pensando que Malioma se equivo-
có muchas veces al profetizar), y es 
muy posible que errara tamb-én al su-
poner que las tropas alemanas habían 
de volver a Meiz, que en la guerra, ha 
ducho Sainte Beuve, "todo está a mer-
ced de un accidente", pero más en lo 
cierto estuvo aquel capitán al profeti-
zar que la guerra volverla, que el so-
ñador de Wiison al augurar que la pa-
sada era la última de las guerras, ¡¿i 
capiicán se atenía, sin duda, a las gro-
seras realidades de la historia y a 
frase die Hobbes de que "el hombre es 
un lobo para el hombre": Wüson tomó 
por realidades sus sueños, nos creyó 
angeles y no tuvo en cuenta que des-
pués de la derrota alemana de Jena, de 
1806, en la que Napoleón actuó de ¿re-
no, está la victoria de la batalla de las 
Naciones de Leipzig, de 1813, "en la 
que intervinieron los ruaos" y donde el 
vencedor comenzó a ver declinar su es-
trella que, al fin, en 1815, se hundió en 
los campos de Waterlóo. "¡Sic transit 
gloria mundi!" Los vencidos de hoy 
son los vencedores de mañana. 
¿Pero es posible que la guerra vuel-
va después de lo que nos han dicho las 
estadísticas, repletas de númeTos ma-
cabros y de las miserias que nos han 
contado Barbusse en "Le Feu" y Re-
marque en "Sin novedad en el fren-
te"? Pues, a pesar de esos números y 
de esos relatos, la guerra vuelve, como 
vuelven los terremotos, que causan tan-
tas desdichas. L a traen de la mano el 
odio y la necedad de los pueblos que, 
como el loro del cuanto, van donde los 
lleven ese puñado de hombres, que dijo 
Rathenau, que gobierna al mundo. 
Oid a Clemenoeau, al Breno de la 
pasada guerra, al hombre de hierro, al 
"Tigre" (por algo sus compatriotas le 
apellidaban así) , a quien hay que conce-
der que, merced a su energía, Francia 
se salvó de ser derrotada. Y el "Tigre" 
habla de este modo en la página 335 
(edición española) de su obra "Gran-
dezas y miserias de una victoria": 
"Ayer, el jefe de su Delegación (de la 
alemana), conde de Broekdorff-Rant-
zau, vino a pediirnos nuestro proyecto 
de tratado. E l germano en pie, rígido 
de tnsoléncla, nos leyó una página que 
comenzaba así: "Por fin vais a satis-
facer vuestro od'io..." Y Mr. Lloyd Geor-
ge me preguntó en voz baja: "¿Qué 
va usted a responder?" A lo que con-
testé. Voy a meterle md documento (el 
Tratado de Versalles) debajo de las na-
rices, diciéndole: Esto ©s lo que tiene 
usted que firmar. Y como lo dije, lo 
hice." 
Así el odio que ese albergaba en el 
pecho francés desde 1870 cambió de do-
micilio y se albergó en el pecho ale-
mán en 1918. , 
¡Qué casualidad! E l conde de Brock-
dorff-Rantzau fué después nombrado 
embajador de Alemania en Moscú, cer-
ca de los soviets. 
Tuerca dije en más de una ocasión 
que era Alemania y tomillo Rusia. ¡Ay 
del Occidente de Europa, echando mi 
cuarto a profecías auguré también, si 
un día la tuerca y el tomillo se unen! 
Ese temor me hizo en 1922 preguntar 
a Ebert (el primer presidente de la re-
pública alemana) si Alemania se aliarla 
con Rusia. Y palabra más, palabra me-
E L PAVO SUPERVIVIENTE, por K HITO 
nos (del concepto respondo) me con-
testó: "No lo creo; entre el comunista 
ruso y el socialista alemán media un 
ab.smo, pero... ¿quién sabe lo que en 
el porvenir puede ocurrir si continua-
mos viéndonos oprimidos por el Trata-
do de Versalles? Y he aquí que, pasa-
dos ocho años y a pesar del plan Da-
wes primero y del plan Young des-
pués (hechos ambos para dulcificar las 
durezas del Tratado) Alemania dice 
que no puede con la pesada carga eco-
nómica que le impusieron al pasar ba-
jo las horcas caudinas de los vence-
dores. 
¿Tiene razón? Parece que si, puesto 
que el economista "inglés" Keynes, que 
no puede ser sospechoso de parcialidad, 
ya advirtió al firmarse el Tratado qué 
era imposible que Alemania pagara lo 
que se le pedía. E l odio no atiende a 
razones. Y como, por otra parte, los 
italianos creen que en el reparto del 
botín de la victoria' no fueron atendi-
dos debidamente, y Mussolini sueña con 
reproducir acaso las glorias del Im-
perio romano (¡está tan lejos aquella 
época!), y Rusia quiere hacemos co-
mulgar a todos con las delicias del co-
munismo, no es maravilla que se diga 
que Alemania, Italia y Rusia están uni-
das. "Si non é vero é bene trovato." Al -
go debe de haber de cierto en lo que 
se dice, cuando, a pesar de la Sociedad 
de las Naciones (según Clemenceau, y 
este humilde cronista, esa Sociedad no 
sirve sino para tómeos de oratoria), 
Francia fortifica sus fronteras desde el 
Mar del Norte al Mediterráneo, y en la 
"Revue des deux Mondes" de 16 del ac-
tual se afirma que "la palabra guerra 
está en todos los labiosi", y que "no 
se puede menos de experimentar un 
sentimiento de angustia ante esth" te-
rrible incógnita que es la Rusia sovié 
tica", a la que el cronista Eccard ve 
unida a Alemania y movilizando por 
sí sola 15 millones de hombres. 
He ahí el peligro. Atila vuelve con 
las utópicas doctrinas de Carlos Marx 
debajo del sobaco. Si la ambición ita-
liana se suma al odio alemán y al des-
varío ruso, Dios coja confesada a la 
civilización occidental. 
De que estas apreciaciones mías no 
son conversaciones de Puerta de Tierra, 
es prueba elocuente, que el Papa, como 
habréis leído, sün querer creer en la 
guerra y abominando de ella, como es 
natural, habla de la amenaza bélica que 
•escuchamos todos. 
¿Cómo evitar que esa amenaza cris-
talice en hechos? Con la justa revisión 
(en la que no creo) del Tratado de 
Versalles, con lo que se aplacaría el 
odio alemán y la ambición Italiana, y 
con poner los medios en todas las na-
ciones para que cese "la inicua distri-
bución de bienes", de que ha hablado 
también el Sumo Pontífice. E l comu-
nismo es flor que se Incuba en la mi-
seria. Borrad ésta y desaparecerá aquél, 
con lo que evitaréis que si mañana 
viene Atila (y puede venir) se encuen-
tre con auxiliares, en vez de enemigos 
dentro de la plaza. (Me da el corazón 
que predico en desierto.) Y si, a pesar 
de todo, la guerra vuelve, hay que con-
fiar en que las madres españolas, a se-
mejanza de las espartanas, sabrán alen-
tar a sus hijos para que sepan morir, 
pero en casa, defendiendo nuestro so-
lar y negándose a verter su sangre ni 
a dar su dinero para servir ambiciones, 
imperialismos u odios ajenos. 
Armando G U E R R A 
— P a s ó la tormenta, renace la calma... 
l ! i V ! I I B » n s: i SE 
LOS CHISPEROS DE HOGAÑO 
Porque es el más fino jabón de tocador que 
existe en el mundo. 
Porque lleva consigo todas las virtudes me-
dicinales de unas maravillosas aguas mi-
nerales. 
—Aquí estoy, aquí me tiene, señora 
Ramona. Y a me dió el recao la Trini y 
la contesté que cuando bajara a por la 
cena, vendría a ver lo que deseaba us-
ted. ¿Pasa algo? ¡Caray, qué braseri-
to: está esto de temperatura que es una 
delicia! ¡Y no es ná como tié usted el 
aparador de comestibles y "bebestibles": 
turrones, mazapanes, peladillas, medio 
capón asao. Jerez, Moscatel!... ¡Menuda 
nochecita de Nochebuena se han debido 
de dar ustedes! Luego dicen que los 
porteros no puen vivir... ¡Sí, sí! ("Tran-
sición"). Bueno, y a tó esto, ¿qué era lo 
que me tenía usted que comunicar, se-
ñora Ramona? 
—Pues, una cosa que, francamente, 
me da fatiga tenérsela que decir, pero no 
tengo más remedio que decírsela. 
—¡No se pone usted poco solemne en 
el prólogo, qué barbaridad! Venga lo que 
sea, que a mí me sale tó por un cupro 
níquel, como yo digo, y además me figu-
ro que no será que digan que estoy com-
plicá en lo de Jaca, un suponer. ¡Amos, 
hable, señora Ramona, que se ha que-
dao usted como si la hubieran hipnoti-
zao! 
— E s que lo siento, porque se la apre-
cia y no en balde es usted una de las In-
quílinas que hacen efectivo el alquiler a 
tocateja; de las pocas que hay así en la 
vecindad. Pero resulta que se pasó por 
aquí, hace irnos días, don Floro, el ad-
ministrador, y me dijo que había recibí-
do algunas quejas, respective a las fre-
cuentes "broncas", con diversos juicios 
de faltas, que venían sucediéndose, y ÍO-
bre tó a la última "bronca" que hubo 
en el patio, en la que intervinieron cua-
tro familias... y los guardias. 
—¿Y qué más la dijo a usted ese don 
Floro, que parece talmente, una coto-
rra fugá de la jaula? 
—Pues luego de echarme a mí la culpa 
porque, según él, me falta energía pa 
el ejercicio del cargo, me ordenó que la 
dijera a usted "que, según parece, es us-
ted la que origina con sus chismes y 
cuentos esas "broncas" entre los veci-
nos, y que de continuar enzarzando a és-
tos como ahora, tendrá usted que... mu-
darse". 
—Me mudo los sábados, incluso de me-
dias... 
—No lo tome usted a chunga, que le 
advierto que don Floro está que echa 
lumbre, y yo, la verdad, pasé un rato 
muy malo. Le dije: "Misté, don Floro, 
haré lo que usted manda, pero pa mí 
que esa inquilina no tié culpa de ná en 
lo referente a las "broncas". No digo que 
no haya comentao alguna vez algunas 
intimidades de los inquilinos, pero con 
intención de que luego se falten y se 
peguen, eso no. Al menos, aquí, en la 
portería, jamás hemos tenido un disgus-
to por ella". 
I*.—¿Y qué la contestó a usted el ad-
ministrador? 
—Pues que con tó y con eso, la diera 
a usted el recao. Y a la digo, que vino he 
cho una furia. ¡Menudo sofoco pasé! 
—¡Bah! ¡Pues yo, señora Ramona, rae 
he quedao después de oír tó eso, iguáli-
to que si me hubiera usted hablao de 
la China y sus alrededores... ¡No me pre-
ocupa la advertencia del administran-
te! ¡Es una birria el hombre! 
—Por lo visto, tó viene de las quejas 
que dice que le han dao. 
—¡Natural! Pero tié gracia que me 
echen a mí la culpa de las "broncas" 
que hay aquí cá lunes y cá martes. ¡A 
mí, que no me meto en ná, que precisa-
mente soy más reservá que un notarlo, 
y una tumba ^ a los secretos! ¡Los hay... 
festivos, y ese don Floro resulta más 
ameno que la "radio"! Ahora que tam-
bién la voy a usted a decir que estoy 
al cabo de la calle, respecto de quiénes 
han dao esas quejas.... ¡Vamos, más se-
gura que de mi nombre! 
—¿Sospecha usted? 
—¿ Cómo sospechar ? L a repito que es-
toy segura de quiénes han sido. Misté, 
y aquí entre las dos. Han sido, como si 
lo viera, la Paca, la del "8" del segun-
do corredor, la Luisa que vive en el "12" 
del patio, y la madre de la Sinfo, esa 
muchacha que dicen que está empleá 
no sé donde. ¡Ahí tié usted las "quejo-
sas"! 
— ¿ Y por qué? 
—Se conoce que porque yo dije un día 
de las pocas veces que me ocupo de la 
vecindad, que la Paca llevaba al marido 
sin botones, que la Luisa se lavaba por 
trimestres vencidos, y que era un mis-
terio más grande que "el del cuarto 
amarillo" (película en tres partes), de 
ánde sacaba el dinero la chica esa que 
gana 20 duros al mes, para comprarse 
a cada momento zapatos de cuarenta 
pesetas, medias de quince el par, vesti-
dos de seda, y perfumes de tres duros. 
Eso fué lo que dije, con la mejor inten-
ción, ¡bien lo sabe Dios! Pero se conoce 
que lo tomaron po.' donde quemaba. Lo 
mismo que cuando se pegaron los dos 
matrimonios del sótano, por si yo había 
dicho o no había dicho, que ellas esta-
ban poniendo en evidencia a los maridos... 
Lo primero que se lo dije a la señora 
Paula, na más. Y lo segundo que tam-
poco lo dije pa que se zurrasen, sino de 
esas cosas que se hablan, porque de algo 
hay que hablar. ¿No la parece a usted, 
señora Ramona? 
—¡Claro! Usté lo dijo sin creerse 
que se iba a armar un jaleo tan gordo. 
Aquí, en la portería, también se oyen 
muchas cosas... aunque no las quiera 
una oír. Yo, la verdad, nunca la he creí-
do a usted una de esas habladoras, ca-
paces de infernar una familia, y una 
casa entera. Y así se lo dije al admi-
nistrador, pero más vale que de ahora 
en adelante haga usted lo que yo; ver. 
oír y callar. Sí, hija, sí. es la manera de 
verse libre de disgustos. 
—¡Conformes! Desde h^y. y fuera de 
mi domicilio, no voy a abrir la boca... 
ni para bostezar. ¡Qué cada una se tra-
gue un "paquete"! Después de tó, a mí, 
plin! Y ¡allá penas! Pero ¡anda, que sí 
Porque debido a su gran producción y ven-
ta, es el más barato. 
Estas son las razones del éxito creciente, sin 
precedentes, del 
S I L E S D E L A f 
E N E L M U N D O 
T E M A S D E P U E R I C U L T U R A 
Alimentación del niño 
Las papillas mejores son las hechas 
con harinas elementales y de muy bue-
na calidad. Debe seguirse en su admi-
nistración la regla de variadas cons-
tantemente. E s muy mala práctica 
acostumbrar al niño a una sola harina 
o a papilla de composición muy com-
pleja. 
Las harinas malteadas de absoluta 
garantía (por ejemplo las preparadas 
por la casa Jammet) son muy recomen-
dables, porque los niños las digieren 
mejor. 
Al principio, y siempre, son muy de 
aconsejar la tapioca, sémola, maizena, 
gofio de trigo y de maíz, harina de tri-
go tostada, pan rallado tostado, apar-
te naturalmente de estas mismas o de 
otras harinas malteadas, a las que siem-
pre damos la preferencia. 
L a papilla debe prepararse con do-
sis de fécula, azúcar, leche y tiempo 
de ebullición diferente, según la edad 
del niño. 
A continuación doy los reg.menes he-
chos y comprobados por mí en una lar-
ga experiencia que, como se verá, com-
prenden todo el proceso de alimentación 
durante la primera y segunda infancia 
(a partir del séptimo año de su vida, 
el niño tiene esencialmente la misma 
alimentación del adulto). 
Regímenes alimenticios 
R E G I M E N A.—Hasta seis meses. 
Lactancia n a t u r a l del 
preferencia ( Según cálculo 
En lactancia artificial... / de calorías. 
En lactancia mixta \ 
R E G I M E N B.—De seis meses a un año. 
Pecho o biberón según su lactancia 
sea natural o artificial. Pecho y bibe-
rón en lactancia mixta: Dos veces al 
día en vez del pecho, una papilla com-
puesta de leche de vaca 200 gramos; 
azúcar, yna cucharadita; fécula, una 
cucharadita; desleír y hervir diez mi-
nutos por lo menos. 
(Féculas: harina de trigo, de avena, 
maizena, sémola, tapioca, arroz, arrow-
root, gofio de trigo, gofio de maíz, ali-
mento Neave maltarina, harinas mal-
teadas Jammet etc.) 
E n los lactados artificialmente es ne-
cesario darles desde los seis meses y 
aún antes zumo de frutas (cucharadi-
tas, seis a ocho, dos veces al día, de zu-
mo de uvas aséptico, de naranjas muy 
dulces, de pera o manzana). 
E n los que cumplan diez meses, ade-
más de los zumos de frutas, algunas 
cucharaditas de puré de compota de pe-
ra, manzana o ciruela, (este último si 
van estreñidos). «Puré de espinacas. 
R E G I M E N C—De uno a dos años. 
Leche cada cuatro horas, 225 gramos. 
Una vez al d:a, en vez de la leche, una 
papilla de leche con 240 gramos, dos 
cucharaditas de fécula y una de azúcar; 
hervir quince minutos. De catorce meses 
en adelante, las papillas tendrán una cu-
charada grande de fécula; hervir veinte 
minutos. 
Otra vez al día, un puré de patatas, 
hecho con caldo desgrasado completa-
mente (el caldo con carne de ternera 
magra, zanahorias y puerros). 
Pan tostado en rebanaditas muy del-
Desde los quince meses, a f l ^ ^ 
ré una yema de huevo muy freso , ^ 
servar con cuidado su tolerancia) 
E n los linderos de los dos añoi. „ v 
tomar, después de la papilla con lérh!^ 
del puré de compota, frutas muy n S y 
o aplastadas (plátanos aplastados . 
ejemplo). ^ Por 
R E G I M E N D, núm. l . - D e dos a en*, 
tro aflos 
Desayuno: leche, 250 gramos, con o 
cao y avena, o leche con un poco de caf¡ 
o cacao, pan tostado con miel o merm 
lada o mantequilla muy fresca. 
Comida: caldo de verduras con sém 
la, tapioca o fideo fino. Un trozo de n 0' 
cado blanco cocido o al homo (merlu 
o lenguado). Una compota hecha p^3 
E l caldo se puede hacer también co 
carne magra, de preferencia de ternera 
Merienda: pan y fruta, o pan y 
melada, o pan y miel. 
Cena: puré de patatas, sólo o mezcla-
do con un poco de puré de zanahorias o 
de espinacas. 
Compota y frutas. 
( E l puré de patatas puede ser susti. 
tuído por otro de lentejas o judías). Paĵ  
de preferencia tostado; agua potable. 
R E G I M E N D, núm. 2.—De dos a 
cuatro años 
Desayuno: leche, 250 gramos, con ca-
cao y avena, o leche sola, con un poco 
de café o cacao. Pan tostado, con miel 
o mermelada, o mantequilla muy fresca. 
Comida: un puré solo o mezclado de 
patatas, judías, lentejas, zanahorias, es-
pinacas. 
Dos croquetas de pollo o gallina. 
Arroz con leche o natillas. 
. Fruta madura no cocida. 
Merienda: pan y fruta, o pan y mer-
melada, o pan y miel. 
Cena: una sopa de leche con fécula y 
azúcar; compota y fruta. Pan tostado. 
R E G I M E N D, núm. 8.—De dos a 
cuatro aflos 
Desayuno: leche, 250 gramos, con ca-
cao y avena, o leche sola, con un poco 
de café o de cacao. Pan tostado, con 
miel o mermelada, o mantequilla muy 
fresca. 
Comida: sopa de caldo desgrasado, con 
sémola, tapioca o fideo fino. Gallina, po-
llo o ternera, asados, picados. Compota 
y frutas. 
Merienda: pan y fruta, o pan y miel, 
o pan y mermelada. 
Cena: un huevo pasado por agua; an 
puré de espinacas. Compota y fruta. 
R E G I M E N E.—De cuatro a siete años. 
Alimentos permitidos 
Sopas de caldo desgrasado, de carne 
o de verduras, con fécula. 
Leche hervida. 
Sopas de leche con fécula. 
Purés de todas clases. 
Verduras cocidas (judias verdes, acel-
gas, etcétera). 
Espinacas en puré. 
Carnes blancas asadas. 




Frutas cocidas o asadas. 
Frutas maduras, crudas, de preferen-
cia no ácidas. 
Estos son los principales alimentos 
recomendados. 
Enrique SUÑER 
C R O N I C A L O N D I N E N S E 
inuKüHüiiinimii 
una hablara! ¡Ay, señora Ramona, si 
una hablara!... ¡No es ná lo que una 
sabe y se lo calla! 
—Hija, lo dice usted eso mirándome 
de un modo... 
—¡Por Dios, señora Ramona! A ver 
si cree usted que, aunque supiera algu-
na cosa respective a ustedes, iba a salir 
de mis labios jamás. ¡Nunca, pero que, 
nunca! ¡Estaría bueno ! 
— P a mí que sabe usted algo... 
—¡Qué no señora, que no! 
Ande, dígalo si me aprecia como creo. 
—Señora Ramona, hemos quedao en 
que lo mejor es, ver, oír y callar. Y , ade-
más, ya sabe usted lo reservá y lo ene-
miga de cuentos y chismes que soy. 
—Sí, hija, sí; lo sé, pero la verdad, 
estoy intrigá. No hay nadie más que yo 
ahora en la portería... ¿Qué es lo que 
sabe usted? 
—¡Y dale! Pues... no hablo, !ea¡ ¡Me-
nudo disgusto, luego si a mano viene! 
¡Quite usted, déjeme usted de más líos! 
— ¿ U n disgusto? ¿Por eso que sabe 
usted? ¡Ahora es cuando necesito saber 
de qué se trata! ¡Hable, por lo que usted 
más quiera! 
—¡Cuidao que es usted, señora Ra-
mona! ¿Cómo se me ocurriría irme de 
la lengua? E n fin, la cosa después de tó 
no es... ná. Los hombres. ¡Ya se sabe! Y 
las chicas de ahora lo mismo. Hay que 
hacerse cargo. 
—Pero, ¿ a quiénes se refiere usted ? 
—¡Qué afán! ¡Con lo a gusto que es-
taba usted sin saberlo! 
—Oiga usted... 
—Nada, mujer. Que por lo visto sji 
marido se "distrae" lo que puede, y su 
chica, la Emilia, cuando la dice a usted 
"que vela en el taller" se va al "cine" con 
el novio, que se ha echao, un "pera" de 
los que van sin sombrero. 
—¡Madre mía! ¿Y es cierto tó eso? 
—Creo que sí, señora. Pero no se pon-
ga usted asi. ¡Por algo no quería yo ha-
blar! 
—¡En cuanto vengan los dos van a 
"c-ntar" de plano! ¡Esta noche va a 
ser soná! ¡Qué terminamos en la Comi-
sarla eso es viejo! 
—¿Lo ve usted? ¿ Y pa esto me ha 
obligao usted a que la dijera lo que no 
quería decirla? ¡Cuidao que hay que 
ver, con lo reservá y lo enemiga de chis-
mes y de cuentos que es una! Por su-
puesto, que ya lo he dicho, desde hoy, 
y fuera de mi domicilio, no voy a abrir 
la boca ¡ni pa bostezar! 
Curro V A R G A S 
padre. E l mismo nombre, el mismo ape-
llido," 
Cada casa es uñ misterio. ¡Mire us-
ted que el mismo apellido! 
E n fin: ahí está, para los aficionados 
a las cosas raras y curiosas. ¡Y es que, 







T A S 
"Muere un niño por haberse tragado 
una castaña." 
Vamos a ver si este lamentable su-
Una niña evita on robo 
en un 
L a estación, que está en toda su ple-
nitud en Londres, brinda ocasión a los 
jóvenes para grandes jaranas estudian 
i tiles "rags", como se les llama, y de 
las que parecen"" tener el secreto las 
Universidades inglesas. Se organiza un 
"rag" con motivo de un "match" impor-
tante entre dos Colegios o entre dos 
Universidades rivales, con ocasión de 
un campeonato o con la de un acon-
tecimiento notable en la vida de la Uni-
versidad, como, por ejemplo, las fiestaá 
anuales con que celebra el aniversario 
de su fundación. Un "rag", exige siem-
pre una cierta preparación. E l tipo clá-
sico es el de los que consisten en un 
partido de fútbol. Los jefes de ambo¿ 
sible continuar su victorioso avance, por-
que los adversarios, fértiles en recursos 
de estrategia guerrera, tuvieron la in-
geniosa ocurrencia de engrasar los pel-
daños y pasamanos de la escalera, por 
lo que no había quién se aventurase a 
pasar. Los refuerzos pedidos por telé-
fono por los asaltantes, no tardaron en 
llegar. E l Colegio de la Universidad mo-
vilizó hasta a los inválidos, pues todo 
era preciso para poner a salvo el honor 
colegial, que estaba en entredicho. Fue-
ron requisados varios camiones, que ¡-e 
utilizaron en el transporte de los con-
tingentes de refresco y de buen nume-
ro de sacos de harina, asimismo requi-
sados. Bien pronto, la fachada del Coie-
ceso abre los ojos a loa lectores de cier-;Los |ac|rones n0 pudieron hacerle 
t 0 k P r f guS!"' callar y huyeron sin maltratarla 
Conmovedor. N U E V A YORK, 27.—Una partida de 
" E l hijo era la más pura sucesión dei' bandidos penetró, armados con pisto-
las, en una sucursal del Banco Nació 
nal de esta ciudad. 
Mientras varios de los ladrones ali-
nearon a los empleados del Banco, ame-
nazados de muerte si daban la menor 
señal de alarma, otros se disponían a 
bajar a los sótanos donde están insta-
ladas las cajas. E n aquel momento en-
* * • tró en el Banco una niñita de pocos 
"De todas las palabras que fueron ob- años h..a d€l conserjpe, quien, al ver lo 
jeto de la atención de los académicos, Acedía, empezó a dar grandes grl-
unas fueron aceptadas y otras pasaron Los pidienclo socorro. Los ladrones no 
a la Comisaría para que las rectifique." se atravieron a disparar sobre la cria- da Coleg.o posee, generalmente, una 
mascota. Hasta los últimos tiempos. 
Phineas era el héroe bien amado y el 
dios lar del Colegio de la Universidad de 
Londres. Era la antigua estatua de un 
equipos se visten con unos trajes an-|gio del Rey tuvo que sufrir un "iolen 
drajosos (de aqui el nombre de "rag";,¡bombardeo de bolsas y cartuchos 
se maquillan el rostro pintarrajeando- | peí llenos d harina. Cegados por el Di 
selo como los cafres o los pieles rojas,! co polvillo, los sitiados no tuvieron ra 
y disfrazados de este modo, se dirigen i remedio que aceptar un cuerpo a cue 
con gran pompa al terreno donde ha de po con los sitiadores, que se batían 
celebrarse el partido. Una vez allí, se ra más cómodamente porque la pe° 
entregan a una algazara ensordecedo-1 josa pasta formada por la harina al m 
ra, danzan, saltan, gritan y hacen mi. ciarse con la grasa, les permitía ra 
contorsiones para festejar la victoria o ̂  
las proezas de su equipo. Después, se-
guidos del resto de sus camaradas, ŝ -
dirigen a p.e a su Colegio, sin interrum-
pir sus muestras de buen humor a, su I acosados por sus adversarios, tuvici--
de mip batorse en retirada hacia el ™ie* 
tenerse pie sobre la escalera, sm 
a perder el equilibrio. E l resultado üe 
la descomunal batalla no se bizo esi 
. Los estudiantes del Colegio del Key. 
paso por las calles. En esta especie 
marcha triunfal, suelen arrancar ias 
muestras de las tiendas que están al a l -
cance de su mano, con lo que obligan a 
los propietarios de los comercios a que 
vayan a reclamarlas al Colegio en cu-
yo patio principal, suelen ser colocados 
como motivos decorativos, hasta que 
van a rescatarlas sus dueños. 
El rescate de una mascota 
Hay también "rags" de combate. Ca-
¿ A la Comisaria? 
¡Ah, vamos!... No serían palabras. 
Serían palabrotas! 
Mira, mira los académicos. 
* w * 
Cuidado con la pintura. 
"De igual manera, la libertad espin- abandonaron el asalto de las cajas y tuaT prlcl^t parrap<^arí¿¡ a l a ^ del ganaron las puertas del Banco, 
alma el aire de la libertad social y po- Gracias a la intervención de la ta-
lítica. donde en la acción luchen, se, trépida niña, los ladrones sólo se apo-
venzan y derroten las ideas, para que 
turita, pero la cogieron y la arrastra-
ron con ellos a los sótanos. Aunque la 
amenazaron con matarla, la niña no se 
atemorizó. Sus gritos desconcertaron a -
los ladrones, quienes, temerosos de que;escocés típico que servia de reclamo a Municipalidad que parece que n° 1. a. 
alguien acudiera a ver lo que sucedía, una casa de huéspedes ts .ablecida en|recía ciertos proyectos de centra. ^ 
que bafcirse en î *.*̂  _ ue 
del edificio, abandonando a Vh™e&̂ \.0 
perdió un bra^o en la contienda Due 
del terreno, el victorioso ejército dei ^ 
legio de la Universidad se reintegro 
suL cuarteles llevando triunfalmente _ 
estatua de Phineas. Pero hace muy P 
el héroe de co tiempo, recientemente, -f!.tuiifo 
esta aventura, la disputada estatuii^ 
desapareció de una ™neT& ™ f e r l *ve¿' 
los estudiantes del Colegio de la ^ tor. 
sidad se quedaron sin su genio proteo 
Solemne b a u t i z o ^ e j ^ ^ 
Uno de los últimos "rags" listóneos 
de los estudiantes de Londres ° ^ 
nizado en señal de protesta conu. 
con el choque de los pensamientos tur 
bios pueda encenderse la luz clara de 
la verdad, como brota la chispa ful-
gurante al golpe de los negros peder-
nales." 
Y lo malo es que, camelos como ese, 
pongan luego en la calle a los guardias 
con tercerola... ¡Una cosa que no se en-
tiende! 
• » » 
—Ha muerto de vieja cierta criatura 
que, durante la gran guerra, sirvió de 
mandadera eficaz entre los ejércitos en 
lucha. 
— Y , ¿quien era? 
—¡Una paloma! 
—¿Elogio alcanza de tí, 
quien de tal manera actuó? 
.—Como mensajera, si. 
¡Mas, como paloma, no! 
* » » 
"—Como hombre de negocios le ba-
ble. L a actualidad es liberal. Y los pe-
riódicos, y los escritores, y los artistas, 
una calle próxima al Colegi... Un día, 
todavía me acuerdo de la aventura, ios 
estudiantes del Colegio del Rey planea-
ron el siniestro proyecto d?. ílevars.; por 
broma al heroico Phineas. 
Tan pronto como llegó la noticia al 
Colegio de la Universidad, se organizó 
una falanje de escolares, ua verdadero 
ejército, que partió lleno de espíritu gue-
rrero, decidido a reconquistar la masco-
ta que les había sido arrebatada, y a 
vengar su honor. No bien hubieron lle-
gado ante el edificio del Colegio del 
Rey, apercibieron a través de la verja 
la simpática estatua de Phineas, a la 
que rodeaban en masa los alumnos del 
vida, les desprecia la gente. trance gu conquista- Lag hogtilidades no 
deraron de 15.000 dólares, 
Los ladrones no han sido encontra-
dos. No o tiene la menor pista, pues 
nadie los vió huir y durante todo el 
tiempo que permanecieron en el Ban-
co llevaban la cara tapada con unos 
pañuelos. Se cree, sin embargo, que 
pertenecen a una conocida banda que 
ha cometido recientemente robos aná-
logos en otros Bancos del Estado de 
Nueva York. 
— ¡ A ver!... Periódicos.... escritores..., 
artistas..., ciudadanos..., que pensáis de 
otra manera... 
¡Media vuelta a la izquierda! ¡Mar!... 




—Entonces, vamos bien, hombre. 
VIESMO 
tardaron en quedar rotas, î os represen-
tantes del Colegio de la Universidad" se 
lanzaron valerosamente ai asalto de la 
verja y de la escalera de honor del Co 
ción de los Colegios UniversitArw^ dp] 
estudiantes se dirigieron a la P ' V ^ 
Museo Británico, donde hay UD ^ 
tax.que que ellos bauti ̂ ron a ? } ; ' ^ ' h ^ 
te con el dulce nombre de isleña. ^ 
go pintaron con vivos colo!,e^.í,nroD a 
ja máquina de guerra y d ^ X ^ -
bailar alrededor de ella con ta e". ^ je 
mo, que a pesar de las f ^ ^ o s * 
la policía la improvisada y °" an 
fiesta se prolongó hasta hora » u y era avaD' 
zada de la noche, con gr*0 lafl 
ción de los vecinos de la plaza y 
calles próximas que no consigui ~ c n . 
rrar los párpados hasla el al°a,,rte0;;ión 
tura terminó esta vez con la d ûe 
de los jefes del grupo estudlr;ía'djr.-
fueron llevidos al puesto de pou dirigió 
de el inspector de servicio les ^ 
una severa admoaición antes u 
los en libertad. jag jre-
Eudamos, sin embargo, de Q 1 ^ ^ de 
didas que se ac 
anular los instintos cor 
-ten ^ ^ " ^ n u e s -
legio del Rey. siendo recibidos por sus *uuliír ^ / " ^ ' " " ' L ^ ^ o r o n t o sus je-
enemigos con una verdadera llSvia de ftros e"tUdiaDteS\rprJdo ía estratega 
fes andan ya planeando 
de sus próximas operaciones. 
cáscaras de banana, de manzanas podri-
das, de tomates averiados y otros pro-
yectiles. Aunque hablan logrado llegar 
al pie de la gran escalera, les fué impo-
Tomás OBJ 
Londres, diciembre 1930. 
